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Amtliches Verzeichnis 
eIes 
Lehrer, Beamten und Studierenden 
an der 
kiinig-lich bayerischen 
Lu(lwig-Maxhnilialls.lTlliversität 
zu JJliiIlC)len. 
1894. 
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i1liiIl(~Il(>ll 1 S~)4. 
A. 
Akademische Ober behörden. 
I. Rector Magnificus, 
(Zugleich Prokallzler <leI' UnivendtiL1.). 
Dr. Alois KN()Pl!'LER (s. theol. FalL) " 
H, Akademischer Senat, 
Rektor: Dl'. Aloifl KNÖPFIJFlR. 
P-/'Oj'ektOj',' Dl'. A<lolf Ritter VOll BAliJYEJR (s. ]}hiJ. Fak.). 
D1'. Otto BARDENHI,:WER 
Dr. Josef BAOH 
Sel1at01'en,' 
D1' .• Toh .• Tul. Wilhelm HiUer von PTJANCK 
Ik .Tosef HERCH'l'GI;D 
DJ'. Wilh. Heim. Ritte)' von .RJEHfJ 
DI' .• Tnlius LßHR 
D1'. Josef BA UER 
D1'. Angust von ROTHMUND 
D1'. Heinrich Ritter VOll BRUNN 
Dr. Hel'mann G RA U Rm:r . 
Dl'. Gusta,v BAUER 
Ik Rir.hal'd HEH.rl'W J.(j 
} (s. theoJ. J·'n}{). 
r (s. jUl'. ("nk). 
} (s. staat:;\\'. F'ak.). 
} (s. müll. l·'ak.). I (,. "hn ;',,1<.). 
R,~(e}'eJ/t in Stipenrlicl1(f.llfle1e(llJnIwilen,' 
DI'. Karl BIRKMEYFln. (:;. jur. J'\tk.). 
Sek/'etariat. 
Tk Rnpr.l't. NETH:Il:Em.rJ, 1 JlIivel'sitiLt.s-Rn.t, Rit,t.el' 1. KI. (lt~~ Vt'l',]it'l!:-I· 
Ordens vom 111. Mich:lI'l, Seitzsfrasse f)/l. 
lüm,'iJlei. 
Lll<1wig JUETZIJER, Quac8tOI', Se!nVHlltlHt!I~1'8tl'as8e 'Öl?. 
H I't'go\' H OH.N::l1'liJIN, b'uuktiouiil', 1'ül'keu;-;ll'as:-;e () 1/:! 1. . 
(iol t.fJ'ie<l I) L'l"l'lHAH., F IIlI k tiolliil', IJeovn!(bt !'asse mI/i:. 
Pedelle . 
• J akob (J EILliJR1\ O!Jm'pe(lell, l'iil'kellstm~se 4ß/H, 
U(>()l'g' IJINDNElt, Pt'(lell, Thet'esienst,rasse 4.()j2. 
(l1\O\,g t:lU H MEl t38N hl R, Pell!>ll, Arlall)(\l'tsLmsse G2/H 
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IU. Verwaltungs-Ausschuss 
de.r UniV(\l'flit.i~t. 1111(1 <les llm'zoglich G-col'gianlRchen Priestel'hnuscR. 
YOf.'llall(7 : 
Rekt.or Ik Alois KNÖPFloIER. 
1Vlit{llieder: 
Dr. Kal'l BIRKMEYER 'I 
Dl'. J oh .• T,UI. Wilh, I~ittel' von PLANeK (s. jUl'. Fl1k.). 
D1'. Max Hitte1' von SEYDEL 
D1'. Hermann von SICHERER 
Dr. Au(ll'elts SCHMID, Direktor (les Oollegiums (-}eorgiallmu. 
8ekt'eta1'iat mul I(ctn~7ei. 
(Wie ohen). 
llausinspektm'. 
Johanll HEENE, Kaulbaelu;;tmsse 29/1. 
Hausverwalter . 
• losef nORSI~, lTniv(wsitäts·Ge.bü.ude. 
Ha1tSI7iener: 
tJohann GAltEISS, A(lalhel'tstl'asse 54/2. 
Hau,J.1ikasse. 
tTohall11 HEENE, UniverHit.äts·Rentamtmmm und Hauptkassier, Knulbaeh· 
stl'asse ~9/ 1. 
Franz FODERMAIR, Hallptkasse·Controleur, Siegesstr. lH (SclnvalJing') 
Kal'l ~l'HrERMANN. Offiziant, Türkenstrasse 95/1. 
Andl'eas SOHOENER, l!'unktionäl', Barerstl'usse 82/2 1'. 
Vinzenz GREYETt, Kassedienel', Hessstrassf'. ß2/0 1'. 
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B. 
Behörden und Kollegien, 
welche mit dem Rektorate und Senate oder mit den Fakultiitou 
in Verbindung stehen. 
L ])ekanate: 
Dekan der theologischen Faku7tät: 
01'. Isidor SILBERNAGL 
Dekan der jw/istisclten Falmltiit: 
D1', Josef BERCRTOLO. 
Dekan der staatswirtschajtlichen Falmltiit: 
Dr. Julius LEHR. 
Dekan cter medizini.~chen Fak/dtät: 
Dl'. August von ROTBMOND. 
Dekane der phiZosophischen Fakultiit: 
Dr. Hel'mann GRAOERT (1. Sekt.). 
Dr. Karl Alfrecl Ritter von ZIT~PEL (II. Sekt.). 
II. Honm'alf'l,'en-](o11Zmissz·on. 
Vm'slancl: 
Rektor D1', Alois KNÖPFLIDR. 
1Ylitgliecler: 
Dr. Joh. B. WIRTRMÜ'LLER (s. theol. Jfak.). 
Dl'. Kar! BIRKMEYER (s. jUl'. Fak.). 
Dr. Franz VOll BAOR (s. staatsw. Falt.). 
Dr. Karl von VOlT (s. med. Falt.). 
Dr. Eduard Ritter VOll WOEfJFFLIN (so phi!. FalL). 
Dr. Gustav BAUER (s. phil. Falt.). 
Quästttr: 
Ludwig' RIETZLER, Universitäts· QUästor. 
IIL BibNotlzek-Ko1Jtmiss'ion. 
Vorsütncl: 
Rektor Dr. Alois KNÖPFLER. 
MitgUecler : 
Dr. Alois Ritter von SCHMID (s. theol. l!'ak.). 
Dl'. August Ritter von BEOHMANN (so jur. l!'ak.). 
Dr. Julius LEHR (s. staatsw. Falt.). 
Dr. Otto BOLLINGER (s. med. Fak.). 
Dl'. Ernst KUHN} . 
Dr. Gustav BAUER (s. plnl. Fak.). 
Dr. Hans SOHNORR VOll CAROLSFELD, Obel'bibliot.hekar. 
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IV. Collefliu1lt (}corgianwn. 
(Ludwigstl'asse 10.) 
Dr. Andl'ea!; SOHMID, Direktor. (s. thcol. .l!'alc). 
Dl\ l!'rallz Xa.ver LEITN ER, Subreg·ens. 
V. Spl'uchkollegünn. 
01'(lina1'iu8 : 
Dl'. Joh. Jul. Wilhelm Ritter von PLANOK (s. jUl' • .l!'ak.). 
Beisitzer: 
Sämtliche ordentliche Professoren <leI' juristischen Fakultät. 
Y1. JvledizinalcouzitrJ. 
Ym'stmul: 
Dr. Hugo VOll ZIEMSSEN (s. med. J!'ak.). 
Beitritzer: 
Dl'. Heinrich Ritter VOll RANKE \ 
Dr.· Fl'anz Ritter von WINOKEL (s Hec! J!'ak.). 
D1'. Karl POSSELT f . I , 
Dr. Enbert GRASHEY 
D1'. Albert H lLGER M. Bois. (s. phil. J!'ak.). 
D1' .• Toseph OERTEL 
})r. Otto BOLLINGER 
Dr. Ot.to MESSERER 
Gregol' HORNSTEIN. 
BU}J)}leanten: 
\. (s. meu. J!'ttk.). 
Sek?'etä?': 
VII. Königl. Uutersuclumgsanstalt fitr lValt'l''ll'1lgl3- 'Und 
(fcnussrnittel. 
Dr. Max von P[~'l"l'ENKOFER, Direktor (s. mecl .. I!'ttk.) 
Dl. Ru<101f SENDTNEH, k. In::;pektor, 
Dr. Alfred BABTERLIK, 1. Assistent. 
Dr. AlbE'l't NEU.B'ELD, 11. AssistElllt. 
1)1'. Hermann BREMER, Ur. Assistent. 
Jos!;'f KIROHLEITNER, DiflneJ'. 
V 111. ]lo1nrmission fitl' die äl'ztbiclw Vorp1"üfm~g im J altre 18 9{] / 94. 
Vorsitzellcler: 
Der Dekan der medizinischen Fakultät Dr. August von RO'l'HMUND. 
Examinato1'en: 
Dr. Eng-en Ritt!;'!' von LOMMEL I . 
Dr. Adolt' Rittel' von BAEYER 
Dr. Ludwig RADLKOFER (s. !Jhi1. .l!'ttk.) 
D)'. Rad GOEBEL 
Dl'. Richarcl HJiJRTWIG 
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o 1'. K~rl Ritte)' .:vun lnl }>l!']' ER I 
01'. Nlkolaus RUDlNGER ( (s. med. l!'aIL). 
Dr. Ka)'l VO,ll VOlT' . . 
IX. !(ommissionfibr die ä?'ztliclw Pri;fung ün JaJI},(; 18D3/D4 . 
. ' '.' . Vorsitzender: 
Dr. Otto BOLf.JINGER (s. med . .I!'a}c) 
Stellvertreter: 
Dr. Nikolaus RÜDING J:iJR (s. med. Fak). 
Examinatm'en: 
Dr. Ka.rl Ritter von KUPFFER } ., 
Dr. Nikolaus RÜDINGER (s. mud . .I! ak) 
Dr. Johannes RÜCKER'l\ Prof. an der rriel'ärztl. Hoeh:;chnle, Stellvel't.J'elel'. 
Dr. Karl von VOlT 1 
Dr. Hermann TAP FEINER, Stellvertreter 
Dr. Otto BOLIllNGER 
Dr. Hans SOHMAUS, Stellvertreter 
Dr. Ottmar AN GERER . 
Dr. Wilhelm HERZOG, Stellvertreter 
Dr. ]'erc1. KLAUSSNER 
Dr. Kad SEYDEL, Stellvertreter 
Dr. August von ROTHMUND 
Dr, Kar1 SOHLOESSER, Stellvertreter 
Dr. Hugo von ZlEl\1:SSEN ( (s. mell, Fak.). 
Dr, Fritz MORITZ, Stellvertreter I 
Dr .. Tosef BAUER 
])1'. Kar1 SEITZ, Stellvertreter 
Dr. Hermunn TAPPEINER I 
Dr, Philipp SOHEOH, Stellvertreter I 
Dr. Fl'unz Ritter von WINOKEL 
Dl', Max STUMPF, Stellvertreter 
Dr, JOl\et' AMANN, sen. J 
Dr .• Toset' AllJert AMANN, .iun., Stellvertreter 
Dr. Max VOll PETTENKOli'ER 
Dl'. Huc10lf EMMERlOH, Stellvertreter 
X. ](o1lwtil3l3ion fit)' die zaltnärzth'clw P1'l{iiwg im J altre 
1893/94. 
Vorsitzende'/' : 
Dei' VOl'::;itzende der Kommission für die äl'ztliehe PriifulIg, Professur 
1>1'. OUo BOLLINGER. 
Stellverb'eler : 
Dl', Niko]au::l HÜDINGER (s. med. Fak). 
Examin(ttorcn; 
Die pl'ak~iRehp.n Zal11lärzte: Pl'ivatdozflnt DI" IJudwig' Adolt' WEIL 
(s. med', Fak.) und Dr, Heinrich BERAZ\ alternierend. 
Dl'. Karl von VOLT, 
Dl'. Nikolaus RÜDINGER, 
Dl'. Otto BOLLINGER, 
D1'. Hel'rnallll TAP PEiN ER, 
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(s. llled. Fakultät). 
XI. Kormmssion. fütt die plzarmazeutisclw Approb(ttionspri~t'lt1lg 
in't Jalzttf! 1893/94. 
V01'sitzender: 
Dl'. Adolf Ritter von BAEYER (s. phi!. Fak.). 
Examinatoren: 
Dl'. Eugen Ritter von LOMMEL 1 
Ur. A<lolf Ritter von BAEYER 
,Dr. Ludwig RADLKOFER (s. phil. Fak). 
D1'. Karl GOEBEL 
Dr. Albert HILGER und 
Apotheker Dr. K. BEDALL jnn. 
XII. Homiletisches Seminar. 
Dr. Andreas SCHMID, Direktor des Georgianums, VorslancZ 
(s. theol. FaIr.) 
Dr. Franz Xaxer LEITNER, Assistent. 
XIII. [ii1'clzenhistorisches Seminar. 
Dl'. Alois KNOEPFLER, Vorstand (s. theol. FaIr.) 
XIV. Juttistisches Seminar. 
Dr . .Toh. Ju1. Wilh. Ritter von PLANOR, \ 
DI'. El'I1st AUgllst SEUFFERT, f VorsHincle (s. jUl'.l!'ak.). 
01'. Herrnann von SIOHERER, 
XV. Staats'lv't'rtsclzajtUches Seminar. 
Dl'. Lnjo BRENTANO, Vorstand } 
Dl'. Walter LOTZ, (s, staatsw. FaIr.) 
X VI. Seminar fütt klassisc7w Philologie. 
Dl'. Wilh. von OHRIST, I 
Dl'. Ednal'd Ritt~r von WOELFFLIN, Vorstände (s. l)hil. Fak). 
Dl'. Iwan von MULL ER, 
XVII. A1'chäologisches Semina'l'. 
DI'. Heinrich Ritter von BRUNN, Vorstand (s. phil. Fak.) 
XVIII. Sem't'nar für romanisclw· und englische Philoloy'ie. 
D1'. Herrn. Wilh, BREYMANN, L Vorstand } ( h'l Fak) 
Dl·. Erni! KOEPPEL, Ir. Vorstand s. pI. . 
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XIX. Seminar f{lj' deutsche P!Zilologz·e. 
Dr. Hel'luann PA UL, Vorstand (:-:. phil. FalL). 
XX. H'lstorisclws Seminar. 
Dl'. Karl 1'heodor HEIGEL, Dü'ektol' und I. Vorstand } 
Dr. Herrn. GRAUERT, Ir. Vorstand (s. l)hil. Fak.). 
XXI. J1{atltema#sclt-pltysikaliscltes Seminar. 
Dr. Gust. BAUER, 
D1'. Engen RiLter von LOMMEL, 
Dr. Ludwig BOLTZMANN, 
D1'. Ferdinand LINDEMANN, J
l VOl'stälHle (s. phil. l!~ak.). 
lO 
C. 
Fakultäten. 
1. Theologz'sclw ·l!akultat. 
Dr. Alois Ritte!' von SCHMID, o. ö. Professor rle1' Dogmatik u~ll 
Apologetik, Rittel' de:, Ve1'fUl:'llston1t'llHl der bayel'. Krone, B,i~t~l' 1. 1\..1. 
des Verdienst-Ordens vom hl. Michael, erzbisehöfl.. München· Fl'elsmg' scher 
geistlicher Rat. ' 
Dr. Isitlol' SILBERNAGL, O. ö. Pl'ofel'sor des Kil'e11enl'echt.s und d:r 
KirchenO'eschichte. Inha.ber des Verdienstordens vom hl'il. Michael III.h1. 
Dr.
b J ohall1l B. WIRTHMÜLLER I o. Ö. Prof. der Moraltheologie, 
erzbischöflich 1\1 üllchen·Fl'ei~;ing\;chel' geistlicher Hn,t, Ritter I. Kl. des 
Verdienstordens vom 111. Michael. 
Dr. Josef DACH, o. ü. Professor der Pii.!lagogik, All010getik und 
Dogmengeschichte mit Symbolik, Inh,tber des Verdienstnrclens vom h1. 
MichaelIV, Kl. uudeler Kriegsdenkmünzefür Niclll,kombattanten fÜI'1870/7 J. 
Dr. ,Tosef SOHOENFELDER, o. ö. Professor der biblisch·orienta,. 
lischen Sprachen, sowie der alttestamentlichen Einleitung unel Exegese, 
Kanonikus nm k. Hof- und KOl1egiatstifte St. I{l:\ietan.. .' 
Dr. All (1reas SOHMID, o. ö. Professor fle1' PastoraltheologIe, HOlluletlk, 
Liturgik und Kateehetik, Direktor des Georgianischen Klerilmlseminars, 
Vorstand des homiletischen Semillltl'l'l, er7.bischöflich Münchell·Freising':;ellel' 
geistli('hel' Hat, InllHber eieR Verdienstordens vom 11 eiL Michael IV. In 
Dr. Otto BARDENHEWER, o. ö. Professor <1l'r biblisehell Herme 
neutik .sowie der lIeutestumentliehen Einleitung HIlIl Jijxegese, Inhabel' 
der Kl'legsrlE'llkmüllze für Nkhtkol11battantell vom .Jabl·e 1870/71, onl. 
Mitglied df!·. dentsr.11fln Morgen1änrlh;cben Gesellschaft. . 
Dr. AlOlS KNOPPLER, o. ö. Professor der Kil'chenge::l<.:hiehl<', \'01'-
::;tund dei'l kirchen historischen Seminars. 
Dl'. Lcol1hanl ATZBERGER, aussel'on1. Professor. 
11. ,J?l1'i8#8clw J/akultät. 
D1' .• Joh .• Tul. WillJelm Ritter VOll PLAN(m:, k. <:}eheinHll' H,a,I" o. Ü, 
Pl'ofesl;or des ZivilIll'ozessl'eellts ullCl des Strufprozessl'ee11t::;, Vorstallll (les 
juristischen S(;'minal's, orcl. Mitglied <leI' k ]). Akademie l1(~rvVh;~em;dutt'len, 
Illhaber rle::; Verdiell~tordells vom hl. M.ichael 11. IU mit Stern, }(Ollltm' 
des Verclienstol'del1s der bayer. Krone, Bitter und Mit.glied des Ka-
pitels des Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, H,ittel' üe:; 
Danebrog-Ordens. 
Dl'. KOlll'ucl. VOll l\I .. A.URER, k. Geheimer Rat, o. ö. Profes~ol' deI' nont 
Rechtsg'esehichte, ord.Mitglied der k. b. Akttdemie der "\Vis::;ense!mften, Ehren· 
dokto]' -der Universitäten Edillbul'gh und Würzburg, Ritter des Venliellst· 
ordens der bayer. Krone, Ritter 1. Kl. de::; Verdienstordens vom heil. Miehae1, 
Ritter des Maximiliansordens für Wissenschaft nncl Kunst, Komtur 1. Kl. 
des schwerl. Nordstern-Ordens, Grosskl'euz des norweg. St.. Olaf-Or(lells, 
Commanc\eur 1. Kl. des k. clän. Dallebl'()gOl'llellS, ko1'resp. Mitglied der 
11 
k Akademie derWh;~(;mschaftel1 zu Bel'lin, der kais. Almclemie der ,ViHHOU-
schaften zu 'Wien, der k. dän. Gesells{~haft der Wissenschaften und der k. Ge-
sellsc'ha;ft für nonlh;che Altertumskunde in Kopenhagen, Ehrenmitglied der 
k. Gesellschaft der Wissenschaften und Künste in Göteborg, auswärtiges 
Mitg'lied der k. schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm 
und der k. Gesellschaft tIer Wissenschaften zn Upsala,' dann der Ge-
sellschaft. für RirchenrechtswissensClhaft zu Göttingen, Ehrenmitglied der 
isländischen gelehrten Gesellschaft. und des norwegischen historischen 
Vereins zn Ohristiania, Mit.glied der wissenschaftlichen Gesellschaften zn 
Drontheim und Ohristiania. 
Dr. Rad Theoflor ROLGIANO, o. ö. Pt'ofessor des gemeinen, 
des bayer. und ([es franz. Zivilprozess rechts sowie des fra.nz. Zivilrechts, 
Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael. 
Dr. August Ritte!' von BECHMANN, lebens!. Reichsrat dp,r Krone 
Bayern, o. ö. Professor des römischen Zivilrechts, ord. Mitglif:ld der k. b. 
Akademie der Wissenschaften, k. p1'euss. Geheimer Justizrat, Inha.ber 
des Verdienstol'dens vom hl. l\1.icha(~l II. Kl., Ri tter des Vel'dienstorclons 
der lJayel'. Krone, Inhabel' des k. pl'enss. Roten Adlel'ol'llells IV. K1. 
Dr. Ernst August SE UFFERT, k. Geheimer Ra.t, o. ö. Prof. des 
römischen Zivilrechts, Vorstand des juristischen Seminars, Ritter I. In. 
des Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. Hermanl1· von SICHERER, o. ö. Prof. des deutschen Rechts 
und der deutschen Staats- und R.echtsgeschichte, Vorstancl des juristi-
schen Seminars, Inhaber cles Yerclienstorclens V0111 h1. Micha.el n. KJ., 
lUtter des Vei'dienstordens der ba,yer. Krone, Comman(leul' des k. gTiech. 
Erlüser-Ordens und des gl'ossh. luxembnrgischen Ordens der Eichenkrone, 
auswärtiges Mitglied (ler Gesellschaft. ftir KirchenrechtswissenschaJt in 
(Jöttingen, korrespondierendes i.\Iitglied der Societe cl' Hist.oire diplo-
ma.tique zu Paris. 
DI'. Emanuel ULLMANN, o. ö. Professor des Strafreehts, Strat~ 
}lrozessl'echts und Völkerrechts, k. k. östen'. Regierungsrat, Inhabe!' 
des Verdienstordens vom h1. Mic:hael IV. Kl., Ritter des k. k. üsterr. 
OrdelJs der eisemen Krone IU. Klasse und des k. italien. Rronellorllens. 
D1'. Josef JJERCHTOLD, o. ö. Prof. des Kirchenrechts, der c1eutschell 
Beiehs- und Rechtsgeschichte U!ul des rleuts{'hen Staatsreehts 1 Inhaber 
des Vl'l'dienstol'!lens vom 111. ,Michael IV. KI., auswärt.iges Mitglied der 
U e:,;el1sehaft für Kirebenreehtswissellscha.f't in Güt.tingell. 
. 01'. Karl von A.M rRA, o. Ö. Professor des deutschen Privatrechts; 
der deutschen Reichs- und ReehtBgeschichte, cle~ Staatsreehts Ul~d des 
bllyerisc:hen Lanrlrecht.:;, Mit.glied der k. b. Akademie der Wlssen-
schaften, gl'ossh. bad. Hofrat; Rit.ter des Züh1'ino'er Löwenol'dens I. Kl. 
mit Eichenlaub, Rit tel' rIes k. seh wed. N oJ'dstel'll.Ordens und des k. 8Mbs. 
Albreehtsol'dellS 1. Kla.sse; ore!. Mitg'lied det· k. t:fese1l8chaft dN' Wissen· 
::;elHtftell zn Upsala. . 
Dr. Kad BIRKMEY ER, o. ö. Professor de}' St.mfrecllts, Straf-
}ll'ozessl'eehts und tier Rechtsphilosophie. 
Dr. Max Ritter VOll SEYDEr.J, o. ö. Prof'. des allgemeiIwn, c1elltsehel1 
UIlÜ bayer. Btaatsl'eehts. Hüter des Verdienstordens der lJayer. Krone, 
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Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael IV. Kl., auswärtiges Mit· 
glied der Societe frallgaise d'HygHme zu Paris. 
Dr; ]"'riedrich BELLMANN, aussel'ord. Professo!'. . 
Dl'. EI'win GRUEBER, Privatdozent, Master of Al'ts der ~ll1VPl'w 
sität Oxforcl, Korrespondent deI' .Turistischen Gesellschaft ~u Bel'lm. 
Dr. Theodor LOEWENFELD, Privatdozent., Rechtsanwalt., 
Dr. Heinrich HARBURGER,. Privatdozent, k. Land~erlchtsl'Ctt, 
auswärtigps Mitglied der Societe de legislation comparee zu Pans, ()rd~ntl. 
Mitglied des Institut de droit international. . 
Dr. Robert PILOTY, Privatdozent .. 
Dr. Riehm'd SOHMID'l\ Pl'ivatd07.ellt, Rechtl'iu,nwalt. 
D1'. Hermann HECKER, Privatdozent, 
Dl', Franz :Kaver BRUCKNER, Privatdozent. 
III. Staats10irtscltaftliclw ]fakultät. 
Dr. Wilh, Heim'. Ritter von RIEHTJ, k. Gebeimer Rat, o. ö. Professor 
der Kulturgeschichte und Statistik, Direktor des bayer. Nationalmuseums 
in München und GeneJ'alkonsel'vator der Kunstdenkmale und Altertümer 
Bayerns, ord: Mitglied der k. Akademie rler Wissenschaften, Inhaber 
des Verdienstordens vom 111. Michael n. Kl., Komtur des Verdienstordens 
der bayer. Krone, Rittet' 1111e1 Mitglied des Kapitels des k. Maxirnilians· 
ordens für Wissenschaft und Kunst. 
Dr. Lujo BRENTANO, o. ö. Professor der Nationalökonomie und 
Finanzwis:::euscbaft, k. sächs. Geheimer Hofrat, Komtur 11. Kl. 
des Verdienstordens Philipps eIes GJ'ossmütigen, Illbaber der gross-
herzogl. säcllS. Jubilänmsmedaille, allswältig'es Mitglied der k. sächsiscben 
Gesellschaft der Wissensehaften, korl'esp. Mitglied der British Association 
for Advancement of Sdence, Mitglied des internat.ionalen statistisch~n 
Instituts, Ehrenmitglied des ung'al'. rJanrleswAgriku1tul'verl~ins. 
Dr. JOhUUll Kar! GAYER. k. Geheimer liat., o. ö, Professor der forst-
lichen Procluktionslehre, Ritter 1. Klasse eles Verdienstordens vom heil. 
Michael, Inhaber des kais. 1'Uss. St. Anna·Ordens IIr. Kl., OOll1malldeur 
des k. grieeh. Erlöserordens, korresp. Mitglied der medizinisch - natur-
wissenschaftl. Gesellschaft für die Moldau, Ehrenmitglied des naturwissen· 
schaftI. Vereines PoIlichia in der bayer. Pfalz, ord. Mitglied der kais. 
Leopoldinisch·Karolin. deutschen Akademie der Naturforscher, korl'esp. 
Mitglied der landwirtschaftl. Gesellschaft zu Lemberg'. 
Dr. Ernst EBERMAYER, o. ö. Professor der Bodenkunde ein· 
schliesslich Agrikulturchemie, Meteorologie und Klimatologie, Vorstand 
oer forstl. Versuehsallstalt und Vorstand für die chemisch-bodenkundliche 
bezw. forstlich-meteorologische A.bteilung . derselben, Konservator des 
Laboratoriums für Bodenkunde und Agrikulturchemie, Vorstand der 
forstlich-meteorologischen Stationen Bayerns, Ritter I. Kl. des Verrlielll't-
ordens vom hl. Michael, Mitglied des Gesundheitsrates der Stadt München, 
Mitglied der kais. Leopoldinisch-Carolinischen deutschen Akademie der 
Naturforscher, .Ehrenmitglied des österr. Reichsforstvereins, kOl'l'esp. Mit-
g'lied der Oberhessischen Gesellschaft für N atur- und Heilkunde in 
Giessen und der landw. Gesellschaft in Galizien. 
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Dr. Franz Adolf Gregol' von BAUR, o. Ö. Professor fiir forst· 
liches Versuchswesen, Holzmesskunde nnd Waldwel'tbel'echnung mit 
forstl. Statik, Vorstand· Stellvertreter der forstl. Versuchsanstalt und 
Abteilungsvorstand für die forst!. Abteilung derselben, Inhabel' des Ver-
diem_tordens vom 111. Michael IV. KI., Ritter des Ordens der württemb. 
Krone 1. Kl. Inhaber der Kriegsdenkmünze von Stahl am Nicht-Kom-
battanten-Bande für 1870/71, Ehrenmitglied des badischen und elsass-
lothringen'schen Forstvereins. 
Dr. Robert HARTIG, o. Ö. Professor der Anatomie, Physiolog'ie und 
Pn.tho]ogie der Pflanzen, Vorstand der botanischen Abteilung der forst!. 
Versuchsanstalt und des forstbotanischen Laboratol'inms, ansserord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Verdienst-
ordens vom 111. Mic:llael IV. Kl., des kaiser!. l'llSS. St. Anna-Ordens 
Ur. Kl., des Offizierskl'euzes des· k. geiecl!. Erlöserordens und des 
k. k. österr. Ordens deI' Eise1'll~n Krone Ir!. In, ordentl. Mitglied der 
kaiser!. russ. Gesellscbaft dp.l' Naturfor::;ch0r in Moskau und der kais. 
IJ(~oPQld.-Karol. deut schen Akademie der N atUl'forscher, ausw.lVIitglied der 
Linneltll-Soeiety in London, Ehrenmitglied <leI' Botanical Society zU Edill-
burgh, (les k. k öSlerr. Reiebsforstvereills, des schles. Forstvereines, 
de~ ä.rztl. Vereins zu München, des natul'\vissenschaftl. Vereins in Ham-
burg, des botanischen Vereins zn Landshut, des thüring'schen botanischen 
Vereins "Irmischia" zu Sondershausell und der botanischen Gesellschaft 
zu Hamburg, korreSl). Mitglied der schles. Gesellschaft für vater-
lä.ndische Kultur, der k. k. landwirtschaftlichen Gesellschaft in Wien, 
(leI' k. k. g-alizischen Landwirtschafts-Gesellschaft zu Lelllberg', des Ber-
liner' entomologischen Vereines, der oberhess. Gesellschaft für Natur- und 
Heilkunde in Giessen und üer llatlll·forsehellden Gesellschaft zn Danzig'. 
Dr. Rudolf WEBER, o. ö. Professor der Forsteinrichtungs-Lebre lllHl 
Geodäsie. 
Dr. JUlillS LEHR, o. ö. Professor der Forstpolitik, der Forst-
statistik und der Gesr,bichte der Forstwi::::senschaft. 
Dr. Heinrich MAYR, o. ö. Professor der forstlichen Prodllktiollslehre. 
Dr. Walthel' LUTZ, aussel'ol'd. Pl'ofesRol'. 
Dr. Kal'l Freiherr VOll TU BEUF. Privatdozent, Ehrenmitglied cles 
bolaniRchell Vereins in LandsLut. 
D1'. Karl KAS'r, Privatdozent. 
IV. fi!Iedizinisclze lJ'akuität. 
Dr. Ludwig Andreas BUOHNER, k. Obermedizinalrat, ,0. Ö. 
Professor der Pharmazie, ord. Mitglied der k. Akademie der ·Wissen-
sehaften, ausserol'd. Mitg'lied des Obermedizinalausschusses, Mitglied des 
Gesundheitsrates der k. Haupt- und Residenzstadt München, Ritter .1. Kl. 
(les Verdienstordens vom b1. Michael, Ehrenmitg'lied des pbarmazeutIschen 
Vereins in Bayern, des deutschen Apotheker-Vereins, des all~'emeillell 
üstel'reichischen Apotheker-Vereins und der British PharlllaceutICa~ 0011-
f'el'euce, korresp. Mitglied der kais. medizin.-chirurg'. Akadellue zu 
St.. Pet.ersburg, der knis. physikal.-medizin. Gesellschaft. in Moskau, ael' 
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k. k. Gesellschaft der Ael'zte in Wien, des physika!: Vereins zu.. Frank-
furt alM., der physikal.-mecl. 80zietilt in Erlangen, der S~Clete (16 
Pharmacie in Paris, sowie derjenigen in ßrüssel, des Philadelphia College 
of Pharmacy und der pfülzischen Gesellschaft für Pharmazie uUll 
Technik. 
Dr. Max von PETTENKOFER, k. Geheimer Rat und Obe~', 
medizinalrat o. Ö. Professor c1er Hygiene, Prü'sident der le A.lmtleml0 
der Wisse~schaften und Generalkonsel'vator deI' wissenschaftlichen 
Sammlungen des Staat0s, Vorsta,nd der k. Leib- und Hofttpotheke, 
üas hyo'ienischell Instituts, Direkto!' der k. Untersnehnng'sunstalt fiil' Nahr· 
UllgS- ~ll1d Genussmittel, Mitglied des k. Obel'medizinaL Am;sehusses, 
aussel'ordentJ. Mitglied des kaiseIl GesundheitSamtes zu Berlin, Gross-
komtur des Verdienstordens der bayer. Krolw, .KOllltlll' des Verdienstordens 
vom h1. Michael, Vorstanrl des Kapitel:; des lVIaximiliansordens für 
'\Vissenschaft und Kunst, Komtur des k. ~ächs. A.lbrechtsordens II. Kl., 
eIes Sachsell-El'llestinischen Hausordens VOll Meiningen um1 Gotlm 
und des k. schwecl. N oreIsternordens, Ritter des k. württembergischen 
Friedrichs·Ordens, Inhttbel' !les k. pl~euss. Kronenol'dt'l1H Ir. Klntise mit 
Stern U11rl des .k. pl'euss. rohm AdleJ'ordt'ns H. Kl. mit Stern, Gross· 
offizier des 01'110118 <leI' italienischen Krone, Commandeur des ka.is. bl'asil. 
Ordens der Rose. und des kgl. l)Ol'tugies. Militä.rordens der .Tung·fra.u 
Ma.l'h1, Ritter eIes kais. 1'1lHSischen St. Stallislaus·Ol'clens 1. KL mit dem 
Stern, Inlwhel' eies k. ::;el'hbclll'll OruPlJs t1(~S heil. Sawa. 1. Klasse, 
Ehrenmitglied (tel' medizinischen Fakultüt der Universitäten Wien, 
Kasau und Kiew, Eh!'ellbürglU' der 8tn,dt Münehen, Ehrendoktor '(lCl' 
Rechte der Universität EklinbuJ'gh, ill1l1'endoktol' der Universität Bologna, 
auswärtiges kOlTesp. Mitglietl der kais. Akademie rler \YiSsßllschn.ften in 
Wien, ol'cl. ausw. Mitgliel[ d(~l' k. llit~del'länd. Akailemieclel' Wisst:lnscllllft.en 
in All11:tel'aam, ausw. Mit.glierl der k. Akademie del Wissellsc!Htften zn 
.ßtockholm und aer königl. GesellgrJmft der Wissenschaften zn Güttillgnn, 
Mitglied eler Imis. Leopol(l.-Kal'oJ. deutschen Akademie der Nn.tul'f'ol'selWl', 
der lc hannover. IJamlwirtschat'ts·GeseUsc1Iaft in Oelle mhrenmitglied 
fler k. Akademien <1er Medizin in Rom und Tm'in, uer k. k'. Geselhwhaftcll 
der Aerzte in ,Vien U1Hl J~n(lapest, ller physik.-mßlliz.in. GesellsdH1ft.en in 
El'hulgen ull(l'Würzburg, (lel'Gesellsch~tft der Aerzte in Athen dur mellizi". 
Gesellschaft des Gl'osshgt. IJuxemhul'g, tier schwecl. Gesellse1.u~ft aer Ael'zte 
in Stockholm, <1el' Gesellschaft der russischen Ael'zte in St. Petershul'g, 
<1er mßclizinisc:h . cbirul'gi~cllßn Gesellschaft in Edillbul'gh, Iler <1eutseheJl 
chemischen G0sellschaft in Bel'Ell, des Vereins für öffentliehe Gesundheits· 
pflege in Hambul'g'. üel' ßl)jdpl1üologiselen Gesell:·whaft zu IJollllnll, <1e1' llttt.Ul'· 
forschenden· Gesellschaften in Bllmberg, Basel nud Brünn, üer Gesellschaft 
für Natul'- und Heilknnt1e in Dresden, llel' Wettemnis0hen Ue;:;ellsr:ltn.ft fül' 
(He g·H.llZe Naturkunde, des allgemeinen iLrztlichell Vereillei'l VOll 'l'hürillg'(~J1, 
der natul'histol'. Gesellselmft in NÜl'llberg', des physilml. Vereins zub'mn!(· 
furt a/l\1., des Nlec1er'l'l1eilliseJJeIl V(~l'l'illS für ÜIi't:'lltlidw Gef;llll(llwits 
pflege ,(1m' Clesellschaft, für öffentliehe Geslllllllwitspt1ege in Zül'ielt, (kl' 
kaisel'lü'h Imuknsis(~ll1m me(liziniseltr.l1 Uesellse1mft jn 'riJlifl, 1\1\1' Hllg·jn, 
Accude.mia cU bolle art.i zu Venedig, der Boeietit ltalialHt (l'Igiem. in 
lö 
Mailand, der Sociedad Espaiiola (le la Higiene in Madrid, der kaiserlich 
medizinischen Akademie zu St. Petersburg, der kais. russ. Ackerbau- und 
Forstakademie Moskau, der k. schwed. Gesellschaft der Wissenschaft und 
snhönen Literatur in Göteborg, der k. belg. Gesellschaft der medizin. une1 
und Natur-\Vissenschaften in Brüssel, des Sanital'Y Institute in London, 
der schwedischen nH'dizillischen Gesellschaft in Stockholm, des deutschen 
Vereins für öffentliche Gesundheitspflege, der hygien. Gesellschaft in 
Moskau, der .111ilitärischen Sanitätsges\:!llschaft in Warschan. 
Dr. August von ROTHMUND, k. Geheimer Rat, o. ö. Prof. rler 
Aug'enheilkunde, Vorstanll der ophthalmologischen Klinik und Poliklinik, 
lUtter lles Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Verc1ienst-
ordens vom heil. Michael, Inhaber des Verdienstkreuzes für 1870/71 und 
(hIS lDrinnerullgskreuzes für Aerzte für 18GG une1 fltr 1870, Ritter des 
üsterr. Fl'n.nz-Josefs-Ol'dens, korr. Mitglied des Vereines für Nat.ur- Ulul 
HeHkunde in Dresclen, (leI' meuizin. Gesellschaft in Berlin und der med.-
phys. Societät in El'langen, Mitglied der ophthalmologischen Gesellscha.ft. 
in Heidelberg uud der kais. Leopold-Kal'olin. deutschen Akademie der 
N atUl'forschel'. 
Dr. Kar! von VOlT, 11:. Geheimer Rat und Obermedizinalrat, o. Ö. 
Professor der Physiologie, Vorstand des physiolog'. Inst.ituts und der 
l)hysiolog'. Sammlung eIes Staats, 01'[1. Mitglied der k. Akac1emie rler 
Wissenschaften und Sekretär üer math.-physilml. Klasse derselben, orc:l. 
Mitglied des Obel'J1le~1izütal-A ussclmsses, Ritter des Verdienstordens der 
bayer. Krone, 1 nhaber des Verdienstorclens vom h1. Michael H. Kl., 
Rittl'l' (les IVIa,ximilial1Rordens für Wissenschaft un(l Kunst, Komtur des 
.Je b. Militärverdienst- Ordens, Besitzer der Sömmel'ing-- Medaille des 
Maximilianspl'eises uull der Goldenen Li<3big'-~le(laille, Ehrenmit.glied tIer 
lJnivel'sitilt zu Kiew, KOl'l'esponclent. üer k. Gesellschaft der Wissen-
snhaftell zu Göttingen, Ehrenmitglied der k. Ijandwirt.schn,fts-GesellschnJt. 
zu Oelle, der physik.-medizin. Sozietät. zu Erlangen uncl 11er Gesellschaft 
für NI~tur- nntl Heilkunde in Dresclen, !les iil'ztlichen Vereins zu München, (leI' 
kai~. medizin. Akaüemie zu St. Petel'sburg', der Pett'owsky'schen Agl'ltl'- UIl(l 
J!'ol'st.·Akademie zul\{oslmu, der nlSS. hygien. Gesellschaft zn St,. Petel'::;?l~l'&', 
Ür.l' Gesellsehn.ft elel' russisclll'll Aerzte zn St. Petel'sburg' un[l !leI' l11lJdlZll1I· 
Rehen Oeselh;chaJt zn Kiew, korresp. Mit.o'1iec1 üer Sellckellherg'scl!en na-
turfol'schmHlell Gesellschaft zu lPrtLllkfnrt "'a/M., (leI' k. k. Gesellschaft rlcr 
Aerzte in ,Vien unel (leI' k. Gesellschn.ft (leI' Ael'zte zu BUlla-Pest., Mit· 
gli[~a der kais. Leopold.-Kul'olin. deutschen Akarlemie (leI' Naturfbl'scl~el' 
uml VOl'staIH1::nnitg-lipl1 der Fachsektion für Physiologie, kOl'l'esp. Mitghe(l 
!lr.l' Soeiete nationale (les seien ces natnrelles et mtÜlll~1l1. zu Oherbourg. 
. D1'. HtlO'o von ZfEMSSEN k. Geheimer Rat U1Hl Obcl'1lwIHzinalrat, 
0. Ö. Pl'ofesso~' der sp(~ziellel1 Paj,h~logieunt1 ':Phel'a.piesowie rler 111e(1.. K~illik, 
Dil'ektol' ües ställt.. /lIlA'. Kl'ankenha,usHs I/l., Obemrzt der I. meü. AbteIlung' 
desselben, VOl'stttl)ll des mecl.-kliu. Instituts, oreI. Mit.glic(l des Ober-
medizinn,lansschusses, VOl'~taJHl des .Metlb~illa.l-Oolllite's, Mitglied des Ge· 
snl1l1heitsnltes dl~r Je H aupt- und Residenzstadt M iinelwl1, Komt.ur dl;s "\Tm'-
<liens!ol'dou:-; der ImYeI'. Krone sowie Ilf\s VCl'(lien:-;tol'llu!ls Vllm 111. 1Vhchael, 
Ritter 1. K1. <les Militii.l'vel'l1i(\Iu~to1'l1ellS mit. Sehwel't.I\I'JI, Illhabf'l' des Er, 
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innel'ungskreuzes frtr Aerzte für 1866 und 1870/71, Ritter des k. pl'euss. 
Eisernen Kreuzes H. Kl. am weis sen Bande, Komtur des herzogl. 
.Anbalt'schen Hausordens von .Albrecht dem Bären und des kais. üstet:!'. 
Franz-Josefs-Ordells mit dem Stern, Grosskl'euz des kais. rnss. St. Stams-
lausordens , Ehrenmitglied der physik.-meet Gesellschaften zu Erlangen 
und WÜl'zburO' der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu Dresden, 
(leI' llaturfors~:henden Gesellschaft zu Bamberg, der ärztl. Vereine zu 
Nürnberg und .Augsburg, dflr k. k. Gesellschaft der Wiener .Ael'zte, <leI' 
Clinical society zu London, der k. Gesellschaft der .Aerzte zu Budapest, 
tIer kais. St. Wladimir·Univel'sität zu Kiew, der ka,is. Akademie der 
Medizin in Petersburg, der russischen Gesellschaft der Aerzte in Kiew, 
(leI' schwedischen Gesellscbaft der .Aerzte zu Stockholm, der k. Societlls 
sciential'um zu Upsala und der kais. kaukasischen medizinischen Gesell-
schaft in Tifiis. 
Dr. Frauz Ritter von WINOKEL, k. Obel'medizillall'iLt. ord. Professor 
der Geburtshilfe und Gynäkologie, Direktor der k. Frauenklinik der Uni-
versität unn Direktor der Hebu,mmenschnle, k. sächs. Geh. Medizinalrat, ortl. 
Mitglied des Obermedizinalausschusses und ord. Beisitzer des Medizinal-
Oomite's, Ritter des Verdien::;tord~ns del' bayer. Krone, Ritter 1. Kl. 
(les Verdienstordens vom h1. Micha.el, Inhaber (les k. sa.chs. ZivilVßr-
c1ienstorelens, des Grossh.MeC'klenb.-Schwer. Hausordens der Wendischen 
Krone, des eisernen Kreuzes H. Kl. um weis sen Bande und des Komtul" 
kl'em~es des kais. östel'l'. Franz - Jo~ef$ -Ordens, Ehrenmitglied <1er 
amerikanischen gynäkologischen Gesellschaft in New-York, Chicago, San 
Fl'ancisko uncl Buffalo, der Societas gynaecologica bl'itannica' in London, der 
gebul'tsbilflich·gynäkologischen Gesellsehaft in Bei'lin und Kiew, der 
gynäkologischen Gesellschaften Ül Dresden und Edinbnrgh des me,Ucal 
allel practitionel' Olub in Chiengo, der Gesellschaft für Nat~r- und Heil-
kunde in Dresden, der Gesellsehaft finnischer Aerzte in HelsiuO'fors, der 
Gesellsehaft deutscher Ael'zte in Milwaukee und des Ir. Sächs.oSanitätt;· 
Offiziel'scorps, korresp. Mitglied der gynäkologischen, bezw. medizinischen 
Gesel~scbaften in Boston. Budapest, Cherbourg, Ohristia,nia, Leipzig und 
Madnd, der R. Associazione dei benemeriti Italiani zu Pa.lermo ordelltl. 
Mitg'lied der kais. Leopold.·Karol. deutschen .Akademie der Natu~·fori:lclter. 
Dl'. Karl Rittf\r von KUPFFER, o. ö. Professor der .Anatomie, Vorstand 
und I. Konservator der anatomischen .Anstalt, kais. rU8S. Kollegiellntt, 
ord. Mitglied der k. bayer. Akademie der Wissenschaften Ritter des 
Verdienstordens der bayeri~chen Krone, Ritter 1. Kl. des Ve~'dienstordens 
vom h1. Miohael, Inbaber des k. preuss. Kronenorclens IIr. Kl., des 11:. 
pl'euss. roten .Adlerord. IV. Kl. uud der kais. russ. Medaille von 18613-56 
am Andreasbande > ord. Mitg'lied der kais. Leopolcl. -KaroI. (leutschell 
.Akademie der Naturforscher, Ehrenmitglied de::) Offenbacher Verein;:; fül' 
Naturkunde, korresp. Mitglied der Boston society of natural bistol'Y und 
der k. Gesells('haft der Wissenschaften zu Gött ino·ell. 
Dr. Nikolaus RüDINGER, o. Ü. Prof~ssor (leI' .Anatomie, 
II. Konservator der anatomischen Anstalt, ord. Mitglietl tIer 
k. b. Akademie der Wissenschaften, IlIlutber <les Verdienstordem; vom 
h1. Michael IU. KI., Ritter cles bayeriscbell Milit,iLI'-VercUenstorl1flllB 1. Kl., 
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Inhaber ~er Kriegsdenkmünze für 1870/71, Ritter des k. preuss. eisernen 
Kreuzes 11. Kl. am weissen Bande, korresp. Mitglied der k. k. Gesell-
schaft der Aerzte in Wien und der schwedischen Gesellschaft der Aerzte 
in Stockholm , ord. Mitg'lied der kais. Leopold.·Karol. deutschen Alm-
demie der Naturforscher, korresp. Mitglied der Senckenberg'schen natur-
forschenden Gesellschaft in Frankfurt a/M., Ehrenmitglied der Societe 
de l'ütologie et de Laryngologie zu Paris. . 
Dr. ütto BüLLINGER, k. übermedizinalrat , o. ö. Professor der 
allgemeinen Pathologie und pathologischen Anatomie, Vorstand des patho-
logischen Instituts, Universitäts-Prosektor, Suppleant des Medizinal-
Comite's, ord. Mit.glied des Obermedizinalausschusses, Inhaber . des 
Verdienstordens vom h1. Michael IV. Klasse und des Kriegsdenk:. 
zeichens für 1870/71 für Kombattanten, Ehrendoktor ,!leI' Universität 
Bologna, korresp. Mitglied der k. k. Gesellschaft der Arzte in Wien, 
der Academie royale de mMicine Belgique zu Brüssel und des R. Isiituto 
Lombardo di scienze e lettere zu Mailand, der Sociedad mMica ArgentilHt 
zu Buenos Aires, Ehrenmitglied des Vereins für öffentliche Gesundheits-
l)flege in Hamburg, der Veterinärinstitute zu Dorpat und Charkow UIl(l 
des Royal College of veterinary surg'eons zu Londoll. 
Dr. Hubert GRASHEY, k. Obermedizinalrat, o. Ö. Professor der P:'lY-
cbiatrie und der psychiatrischen Klinik, Direktor der Kreisirrenallstalt. von 
Oberbayern, ord. Mitglied des übermedizinal·A usschusses und 01'(1. BeisitZt')' 
des Medizinal-Comites, Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael IV. KI., 
Mitglied der kais. Leopold.-Kal'olin. deutschen Akademie der Natudorschel'. 
Dr. J osef BAUER, o. Ö. Professor der propädeutisch-mediz:ill. KliniJr, 
Oberarzt del' H. med. Abteilung des städt. allgern. Krankenhauses 1/1. 
Dr. Ottmar ANGERER, o. ö. Professor der Chirurgie und ·chirul'- . 
giscben Klinik, Vorstand des klinisch·chirurgischen Instituts und übe)'-
a)'zt der chirurg. Abteilung des städtischen Krankenhauses 1/1., 01'<1. Mit. 
glied des Je übermedizinalausschusses , Generalarzt H. Kl. tt la suite 
des Sanitätscorps, Inhaber der Kriegsdenkmünze für 1870/71, des Kom-
tUJ'kreuzes H. K1. des k. württemb. Frierlrichsordells und des Comman· 
dem'kreuzes des grossherz:ogl. luxemb. ürdem;, der Eichellkrone .. 
Dr. Hermann TAPPEINER, o. ö. Professor '(ler Pharmakologie, Vor· 
stand des pharmakologischen Instituts, Mitglie(l der kais. Leopold .. Karol. 
dentschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Heinrich Ritter von RANKE ausserord. Profe'ssor, Direktor 
der k. Universitäts-Kinderklinik und P~liklinik im Dr. von Hatine)"schen 
Kinderspitale, ord. Beisitzer des Medizinal-ComiM's uml des Gesund-
heitsrates der Stadt München, Ritter des Verdient:tol'rlen::; der baye)" 
Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom hl.Michael, Inhaber des· 
Erillnerungszeichells für Civilärzte 186t:> und des Verdienstkreuzes fii)' 
1870/71, Ritter des k. preuss. Kronenol'dens IV. Kl. mit rotem' l{)'euz 
auf weissem Felde am Erinnerllugsbande, Inhaber <le:-; Kriegsdellk-
zeichens 1870/71 der silbernen Medaille der internationalen Conferenz zn 
Paris 1867: Sec~mrs allX Blesses Militaires und des Kreuzes der Societe 
Fl'alll~aise ae SecOlu's aux Blesses 1870/71 Mitglied de::: Hoyal Oollege of 
Surg'eom; von England und der königl. m~dizinisch-chil'urgischen Gesell-
schaft VOll London. 
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Dr. .losef AMANN, k. Hofrat, ausserord. Professor, Vorstand der 
o'ynäkoloo., Polikll.nik une1 Vorstand der gynäkologisclJen Klinik im städt. 
:l1gem. Krankenhause, Oberarzt der Abteilung für Frauenkrankheiten 
daselbst, Ritter des österr. Franz·Josef·Ordens, Inhaber des Erinnerullgs-
zeichens für 1870/71, korresp. Mitglied der spanischen gynäkologischen 
Gesellschaft zu Madrid. 
Dr. Max Josef OERTEL, k. Hofrat, ausserord. Professor, Suppleant 
des k. Medizillal·Comite's, Inhaber des Erinnerungszeichens für· 1870/71, 
<les Commalldeurkreuzes des hess. Philipps·Ordens, des Komtul'kl'euze!=: 
TI. Kl. des Sachsen·Ernestinischen Haus·Ordens, des COlllll'alldeurkl'euZPH 
Ir. Kl. des herzogl. Anllaltischen Haus·Ordens Albl'echts des Bäron, des 
fürstlich Schwal'zburgischen Ehrenkreuzes 1. Kl., des Komturkl'euzeg 
<les ästel'!'. Franz·J osefs·Ordens und des Commandeul'krenzes Ir. KI. des 
grosshp)'zogl. bad. Ordens vom Ziil.tringel' Löwen, Mitglied der kais. Leo· 
llOld."hurolin. deutschen Akademie der Naturforscher, Ehl'e1mlitglie(l des 
Vereins für Natur· und HeilInll1cle in Dresden) Mitglied der R. Associa· 
zionß dei benehledti Italiani zu Palermo. 
Dr. Karl POSSELT, ausserord. Prof., Oberarzt eier Abteilung' für 
Haut· und syphilitische KrallkJ:.teiten am stäcltischen Krankenhause 1/1., 
01'(1. Beisitzer des MedizinalcoiJlite's, Inhaber des Militär· Ve)'cliellstlwmzes 
unQ !leI' KI'~eg's~enklllünze für Nic!.ttkolllbattantpn für 1870/7~ .. 
Dr. Fne.dl'lCh BEZOLD, allsserord. Professor, ffihrfunutO'hec1 (leI' 
floci616 frallgaise dß l'Otologie et de LUl'YIJgologie. '" 
Dr. Rudolf EM.MERICH, ausserol'd. Professor k. Stabsarzt ,Jel' 
Reserve, Mitglied des Gesundheitsrates der k. Haupt~ u11(l H.esi<lenzst.atlt. 
München, II!l~aber der Kl'iegsdellklllünze für 1870/71. 
Dr. PhllIpp SCHECH, ausserord. Professor. 
.. Dl'. Otto MESSERER, aussel'ol'iL Professor, k. Landgerichtsttl'zt f'itr 
MUlwhen 1, Suppleapt des Medizinal·ComiM's, kol'l'C:!sp. l\1.itglie(l (1m' mo· 
dieo)egal Soeiety of New~York. 
Dl'. Fertlinallo KLA USSN ffiR, ausserord. Prof'efisor Vorstan!l <1('1' 
I:hü'urgischen Poliklinik. I 
Dr. Hans BUCHNER, aussel'ord. professor, k. Oberstausarzt;. 
Dr. Fritz MORITZ, aussel'ol'd. Pl'ofessor Vorstand der medi-
zinisehell Poliklinik. ." 
Dr. Dominicus HOFER, Privatdozent, qu. Professor der k. Zentral· 
~Piel'arzlleischule.. 
Dr. Josef WOLFBTEINER, Privatdozent, k. Medizillalmt, Ritt.er 
I. 1\.1. des Verdienstordens vom h1. Michael. -
Hr. Geol'g ~'reih. von LIEBIG, Privatdozent k. Hofrat, BaL1e· 
arzt ~ll Reiehenhall, :Mitglied des Royal College of Sm·geous zu LOJl(loll. 
Dr. JO~Htllll ,~epol11uk OELLER, Privatdozent, k. Hofrat.. 
Dr. "\VllheJm HERZOG I Privatdozent, Oberarzt der cbil'ul'gischen 
~bteilullg' der Universitäts-Killdel'k1inik. Oberal'zt der k. bn,yet'. Staat.s· 
eIsenbahnen, le Stabsarzt in der ReRel've fles SallitiLtskol'p~, Inhaber ,l(w 
Kriegsdellklllüm:e für 1870/71. 
Ik Max STUMPF, Privatclozent, k. PI'Ot. :1.. (}, Hebammmu,r.hnle. 
Dr. J:lel'ma\~ll, VOll HOESSLIN, Pl'ivatüozent. 
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. Dr. Josef PASSET, Privatdozent. 
Dr. Ka.r! KOPP, Privatdozent. 
Dl'. Karl SEYDEL, Privatdozent, k. b. Stabsarzt, Dozent für 
Ohirurgie a.m k. Operationskurs für Militäräl·zte. . 
Dr. Kar! SEITZ, Privatdozent, Vorstand der pädiatrischen Poliklinik 
im Reisingerianum, Ir. Stabsarzt d. L. 
Dr. Kar! SCHLOESSER, Privatdozent. 
Dr. Robert ZIEGENSPECK, Privatdozent. 
Dr. Ludwig Adolf WEIL, Privatdozent, Hofzahnarzt S. K. H. des 
Prinzen Ludwig von Bayern, Inhaber der Krieg'sdenkmünze für 1870/71 
fitr Nichtkombattantel1. 
Dl'. Rudolf HAUO, PrivatdozE'nt, kOITeSl). Mitglied der Societe frau-
gaise d' Otologie et de Laryngologie. 
Dr. Hans SCHMAUS, Privatdozent. 
Dr. Josef Albert AMANN, Privatdozent. 
Dr. Hermann RIEDER, Privatdozent. 
Dr. Gustav KLEIN, Privatdozent. 
Dr. Richard BARLOW, Privatdozent.. 
D1'. Siegfl'ied MOLLIER, Privatdozent.. 
Dr. Paul ZIEGLER, Privatdozent. 
Dr. F1'itz VOLT, Privatdozent. 
Dr. Adolf SCHMlTT, Privatdozent. 
Dl'. Max CREMER. Privatdozent. 
D1'. Riehard MA Y,' Privatdozent. 
Dr. J ulius F Es'SLER, Priva.tdozent, Inhaber des Rittel'krenzf\fl TI. K 1. 
des k. fliichi:l, Albrechtsol'llens. 
V. Pltz'losophisclw Fakultät. 
Dr. Karl Adolf Ritter VOll CORNELIUS O. Ö, Prot'es=,ol' der Ge-
schichte, ordellt.1. Mitglied der k. Akademie {l'er Wissenschaften, z Z. 
St"lnetär der historischen Klasse derselben, Ritter des Verdienstordens 
der bayel'. Krone, Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael, Mit-
g'lied (les Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, fiJhrenmitg-Ih\ll 
des Vereins für Geschichte und Alterthumskunde Westfalens, des ßergi-
seilen Geschiclltsvereills, des Vereins für Geschichte und Altertumskunde 
in Hohenzollern , Mitglied der Maatschappij der Nederlandsche LeU!'}'· 
Imllue zu Leiden uml deI' Provinciaal Utrechtsch Genootschap van KUllstt~n 
eu Wetensehappel1, soc1aull der Societe d'bistoire et d'ardH~ologie Ile 
Gelleve, Eltrenmitgliecl der Allgemeinen g'esehichtsfol'schenden li eseJlschaft, 
<tel' Schweiz. 
Dr. Philipp Ludwig Ritter von SEIDEL, k. Geheimer Ratio. ü. PIO-
ti'sSOI' <1er Mfühematik, Konservator der math.-phYi:lik. Sammlullg' <les 
Staates a. D., ord. MitglieIl der k. Akademie der Wissl'nschal'ten, der 
k. b. Kommission für die eul'0p. Gradmessung' ulld der Reichskommission 
wegen BeolnlChtullg' <les Venusdurchga.ngs, Ritter des Vel'(lienst~r<1ens 
der hay(~I'. Krone, Ritter 1. Kl. des Verdienst.ordens vom h1. MICllt'wl, 
Mitglied des iVlaximili:l1lH-Ol'tlens für Wissenschaft und Knnst uUlI z. Z. 
des Ka}liteh: diesfls Ordens, Ehreumitglied der }Jhysikaliscll·mellizillischen 
2~ 
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Sozietät, in Erlangen, Korresponde.nt (leI' k.. Sozietät der ~issen~chaf't~n 
zu Göttingen und der k. Akade~le der WIss~nschaf'ten 111 Bel'hll , Ml~' 
gliecl unc1 'z. Z. Adjunkt der kaIS. Leopold. -KaroI. deutschen Akaclenne 
(leI' Naturforscher. ' 
Dr. Wilhelm von CHRIST, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor de~'ldas. 
sischen Philologie, Konservator des An~iquariu~s, 1. Vorstand de~ ph~lolog. 
Seminars, ord. Mitglied der k. Aka(leillle der WIssenschaften, Mltgbed c1er 
Reichs.Schul.Kommission, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone 
uml Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael, Mitg'lied des kai::;. 
deutschen archäolog. Instituts, Ehrenmitglied der philolog'ischen Gesell-
schaft in Konstantinopel, der wissenscllaft.1ichen Gesellschaft zu Athen 
UlHl des hi!'torisehen Vereins in RegensbUl'g. 
Dl'. Ludwig RADLKOFER, o. ö. Professor der Botanik, Konser· 
vator fles k. botanischen Museums, ordentl. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom heil. Michael unu 
Inhaber des Offizier!u'euzes des Ordens der, italienischen Krone, Mit· 
glied der kais. Leopold .. Karol. lleutschen Akademie der Naturforscher, 
11e1' k. k. zoologisc:h·botanischen Gesellschaft in Wien, der naturforschende.n 
GesellgclHlft in Halle, der Regensburgel' botanischen Gesellschaft, Ehren· 
111 i tglied der Accademia di Scienze, Lettere ed Arti degli Zelan ti zu '. Aci· 
Reale, der Sodete de Physique et d'Ristoire naturelle in Genf, des 
naturhistorischen Vereines zn Passau, des botaniselIen Vereines zu Lan !l$~ 
hut und dAr bayerischen botanischen Gesellschaft in Müncben, auswäl'~ 
tiges Mitglied der k. Akademie (leI' Wissenschaften ip Palermo, nud der 
Botanical Socit>ty zu Edinhurgh, korresp. Mitglied der Soci(\te des Seien ceR 
lIatUl'elles zu Ohel'lJoUl'g, der British .A.ssociation fOl' the Advl;\,u<:ement of 
Science, del' Je. k. Garteubauge::;ellschaft in Wien, der R. Societu. tl'Ol'ti· 
cultUl'ct zn Florenz ,des Museu Nacional in Rio de Jalleil'o des CernIe 
J:!'loral in Antwel'pell, der Pharmaeeutical Society in London'. 
lk phil, et in!'. Iwan Rittel' von MÜLLER, o. ö. Professol' ae\' 
klassischen Philologie, UL Vorstallu des philologischen Seminars, a. o. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Vel'clienstol'dellR 
<1e1' hayer. Krone, Ritter 1. Klasse des Verdienstordens vom hl. Michael, 
mhl'ellmitglied der griee:lJ.·philülogischen Gesellschaft zu Konstantinopel 
und der wissenschaftlichen Gesellsehnft, zn Athen, 
. })1'. Moriz CARltIERE, o. ö. Professor der Aestlletik, ord. Mit· 
glied tlel' k. Akademie der Wissenschaften, Ritter I. Kl. des Verdienstordens 
vom 111. Michael, Inha.ber der KriegsdenklIllinze fiiL' ,Nichtkombattanten 
vom ,.Ja111'61870/71, Ehrenmitglied der Kunstakademien zu München, 
Amstel'dam uml Philadelphia, wil'kl. Mitglied der Kunstakaclel11ie zu Wien. 
Dl' .. Heimich Ritter von BRUNN. k. Geheimer Rat, o. ö. Professo!' 
eIer Archäologie und Numismatik, Vorstand des al'chäologi::;chen 
Seminars, Konservator des k. Münz,·Kabinets und der" Vasensammlullg 
König Ludwigs L, k Direktor (leI' Glyptothek, ord. Mitglied tIer 
k. Akademie eIer Wissenschaften, z. Z. Sel{l'etäl' der philos.-phi1o. 
logischen Klasse derselben, Ritter des Vel'clienstordens <leI' bayer. 
Krone, Ritter I. Kl., ües Verdienstordens vom 111. Michael, Ritter Ullit 
Mitglied des Kapitels des Maximiliansol'uens für Wissenschaft und Kunst, 
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Inhaber der k pl'euss. Golclenen Medaille für Wissenschaft und des COO1-
mandeul'kreuzes II. KI. des Herzog!. Anhaltischen Hausol'(lens AllJl'echt 
des Bären, Ritter des kgl. belgisehen Leopold-Ordens mul des k. italien. SK 
Mauritius- und Lazarus-Ordens, Komtur des Ordens der italien. Krone, 
Ehrendoktor der Universität Bologna, Mitglied tIer Direktion des kais. 
deutschen archäologischen Instituts, ];:01'1'esp. Mitglied der Akademien der 
Wissenschaften in Berlin, St. Petersburg, A.rezzo, Cortona, Savignano, 
VoltelTa, der Accademia dei Lincei in Rom, der Deputazione di stol'ia 
patria per le provülCie di Romagna in Bologna, der k. Gesellschaft der 
Wissenschaften zu Göttingen, Associe der k. belg. Akademie der Wissen-
schaften zu Brüssel, Mitg'lied der Society of Antiquaries in London, der 
Akademie der Künste in Perug'ia, Ehrenmitglied der k. k. Akademie der 
Wissenschaften in Wien, der Universität DOl'pat, der philologischen 
Gesellschaft in Konstantinopel. der archäolog. Gesellschaft zu Smyrpa, 
der bayer. numismatischen Gesellschaft, der Society for the .Pl'omotion 
of Hellenic Studies in Londoll, der Cambridge Antiquarian Society, des 
Archaeological Institute of America zu Boston und mehrerer gelehrter 
Gesellschaften in Athen. 
Dr. Karl Alfred Ritter von ZITTEL, k. Geheimer Rat, o. ö. Prof. 
der Geologie und Paläontologie, Konservator der geologischen und palä-
ontologischen Sammlung des Staates, ord. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Rittel' I. Kl. 
des Verdienstordens vom hl. Michael. Inhaber der Kl'iegt'itlenkmünze für 
1870/71 am Nicht.kombattalltell-Bande, Komtur des Ordens der italien. 
Krone, Commandeur des kais. türkischen Medschidje-Ordens und des 
griech. Erlöse).'-Ordens, Inhaber der Wollaston Medaille, Ehrenmitglied 
der geograph. Gesellschaft in München, der schweizerischen naturforschenden 
Gesellsehaft, der Senckenberg'ischen naturforschellden Gesellschaft in Frank· 
furt a. M., des naturwissenschaftl. Vereins in Ham burg', der Royal MicJ'osco-
pical Societ.y in Londoll, der Regia Academia Panormital1a, des Vereins Mu-
seum Francisco-Carolinm,n in Linz, des freien deutschen Hochstifte~ in 
Ifrankfurt a. M., der k. ungarischßll geologischen Gesellschaft, der ~oClete 
BeIge de Geologie, Hydrologie et Paleol1tologie, der Societe geologlque de 
Belgique, aUSWärtiges Mitg-lied der Accademia dei Lil1ceiin Rom, dei' A.ka· 
demie der Wissenschaften in Bologna, der k. russ. naturforschen~en Ge-
sellschaft in Moskau, der Geological Society in London, der k. 1111nera10-
!?:ischen Gesellschaft in St. Petersburo' der Gesellschaft dei' Naturforscher _ b' . 
in St. Petersburg, korresp. Mitglied der kgl. Gesellschaft der WIssen-
schaften in Göttingen , des R. Instituto Veneto di sciellze lettere ed 
art.i, der Accademia Valdarnese deI Poggio, der Philadelphia. Academy 
of Sciences, des Institut Egyptien zu Cairo, der Societe des sClertces na-
turelles zu NeucMtel, der Societe Vaudoise des sciellces naturell~s zu Lau· 
l:Ianne, der Gesellschaft für mecklenburg'sche Naturkunde zu WlSll1ar, dm; 
naturhistorischen Vereins in Augsburg, der physikalisch·medizinischen So-
cietät in Erlangen,der k. Ir. geologischen Reichsanstalt in Wien, der .Boston 
Society oi Natural History, der Sociedad antropologica de la Isl:t dl Cuba, 
der Yorkshire Philosophical Societ.y, der geological Society of Edi.nbul'g-h. 
DJ'. Engen Ritter von LOM1YlEL, o. Ö. Professor der EXpel'llllental-
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physik, Konservator des physikalisch.metl'onomisehen II~stitutes deB Staates, 
Vorstal1cl des physikalisehen Instituts der llniversltät, VOl'stal~tl des 
mathematisch-physika1. Seminars, ord. Mitglied der k. AkademIe . der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienstol'dt'ns der bayerischen Krone, RlttHr 
1. Kl. (les Verdienstonlens vom h1. Michael, Mitglied (leI' kais. Leopold.-
Karol. deutschen Akademie der NaturforscheI' und Ehrenmitglieu der 
physikalisch-medizinischen Societät zu Erlangen. 
D!'. Gnstav BAUER, 0 Ö. Professor der Mathematik, VOl'stautl des 
math .. phys. Seminars, ord. MitgHed der k. Akademie der Wissenschaften, 
Ritter I. RI. des Verdienstordens vom hL Miehael, Mitglied deL' kahl. 
Leopoldinisch-Karolinischen deutschen Akademie der Natnrfol'schel" 
korresp. Mitglied der physilmlisch-medizinischen Sozietät zu Erlangen. 
01'. Ludwig BOLTZMANN, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor c1er 
thßoretischen Physik, Konservator der math.·phys. Sammlmig des Staates, 
Vorstand des mathematisch· physikalischen Seminart;,}r. u. k. österl'. Hof-
rat, orden tl. Mitglied der k. b. Akademi(:' der Wissenschaften, Ehrenmit-
glied der Akademie der Wissenschaften zu Berliu, ausl. kOl'l'esp. Mitglied 
der Akademie der Wissenschaften zu Wien, auswärtig(~s Mitglied der 
Akademie der Wissenschaften zu Kopenhagen und der Gegellsehaft 
der Wissenschaften zu Göttingen I Ehrenmitglied der Physical Society 
zu London, kon'espondierendes Mitglied der British Associatioll 1'01' Advall' 
cement of Science, auswärt. Mitglied der schwec1ischen Akaflemie der Wissen-
se11aften und der holländischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Harlem, 
kOl'resp. Mitglied des lombal'dischelllnstituts für Kunst und Wissenschaften, 
Ehrenmitglied der Akademie der Wissenschaften zu Bologna und der 
Akademie der Künste und Wissenschaften zu Manchester. 
, Dr. Edual'd Ritter von WOELFFLIN, o. ö. Professor <leI' klassi-
t;c.hel1 'Philologie, H. VOl'staud des philolog. Seminars, ord. Mitglied der 
k. Akademie der "Vis:-;enschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krolle, Ritter I. Rl. (les Verdienstordens vom 111. Michael, }coJ'resp. 
Mitglifld der historischen Gesellschaft zu Basel. 
Dr. Adolf' Ritter VOll BAEYER, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor der 
Ohemie, Konservator des chemischen Laboratoriums an dem Genel'a1kollSel'-
vatorium der wissenschaftlichen Sammlungen des Staates on1. Mito'lied fler 
k. Akademie der Wissenschaften, Ritter (les Verdienst~rdens de~' bayer. 
Krone, Ritter 1. RI. des Vel'dienstol'dens vüm h1. Michael, Ritter 
des Maximiliansorclells für Wissenschaft und Knust, Inhaber des k. 
preuss. roten Adlerordens IV. Kl. und der Davy.Medaille, Ehren-
doktor der Medizin der Univel'sität Heidelbel'g', Assode der }e bel-
gischen Akademie der Wissenschaften, Ehl'enmito'lied des ärztlichen Vereins 
zu München, der medizinisch-physikalischen Soci:tät zu Erlangen, des physi-
kalischen Vereins zU Fl'<tnkful't alM. und zu Bukarest der Philosophieal 
Society zu Oambl'idge, der 011emical SOCÜ"ty ZU London' der Litel'ary and 
Philosopbical Society zu Mallehester, der societe de physique et d'histoil'e 
IlatUl'elle zu Genf, der kais. russ. natllrfol'schellden Gesellschaft zu Moskau 
uud der Americall Academy zu BOStOIl, auswäl't Mitglied (leI' Royal So-
ciety in London, der königl. Akademie der Wissenschaften zu Stockhohn, 
der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu TJpsala und der k. SocieUl.t 
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der Wissensehaftell zu Göltingen 1 Korrespondent der Akac1emieu der 
Wis::;eusC:haften in BerUn, Wien, Tm'in, und St, Petersburg uncl der 
Acaclemie des 13ciences de l'Institut de France zu ·Paris 
Dr. Paul Heinrieh G ROTH, o. ö. Profe~sol' der Mineralogie und 
Konservator der mineralog'ischen Sammlungen des Staats, ord. Mitglied deI' 
k. Akallemie der 'Wissenschaften, Iuhabel' de:'l Verdienstordens vom 111. 
Michael IV. Kl., Ehrenmitglied der kais. russ. mineralogischen, der schwed. 
geolog', Gesellschaft und der Deutschen Gesellschaft Zlll' Beförderung ra· 
tioneller MalverfahreIl, ord. Mitglied der k. Soc. d. Wissellsch. zu Upsala, 
korresp. Mitg'1ied der kais. l'USS. Akademie der Wissenschaften zu St. Peters-
bUl'g, der Acad. Nat. Sc. New-York und PhihtClelphia, der en~L mineralog. 
Gesellschaft, der Soc. fran<;}. de M.ineralogie, der naturforschenden Ge~ell· 
schaft zu Basel, der natur wissen schaf tL Gesellschaft Isis zu Dresden, der 
k. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften, der physikalisch·nledizinischen 
Sozietät zn Erlangen. , 
Dl'. J OhaI1l1 FRIEDRIOH, o. ö. Professor der Geschichte, 01'(1. 
Mitglied der Je Akademie der 'Wissenschaften, Inhaber des OOHlllHl,lldelll:' 
Kreuzes des griecb. Erlöser·Ordens, auswärtiges Mitglied der Gesellschaft 
für Kirchenrecbtswissellscbaft in Göttiugell. 
Dr. El'llst KUHN, o. ö. Professor des Sanskrit Ulul der ver· 
gleichenden Sprachwissenschaft, ord. Mitgliecl eler k. Akaet:mie der 
Wissenschaften, Inhaber des Verdienstordens vom hL Michael IV. Kl., 
ausw. Mitglied des Koninklijk Inst.ituut VOOl' de Taal-, Land: en VolkeIl-
kunde van Neclerlandsch·lnclie im Haag, ord. Mitglied der (leutschen 
morgenländischen Gesellschaft. 
Dr. Albert HILGER, k. Hofmt, o. ö. Professor der Pharmazie und 
(ler tlngewandtell Ohemie, Vorstand Ü(lS phaI'lUaZH!lth;chell Institl1te~ .und 
LabumtoriulI1s fÜl' angewandte Ohemie, ausserord. Beisitzer des l\le(hzmal· 
Oomites, Ritter I. KJ. des Verdienstordens vom hl. M.iehael, EhrencloktOl' 
der naturwissenschaftlichen Jhkultät der Universität Bolognct, Ehren- und 
kOl'respondierendes Mitglied mehrerer gelehrter Gesellschaften. 
Dr. Hermann 'Vilbelm BREYMANN, o. ö. Professor dtll' roma· 
llü;chell und französischen PhiloJogie, I. Vo!'stand dAS Seminars für 
romanische und eng'lische Philologie, Inhaber des Verdienstordens vom 
h1. Michael IV. Kl. 
Dl'. Hel'manll PAUL, o. Ö, PJ'ofefisor der deutschen Philolog'ie, Vor-
stand des Seminars für deutsche Philologie, Mitglied der Je b. AkademIe 
der Wissenschaften, 
Dr. Ferdinand LINDEMANN o. ö. Professor der Mathe'matik, Vor· 
stand des mathematisch-pbysikalis~hen Seminars, Mitglied der kaiserli~h 
Leopoldin.-Karol. deutschen Akademie der Naturforscher, kOl'resp. M~t­
glie(l der k. Gesellschaft der Wissenschaften in Güttiugell, ausW. M!t-
glied deI' physikal..ökollomisehen Gesellschaft in KÖlligsberg. und der kaIS. 
Gesellsllhaf't von Jh'eundell der N aturkullde, A llthl'opologle und Ethuo· 
gmphie in Moskn.u, korl'esp. Mitglied der British Associatioll tor the ad· 
vallcement of science. 
Dl'. Richal'd HffiRTWIG, o. ö. Professor der Zoolog'ie und ver· 
gleichenden Anatomie, Konservator der zoologisch-zootomischen und ver· 
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O'leichend anatomischen Sammlungen des Staats, ol'd. Mitglied der 
Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Verdienstordens vom· h1. 
Michael IV. Kl., kOl!l'esp. Mitglied der medizinisch-physikalischen So~ietät 
zu Erlangen und der British Association for Advallcement .of SClense. 
Dr. Georg Friedr. Freih. von H~RTLI~G, lebensl. Relchsl'a~ der 
K;l'one Bayern, o. ö. Professor der PhIlosophIe J Inhaber .des VerdIenst-
ordens vom 111. Michael IV. Kl., Oommandeur des päpstlIchen St. Gre-
gorius-Ordens mit dem Stern, Ehrendoktor der Universität Löwen. 
Dr. Huo'o SEELIGER, o. ö. Professor der Astronomie und 
Direktor der legl. Sternwarte, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissen-
schaften Mitglied der k. b. Kommission für die europäi!'lche Graclmessnng 
'und des' Kuratoriums der physikalisch.technischen Reichsanstalt, Inhaber 
des Verdienstordens vom h1. Michael IV. Kl., ausw. Mitglied der Royal 
Astron. Society in Londou, Mitglied der kais. Leopold .. Kal'olin. deutschen 
Akademie der Naturforscher. 
Dl'. Karl GOEBEL, o. Ö. Professor der Botanik, K9nservator des 
botanischen Gartens und des pflanzenphysiologischen Instituts des Staates, 
ol'd. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften und der k~is. 
russ. Natnrforschel'gesellschaft in Moskau, Ehrenmitglied der botamcal 
society in Edil1bul'gh und der bayer. botan Gesellschaft in München, korre-
spondierendes Mitglied der Koninglyke Natuurkundige Vereeniging in 
N ederlandsch-Indie, der societe nationale des scienc. naturelles in Oher· 
boul'g, der k. bayer. botan. Gesellschaft in Regensbul'g, des Mecklenburgi-
sehen Vereins für Naturkunde, auswärt. Mitglied der IJinnean society in 
London, der k. k. zoolog.-botau. Gesellschaft in Wien und der Gesellschaft 
zur Beförderung deI' gesamten Naturkunde in Marburg. 
Dr. Karl Theodor HEIGEL, o. ö. Professor der Geschichte! 
Direktor und 1. Vorstand des historischen Seminars, Vorstand des 
Universitäts-Archivs, ol'd. Mitglied der k. Akademie der ,\Vissell-
schaften, Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael, Inhab~r des 
Komtllrkreuzes H. Kl. des herzoglich Sachsen-Ernestinischen Hausordens, 
~ittel' des k.. württemb. ]'riedrichs-Ol'dens I. Kl., Ehrenmitglied der histo-
rIschen Vereme zu Landshut, Neuburg a. D., Würzburg und Regellsburg. 
Dr. Bermann GRAUERT, o. ö. Professor der Geschichte, 11. Vor-
stand des historischen Seminars, Inhabp.r des Ritterkreuzes des pä.pst-
lichen St. Gregoriusol'dens, }wrresp. Mitglied der Gesellschaft füt' Kirchen-
rechtswissenschaft in Göttingen. 
Dr. J ohanues RANKE, o. ö. Professor der Anthropologie und 
allgemeinellNaturgeschichte, Konservator der prähistorischen Samm· 
lung' des Staates, aussel'ord. Mitglied der k. Akademie der Wissen-
scbaften, Inbabel' des Verdienstordens vom hl. Michael IV. Kl., Ehren-
doktor der philosophischen Fakultät H. Sektio.n der k. Ludwig·Maximi· 
lians-Universität zu München, Inhaber der Kriegsdellkmünze von Stahl 
am Nichtkombattanten-Bande v. J. 1870/71, Ritter des österr. kais. 
Ordens der Eisernen Krone IIr. KI., ord. Mitglied der kais. Leopol-
dinisch -Karolinische.n deutschen Akademie der Naturforscher, Ehren· 
mitglied des A.nthropological Inst.itute· of Great Bl'itain and Il'eland, 
dei'. Societe d'A.nthroliologie de Bruxelles, der New -York Aca· 
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demy of Antbropology, der natul'forschendeu Gesellschaft zu NÜ1'nbel'g, 
ausw. Mitglied des Gesamtvorstandes des Römisch-Germanischen Zentral-
museums zu Mainz, der Societe d'Anthropologie de Paris, korresp. Mit· 
glied der k. Gesellschaft der Aerzte zu Budapest, der Antbropologischen 
Gesellschaft zu Wien, der Senckenbergischen naturforschenden Gesell-
sClhaft zu Frankfurt a. M., der Anthl'opological Society of Washington, 
der anthropologischen Gesellschaft zu Rom, ord. ausw. Mitglied der 
physikal.-ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg, ord. ausw. Mitglied 
der kais. Gesellschaft von Freunden der Naturkunde, Anthropologie und 
Ethnographie zu Moskau. 
Dr. Theodor LIPPS,. o. ö. Professor der Philosophie. 
Dr. Frit.z HOMMEL, o. Ö. Professor der semitischen Sprachen, Ehren-
mitglied (Holloral'Y corresp. member) des Victoria Institute (Philosophical 
Society 01' Grt'at Britain) in London, ord. Mitglied der deutschen morgen-
ländischen Gesellschaft und der Society of Biblical Archaeology in London. 
Dr Alfred PRINGSHEIM, aussel'ord. Prof., Mitglied der kais. 
Leopold.·Karol. deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Hans Freih: von PECHMANN, ausserord. Professor, Mitglied 
der kais. Leopold.-Karol. deutschen Akademie der :Naturfol'scher, korresp. 
Mitglied der physikalisch· medizinischen Sozietät zu Erlangen. 
Dr. Gel'hard KRÜSS, ausserord. Professor. 
Dr. Franz MUNCKER, ausserord. Professor. 
Dr. Berthold RIEHL, ausserord. Professor. 
Dr. Emil K OEPPEL, ausserord. Professor, II. Vorst.and des Seminars 
für romanische und englischePhilolog'ie, Inhaber der Kriegsdenkmünze 
fiir Nichtkombattanten für 1870/71. 
Dr. Karl KRUMBACHER, ausserord. P"ofessol', aussel'ord. Mitglied 
der k. Akademie der WissenschafteIl, Offizier des k. griech. Erlöserordens, 
k01'l'esp. Mitglied der Gesellschaften Parnassos und Korais zu Athen und 
der philologischen Gesellschaft zu Konstantinopel. 
1)1'. Eugen OBERHUMMER, ausserord. P/,ofessol'. 
D1'. WiJhelm KOENIGS, ausserord. Professor,kol'l'esp. Mitglied 
der physikalisch-medizinischen Sozietät in Erlangen. 
Dr .• Tohannes THIELE, ausserord. Professor. 
. Dr. Leo GRAETZ, ausserord. Professor. 
Dl'. Wilhelm Ritter von GUMBEL, Prof. honor., k. Oberberg· 
direktor lmd Vorstand des k. Oberbergamtes und der geognostischen 
llntersuchungen des Königreiches Bayern, ord. Mitglied derk. Aka· 
demie der Wissenschaften, KomtUl' des Verdienstordens der bayer. Krone, 
Ritter 1. K1. des Verdienstordens vom h1. Michael, Ritter des Maximilians· 
ordens für Wissenschaft und Kunst und z. Z. Mitglied des Kapitels 
dieses Ordens, Ritter des Sachsen-Ernestinischen Hausordens, Präsident 
der naturwissenschaftlichen Gesellschaft Pollichia in dei' Rheinpfalz, Mit. 
glied verschiedener gelehrter Gesellschaften. 
Dr. Fmnz J osef LA UTH, Prof. honor., Konservator der aegypto· 
logischen Sammlung, Ritter 1. KL des Verdienstordens vom h1. MichaeL 
Dr. Franz Ritter von REBER, k. Geheimer Rat, Prof. honor., ord. 
Prof. der Aesthetik und Kunstgeschichte an der k. b. Technisch~n 
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Hoehschnle, Direktor der k. bayer. Staats-Gemä1<1eg'allerie, ora. Mit· 
gliecl der k. Akademie der ,Vissenschaftell, Ritter des Verdienstordens 
der bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael, 
Komtur rles k. k. Franz-J osef·Orclens und Commandeur II. Kl. des 
herzog!. Anhaltischen Hausordens Albrecht des Bären, korresp. Mitgliel1 
des kais. deutschen archäolog. Instituts in Rom und der numismatischen 
GesellschafG in Wien. 
Dr. Ludwig Ritter von ROCKINGER, Prof. honor., k. geh. Hoft'at, 
Direktor des k. allgemeinen Reicbsarchivs, ord. M.it.g'lierl dee k. Almd. det' 
Wissenschaften, ord. Mitglied (leI' hi~toris(!hen Kommbsion bei (leI'Rt;>!ben, 
Inbaber des Verdienstordens vom h1. :Michael 11. K I , Ritter des Verdienst. 
ordens der' bayer. Krone, Ritter. des k. württ.emb. :b'rieclrichs-Ordens, 
des k. preuss. Krouenordens IH. Kl. uml (leI' französ. Ehrenlegion, ans-
länd. korresp. Mitg'lied der Akademie der Wissenscluüten in Wien, Mit-
glied der Zentralrlil'ektion der Monumenta Ge1'l11!\lliae histol'ica in Bel'lill. 
Dr. Henry SIMONSFELD, Privatdozent, KU$tos an <1el' k. Hof· 
und Staatsbibliothek, ansserord. MitglieIl der k. Akademie dei' Wi~sen· 
i:1chaften, Ehrenmitglied der R. Depntazione Veneta di stoda patria in 
Venedig, kOITesp. Mitglied des R. Istitnto Veneto di scienze lettet'e ecl <uti. 
Dr. GUi>tcl.V 0EHMICHEN, Privatdozent. 
Dr. Pt:'tel' August PA ULY, Privatdozent. 
Dl'. Hel'malln Ludwig Fl'eih. VOll der PFOltDTEN, Privatdozent. 
Dl'. Ri('hal'd MUTHER, Privatdozent, TI. Konservator der k. Kupfer· 
stich- und Handzeichnungen-Sammlung. 
Dr. Joh. Ev. WEISS, PrivatrIozent, Kustos IlI1l k. botani::;ehell GartelI, 
kUl'l'esp. Mitglied deI' k. botauischen Gesellschaft zu Reg'eusbul'g und 
des botanischen Vereins zn Landsbut, Mitglied der COlllmisl:üOI1 für die 
:B'lora VOll Deutschland, 1. VOl'sitzerder der l.>ayel', botan. Gesellschaft 
zU!' Erforschung' der heimische'.l Flo··a. 
Dr. Augllst J10THPLETZ, PriVatdozent. 
,.. ~r. Kar} GUTTL~R, Privat<lozent, lllimbel' der Kriegsllenklllünze 
iur Nwbtkombatfallten für 1870171. 
Dr. O:skal' LOEW, Privatdozent, Milgliell der kail:l. l.Jeopolll-Ka.rol. 
deutschen Almdemie der Naturforscher. 
Dl'. Anton BAUMANN, Privatdozent. 
Dl'. Friedrich ERR, Privatdozent, .Direktor (leI' k. lJ. meteol'olog'. 
Zentralsta1 ion. 
Dl', Ednllllld N A.UMANN, Privatdozent, ehemal Direktor der topo-
graph. und geolog. Aufnahme von ,Japan, Inllaber des Ritterkreuzel:l 
1. Klasse des k. Säcbs. Albrechts-Ordens, Offiziet' des kai::;. jap. SOllnen-
ordens, kOl'l'esp.Ehrenmitglied der g'eogmph. Geselhchaft zn Lonc!on, 
kOl'resp. Mitglied der geograph. Gesellscha.ften zn Leip:dg und Dre::;dell. 
Dr. Gel'hard SEELIGER, Privatdozent. 
Dr. Julins ßAUSOHINGER, Privatdozent, Observator au der k. 
Stern warte. 
Dl'. Wolfgang GOIJTHER, Privatdozent. 
Dl'. Wilhf'lm DONLE, Privatdozent, k, Gymnasiallehret' an den 
k. Militäl'·Bildullgs-Anstalteu. 
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.01'. HauB SOIJEREDER, Privatdozent, Kustos am k. botan. Museum. 
Dr. Hans STEGMANN, Privatdozent. 
Dr. Ludwig TRAUBE, Privat.dozent. 
Dr. Bruno HOF ER, Privatdozent; 
Dr. Hermann BRUNN, Privatdozent. 
Dr. Ernst WEINSOHENK, Privatdozent. 
Dr. Kar! GIESENHAGEN, Privatdozent, Kustos mll lü'yptu-
gamenherbarium. 
Dr. Kad DOEHLEMANN, Pl'ivatdozßnt. 
Dr. Gottfl'ied HARTM ANN, Privatdozent. 
Dr. Lueiall SOHERMAN, Privatdozent, Ol'tl. Mitglied der deutschen 
mOl'gl-'nlälldiscllen G e:;;ell schaft. 
lk Ricllal'll SIMON, Privatdozent. 
D1'. Anton ORROUST, Privatciozent. 
DI'. Richard FESTER, Privatllozent. . 
Dr. Karl MAYR-DEISINGER, Privatdozent. 
Dr. Karl WEYMAN, Privatdozent. 
D1'. Otto MAAS, Privatdozent. 
DI'. Willlehll MUrrHMANN, Privatdozent. 
Dr. Hans OORNELIUS, Privatdozent. 
Dr. Kar! BOnrNSKI, Privatdozent. 
DI'. Adolt SANDBERGER, Privatdozent, Sekretär an der k. Hof-
und Stau ts- Bi bliothek. 
D. 
Universitäts-Kirche. 
(Lud wig'skirehe. ) 
Dr . .Toll. B. ,VIRTHMÜLLER, Offiziatot' 
Ur_ Leol1hard ATZBERGER, Ul1iversitätspl'edig'er (s. theol. Fak.). 
E. 
Institute, Sammlungen u. s. w, der Universität. 
I. A'I'cltilJ. 
DI' . .Karl 'l'heudol' HEIGEL, Vorstand (s. phi!. l!'alc). 
II. Bz'bliotlwk. 
(Universität). 
Dr. Haus SOHN ORR VON CAIWLSFELD, OlJel'lJilJliuthekar, A1'l1ulf~ 
strasse 1/1. 
Mal'tin DAUMLING, Sekretär, Ad,tlbertstrasse 62/3. 
Franz X. STROERL, Oftlziant, Louisenstrasse 38rl/2, 
Karl KOHLER, Offiziant, Barerstl'usse 70/3. 
Vier Diener. 
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III. Reisingel'ianw1t. (Sonllenstl'asse NI'. 17.) 
D1'. Josef BA DER, I. Vorstancl, ~ (s. Illl'.d. 1!'ak.). 
Dr. Fritz MORITZ, IT. Vorst.and, I 
Assistent: 
Dr. Joha1ll} NEUMA YER. 
Abzuhaltende Kurse: 
Dr. Fritz MORITZ, allsserol'd. Professor: Mell. Poli-
klinik. . 
Dr. Ludw. Andl'. BUOHNER, 01'<1. Professor: D1'o-
O'uenlehre mit pharmazeutischen Uebungen. 
Dr. Franz Rittei' von 'VINOKEL, ord. Prof.: GebUl'ts-
hilfl. Poliklinik. 
Dl'. Kar! SEITZ Privatdozeut: Pädiatrisehe Poliklinik. 
Dr. Josef AMANN, ausserord. Prof'.: Gynaekolog. Polikl. 
DJ'. Fel'dinand KLAUSSNER, aUl:isel'ord. Prof.: Ohirurg. 
Poliklinik. 
Adalbel't EIOHINGER,' Hausmeister und Mecha.niker. 
Franz \\r AGNffiR, Oi("n61'. 
IV. l:l.ygi(;nisches Institut. 
(.Findlillgsstrasse Nl'. 34.) . 
(s. IIlcd . .l!'ak.) 
D1'. Max von PETTENKOFER, Vorstand I ( l lfak.). 
Dr. Rudolf EMMERlOH, aus:>erord. Professor f s. lllet. 
DI'. Ludwig EISENLOHR, I. Assistent. 
D1'. Bermaull SOHOLL, Assistent. 
Dr. Joset' DEICHSTETTfi}R, Assistenzat'zt 1I. Kl. im 1. IhJhhtl'tillede·H.eg. 
Joset' R4BS, Hausmeister und Mechaniker. 
Josef KOFERL, 1. Diener. 
Xavel' HOSER, Ir. Diener. 
V. Patltologiscltes Institut. 
(Kl'ankcnhausstI'aSl:iC 2a.) 
Dl'. Otto BOLLINGER, Vorstand (s. mell. 1!'ak.). 
Dr. Haus S0.f:IMAUS, L . ..'\ .. ssistent für pat,h. Ana.tomie (s. lllcd. ~'ak.i: 
Dr. Herm. DURQK, II. Assistent fitr pat.holog Anatomie u. Baklel'lOl?gte. 
Dr. l'heodol:. BRUNINGS, IH. Assi~tellt für pathologisuhe Anat0l111e. 
Geol'g' SOHONBERGER, Diener. 
Karl JEB LE, Diener. 
VI. Plutt'tJutkologisclwl:I Institut. 
(Nussbal1111stl'aSSe 2 b). 
Dr. Hel'malln TAPPEINI!lR, VOl'::ltand (s. med, Fak.). 
Dr .• Josef BRANDL, Assistpnt. 
Jakob PÄHR. Hausmf'istel', Mechaniker und I. Diener. 
Pet.er RENNER, H. Dielier. 
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VII. j}fedizinisck-klinisckes Institut. 
(Krankenhausstrasse 1".) 
Dr. Hugo von ZlEMSSEN, Vorstand .(8. med. Fak). 
Dr. Georg SITTMANN, Assistent. 
DI'. Herm. Franz MÜLLER. Assistent. 
DI', Walfried ENGEL, Assistent. 
1)1'. Avata IWASA, Volontär-Assistent. 
J oSflph OSTERM AlE R, Hausmeister . 
• T ohalln HARrl'En" Dienei" . 
Haus IniJNZEL, Diener. 
VIII. Oltirurgisclt-klinisclw.q Institut. 
(Nnssbanmstl'asse 3",) 
Dr. Ottmal' ANGERER, Vorstand,. 
Dr. Paul ZIEGLER, Assistf'llt (s. mec!. Fale.) 
Dr, A<1olf SCHMFl'T, AS8istent (s. merl. Fak.). 
DI'. Alfl'ed SCHÜNWER'l'H, Assistemm,l'lIt, II. KL im 17. Inf.-Reg. 
f»>. A lexltllder HIN RlCHS, Volontairarllt. 
Zwei Diener. 
IX. Oplttkalmologi.c;clte Klinik. 
(H erzogspitalstt'asse 18,) 
Dr. Aug. von ROTHMUND, Konservator (s, med. Fak.). 
Dr. Paul RIOH'l'ER. klinischer AS8istent. 
Dr. Otto von SICHERmR, klinischer Assistent,. 
Franz KASTNER, Buchhalter. 
Andl'em~ AHR, Hausmeister. 
gin Diener. 
X. Jvfedizinl!~clw PolikUnik . 
.01'. Fritz MORITZ, Vorstand (s. Ulf\l1. Fak.). 
1)1'. Johaull NECMAYEl{ 1. Assistent. 
,DI'. August LUXmNBURGER, Ir. Assist.ent. 
DI'. Eduard GOIJDSOHMJDT, \ 
Engen NEUMANN V I t:·, A .,' t t 
I ), All ,t POSOHIN' ('ER 1 0 Oll ,,11- R:;18 f\1l en . . . I . . leI von 'l ~ " . . 
Ik Albert FTJmrSOHEB. 
XI. Paedia.t1'i.'ldte Poliklinik. 
DI'. Ka.rl SEITZ, Vorstandes. med. I!'ak) . 
.01'. Hermanll IJA TI E, Assistent . 
• .Tost:!· PREOH'l'IJ, Assistent. 
XII. OM'J'~l1'giscllfJ Poliklinik. 
01'. }!'el'd. KLAUSSNER, VorstanIl (s. med . .Fak.). 
DI'. Llldwig von STUBENRAUCH, 1.. Assistent. 
1)1'. IJuclwig HORN, Ir. Assistent. 
Dl'. Aug'ust von PRACHER, Ur. Assistent. 
Dr. Kar! KOPP (s. med. Fak). 
Dr. Rudolf HAUG (s. med. l!'alc) 
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XIII. GebulJ'tsltilfliche PolikUnik. 
Dr. Franz Ritter von WINCKEL, Vorstand (s. mel1. Ji'nk.) 
Dr. H. F ALTIN, Assistent. 
XIV. G.ynaekolog/;sclw Polikh:m:!c. 
Dr . .J osef AMANN, Vorstand (s. mecl. l<'a.k.). 
Dr. Albert von POSCHINGER, Assistent. 
XV. OkirrurrgiBclw 8all?11llung. 
(Ohirurg.-klinisches Insti tnt.) 
Dl'. Ottmar ANGIDRER, Vorstanil. (s. müll. }i':\k.) 
X Vi. Oplttalnzologi,c;clw Sammlung. 
Dl'. August von ROTHMUND, VOl'staucl (s. nw,d. Fltk.). 
XVII. Anatom/ische Sammlung. 
(8chillel'st.rasse 25.) 
(Rieho lllULtomiHfl!W Am:tn1t.) 
XV 111. PltysikalisclwR InRt#ut. 
(Universität.) 
Dl'. Engen Ritter von LOMMEIJ, Vorstand (s. phil. li'ak.) 
Dl'. L1Hlwig FOMM, Assistent, Maximiliallsplatz 20/:3. 
Karl WEBER, Priiparato\', llhy:;ikalisches lnstitnt, I.1tlClwig·::;It'n.~se 17. 
Sohann MAGNUSSmN, Mechaniker, HohellZollßl·l1Ht.rasRe 64f2. 
XIX., Ph(l.,1WUlzeutisc!te8 lustitut mlll Lrtbol'afort,'mn für 
ctllgewandte Ohemie. 
(Univl'l'sitiit.) 
Dl'. Albert HILGER, Vorstand (s. 1111il. li'ak.) 
Assistenten: Dl'. phi!. Rudolf WEIN TJAN D, TitJ'kenstrassr {>[)/1. 
D,'. phi]. Karl MAI, Bahnhofphiti f). 
Wilhelm M.ArSEL, Apotheker, Hessstmssß 4~. 
Dr. phil. Adolf SERTORIUS, A maliflllstl'asse as. 
Allton G RAli\ Diener, SChellingstl'nsse 4ßi2 S.· GehiLlHlf'. 
XX. Geologl.csclt-paläontologisdlfR 1178t/tut. 
(N eulmUSE\l'stl'llSSe i) 1.) . 
1)1'. Karl Ritter von ZI'I"rIDL, Vor~talJtl (s. phil. 1<'n1l:.). 
Ein Diener. . . 
X XL lIfiueralogiBcllc.'; Inr;fHllt. 
(Wilhelm. ffebiinde.) 
Dl'. Panl GHO'rH. VOl'stallll (s. phi!. li'ak.) 
Dr. W. MUTHMANN, .A.ssi~tellt (s. phll .. F~tk.) 
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Dl'. E. WEINSOHENK, Assistent fit I' Petrog'l'aphie (s. phil. 1!'n,!c). 
Ein Diener. 
XXII. Laboratm'ilmz für AgrikultulJ'clwmie. 
(Universität.) 
Ein Diener. 
. . . Vorstand. 
XXIII. Botam'sclzes LaboratoJ'üt1Jz. 
(Kal'lstrasse 29.) 
(»o, I11Hlwig RA DI1KOFER, Konservator (s. phil. Fak.). 
\V altf~l' ]l'ROEMBLJNG,Assistellt. 
X XIV. ]ÜLJ?ff'1'8ticlt. und Gemiiltle-Sammlung. 
(Universität .. ) 
J)I" Berth. RIERTJ, VOl'stand (s. phil. Pale). 
XX V. Jlfiinzrm·· und )J{(!daillen-Smnml1t1l[/. 
(Universität.) 
XXVI. Zoologz',qcllf'; Srunmlung. 
("\VilIwlm. Hehiiude, NeuluUlsfwstrassfl .51.) 
DI'. Richal'd HERTW lG, Konservator. (s. phil. Fak.). 
DI'. Kal'1 SOHEEI1, Assistent. 
XX VII. Botctni8clw Saumzluul/' 
(Königliches botanisches Museum, Kal'lst,rltsse 2\).) 
Dl'. I1lHlwig RADLKOlnTIR, Konservat.or (s. phil. Pnk.). 
DI'. Ha.ns SOLEREDEB.., Kustos (s. phil. Falt.) 
.loh. Bapt. KREUZPOIN'l'NER, Präparat.ol'. 
XX VIII. Pltm'llutlcognostü3clw 8rnmnlung. 
(Karlst.rasse 2H.) 
Dl'. Ka.J'1 GORlRRf1, VOl'lit.anl1 (s. phi!. Ji'ak.) 
F. 
Institute und Sammlungen des Staates u. s. w.· 
. Wf~ld1Ü, ohne unmit.t.elbare At.tribute der Universit.ät zu seUl, 
dcm Unt.erl'ieht.s- und BildungBzwecken (licnen: 
I. Fon:dUclw VrwRuellJ!rtfustalt. 
Ik. Ernst ERERMAYEH., 01'(1. Prof., Vorstand I . 
DI'. Fl'tUIII von BAl1H., 01'(1. Prof, St.ellvert.reter J .. (s. staat.sw. FalL) 
Dr. Ka.r1 K AST, ASliistent 
J ohallll SAU LE, Hausmeister. . 
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Abteilungen der forstlichen. Versuchsanstalt. 
a) Forstliche Abteilung: 
Dr: Heinrich MAYR, ord. Prof., Mitglied (s. staatsw. Fak.). Dr Franz von BAUR, ol'd. Prof.~ Vorstand '\ .. 
DI'. Karl KAST, Assistent '. , . . . 
b) Chemisch-bodenkundliche und forstlich-met.eol'ologii'ichr 
. Abteilung: .. 
Dr. Ernst EBERMA YII~R, ord. Prof., VOl'sta.n<l l (8 staat,'sw, l!'ak.). 
Dl'. Rudolf WEBER, ord. Prof" Mitglied l' 
Dr. Anton BAUMANN, Assistent' (s. 'PhiL Fak). 
Friedrich DANIEL, Laboratoriums-Diener. 
e) Botaniseh-zoologisclle Abteilung': 
DI'. Robert HARTIG, ord. Prof., Vorstand l ( t t ' 
Dr. Kad Freih. von TUBEUF, Assistent ( s. s aa 8\V. 
Dr. August PAULY, Hilfsarbeiter (s. phil. Fnk). 
Johann KRÜGET.J, Diener. ' 
11. Anatomi8che Anstalt. 
(Schillel'strasse 25.) . 
FaJ<.). 
Dr. Karl Ritter von KUPFFER, 0}'(1. Prof., VOl'stl1ntl und 1. 40nSel'V1ÜOr 
(s. med. Fak). 
Dr. Nikolaus.,RÜDINGER, 01'(1. Prof., IL Konservat.or (s. mell. Fak). 
Alexander BOHJ\lL Pro~ektor für Histiologie uncl Embl'yologie. 
Dr. SiegMed MOLLIER, Pl'osekto!' der deskriptiven Alla.t.omie .,(s. IlHi(l. FalL) 
DI'. Luclwig NEUMAYER, Assistent für Histiologie. 
Hermann HAHN, Assistent für deskriptive Anatomie. 
Angelo KILLIAN, Hausmeister, Mecuaniker und I.·Anat.omiecliener. 
Sebastiall HAAS, H. Anatomie(lienel'. 
LOl'enz MOLL, Diener für das histiolog. LaboratorIum. 
111. PltY8iologülclzes Institut und plt.lJslol. 8(tJ!wtlung. 
(Findlingsstmsse '12). . 
Dr. Kad von VOlT, Konservator (s. merl. Ji'ak.). 
Dr. Max CREMER, Assistent. (s. med. F'ak). 
Dr. Otto FRANK, Assistent. 
Ludwig- JÄOKIJIN, Hausuleistel' un<l Mechl'tlliker, 
PauI PISTL, Diener. . 
. IV. StädtJ,'sc!ws KrankenlulUR' 'liI. 
I 
(Vor dem Scndlillgr.l't.hot'C\.) 
Dr. Hugo von ZIEMSSRN, Direktor ) 
Dr. Josef BAUER I . 
Dr. Ot.tmar ANGERER. f' Kliniker 
Dr .. Kar! POSSli1L'J.1 
D1'. Josef AMANN ) 
Dr. Otto BOLLINGER, Univ"Pl'osektol' 
1 
I 
} (s. me cl. 
J. 
Fak.), 
')9 
- i)'.) -
D1'. Hel'mann lUEDEH., Assistent der med. Klinik. (s. med: F,tk.). 
Dl'. Ri?hal'cl MAY, Assistent der propäd.-med. Klinik (s. med. I!'ak.). 
Dr. Wllhelm HOFER 1.0 . 
Dr. Gottfried FRICKHINGER fAsslstent~ll der r. med. AbteTlung'~ 
Dl'. Max REINHARD\ ' ,.' 
Dr. Ludwig LINDEMANN . r ASsl~tenten " II. " . " 
Dl'. Alban HOFMANN t. Assistenten Ilr 
Dr. Erhal'd SCHOCH f, ' " '," " " 
Dr. KaI'! VQll HE[NLE!H, Assüitent I der cbhuro'.AbteiLullO': 
DI'. Karl MAUNZ, AssIstent f 0 !:> 
Dr. Max MADljENEH., Assistent der gynäkolog. Klinik. 
V. J{gl. Unive?·sitäts-FfJ~auenkli1tik. 
(Sonnen strasse 16) .. ' . 
Dr. Fl'anz Ritter von WINCKEL, k. Direktor (s. med.Fak.). 
Dr. Hermann FALTfN, Assistent für die geburtshilß.Poliklinik: 
Dr. A!'thm MÜIJLER, Assiste'nt für diegebul'tshilfl. Abteilung .. 
Dr. Rudolf KLIEN, Assistent für die gynäkolog. Abteilung. 
Dl'. E. FRAENKEL, Assistent für Mikroskopie .. , 
Josef HOLLRElSER, k. Verwalter. . 
August KLEE, Maschinist. I 
Thomas HERRMANN, POl;tier. ' 
Magdalena FRIElDRfCH, Ober·Hebamme. 
VI. legt. Univerrsz'täts-Jänderlclinik 1tnd Poliklinik 1:m 
Drr. von HaunefJl selzen. KindefJ'spital;: 
(Lindwurmstrasse 4.)' ' . 
Dr. Heinrich Ritter von RANKE, k.' rÜi'ektor und, Oberarzt der in-
ternen Abteilung (s. met!. Falt.). " " • 
DI'. Wilhelm HERZOG, Oberarzt der chirll1:gischenAb~eil~m~(s. med. Fak.). 
01'. A dolf SEIDL, 1. Assistent. ," , ,," " " 
Dr. Theodor FRUCHT, n. Assistent. ; .', ' .. 
Dr. Karl RHEIN, Hausarzt für A~genkranldleit~n. '. :! '. \ ' , .. 
DI'. OUo HORSCHITZ, Volontäl'assistent der chirurg. 'Abteilnug.:i 
Dr. Heinrich MIDrrTIDNHEIMER, Vololltäl'arzt der Polildinik . 
• Joseph BAUER, 'Maschinist. 
Max FISCHER, Diener. 
VII. Kreis-Pl'rena,nstalt. 
(Auer-Lüften). '. ,~ ." " 
D1'. HllbeJ't GRASHEY, k. Dir~ktor uud 1. Oherarzt (s. med. Ji'al<.). 
D1'. Fl'iedl'ich VOCKE, k. 11. Oberl1l'zt:. , 
D1'. Alft'ed PR[NZING, I. Assistenzarzt. .,.. . ' -
1)1'. Ka.rl Adolf SCH1\HDT, Assistenzarzt:extl'a stat. 
D1'. WilbeJm HOLTERBACH, 11. Assistenzarzt. 
Dl'. Geol'g SCHM1TT, IH. Assis~el1zarzt. 
D1'. Adolf EISIDNHOEER, IV .. Assistenzarz.t. 
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. " VIII.. Pathologisch-anatomische 8ärmnlung. 
• ' C (Krankenhausstrasse '2 a). 
Dr. Otto BOLLINGER, Konsel:vator (s. med. Fa.k.). 
Dr. Huns SOHMAUS, Assistent (s. med. Fl\.k.). 
Ein Diener. 
IX. Antiquanitn7t~ 
Dr. W. von OHRIST, Konservator }) 
.01' •• losef IJAUTH, KonservH,tor der ägyptischen AhtBilung (s, phil.F'ak 
X. Sterrn-wa1<te des Staat/? 
. (Bogellhausen). 
DI', Hugo SEELIGER, le Direktor (s~ phil. Fltk.) 
lk .Tulius BAUSOHINGER, k. Obsel'vator(s. phil. Falc). 
Wilhelm LIST, Oftlzimlt. 
ffimst ESSER, H!l,usmeistel' uml Mechaniker. 
XI. Ohemz'scltes Labm<a.tm'timz des köm'gl~ General-Konrwl'l'rttorüu1l.s. 
(Al'cisstrasse. ) 
Konservat.or: Dr. Aclolf Ritter VOll BAEYER (s. phil. Fak.). 
Inspektor: Georg FEHL. 
Assistt'.utml: KOl1l'ad BA UMGÄRTEL. 
. Lurhvig FROBEN'IUS. 
Dl'. Karl HOFMANN . 
.01'. Anlon LOOSE.' 
Dl'. Hermanll MORAL-Pi'. ;,C,,; I 
, .A.ügtlst"NOLD. ' . 
Otto. STrANGE. 
! :,j., D1'; Ludwig"VANINO. 
Dr. Vjktor VJLIJIGER. 
. Edgar WEOJ,TI,KIND. ' 
Präparator: G(;lOl'g Ll~ONHARDT. 
Maschinist;' MAI ER. ' 
Zwei Diener.'; , ~ 
XIL Plt;1j.'likali8clt-metronomlsche.q histt'tut. 
(UniVersititt.) . . , 
pr. Engen Ri/,tel' VOll LOMMEL; Konservat.or {so phil. Fak.). 
, ,., 
XIII. Kgl. BotClr'n2scltes lJrhlSeW}l. 
, (Ka1'1stl'al>.se 2\-).) . 
DI'. Llldwig RADLKOFEH" .f{ollSet'vatol' (s~' phi!. Fak.). 
Dr. Haus SOLEREDER, Kustos (s. phil. Fak.). . 
Joh. Bapt. KREUZPOINTNER, Präparator. 
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XIV. Botanz'scher (Ja/den., 
(Alll Karlsplat70.) 
Dr, Karl GOEBEL,Konservator I ( I 'I J" I ) 
Dr. Joh. Ev. WEISS, Kustos (s. p, 11 • ,i a {, " 
Max KOLB, k. Obel'garteninspektor. 
XV. Pjlcmzenpk,1jsz'olo,qi.'3c7Wl In,qt/tlf.t. 
, (Knl'lstl'asse29;) 
Dr. Karl GOEBEL, Konservator (s. l)hil. 'f'ak.). I 
D1'. Karl GIESJiJNHAGEN, Kustos ,U1111 ARSist.ßIlt. ($. lJhil. B'ak.). ' 
Mal'yan RAOIBORSKI, Assistent. 
K. HElIl\f, Assistent. 
XV 1. Jl1atltemaUsch-plt,ljflikallflclte' Srwimlung. 
(Wilhelm. Gebäutle, Nellhnllsßl'sh'l\ssP, 1)1.) I' • " ' .. ' 
I: , 
Dl'. IJLHlwig BOLTZMANN, Konservator (s. phil. F'nk). • .' .... 
Beinl'ich MAYER, Mechaniker. 
XVII. J1Bne1'(J2ogisclw Sammlnng. 
(Wilhelm. Gebäude, Nenhansel'stl'asse 51.) 
.01'. Pmll GROTH, Konservator (s .. phi!. Falt.). 
Dr. Fl'iedrich GRUNLING, Adjunkt. . 
Jnseph PETZ, Pl'äpamtOI'. ' . 
~ ~' 1-1 , i 
:X VIII.' 6eologisclte" S/milizlunr/. ' . i ; I,' I 
,(WiÜlelm.,Gebände, NellIlallsel'strasse 51.) ,I',', ,. ~ 
, . ' ' I. t, " . ~; , 
Dl'. Kal'l Alfl'e<1 Ritte!' von'ZITTEL, Konsp,njatm; ('8: Vhi!, Fa),:) .. \ .. 
DI'. Max SOHL0SSER, 'Kustos:1 > "'1 .Hl": .,-., '> •••• 1 
Jk GeOl'g WINKLER, Assist.ent. 
IJol'(mz VOGffil:", DienI')'. 
XIX. Zoolo.fJiRclt-zootomiRe7w Srtmmlunp. 
(Wilhelm. GlIbitutle, Nenhausel'stl'u,sse 51.) 
DI'. Rieh:u'(l FfgRrrWIH, Konservator Cl>. phi!. li'a.}<.). 
DI' .• Jm:;ef KRIEOHBAUMEH., Atljunkt.., . 
Antoll HrENDLMAYR, Kustos. -'.' 
lk Bl'Uno ROFER, Assistent (s: ]Jhil. FalL) . 
..' \ 
" ~ 
• losßt' K Rm U ZPOIN'l'N ID R, Pl'äpal'a.t.ol'. 
Fl'i(>(lrir:h K TJElIN, Dieller. 
__ ~ ", J- ' •• 
XX. VflJ'gldcJ18ntl·((,nafomiRclw SammtUllf/. 
(Wilhelm. Gebände, Neuhausel'illl'3.sSe 51.) 
Dl'. Riehal'll HERTWfG, Konservator (8 phi!. Fak.), 
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XXI. Palaeontologische Sa.mmlung. 
(Wilhelm. Geb~,~lde, Neuha~lSel'strasse 51.) . 
Dl'. Karl Alfl'ed ;!litter :von, ZITTEL,' KOl1sel~vator ,(s', :pliil. Fakl). " 
Dl'. Rudolf SCHAFER, Kttstos. ."", . 
Veit LOOS, Präparator. 
Adolf REIOHEL, Diener. 
XXiI. P'fäkistorische .Sammlung. 
(WilbElID1.Gebäud~, Neul1aUSel'stl';1.Sse 51.) , 
DI" .r oha.nnes RAN KE, Konservator {s. phH. Fak.)~,' 
XXIII. Ethnographische Samrftluit,q. 
,(Galleriegebäude jm k., Hofgartell.) 
Dl'. Max BUOHNER, Konservator. 
Zwei Diener. 
G. 
Gymnastische 'Anstalten. 
Karl GRUBER, Fechtmeister unq Turnlehrer, Skellstr. 1/0 1'. 
Karl WALTHER,» Anlaliellstr. 28/1'1. 
<instav FEHN,,» 'Amalienstr. 28/1 Rüekg. 
Otto AI-/BJUiC.H'l\. » , , ' . TÜl'kenstr. 28/0. '. 
Geol'gMENGEI.JE, Stall'meister, 'An}aliel,IRt.r. 27/0 u. L 
.,'''''" "'H. 
Sonstige' iUniV'ersitätsa,ngehörige.' , 
Gustav HIMMER, Ul1iv .. Buchhätidler, Odeollsp1.2jO. , ' , . 
.01'. O. WOLF & SOHN, k. H~f." u,; Univ!"Buchdruckerei, ,Tnngfel'ut,IHU'lU-
strasse 2. " , '. 
Heinrich SANCTJOHANSER, Ulliv.-Buchbillder, FÜl'stenstl'. 3a.jO. 
Antoll BOPP, Univ.-Instrumentellmacher, ,\osefspitalstt'. 2/2 . 
.. 
I. 
Namen. de.' Herren ProfessOI'en und 
alphabetischer. Ordnung. 
Dozenten in 
))1'. A III ann Josof, .ltusserord. Prof. . 
4.m a n n Joset' Albert, Privatdozent 
v. Amil'a KarI, ord. Prof .•.•. 
An garer Qttmal', ord. Prof. . .'. 
AtzlJerger Leonbal'd, ausserord. Prof. 
Bach Josef, ord. Prof. 
v. Baeyer Adolf, ord. Prof. • 
Bal'deullewer Otto, ord. Prof. 
Bar) ow I{,jehard, PJ'ivatdozent 
Bauer Gllsto,V, ord. Prof ..• 
B a 11 e'l' J osef, ord. Prof.. . . • 
BaUJl1nnn Anton, Privatdozent 
v. B nur Franz, ord. Prqf.. • . • 
Bau. s chi n ger Jnlitts, Privatdozent • 
v. Bechmann G. K. August, ord. Prof. 
> , Bel' eb told Jos., ord. Prof. . . . . 
Be Z 01 d Friedlich, aussel'ord. Prof. 
Bil'kmeyel' Karl, ord. Prof. • 
Bol gi an 0 Karl Theo<1., ord. Prof. 
Bo llingel' Otto, ord. Prof. 
Bol tz IU a 1111 Ludwig, ord. Prof. 
B oriuski Kurl, Privatdozent. 
BI' e 11 tl~ no Lujo, or<1. Prof. . . . 
llreymulin Herrn. Wilh., 01'<1. Prof: 
Bruckner Framl Xnver, Privatdoz(~lIt 
v. BruD 11 Heinrich, 01'<1. Prof. . 
B run 11 Bermann, Pri vut<1ozent . 
B u eh ne l' HUllS, ausseror<1. Plof. 
Bucbner Ludw. Andi·., ord. Prof. 
C arl'iel'c ,Moriz, ord. Prof. . . 
v. Christ Wilhelm, ord. Prof. . 
C h ro II st Anton, Privatdozent . 
Co \. ne 1 i II R Bans, Plivatdozent.. . 
v. COl'neli us Kar1 Adolf, ord. Prof. 
Cremer Max, Pl'ivatdozent • . . 
D 0 eh 1 e man n Karl, Plivatdozent . 
Do nIe Wilbelm, Privatdozent 
Ebermayel' Ernst, ord. Prof'. 
Emmerich Rudolf, ausserord. Prof. 
Er k Friedrieb, Privatdozent • 
Fessler Julius, Privatdozent. 
Fes tel' Richard, Pl'ivatdozent 
Friedrich Job., ord. Prof. 
Gayer Kal'l, ord. Prot: • • • 
Gie sen hagen KarI, Pdvatdozent 
Goe bel Karl, ord. Prof. . 
Go 1 th e l' Wolfgang, . Privatdozent 
Gruetz Leo, uusserord. Prof .• 
Gl'ashey Hubert, ord. Prof. 
Gl'auel't Hermann, ord. Prof. 
Gl'oth Paul H., ol'd. Prof.' 
G ru e be r El'win, Privatdozent 
v. Gümbel Wilh., Prof hOß. 
'. 
Pl'IlllUerstruHMß 15/2 1.. 
Sonnenstr. ·7/0 r. 
Giselast,rilsse 7/0. 
Schwanthalerstr.88/1 &; 2. 
Rosenstr. 4/3. 
Yeterinärstrasse 10/2 .. 
Arcisstrasse 1. ' 
Sigmundstl'3sse 1/ I. 
Pl'ielmayerstrasse 14/1: 
Tiirkenstl'usse 29/2. ~ 
Goethestrasse' 48/2 r. ' 
Thiersohplatz 2/1. 
'. Hessstrasse 32/2 1. 
. Bogenhausen, Sternwarte. 
Blwerstr. 52/2. 
J{a\\lbaohstras~e 21/0. 
Fürstonstrasse 22/3 r. 
Osterwaldstr. 90. . 
v. d. TaunstraRso :Jjl. . 
Goethestrasse 54/1 .. 
an der Grnhe 8/0. 
v. d. Tannatr. 23/2 ." 
.. Maximilianspl. 1/3, I. An/g. 
Sohellingstr. 78/3. 
Sonnonstrnsse 26/3. 
Leopoldstr. 36/3. 
Leopoldstl'. 36/3. 
Thorwaldsellstr. 16. 
AmaIienstrasse !l1j:3. 
Hessstrasse ,6/2. 
Barerstrusse 66/2 .. 
Schwllnthalersti'. 400/0. 
Herzog Rudolfstl'. 11/13. 
KILulbachstraHse 18/0. 
Findlingstrasse 101J/2 r. 
v. d. Tannstr. 23/1. 
, Angustenstr. 97/3 1. ' 
Theresienstrasse 76/:3. 
Findlingstl'. 22/2 S. G. 
Gllbelsbergerstr. 22/2. 
Kllufingerstr. 36/2. 
Thel'esienstr. 19/2. 
v. d. Tanl1strasse 17/2. 
TbierscbpIlltz 4/2. 
Blntenburgstr. 12a. 
Leopoldstr. 33/1. 
Georgenstrasse 4Of'J. 
Arcisstr. 8/1. 
KreisiJ'l'enanstalt. 
Kal'lstr. 14N. 
Kaulhachstr. 62/1. 
Leopoldstrnsse 79/0. 
Louisenstr. 19/3. 
DJ'. G littl er Karl, Privatdozent . . 
Harburger Heinrich, Privatdozent 
Hartig Robert, ord. Prof. • •. 
H a/'tmanll Gottfried, Pl'ivatdoz~lJt 
:38 
Ha ri" Rlldolf, Privatdozent • • • .' 
B ecker Bermann, Pri"atdozent 
H eigel Kar] Theodor, ol'd. Prof .. 
He 11 mann Friedrich, aussero1'd. Pl·of .. 
Fl'h. v: Hel'tling Geol'g Fr., ord. hof. 
Hertwig Ricbard, ord. Prof. 
Herzog Wilhelm, Pri"atdozent 
'H i 1 gel' Albert., oru. Prof. • • 
Y. 1106s81in HermanlI, Privatdozent· 
11 0 fe I' Bruno, Pl'ivatdo?lent • 
H ofer Dominilt, Pri"atdozent 
Ho ni U1 e1 Fl'itz, ord. Prof. 
K ast Karl, Privatdozent • 
K I a t1S S n er :b'erdinand, ausserol'd. Pro!. 
Klei II G'Ilstav, Privatdozent • . . 
K no e p f I er Alois, ord. Professor. 
K 0 e 11 i gs Wilhelm ausserol'd. Prof. 
I( 0 e p p el EmiJ, ausserord. Prof.. • 
K 0 p p I{arl; Pl"ivatdozent. . • . • 
K rüss Ger]latd, lIussel'ord. Prof. • 
K rum bach er Karl, ausse1'ord. Prof. 
K 11 h 11 El'1lst, ord. Prof. . 
v. Kupff'('r Karl, o1'd. Prof. 
Lau t li J OS., Prof. hon. • 
Leh l' Jl1lius, ord. Prof. . • 
I"reih. v. Liebig Georg, Pl'ivlüdozent 
. Li n dem :tUU Fel'diuaud, 01'0. Professor 
Li 11 ps Tlleollol', ord. Prof.. • • . . 
],0 e w Oskar, Privatdozent. . • '.' 
Loewellfeltl Theodor, Privatdozent, 
> \', L om ßl e I l~ugell, ol'd. Prof. • 
Lutz .Waltlwr, am'lAerorll. Prof .• 
, M aas Otto, l'rivatdllzcnt. . . 
, v. Maurer KOllrnd; on!. Prof .. 
M a y RicJUll'O, Privatdozent . • 
1\1 ayr Heiurieh, 01'(\. Prof. • . 
MnYl'·DcisillgtH' l\or], Privutdozent 
1\'1 essere l' Otto, 11llSSe1'01'd. Prof •• 
Mo Hier Siegfried, Privatdozent. 
1\1 0 I'i tz l?ritz, ausserord. Prof'. . 
• Y. 1\1 liUer IWlln, o1'd; Prof'. 
1\1 u 11 C k e I' Franz, aUsse1'ol'u. Prof. 
1\1 u tll er Richard, Privatdozent. 
• Nu t 11 In Il)l n Wilhelm, Pri vatdozeut 
Na UlllOllll Edmund, Privatdozent. . • 
Obel'hummer Eugen, uussel'ord. PI'OI'., 
<) e h m i oh en Gustav, Pri"atdozent 
Oellel\Johann, Privatdozent '. • 
Oel'tel l\Ia:x: Jos., ausserord. Prof. 
Passet Josef, Privatdozent " 
PanI 'l!{,1'WI1lllI, ord, Prof .•••. 
Pa uIy Peter August, Pl'ivatdozeut • • , 
Freih. Y. Peebmann Hans, ausserol'll. Prof.: , • 
v. PettenkoferMax, ol·d. Prof ••••.••• 
Freih. Y. d. P ford ten HermanllLudwjg,Privatdo~ent 
Piloty Robert,Privatdozellt •• 
I:lcbelliugstr. 4/3 
Karlstr. 21/3. 
Georgenstr. 13/0, 
Schellillgstr. 5/3. 
Goethestr. 19/1. 
.Arcisstl'. 25/3. 
Luiseostrasse 4211/1 L 
Gabelsbel'gerstrasse 1a/3 I. 
Arcostr. 8/2. 
GaheJsbel'gerstt'. 7611/Ö~ 
Mathildenstr' 9/1.' 
Georgenstl'. 13/1. 
ScheUingstl'. 66/2 }'. 
KUlllbachstl'. 62 lI/O. 
SchelJingstrasse 12/1. 
Leopoldstr. 81/l. 
Akademiestr. 13/2. 
Kreuzstl', 30/2, 
PJ'owenudel1llllll 14/2. 
rrürkenstl'. 80a/3, 
ArcisstJ'. 8/2. 
Atlnlbel'tstr. 3In/S. 
Barel'stl', 5/2. 
Herzog.Heinrichstl'. 4/0 1'. 
Herzog-1\'1axstt' 4/1. 
Hessstr. 3/1. 
Gabelsbel'gel'str. 76a/ I, 
rrhal 5/2. 
LouisensLr, 22/2 1 • 
.Arcisstrusse 19/1. 
Georgeustl'llsse '1:2/0, 
Georgenstl\ 18/1. 
K:\rlstrasse 47/3. 
l' fmidhauss trasse 3/!. 
I::lchwabing, Kaisel'stl'.lU1/2. 
A.mltlicllsLt'. 14;21. 
Wurzerstr. 1 b/3. 
Schellingstr. 39/1. 
Kl';mkenhllUssLl'. 1 alU, 
Rondell NeuwiLtcl,;hnch 8/0. 
Amalieostr. 8/0. 
Karlsplutz 16/1. 
A ugustenstrassc ~5/'J· 
Findlingstr. 44:/2. 
H es~stra8se la/l. 
Glückstr. 2/3. 
Ottostr. 3b/0 )'. 
Pl'ielmayerstr. 8/2, 
Türkellst,l';lsse 05/:3. 
. Leopoldstr, 42. 
Barerstl'. 63/3. 
Lundwohrstr. 37/1. 
BayerstraHSO 4/2. 
. Altheimereck 19/2. 
Akudellliestras8e 9/1. 
Augustenstrasse 97/'l.. 
Arcisstrasse 1/1 1. Attf~. 
K. Residenz. 
Blüthenstr·. 2/2 1'. 
Bl'ieullel'stl'. 20/2 R. 
Hf) 
DJ\ v. P1anek Joh. Jul. WiIh., onI. Pl'Of. 
Pos se 1 t Kar1, ausserord. Prof.. . . 
Pl'ingsheim A1fred, ausserord. Prof. 
Rad1kofer Ludw., ord. Prof. . • • 
v. Ra n k eHeim'., ausserord. Prof. 
Ra 11 k e J oh., ord. Prof. . 
v. Re b e l' Franz, Prof. hon.. . 
l-tieder Hel'lnallU, Privatdoy.ent 
l-t i e h I Bertho1d, ausserord. Prof. . 
v. R i e h I Wilhelm Heilll'ieh, ol'd. Prof .. 
v. Roekinger Ludw., Prof. hon. 
v. Rot h m u n cl Aug., ord. Prof. . 
, Rot h pIe t z August, Privatdozent 
Rü(Unger Nikolrus, ord. Prof. 
Ban d bel' ger Adolf, Privatdozent 
S eh e eh Philipp, ausserord. Prof. 
Se her man Lueian, Pri vntdozent 
Sl1hlösser Karl, Privatdozent. 
Schmaus Hans, Privatdozent . 
v. Sehmid Alois, ord. Prof .. 
Sc h mi d Andreas, ord. Prof. 
Sc h m id t Richard, Privatdozent 
Sc h mit t Adolf, Privatdozeut 
Schönfelder Josef, ol'd. Prof. 
See liger Gel'hard, Privatdozent 
Seeligel' Hugo, 01'0. Prof. 
v. Seidel PhiI. Ludw., ord. Prof. 
Bei tz Kar1, Privatdozent. 
Seuffert E. Au!;., ord. Prof. 
Beydei Karl, Privatdozent • 
v. t:) eyd cl Max, ort!. Prof. . • 
v. Sicherer Hermann, 01'(1. Prof'. 
SilberhagJ Isido1', ol'd. Prof ... 
Bi m o'n Hiehard, Privatdozent. 
Billlollsfeld Hel1l'Y, Privatdozent 
So lcreder Hans, Priv~tdozent .. 
Stegmaun Hans, Privatdozent .. 
B t U Illp l' lVIitx, Privatdozent . 
Ta pp e i 11 er Hermann, ord. Prof. 
'1'hi el e .Joh'anne~. ausserol'd. Prof. 
'1' rau beLud", ig, Privatdozen t . . 
Fl'eih. v. Tube uf Karl, Privatdoy.ent 
U 11 m aun Emal1ueJ, ord. Prof' .. 
V 0 i t l~ri tY., Pri vatdozent 
Y. Vo it Kad, OI·d. Prof. 
Web er Rudolf, ord. PI·of. . 
W ei I Ludwig Ado1f, Privatdozent. 
Weillschenk Ernst, Privatdozent. 
W ci s s J oh. Ev., Privatdozent. . 
We Y ill a n :KarI, Pl'i vatdozen t 
v. W i 11 C k el Frallz, ord. Prof. . 
Wir t h III ü 11 e l' .Toh. B., ord. Prof'. 
v. ,V 0 e Hf! i n Eduard, ord. 1'1'01' .• 
Wo 1 1'8 t e i 11 e r J08., Pl'ivatdozellt. 
Ziegenspeck Robert, Privatdozent, 
Ziegler Pitul, Privatdozent . . 
v. Ziemssen Hugo, ord. Prot' .• 
v. Z i t tel Kar1 Alfred, ord. Prof .. 
BareJ·stl·. 48/2. 
Sophienstr. 5('/2. 
Arcisstr. 12/1. 
Sonnenstl'. 7/1. 
Sophienstl'asse :;/2. 
Bl'iennet·str. 25/:3. 
Bal'erstl'asse 4:3/2. 
Hel'tog-Wilhelmstl'. 22/4. 
Leopoldstr. 62/3. 
Kanlbachstl'. 7/0. 
'l'heresienstl'. 12/2 r. 
Ottostr. 8/ l. 
Thet'eslcllstrasse 86/2. 
Al'eostl'asse 10/2. 
Bruderstr. la/2. 
Sophienstr. 2/0. 
Georgenstfmise 21:1/0. 
Bl'iennel'stl'. 54/0 n. :3. 
Herzog-i:leinrichstl'. 3(j/:&. 
v. d. 'l'annstl'asse 8/2. 
Georgianuffi. 
Georgenstl'. 36/1. 
FindJingstrallse lWO. 
Kaulhue1IRII'. 6211/1. 
Gabelsbel'gertitr. '/S/O 1;. 
• Bogenhausen, Sterlllval'le. 
Barel'str. '14/1. ' 
Bal'erstr. 24/1. 
l\iax-.Josefstl'. sja. 
KarJsplatz 10/2. 
Leopoldstl'. :37. ' 
Königillstl'usse 11/1 
'fi\rkenstr. 40/1 r. 
HUl'el'stl'lt~se G3/a. 
Schellings(r. 8V/3. 
KlIöhelstrasse J 2/1. 
Kanalstr. 51/3. 
KUl'lsplatr. 30/2 111. l\ufg. 
Uhlanustl'. 4/0. 
Schellillg8tru~8e 76/1 r. 
v. d. 'ranllstr. 9/2. 
Kanlbuehstr. G3a/2. 
IJudwigst1'. 20/3. 
Landwelll'stl' 31/2. 
Findlingl:!tr. 24/1. 
Kaulbachstl'. 34a/:&. 
A maJienRtl'. 3/1. 
Unterallgel' 7/2. 
Arnnlfstl'ltsse 21/S. 
Scl!eIliugstl'. 1/3. 
Sonnenstl'. l6a. 
Scl!ellillgstr. 32/3 I. 
Hessstrasse J 6/3. 
• Kadsplatz 30/2 11. A.lIJI~. 
· ' Fiudlingstr. 10/0. 
· NU~8balllllstrasse aa. 
• ' Lil1dwUl'illstr. 2. 
• Bl'ienuel'stl'. 35/2. 
Verzeichnis der: Studierenden. 
Natne., 
A. 
Allels Peler Phltrm. 
A(\kel' Andl'eas JUI'. . 
A ckerlllalln Valeu'tin Tlleol. 
Adam Fritz Jur. ' 
Adam Max ,Me,d. 
Adamc~ewski Ll1dwig Med. 
Adams Benjamin " Jm~. 
Adelmanu Fi'allz' :JUl'. 
Melt Max: " Med. 
"dler Wilhehu .Tur. 
• \.hreuR Kar1 Jl1r. 
Aichel Otto Med. 
Aiehe\' .1oballl1 Theo} 
Aigne\' Eduard Mell. 
Albert Herlllaull C1\m, 
AI brech t ' Eugeu ~) ed. 
Allerclt CUl't .Tnr. 
Allmenl'öder 'Erwili IJl1r.· 
Ait Kal'1 Philo1. 
Altenburger Freiliel'r von .Tur. 
Ricbm'd 
Alten - Fralinberg Otto .Tm" 
Freiherr von und zu 
Altbaus W'ilhelm Med. ' 
Althllu Adolf Med. 
Althön Ernst JI1I'. 
Altmann Alfred Geseb. 
Altmannspergel' Otto Med. 
Altvater Theodor Chemie 
AlUann Mall': Philol. 
Amberger Wilhehll Jur. 
Ambi'os G,eorg' .Tu 1'. 
.\ment Michael Jur. 
Ammer Llldwig Ju1'. 
Amson Alfred Med •. 
Amson Saml1el ,DI·. jlll'. Cmu. ' 
Anllreae Bugo Med. 
Andl'eesen Leo Forst\\'. 
Angelow Cbarabamhy Jur. 
Angerer Erhard Ju\'. 
AngerE'l' Josef TheoJ. 
Linukh 
Aiebnch 
Otterstadt 
Ebel'sberg 
Mii.nchell 
Brzesnica 
Ne\v-York 
Regenshurg , 
Bunzlau 
Niiruberg 
~cll\verin 
Concepeion 
l
wald a, (1. A, 
München 
Hiebl'ieh 
Münellen 
Berlin 
Kassel 
Riga 
Ala 
Laudshut 
Meel'holz 
Hahnstätleu' 
Kaisel'slautern 
Gera 
Kassel 
Hildeshei1l1 
Ba~h 
altdorf 
Landshllt 
Bamberg 
Straubing 
Edenkobeu 
New-York 
Fl'lInkenbauseu 
Cabhlll 
TiI'nowo 
!:Iünch~u 
Traunstein 
Hheinpl'. Klll'lstl'. 6.7/3 J. 
Baye1'll Thel'esi!)lllltr. ~0/31.l{. 
Geol'gian 11m. 
Thierschslt" 441·i, 
~ Nymphnbrgstr. 164. 
, Posen Landwehrstr. 66/2. 
Amerika Schellingstr,04/3. 
Bayern Hessstl'. 38/0. " 
Schlesien Maistr. 62/3 l. 
':Bayern Sandstl'. '6/0. 
. r.lecklellburg Adnlbertsl'. 32/2 1 • 
, , Chile Rückel'tstl'; 1. 
Bayern Georgillnum 
« Schwanthalerstl',06/1. 
Hessen·N, Finkeustl'. 3/2, 
, • Bayern v. d. Taunstr. 1/0. 
ßrandenburg Adalbertstr. 32/3 
Hessen·N. Schellingstr. ,16/2. 
Russland Türkenstl'. 51/:!. 
,.' Oestel'reich Luitpoldstr. 10/3. 
, Bayerll Barerstr, 43/3. , 
He~sen·N. Müllerstr. ,0/2 H. A. 
< LUlldwebrstl'. 66/1 I'. 
Bayeru Amalienstl', 31/3. 
Reuss j, L. Blüthellstl'. HJ/I) R 
Hessen-N. Mittererstr. 11/3. 
,Haunovel' Glückstr, 4/2. 
'Bayern Pal'iserstr. 29 :,1/4 I'. 
, Blüthensh'. 13/1 r. 
, ' Adltlhel'tstr. 32/3. 
« Barerstr. 45/2 1'. 
" Schellingstl·. 29/2 J. 
« Sc:hillerstl'. 32/21'. 
Amerika Akademiestl'. 16/1 r. 
Schwnrzb.-ltud. Knrlstr. 59/4 r. 
Russland 8chellingstr. 7:>,/3. 
Bulgarieu Adalbertstr. 46/1 1'. 
Bayern Maffeistl'. 1/3. 
c Hohenzollel'nstr.76/2. 
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Auscbüt.z Hel'ml\uu --'--l~~~~-- \ Müncben Bayern ßHHhenstr. 17/0 . 
. Auselm.Joseph· Jur. Nabburg « LnndRchnftsstr. 11/2. 
Authes FerdiuaJul Fot'stw. Bensheim Hessen-D. Adalbel-tstr. 21/1 1. 
Anwan!l Oscat' Phi!. Breslan l-lcblesien Mnximilianst.r. 31/3 1. 
Apel Willy Jnr. Gl'ehendOl'f Hessen-N. Amalienstr. 48/2. 
~\ppel Augltst Jm' OchshauseIl < A!lnlbertstr. 46/3. 
Appel Ludwig N.·Pbilol. München Bayern M:lxiwilinnstl'. 32/1. 
Al'end Allgustill 'rheol. Nessell'ödell Hannover Adalbertstr. 48/41'. 
Arelldts Anton !'lIed. l\Hillchell Bayern GnbelsbergE.'rstr. 69/2. 
Arndt El'ich Med. Stettiu Pommern Lnitpoldsll·. 4/3 I. 
Arndt IUchUl'd Geseh. Al'tel'1l PI'. Sachsen Kurlstr. 54/4. 
Arndts Kar! Jur. Leipzig Sacbsen Thel'esienstl'.58/3 2.A, 
Amold Frjedl'ich Med. Lundan i/Pf. Bayern St. Paulst1'. 5/2 1. 
Al'Uold Philipp Oam. München ( Ludwigsh'. 13/3. 
Aron Albert. JU1'. HadulIlltl' Hessen.N. Marienstl'. 10/2 1. 
Artlllnnn Adolt' Med. Bl'atUlllclnveig Braunschweig Kapnzin6r,~tr. 45/2 r. 
Al'tlllallD Hermallll lIIed. Herl'enchiemsee Bayern Kllpuzinerstr. 45/2 1'. 
A:sltm Kaspar Jur. 1~iir8tenj'eldlJl'uck Geol'gen::;h·. Mi/I. 
Aschellallel' KOlll'ad Mec1. Stein weg Lllnc1webrsh·. 1/1 r. 
Aschenbrimuel' Engen Med. lacn • Scbiessstättstl'. 22/0. 
Ascher Richard Jur. Münster WestlJhn1t:'n Schillerstr. 19/1. 
Aschheim Hugo Med. Posen Posen Lindwurmstl'. 21/1. 
Ascholl' Fritz l'hal'lll. Hljxtel' West,phlilen Geol'genstl'. 48/1. 
Ast Frie<lrkh 1\1ed. Deggeutlol'f Bayern Fäl'b~rgmbell 25/3.1. 
Atteuherger l~eol'g Jur. Frallellsattling < NOl'denclstr. 4a/3 1. 
Auer Anton Pharlll. Hoseuheilll < Lämmerstl'. 2/1 I. 
Auel' Igllnz Med. Sonthofen ., !'l'hierS('hStl .• 39/a, 
Auel' Llldwig Matlt. Doual1wörth < Herzogspitalstt. 9/a. 
A uel'lmch Max Mod. Köln l{hcinpr. Rpitalstr. 5 1. 
Anerocbs Geol'g Forstw. Aushnch Haycrn:'l'hcl'esienslr. 9/1. 
A umillel' Allgllst Theol. FürstcnfehllJl'lwk < Gt~ol'gianllll1. 
Antelll'ieth Oskar Med. StllttgUl't WÜl'Ltelllbul'g Goethestr. 2a/3. 
B. 
Bach Alfred 
Bach Ed ual'<! 
Bnuh EruHt 
Bachl Emil 
Bacbmnicr Jouchilll 
Hachlllllnn Erich 
Dade Peter 
Bader Mltx 
lladt Alfre<! 
Baelll' Friedrich 
Daer Alfred Dl'. 
Bär Engen 
Baer Jakob 
Baer Joseph 
Blter Isiclol' 
Baer Dl' .. Salolllo 
Bärmaun Heinl'ich 
Bakurdjieft· .r ose1' 
Baldallf Xaver 
Bald win Foy 
Balliu Gustav 
.Tur .. 
Phil. 
l\Ied. 
.Tur. 
J11r. 
JUI'. 
Me<!. 
.Tm" 
Med. 
.Tu\'. 
Med. 
Jur. 
.Tut" 
Med. 
1\1ed. 
Med. 
:\Iath. 
TheoJ. 
.Jhl. 
Staatsw. 
,lIle<1. 
Uhu 
Freisiug 
!i'(issen 
&fiinchell 
Forst.hal'l, 
(Isnuhrück 
Lüueck 
Schollgau 
GI'. Glogau 
Bayreut.b 
Munuheim 
Bel'gznbel'll 
Brucbsul 
Biehri('l1 a/Rh 
Wiesbaden 
Obel'dorf 
Dürkheim a/H. 
Tirnowo 
Eicbstätt 
Boston 
Oldenbul'g 
Wiil'tlelllhel'g Schellingstl'. 71/1. 
Bayern Lindwllrmst. 62/3II!. 
Ollllllimerstr. 1<1/2 1. 
Heust·r. 0/0. 
< Püt.richstl'. 5/0. 
Hannover klalbertstl'. 11/2. 
Liiheck Schillerstr. 28/1 1. Ho 
n"ye1'll Herreustl'. 6c/0. 
Schlesien Landwehrstr. 15/0. 
Bayern Lonisemltr. 42/2 1. 
Bnden Hel'zogspitalstr. 23/'2. 
Bayern ScheIlingstr. 53/2 1'. 
Baden Nymphnbl'gstl'. 82/2 1. 
He~sell-N. Send1illg~l'~tr. 13/3. 
( Schillel/M. 14/1. 
Wiil'ttelllherg Landwehl'sir. 28/1. 
Bayern Thel'esieustr. 15/3. 
Bnlgnrien Scbellingsh·. 64/1 r. 
Bayern I A ugllst1mstr. 72/3. 
Amel'ika ScheUingstr. 78/0. 
Oldenbllrg Spitalstr. 8b/0. 
Bllllin Martin 
13mnberg Paul 
Bnmbel'ger Simon 
Banniug Hel'lllllUIl ' 
Barbariuo Otto 
Dm'bey Augu~t 
Barensfeld Lnd\\"ig 
Barlow Willy 
Barth Ernst ' 
Dart,h Ludwig 
Barth Theodor 
BarthelOtto 
Barthelmess Ricbni'll 
Bart~' Albert 
Baruch Felix 
I:lary Alfl'ed Y. 
Basehab Eugen 
Bauer Adolf 
Bauer AllgUSt 
Bauer Beruhurd 
BlHlcr Eugen 
Bauer Engen 
Bauer Fricdl'ich 
BlHlcr Ueorg 
Bauor Huus 
Bauer Jo~eph ' 
Baner Kom:lll 
Bauer l{,\Idolf 
Baner(Ji~(Ju, l\lidllU'1 
Baumnuu Otto 
Bmuugill'lel Kotll'l\d 
~al1lllgart, Uewl'g 
Baumgmiucr Eugeu 
~:~~:~~~::'~:~CI~U~)~:~tig 
Bal1l' Hans' 
Ballr .Toset 
Baut WilbelllJ 
Bayer FrHulI 
Bayerol' Carl 
]~azille Wilht'llll 
Bazlen IYJax 
l:leattie Johll 
Becher Kar! 
Becher Hieb/In! 
BechuUlDn Adolt' 
Beck Auton 
Deck Georg 
Beck Georg 
Beck J ohall1l 
Becker Alfred VI'. 
Beckel' Dalliel 
Beckel" Heinrich 
Hecker Knl'l 
Becker Karl 
Becker KaI'! 
Wohnullg. 
i\red. Limlmrg Hesscn-Nassnn SpiÜllstr. 8h/0 .• 
Ghem. Eernlml'g AllhalL Herrnstr; lß!1 i' ' 
Mec1. Kronach Bllyern DMhallerstr. 10/2 1'. 
Stuatsw. MitHlen W"i:U:llen TÜl'kenstl'. 09/.1. 
Phi!. Müncllcll B~lyerD AmuJieustr. 44/2. 
Forst w. VlIlleyres Schweiz Finkenstr. 3. 
Med. Port Richmonn Amel'ika,'l'hierschstr; 21/4 I. 
Chem. Rochdale Ellglantlrl:hiennel'str. 45. 
JUl'. Il'tIündum Bayern Mittererstr. 14/L 
Forstw. I Karlsl'uhe BndclI Veterinärs!r. 3/1. 
.Tm·. Mi\ncheuBltyerll Angustenstr. fJO/3. 
Med. Siehenlehn Sachseu Spitalstr. 2/2. 
Jn!'. München llayern Hessst!'. 5/2. 
Jur. AlIllWeilel' « Amaliellstr. 22/! 1. 
~lec1. Dresden Sachsen Goethestr. 44/1. 
Mell. lMilDchen ßuyeru Kuulbachstr. 4!l/2. 
Jlll'. M. Bexhl\ch < Adlllbertstr. 4111/3 I. 
Chem. Würzburg « Duchlluerstr. 32/2 
N. PhilO1. IAiCh < Nellrenthcl'stl'. 1/2. 1\'1ed. Lac!' W estfalen MI~thildenstr. 7/1 1'. 
Phnl'.appr'IHeiliJroIl1l Wiirttemhm'g Heil~stI. 50/3 r. 
Phar.appr. IHn)' Marsstl'. 10/1 1. 
Med.Sl!hwiib. Unll « I:khilI er:.'ltr. 21a/1 1. 
Forstw. ! Ho(\wim '., Bayeru SehelJ.ingslr. ,.t2jtl r. 
Phnl'm. 1111 lincheu .' « Maximiliullspl. 2311/0. 
Mel!. I K(:!lheim Dultstt·. 2/4 1'. 
Me<!. IÄllgshul'g Mntbildt'1Islr. 4/0. 
Ollem. !Gem neu~s .i. L. Arn\llf~tr. 30/3, 
KI. Philo\'IHeil~bro1lu lJUY(:!!'ll !-:tiseustl'. 2/8. 
Jn!'. . Heml\U « No!'dendstto. 5/0. 
2:[le1e(jll.l. i~.}tlllll(bl'l~l1(,cld ' Suchsen SchillerstI'. 30/'.!. r. 
" L. lIei$sel1-Nu8~a\l Lindwtlnl1~t1'. 25/'.!. 1. 
Jur Ir,aioach Oc~teneicll GeorgcIl8t,,, 50/2 1. 
.Tu!'. Stllllwallg Bllycm Nonlllndslr. 7 f:3 I. 
Med. Kurlsruhc Badeu Schmerstr. 26/2 r. 
Med. Müllcllcn Bayel'll Ljllclll'nrm~tl'. 08/0. 
Philo:;. Lllllgen,ugem Wiit·ltellJberg Adnlbertfltr. 11/3, 
.Tu1'. Speycr Bayern Schrnuc!oll'lu,tl'. I fJ/a. 
.Tur. S(\hönICld Tiirkeustl'. 0!J/2 r. 
:\1 cd. &1 ii1lchen < Ickl:ltattstr. 80/2 r. 
.Tur. Ueislingell a/II. t:iLeig WÜL'tlelllh. Türkenstr. 90/2. 
Chem. HeullIadcu < Ka111badlstt" 3.1u/0. 
Physik WyHiu Euglltlld Dachallerstl'. 7/',1, 1. 
Med. Ve!den Bayern ::;iegfriedstl'. 1/ l. 
Jur. SChl'illllU Poseu Neurentherstr. 8/1. 
.Tm. Niirnberg Bayern 'fül'kenstl'. Hi/4. 
. j'fheol Roh!' Bambel'gm' Hof. 
I
J1U" Bnyrcnth VOll der Tan1lst!'. 15/2. 
J!lüi()\' Ochsellfmt l:II\l'1~rstr. 68/0. 
PhiloJ. Mühlbach , Lederel'st.l'. 12/2 1'. 
ilfed. ,St. Johaull H.hei1llJ'" Ismauingerstl'. 32. 
Mec!. !Duc!el'SUlldt Hllnuover Lilldwurmstl'. 13/2 R 
Phal'm. iKöln-Dentz . l{heiupl'. Karlstr. 7710. 
Philol. IW:tllerstdn Ba.yern Steinheilstr., 9/3 1'. 
Me(l. .KlingeuSmtlllstel· • Holzstr. 25b/4. 
Metl. lSchinc!itz Sachs.-Meiuiugen .A.ugsbul'gerstr. 4/2 t. 
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Becker Wilhelm PhiJoJ. Dnrmstnrlt H!'ssell! Bliitllenstr. 1/2. 
Decke~' Willi . Phnrlll. Gr. Lesewitz W.-PrellSSE'1l Al1g11steuslr. 44/3. 
Heckh Hermanll Jur. Niirnberg Bayel'll K. MUlI;imiJianeul11. 
Beerlllalln Heinrich I'ohem. Walstenc1e Westfalen Thel'esienstl'. 25/1 1. 
B!'haghel Wilhelm. Ohem. Mnp.nheilll Baden Al'lll1lfstr. 18/4. 
Behmer Knl'! IPhil. Knssel Hessen-N. HohellzolJerllstr.48/2. 
Behneke Frnllz IMec1. Liihel'k I,\jhetk Kurlstr. 38/0 1. 
Behucke Huc10lf Pharlll. Schwiib. Glllillld WÜl'ttemberg Gabelsbergerstr. 68/ I. 
Behncke Wilhelm Zool. Liibeck Liibeck Karlstr. 38. ° 1. 
13ehne8 Hermann I
I 
Reclitsw. O~nabriick Hannover Alllulienslr. 62/2 1'. 
Bellsch Davic1 Pharlll. Tal'llowitz Schlesien Allgustenstr. 38/0. 
Behrelll1 Otto Philos.. PirM Sachsen Amalienstr. 8/3 . 
.Behl'eud Roland .Tm. HUlllburg Hamhul'g Aillalienstr. 20/3. 
Behringel' .Joseph Med. Mindelheim Bayern Angustenstl'. 12/1. 
Beichele Franz' Forstw. Regensbl1l'g « Amaliensh·. 45/2. 
du Belliel' Ferdimmd Jnr. Burghallsen Enhllberstr. 6/3 r. 
Beltiugel·. l~llnolf Mec1. Iugolstadt « Goethestr. 21/3 1'. 
Bemwk .Tulins Ohem. Worms alHh. Gh. Hessen Knl'lstl'. 59/2 r. 
Beni~chek Engen Mec1. Stllttgart W(irttembel'g A ngshurgerstr. 4a 1. 
Benking Ernst IMen. Hiltl'op Westfalen Heust!'. 16n/2, 2. A. 
Berchtold Edtum1 Me(l. A.nhofen Bayern Schillerst!'. 39/3 1. 
Bel'chtold Theodor .Jnr. München . Kanlbachstr. 21/1. 
Berg Wilhelm .Tm. Hegollsburg • AmnIiellstr. 68/3 m. 
BergeIl Petel' Med. (.~uustt·llberg Mecklcnbl1l'g-Stl'. Schillerstr. 28/0. 
Bel'ger l!'rallz Theol. Teisendol'f Bayel'll Amalien~tr, 47/3 II.l~. 
Bergmann Heilll'ich Phal'm. Hannover Hannover Kapellcnstr. 3/1. 
BergraUl Wilhellll Jnl'. Aachen Hheillpl'. 'rürkeugralJen !J/1. 
Derkhoff llol'llltl'li Med. AltOlIR i:iehlesw.-JIolstein TÜl'kenst.r. 28/3 1'. 
Borliu Pani Forstw. Klo~tel' Kilmilz l\lccilleubnrg Schrandulphst,l'. <1/2. 
llel'llatz 1\1 atthiim; Jur. Miincben Bayern Hzg.Wilhehnstr.28/1. 
llernbedc Karl Phanu; Llldwigshafeu n/l-~h. < Amulieust.r. 72/0. 
Bel'lldt earl l\lcd. Görlitz Schlesien Schillerst!'. 27/2. 
Hernhardt Mux Forstw. Regensbl1l'g B!Wf;!rn Amalieustl'. 64/2 1. 
Herllhart Karl Ohem. l\'Iussenhansen < Liudwnl'mst1'. 21/2. 
Bcrilhubor Kurl Ur. Mcll. Passnu' « ISeuefolderstl'. 3/2. 
Bel'llus Alexllllder .Tnl" Fl'lwkful't, a/1\1. Hellsen-N. Fiukenstl'. 3/2. 
Horlog llermann l!'ors.tw. Ascberslebcn Provo Sachsen Königinstr. 76/2. 
Bertn"m Wilhelm Phurlll. Apenrade Schlcsw.-lIolstein Glückstl'. 2/2. 
BCl-tseh Gustav Met!. KirchhuIIHCU Wi'lrttcmbcrg S(:hwunthnlort!lr.2H/2. 
Bcrlsche Engen t'harm. Möhringeu Baden Mnrsstl'. 7/:3 1. 
Be~chorncl' Hans Philol. DrE'sden Kgr. S(whscn 8chellingstl'. 47/1. 
Bes1 Karl Med. Illgolstadt Bayeru Lnllgerstl'. 4/3. 
Besnt\l'd Anton Met!. l\1ii.uchcu ( Schellingstl'. 22/4. 
Besthol'll Emil D1'. Ohem. FrUllkfmt alM. Hesscn-N. Augllstellstl'. 1/3 r. 
Betlle Albl'echt Mec1. Stet.tin POIUIIICI'II Landwebrstr. 21/3. 
ßetl111nc Isidor l\Ied. Königsrlorf Rheillpr. Senefeldel'str. 8/1. 
Hetz Max 1\1ed. Frey~tadt Hayel'll SehoDllUerstr. 18a/2. 
Beutel' Jobanu '1'heol. Wnldsee WÜl'ltelllberg Adalbel'tstr. 9/2 1'. 
BeYl:!chllig Friedrieh Philol. Schweillfm'l Bayel'll Adalbel'tstr. 32/1. 
Bichlmuiel' Franz N. Philo1. Johanne~kirchell < Sch1'alldolph:;tr. 30/L 
Bickltrt Otto Med. ~I ünehen Mnxilllilianstl'. 22/1. 
Bicke1'ich Jobanll 1.1111'. Ul'üllstadt Türl,cngmbcll 8/2. 
Bickermauu Fl'iedrich . Philol. Wiudslmch KeUerst!'. 26/2. 
Biechele Maximilian IPhal'lU' Eil,hstiitt " Schillcrstr. 27/0. 
Bielallg Heinrich Jur. Düsseldol'f' Rheinpr. Neureutherstr. 1/3 1, 
Bielschowsky Franz Staatsw. Bl'el:!lau Schlesien Amnlienstr. 78/2. 
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Bienenfeld Heinrich -1~JlII" IMiincbel:- .. 
Biel'bach Walthcl' . Mell. IAltena 
HierHer f\tefall .Im. 'Sindlbach 
Biban Riduml Chelll. Niederodel'wH~ 
Billruann Wilhellll J\l1'. Iltr.eklillgh:llIscn 
Billg Julius IIfed.: Fiirth 
Ding Max JUl'. IWül'zhurg 
Binstadt Rel'lUl\Ull Met1. Biusfeld 
Billtz We1'll61" Jm'. Hnlllblll'g 
Hiram '(\'l'nohl Mell. I.öball 
Birch-Hirschft!ld Al'lhm' Mell. Leipzig 
Diringer Ll1cius Mell. Wiesbaden 
Dirkenhav;en }!'I'ilz J\11'. ~zittkell111e\1 
Birlümmnye\' Fl'iedl'ich Med. Rossbelg 
Birkner Fer<limtud Natw. Mlinchen 
Biscboft Hel'lUallll Math. NenlllHls a/lllll 
Bischoff OUa Phal'lu. Neuhnus :t/Inu 
Bitter ·Georg Natw. Bremeu 
Blahl HehustiUll HenHen GaiJshach 
Bluich Erich Mc(1. Leutkirch 
Blanckc'nburg Botho v. Jur. Kaltenllagell 
Bleicher Friedl'ich JUl'. N\\l'uherg 
mllrsllh Hichu\'(l Phi!. Utlellweiler 
Blind Hngo Dl'. Mell. Genf 
Illitz Adolf illcd. HlIIllburg 
Bloeh Mmtill JI1I'. GnHingell 
l:llome Geol'g 1'011 .Tur. Heiligellt;b <'Ihm 
Bl\1111entlHll Hau'I .Tui'. Berlin 
Blumenthul Max 1I'lel1. l~g;elll . 
Bockelllllllm LII(\olph Mett. HUllIhtlt'g 
Boden .JoSt'llh !\:Iod. Köln 
Bodellhnrg HI'I'I1llUllJ Jur. Leipzig 
Böck Hllgo \'. .rur. ~cb()uhCl .. g 
Böc!,el' "\Yilliba1!l Med. Lallcnblllg 
Boehe Km'l Phil. rll~ol!\tudt 
Böhler PuuI· l'hal'm. 'l'liann 
Böhm Arthnr l\!e(1. Miincheu 
Böhm 1:ll'l\llO .Tu!'. LUlld;;bllL 
Böhm GlI~tal' JUI'. Allgsblug 
Böbm Otto .rul'. Münehen 
Böhm Wilhelm Mt'd. München 
Böhme GUSllll' Med. Wehrsdorf 
Bayel'll H()sidenz~tl'.25/1. 
Wc:;tf. Filllllingsir. 10/2. 
Hay~1'll l:llumelistr. 3.4/1. 
SaChKl'lI Luit}loldsll'. ::: 2. 
\VI·slt'. Scllellingsh·. 111/1. 
ßayel'll Sehollllllcl'sl1·. 1/3. 
< Kocllstl·. ßa/1. 
< Hdllossel'stl'. 2/1. 
HlIlllhl1l'~ Ulliierie~t\'. Hi/O. 
Sach~ell I·'iudlillg~t\'. 1IJ/0. 
HI\<:h:,;('1I Liudwllfmstl'. 11/3 I. 
H~s"ell·N. 8cnwnllthlllel'st. 76/3. 
O::lt·Prci\ss~n Adulbertstr. 41b/l. 
Würltemhelg Steiuheilstr. 12/4: 
l:layeru\Sendlingerst\,. 63. 
e Tiil'kenstl'. 40/1 l{. 
( Tiil'kenstr. 40/1 H. 
Bl'Clllen\Adalbertstr. 19/8. 
Bayern Pl'llllUerstl'. 22/3. 
WürttemlJel'g Steiubeilstr. 12/2 I'. 
pammel'll\Tih'kenstr. 4Q/3. 
Bayern 'rürkenstr •. 54/2 1. 
Wiil'ttelllhel'g Theresienstr. 120/2.1{, 
, SChWlljzl Almdemiel>tl" 15/0 I. 
Hambul''' Lalldwehl·stl'. 66/2 r. Bade~ Thel'esienstl'. 461-1. 
Schleliw .• H. Gabelsberger:>tl'. 2a/'l.. 
Braudenbu\'g Adalbel'tstl'. 21/1 I. 
P/'; SacllRcli f.1chillel'str. 21a/2 I. 
Hamblll'g Maist\'. 50/2. 
Rheinprovinz Maistl'. 52/3 I'. 
Bachsen Schwanthalerstl'. 47/1. 
Bayern Barel'stl'. 68/2, 1. . 
1'01UI~el'D Ringseisstr. 5/3 H. 
Bayern (Mhel::;hergerstr. la/:J. 
ßIHnss·Lotpl·. Sonnenstl'. 5/2/ I 
Bayern Gnhel:sbel"gel·stl·. 76 3. 
< ~nhllberRtl'. 6/U. 
Adalhel'tstr. 43/2 1'. 
Altheimereck HiIZ. 
, Herrenstr. 23/ I. 
Hachllcll LiudwmJUstr. 67/2. 
Böndel A.ugnsL JIlI'. Vlotho 
Börner Kul'! .Tul'. Stammbach 
Bömgen Mal' .Jur. Altellburg 
Bös Fl'iedrich !\led. Burgdort' 
Westf. Türkeng1'alJen 60/:3 1' . 
. Bayern Amaliensll'. 61/3 1'. 
~l\ch:>eu.Altenbul'g Augustenstl'. 51/2. 
Hannover Holzstl'. 23b/3 r. 
BÖSllh Al'thur . Med. Altona 
Bösl Dr. med. Antou :.\led. Müncllell 
Bösl ·Clemem; . lIIed. Miiuchen 
Bös~eneckel' 0110 .Ju!'. Regellshurg 
Bössow Hugo Metl. TAibeck 
Böswalrl Huu::; Jm. Riigling 
Böttgel' Edmnud JIII'. Dortllluud 
Böttricu Wilhelm JUI·. Leipzig 
Boft'eumeyel' Robel't Med. Kircllhehn 
Boguel',Friedrich Med. München 
Schh'swig-H. Goethest1'. 36/3 1. 
Bayern Lndwigstl'. 17. 
e Ludwigstr. 17. . 
( Schellingstl'. :~/ 1 1. H. 
Lii.heck Fjncllingatl'. 20/0. 
Bayern Hess~lt·. 42/1. 
West!. Ringseisstr. 3/3, 
Sachsen Barerstr. 72/0 r. 
WÜl'ttemhflrg Hiltenstr. P./2 r. 
Bayel'll Thel·esillnstr. 35/1 1. 
Name. ISllU;imn.j ... Heimat. 'r -lYohmtn[J. 
~~~~~l' B~~~;~-' -~~."- ~- il~~~1. I:~w~re~l-:~~" B~aU(1!:~~d·~~;i7;~~~:~~~'. ß7/2 1. 
Boblen Erich Phlll'm. 7.eitz Pr. Saohsen Knrlstl'. J 9/2. 
Bolileu Heiol'iCl\ Med. l\Ieiningen Saohsen-M. Luudwehrstl·. 45/ [ R. 
llohte Jollllunes .Tnl'. Berlin Bralldellbnrg Schellillggtl'. 105/3 1. 
I1n Bois de Dnllilac FOI'Ht'W. Nenchatel Sllhweiz l\'Iuximiliullst·l" 24/2 1. 
l~el'llalld . 
du Bois 1o'rllur. 
Boley l\101'itr. 
Bolt.wood Biwtl'lllll 
HOllu MOl'itz 
Boutschetl' Slepllllu 
BOlltr. Engen 
VOll BOI'l'!ce Ulll'ich 
Borge'r IklHt 
Rorkowsky Rndolf 130l'mann Paul 
Bossa I't l?l'anz 
Bo~sdr Bmiko 
Rottsteill Hugo 
Botzenmayel' EmU 
Bonder Adolph 
Ronrier Hcrmnnll 
Bl'änuillger Wilbehu 
Bräutigam Edwiu 
Brand Adnlbert 
Bmndl Joseph 
Brautl Jose!' 
Bratber Karl 
Bl'lIuer Alexauder 
Bräilu Ernst 
Braun' Friedl'ich 
Bmllll Fri ~di'ich' 
13rann J\Jhalllles 
Branll l{al'l 
13muu 'Kar! 
Bl'ItiUlLn<1\vig . 
Bl'alm Wilhelul 
BraulIcr I~I'I\Ilr. 
Bl'I\llUgl\l'tHichl\l'll 
Bl'/lllllSdol'f Waltbc.>l' 
Bl'IIuser lleill1'i(\h 
Bl'ec1enkamp Conrn(1 
Breiflenbaeh' HugQ 
Hl'eidthardt Brnno 
B1'eitseheid Huoolf 
Bl'endel AlIgURt. 
Brandel KIwi 
Brendler Wolfgllng 
Brcllnfiack Lndwig 
Bl'esll111 Mnx 
Breuel' Ferdinllllrl 
Brey Adolf 
Brillck Lndwig 
Britting Hans 
Brix Alfred 
Ju1'. Hallnover 
Mec1. Cassel 
Ollem. New·York-Oity 
Nnt.-Oek. I!'runkfmt, alM. 
Nat1\'. GlIbro\'o 
Med. Obel'ohoJ\eim 
Jur. Rienow 
Philos Hol' 
Phlll'.aplll'. Strnsslnwg 
Med. Dresden 
!'l~I(llll:S' t\\'. Altishofeu Koprivschtitza 
Mell. Hamburg 
.Tm. Aeschnch 
.Tur. A ngsburg 
Theol. Augsbu1'g 
PhlulIl. Ulm 
Med. Gegraui 
Phu1'lll. Wnldfischbuch 
Ph iI 01. ~Iörlach 
Phnl;.l1pp1'. CIllllU 
Philol. Heuueubach 
.Tm. [(al'lsrulle 
.Tur. Diukelsbühl 
.TUl;. OeWngell 
~Ie(l. Besellfeld 
ß'fed. Dllttweilel' 
Phn·\·m. : Wiesbaden'. 
Mild, Wangen 
Jur; , Niede1'Rd\(illt'lIrehl 
.J 111'. ' Kandrzin 
PhiloJ;l. Varel 
.J 111'.' l~l'oisi np: 
Med. PI auen i/Vogl,!ttnr1 
!\Iell. Regl'IIRlllll'g 
Pha!'l11. Bl'i'lllen 
Phlll'lII. Cl'l'feld 
j
Med. Aachen 
Ju1'. Kölu 
Phit. München 
Ohem. 7,itt.u u 
Hanllover A<lallJertst.I·. 41/1. 
Hessen-N Lunclwehrstl'. 37/2. 
Alilel'ikn' Max-Josepbst.l'. 1/2. 
Hesscin-N. FÜl'stellstl'. 17/1. 
Bnlgal'ien Prielmayerstl'. 8/2. 
. Elsass Türkellstr. 18/3. 
POlllmern Hessstl'. 36/1. 
Bayern ThaI 38/2. 
ElsasR-Lothr. Dacllauerstl'. 30/2 1. 
Sachsen Holzstr. I a/4 I. 
Schweiz Türkcnstr. 33/2. 
Bnlgarien 'fül'kenstr. 79/3 1. 
Hambul'g <1octhe8l1'. 5/2. 
Bayern Tiirkenst1'. 51/3 J. 
Schellingstr. 44/1 I. 
« Geol'glanum. 
Wiirltemherg Hirtellstr. 1011/3. 
Hnssland Rillgseisstl'. 3/2 I. 
Bilyelll Theresiellstr. 83/0 1. 
c Liebigstr. 14/1 1'. 
Giselastl'. 11/3. 
c Christophstl'. 5/2. 
Bmlell Schellillgstl·. 43/3. 
Bayern Schellillgstr. 27/21'. 
< NeUl'ellthel'st.r. 1/2 1'. 
Württembel'g Findlingstr. 10hj2. 
Bayerll Lindwll1'lllRtr. 57/8 1. 
Hesseu-N. Dnchauerstl'. 16/2 J. 
Wiirttemhel'g Lindwul'\llstr. 23/3. 
Bayern Schellingst.r. 3/1 I~. 
Schlesien Schellingstl'. 91/0. r. 
Olrlenbllrg rrürkenstl'. 81/2 r. 
l~nyern Ban,ratr. 64/1 1. 
Hachsen Türkenst,r. 22/1. 
nayern Laud weIll'stl'. 11. :l. 
Bremen Hil'tenstr. 10:1/0. 
1pleillpl'. Daebauel'st)·. 32/1. 
Augsbnrgel'st.r. 211/2. 
• Kochstr. Ua/4. 
Bayerll NeubnllSel'st·l·. 22/2. 
• Gabelsbergerstr. 2a/1.. 
SnchRell Ll\lIdwehl'~tr. 75/2 1'. I
Mell. Solenhofen 
Ml·(l. MÜllchen 
.J U\'. Georgent,hnl 
Med. Biusfelel 
Bnverll St. AUUll!ltl'. 4n/:3. 
RIH'hs~Il.Coh.-(l~)t.ha 'l'hNcsieustr. 60/1 1. 
nhE'in}ll'. Goethestl'. 39/1 1'. 
< Tiirkellst.r. 84/1 R. Med. Aren berg 
Med. HonlJ 
.Tur. SimUlelsclorf 
Med. Tilsit 
e Spitalstl'. 5/3 r. 
Bayerll Adalbel'tstr. 36/3 1. 
Ostprenssen S<,billerstl·. 30/2 1. 
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Name. J~~~~~iU:LI Heimat. 1~~~nU'~2~. __ _ 
~:,~3~;1~~'et~l:~~;r I~~~~' -- ~~~~~~g i.~~~{~~~~J~;i.~;~:~:~t:;·8n~;{2 1'. 
Bl'oc1tmnun M'ux IChcm. Hannovcr HanllOI'er Alllu1ienst,l'. 50<110. 
Brcikclmnnll Luclwig' Jur. Diis~eJdorr Rheinpr. Amalieustl'. 1/0. 
I-lronlluer Adolf IIfed. Stultgart Wiirttemherg Sehommersti·. 1/:3 R. 
Browning Philip allem. New Havl'u CouneüliclltAmerikn Schnorrsti'. IN r. 
11l'oxuer OLto Mell. Miillch(>!l Bayern AmllliellSil'. 0/2 1. ' 
Ilntcklllayer .Josef M(>ll. München Hirscbau 4. 
Bl'iicklmeiel' lll'l1ll0 .JU1'. StadtamlJor Wiellerdtr. 44/2. 
Brilcklmei!.'l' Otto N.-Philol. Stadta1l11lol' • Wienerstr. 44/2. 
Jh'ümmel' Bel'llhn,rd .TU!'. RÜlellbl'ock HanlJover Amaliellstr. 37/11. 
Briinings 'l'heoc1ol' Dr. Mecl. Lnndan i.- Pf. Boyern Sendliiigerthol'pl. 1/2. 
Erllggey Anton Jut'. Augshlll'g ~ Arlalbcl'tstr. 4112 I 
lhuhn Brullo Ohelll. MiincllCn - Tlirkenstl·. 20/3. ' 
Brnllck Heill1'ich Jur. Kir('hheimholalHli'l) rriirkenst.r. 24/8 1. 
Bruner Lutlwig \PhilOI. ßllrghnusen J Adalbertstl'. 16/2 1'. 
Hnmer Willlell11 .Tnr. Burghnuscll Theresienstl'. 58/1 14. 
Hrnlluer Alfred Me.<1. RheiulIahenl (. Laudwebrst,l'. 20/1. 
Brllllner Johnnu jPhiJOI. Hotllcubnrg Schweiz Geol'gcustl'. (j(j/O. 
Bruuuer Kar1 Med. Wintcrthl1r « Lindwul'lllstr. 17/2. 
Dnlllucl' KaI'! ,Tur. Itheinltl'ohl Hheinpl'_ Sencfeldtll'str. 11/2 S: 
BI'Ülll1pr Llidwig Mall. Sub] PI'. Rachl;l'll Kl'ellllstl'. 32/1. . 
Bl'Ul1Hwig Pali! G. I'hal'lll. Plnn 1\11'l\ldl\llh.-Scllw. Giselu,\h'. 27}1 1'. 
Bruf\t, K11l'l .Tm. 7.dl alE.' Bnycl'll GÜbelshergcl'stl'.28/21. 
Buh Fl'ie<lrich Jlll·. Allgshnrg ( Amalicllstl'. '10/2 !. 
Bnhl'jlZCI' Frit7. l\f('Il. Dort-l1l\llHl WC$lIhlen FinrUiugst.l·. 10/0 1. 
IhwhdmmlllLU\lwig' N.-Philol. l\IiillehenBu,yern J.\IllHlcrstr. 'Hin/3 1': 
BIWhhol7. 1IIlgo Ast,rOll. .Jenn 811chsen.'V. Bnyerstr. 5/2,. 
BllIlt1(\ 'fheollol' I\Ph.lll'lll. Woldt'gk ~I('('k]ellh;-Stl'. l'hentincl'str. 4'.!}J. 
Hudel' Knrl Metl. Angsbl1l'g Hay~l'u Schwl\l1t!Jalersl,1' 67/2. 
IHiddng Wallh~l' JUl'. Leipzig K. 8rwhsen 'l'iirkeljstl'. 33/1 1. 
Büllrül' G~ol'g I.T11I'. Miillehcll Bnyel'll k. !I1(\.xiiui1iuhe1l1Ii~ 
Büh\;ing IItttltl !l\r'Cd. Mngllehul').l; PI'. Sacl1.llen Spitals!!'. SIM:3. _ 
ßilller .Toscl,h Dr. Melt Wdlllllhll Jh1Yß,I'n BUl'l'l'str. 74/.2. 
Iliil'gel' AdoU' 1l\'~Ctl.lsnlzwed"l Pr. knchsell 'l'iil'kellst.I'. 24/J 1:' 
Bihl,c Corl ' , ".In'!','· SI,. Oltllc'll Hc:ll\veiz Theresiensll·. 11/4., ,.; 
llucrkel K(\1'1 v. ' : !;\lecl. l\IiiJicheii ' Bn,yel'll Leopollls~r, 2(;. , . 
Büschl 'l'heodor
i i jM!!!l., , Lnllgqunid·«.··, Augsh li I'gei'sft' 1 h/2). , Bii~llo1:f.lInlls ' ! Cheüt" Köln Rhein»r. Lin<:1wll1'lIlst~. 2H(l1., 
nÜl'!ing WlIlther :' i' jC!rCÜ1. Wieshaclcll ITesfI(lll-N. Mlll'ia7.Josefu~I,I'. 7/~ 1\ 
Hüttner .Erhlll'li ' i i. I.Tlü' .. ' l\1uucheh ' i' Bayern KJellzestr. (;2/2 r." 
Bull' Frie!h'ich ' " ': 'N.·Philol. FeuCJhtwnllgf'lf «rrürkcllgl'ahclI (j I} I., 
Hulullulln· Gel'JuWel '; .• TIII·. ; AJgermislleu . Hanllover Tlirkellfllr. 78 2. 
ßul1rJohnuu -,' 'Philol: Hngenohe· - , llnyel'n 'l'ürk<:>llsll'. 09/2 L 
BnlgadsJohuull Moc1. Korfu fil'iechellialld l'ichillerst.r. 31)/2. 
Bnllillger Antoll 'l'heoJ. Immenstnllt B:tyel'u GeorginllulIl. 
Bllllinger Josepll' 'jMe,l. Rei~ll1illgei\. . < Atialbel'Mr. 8/:>' 1'. 
llllllllheiruel' Fl'i~dd<:hi 11'Iwr.Hl1llr. Welf;senhttrg n/K. < Schellillg~tl'. 21N I'. 
llumke Envin I,Tur. S(olp J'OIllIlWl'll AdlllbertHtl'. 41. 
Hm'gl'l' Wilhelnl .TUt·. Münchpll Bhypl'l1 Sauu~tt. 21N J. 
llurkhal'd PUlli Med.' ·!AUgShmg " giuln,.;s 2/1. 
Bnrl,;Juwdt Emil Pha1' :\)l)ll', gnillgrll Wiil'tt'l'IIlJHirg Hil'tellst,r. W/ll. 
BUl'khal'dl> l~ricdl'illli .Tm. ,i\liilll'.heu nn.Vl\Ill!KlliibelHtr. 17/'!.. 
Blll'khm'tH Lmh\\ig; MOll. Ill.1.1~hndl. ,,' SOllnell~~I'. :W{2. 
lllll'l'khlll'dl, 'rheorlor f/I'. i\I~d. AUl;h:w!r <.' :S01ll1I'Ufll.l'. 20/2. 
BU1'llhauder J osef i • .T ur. Ut'hliug . • l'flirkeu~tr. 78/1 1. 
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Gtjsch, '!'WillOSOI' - - - ---, "-Ell~lnn<lIHlllmellstl" 4~/~';. BlUTowes I-loilll'ich 
Bilseh Clll't For.'tw, Gel'lJ,-UntC'rmllllllil nenSH j, L. SchelliJlgst.l'. 64/3. 
I~f<)(l. I Hleckede Hauuover Mmmrtstr. 11/0. Busch Ot,to 
BUSflC IhnR 
B\I~RC Ihn!:! H. 
BlltRCl!C>I' Luel wil! 
Buttel'flls:> LtHlwig 
llnt,tmanll Willwlm 
I.TuI" Leopo1clshall Anhalt KanlbachRtl'. 12/0. 
IN, Apr. Hannover Hannover Nelll'euth()l'~t,r. 3/1 1'. 
l
.Tnr. ll\1ulldenheim Buyern Z;weihrlickC'IlRtr. G/2, 
.JI1I'. Kil'(,hhf'imhnl:l1ll1em Elvil':lsLI'. 20/:3 1', 
N. Spr. l\Iiilwhcn Schlcissheinu<tl'. 1 '2/2. 
c. 
ClI(lsm' Walthcr ClIm, Rostock :\1 ,~,.ldl'nhg:,·Bchw, BliH11CUStl'. 4/0 1. 
Baycrll NCurClltlHJI'RI,I', 12/1 ]'. 
l\Irxic:o Souucnstr, 20/2. 
nmnc1cllbnl'g RUllllol'd-Ht.I'. lh/3. 
Calot Anton N,-PhiloJ. ViJshot'C'1I 
Gillllum.Vales Nicooh\R Med. M c'.ri da 
GlUnuiizel' Al'thnl' Mecl, Bel'liu 
de Cam}loguollc Ln<1wig Mcd. l~cgcnshl1l'g: 
Olluisius Wilhelm '-"el\~t\\", NOl'dellb~(,k 
Cl1l1trowitz l\lnx Meel. I Hlal'g,ml 
eIlt heu Ildurich !\1(!(1. Halllllll'lhl1l'g 
Cal'1 Erust Fm'glw. : Kai"f<rslantf'1'1l 
earl I<'l'itll Me(I, ISt, .TohmlJl 
Cnl'o El'ieh M('ll. (ll'eHc1ell 
CUl'stel1~ Aneh'('I1R ji\1ed, ITiinuillg 
Cnstcll EI,'lIst, Fl'hr. \'. I.Tm, li\fiillcohen 
(laslell - Hii<lenhuu~C'11 i 
CelichowRld Witold .T1l1'. Knl'ni1;: 
Bn.ycrll Sonneusl)'. li/3 1'. 
WnldC'ck Alm<1emiestl'. 21/0 J. 
Pommeru Schellillgst,l'. 40/:3. 
Bayerll Zieblandsll'. 27/2 )'. 
« Allllllien$tJ'; 54/:} I. 
H.heinpr, Sehillersb'. 28/1 A. 
, K. ~achsell Schellingst.r. 01/2 1. 
.8e'hleRwig-H, Spitalstl'. 4/1 I. 
, Bn~~el'lI AlIlnlienlltl', 7fW J, 
I 
Wiil'ttemhcl'g ScholUtllel'st.l'. 3/0 • 
.Posen Thel'esiens(.l'. 1:20/;~, Oslml' GrM ZII Chrlll, jfTlihingOU 
GelllllCI'Il-Liudellstjol'llu 
Brich Fl'eihel'l' \'. (1 <'t!(,h. Ilmtm g. lk()Rlan RI1.~llhmel AkmlelllieHI,I', 9/1. GIItHlzi~PYloll DeuH'irills PII,ilm;, AgiaHos ' ,Türkei SchellillgsLr. 107/1.1. 
Uhaudou 'I'heono!' Med, Kai~el'fllallt(\l'n I31\YCI'Il Scl!om:norRtl'. R/2. 
(lhnl'pentiC'1' AXf!l Jnl'. [felRingl'orR , Russland Ac1alhertstr; 4a/2, 
ChC'l'buliez Charll',~ JIll', (Jenf Schweiz Tril'tstl'. 4/1 1. 
Uhotzeu F'l'ilz i\1 cd. %ieg('nlHlIR " Schlesien RiligseisHlI" :3/3." 
Christ Gm'l !Phal'lll, Boehl Bavern Hnsenst'l'.7(:3 1', , 
Christa ElIllllluel .TU!'. Kaufhcurc;Jl ; M.aximiliansl>1..117/2. 
Christ.iull 1':\111 .Tu\' \\'mllwII Ar.hlesiell Linc1wul'lUlltl'. 23/l. 
Clau!' Mllximilinll (h'sell, Lemhel'p: Oalil:iell Giselasü'. 210 )"., 
GIlt!' l'l'(ÖI' Phi!ol, Aachen mwin!>r, Louisenst!'.' 40/0. ' 
Ula/.(!lR gell. Hawiz Rlllolf Me,l. Ilunz!au Aehlesien Lhl{hvurrnsll'. 2!l/2 S. 
Ulausen ,ToHepll ,Tl1\', Miihleh:wh Schweill Adalhel'hltl'. 15/1 I. 
Ult'Bl'lill August. L~orHl,w, ()chsellflll't Bayerll Amaliel1~tl'. 20/0. 
UlosGottfl'ieel .Tu 1'. Berlhohlslwim ~ LÜllIll1EU'",tr, 1/2 1. M. 
UIO>ll1(,l' Mllx /.TIII', München < BUl'gst!'. 11/:3. 
Uohleuze!' Osmu' .Iu!', KNu Rhein!>!'. Nymphuhl'gldl'. !iO/2. 
()ohlitz Fl'llllll Phal',cq>!ll', Mnllllheim Baden Thel'esienstl', 43/:{. 
Uocncll'!'i1 HermtlJlu .Tur. Cleve Rhl'il1l>1'. Tlil'kenstl', 4;3/2. 
UO!HHI l!'ric<ll'iloh I iVff.l(l. GiiH(l'OW' :HC'C:ldellbg,-Schw. Goethestl'. 311/1 I. 
Cohcu Otto :.Tm, BUl'gHleiul'l\I'l, WestfllleIlISchel!illgsll'. :}8/J. 
Uuhu 1I1al'tin ,Staals\\'. Berlin ' BI'ul1(lellhlll'gl AmlllleuRtl', 86/1. 
Cohn Max il\Ied, Hprlin «iK. Fra\l(lllklillik 
Cohnilz J~lIgen IJIII'. !Clml'lot.tellhlll',!!; .HI'alHlellhul'g,'rbel'esic!lst 1'. '!O/1. 
Cole.Q'1I LI'Hllielu8 IHtaatRW. I Buk,\l't'Ht J HIIllIiillienIAkaelenuc"tl'. 11/4. 
UOlllploll AlwYllc ,Nntl\'. jWil!81,nlllhe l~lIgl:11~ai~ch~111~lfl~tl:; 1j/2. 
C0ll11e LuniH ! Ale(l, Fl'mhul',{ Se'hwl'lz ~l'lIlIl(,!l<tJ, .>0/1 :R. 
Coul'Ull Jacob :PIl:ll'm, WihcIH\~h Hheillpl',)l>achanerMtl'. fJ4/1. 
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Coni'ads Carl IJm. Düsseidorf Fheinpl'.IAdalbertstl" 19/2. 
Coppenrath Friedrich Natw. Münster Wc~tI'nlen Türkenstl'. Bi /1. 
Co1'sto1'p.hine Geol'ge Natw. Edinhnrg Schottl:md Dachauerstr. fI/ß 1'. H. 
Corti Arnold Chem. Wintertbur Schweiz Schommerstr. l4b/2 1. 
Cramer August .Tur. Speyer Bayern SChellingstr. 75/1 r. 
Cramer Gllstav JUI'. ISChweiDfllrt Amalieustl'. 50b/2 r. 
CmlUe1'·Klett, Frhl'. v., Ju1'. Miinchen Ottostr. 9/2. 
Theodor 
Cl'au(lall, Dr. med. Ge- Med. Linden Amerika Theresiensll'. 2/1. 
orge 
Crepon Otto 
Cmrier Aal'On 
Cze1'ny Hans 
D. 
Pharm. 
N. Spr; 
Chern. 
Daenner Karl JUI'. 
Dablhaus PuuI Med. 
D!~hn Fritz J 111'. 
Dabse Carl Med. 
Dnlh'op Phi!ipp Ju1'. 
DUlIlhski Gf, Mieczyslaw Jll1'. 
Dnmiallof Athaullse Carn. 
Damm .Hermallll Ju1'. 
Damm Nikolaus Theol. 
Daniel AlfollS Jllr.· 
DUllllegger Ludwig JIIIed. 
Danzer Leo ~:Ied. 
Danze1'Adolf Med. 
Dallziger SigisllHlIl(l Phal'lIl. 
Daullderel' Alois. Math. 
Dausch~r Ferdinall(l Theo1.' 
Davidsohll GeOl'g Med. 
Daxenhergerl~rnllz ))1'. Med: 
Deckel' Josef. JUI'. 
Dc(>g. Josef N. Spl'. 
Degen I-tichal'd JU1'. 
DegenhartFr1edl'ich PhiloI. 
Dehn .'WaHhe1'· Jur. , 
Dehne. Felix' Phlt1'm. 
Deigeildescil Antoll ' .TU1'. 
Deil(>l' A<1olf' JU1'. 
Deillhart ,Fl'ierll'ieh .rn!'. 
Daillieill HallS N. Spl'. 
DeiscllI Hans" JIII'. 
Deisz Alfl'c!l Jur. 
Deilel's PunI Philol. 
Deitmur .ToRef . Mell. 
Delkesiculll]> (lUf;[tw Mc<!. 
Dem!. J08ef.· . Mell. 
DemllJ G regor Philul. 
Demm!PI' AdnlhE'l,t, nr. Philol. 
Demtlth Kurl Med.: 
Denel'vu'tlC] BI'lIIlO JI1I'. , 
Denel'vll\lX PnllI JlIl'. 
Dengle.!' lt'l'IlUZ . Med. 
Plau 
Obel'1i11 
Heidelberg 
MrcldE'lIhurg·Scbw. Hirtenstl'. 22/2. 
Amerika Zieblalldstrllsse 10/0 1. 
Banen Augllstenstl'. 24/2 1'. 
Augsburg Bayern Euhllherstr. 4/3 r. 
Hagen Westfalen TÜl'kenstr. 20/1 r. 
Sua1'l01lis Lothringen Zieblanclstl'. 14/2. 
Rostock MenkJenh.-Sehw. GlÜckstr. 7n/0 r. 
Kassel . l:fessen-N Scbellillgstr. 32/0. 
Zakowo Posen Schellingstr. 103/2. 
Sopot Illllgal'iell Alllaliellstl'. 7/3. 
Otterbel'g Rayf.'l'll Karlstl'. 61/4 1. 
Mai1t:1ll1mer·AI'ljorwcil~r Georgianum.· 
~Iiillchell Blüthenstr 5/0 1. 
Niil'llberg . " Heusti" 9/2. 
Amberg Ringseisstl'., 7/2 r. 
Ampfing < Frauellstr. 69/2. . 
Köuigshiitte Sch1.esieu DacImue1'stl'. 3B/11. .. 
München' Bayern Am Glockcnhunh29/2. 
Rödel'slwim (Georgianl1lU, 
Liegllitz Rchlesieu Amulienstl'. »2/2. 
Reib I\nyel'll Fl'lIl1enstl'. 1/4. 
Schönsl e l~ral1ellstr. 3/2 I. l\I. 
Burl Kisilingen Ziebluudstl', 5/0. . 
BaYl'enth .,; SehellingRtl'. IR/3.', 
Riihrnbneh Kl'ankcubllUSsLl'. I/I. 
Münclwll ( BUl'el'sLI·. 69/3. . 
Löban Rnr~hsen Mittel'el'stl'. 3/1 R 
Lauiugell Bayern TrHtstl'. 1/;3. 
Stl'!tnbillg' . (' Landsbßl'gersLI' .. G5/2. 
NÜl'Uh61'g <. Sencllingel'st\'. :!.4/'!' . 
FÜl'th • Schellillgstl'. 44 2. 
Feldafing " Angerthol'~tt'. 1 h/'i, 
Kal'lMl'tlho Baden l:ichüfflcl'stl'. 2/4. 
Coble1l11 Rheillpl'. Ramhergstl'. 5/0 I. 
N'üuellkirclwl) WCRtfulell Spitalstr.·12/1. . 
Hu,Il110yel' HnUllOV('r Fill<1lingstl'.22/0. 
Altöttillg naye1'll St. Paulst.\'. 5/2 1', 
Geiselhüring < Hol IIS! \'. 13/41'. . 
G~mpfillg Thel'(>siclIsLI'; 104/0 1. 
Blicllknstel ( Heh want haler!;t\', 25/0. 
I
LeiPZig RaehH(m BUl'e\'st\'. 45/2 I. 
Mezicl'es Sehwei~ Akariemiest.l', 13/1. 
Lauclau Bay(\1'll Am Glockl'llhach 28/3, 
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Denk Kal'! \~I~ed~.~~~·;e~~t:lt a/Aisch Bayern Amalienstr. 41/0 r. R. 
Denner Ernst u Bl'tlchsal Baden Lindwurmstr. 17/2. 
Derenhel'g Juli\1s Med. Hmllbul'g Hnmbu1'g Goetbestr. 11/1. 
DerleLh Ll1.lwig Phi!. Bischof.~heim Hayem Zieblandst1'. 7/:3 1. 
DCRc:hell:tux Heim'ich Dl·. Med. Romollt Schweiz Lindwul'lllRt1'. 5a/;~ 1'. 
1>csing Ohl'istinn Mea. Pfreimt Bayern Heichenbachstr.20tl/:I. 
DeR~cl Ernst Jn\'. Mlincben ~ Banderstr. 1/3 1. 
D(lthlel:~en Ohd~tian JUI'. Hohenw!11'te Schlcswig-H. Tlirltellstl'. 51/4 1'. 
-, 
Detleudol'fel' Josellh Ju1'. Gauting llayel'n'Fäl'hergrabell 32/3 )', 
Dettcndorfer Ll1dwig '1'heol, 'feisentlol'f « 'I Georgianum, 
DontschUtnder Frauz Mocl. Wl'onke Posen Eliseustr, 7/3 J. 
Deveuter Meillolf' .Iul', Gleiwitz SchlesienlNordendstr. 13/1. 
Deybl'l'l, Hcilll'ieh Jnr. Ausbach BaYCll'n!Glückstr. 9/4 1'. 
Deybec1t SiglUllUd Plml'lu. Aushnch « I Amalieustl'. 71/3. 
Dinlll1 Jenn Philo1. Bllkarest V RlllUiiuiem',Fül'stenstl'. 22/0. 
Dickh:mt Alexauclel' N.-Philol. Hmumelhnrg Bnyern'\Zieblnlldstr. 4/1. 
Dieck Willi Phal'lll. Wel'lligel'olle n/H .. PI'. Snchsen Amalienstr. $)2/1. 
Dieckmmm Adolf Med. AltelllH'l1P.h HanuoverlHolzstl'. 3u/I. 
Dieekmnun Walter Dr. Ollem. Hum!J11I'p: Hamburg Jägerstl'. 2/1 H. A. 
Diehl Emil .Tnr. Mi\nchen Bttyern 'friftstl'. 4/:3. 
Diehl Geol'g Med. MUnchen " Wilhellllstr. 3g. 
Diels Robel't .Tu!'. Ht>rsfeld Hessen-N. Thel'esienstr. 148/2. 
Diem Georg MaUl. R ... genshUl'i!: Bnyel'll Nordelldstr. 9/'!, 1. 
Die!)old Fl'ltllZ GCflllh. Nel1ublll'g Sehel1illgsh'. 30/3 1'. 
Diesktlu Woll' VOll .Tm. Rondersbumwn Schwal'zh.·S. Akademiestr. Hl/2. 
Dietedeb Karl Pl1l1rlll. Ut>li'euh('rg Sacbsen BlÜthenstl'. 24/1 Ho 
nietl Johann Philol. KolllllJlll'g Bayern Spitnlst. 3/3 1'. 
Dietillair llcrnhnl'd Mecl. Au ( Hofslutt 1/3 1'. 
Dietrich All'l'('.d Ph il 01. Regeuf'bul'p: < Thiel'schst1'. 40/1 n. 
Dietz Heiurich Jn!'. Alr.ey Hessen Tiil'lceustr. ü7/3 I. 
Dietz Johnull Med. Alr.ey < Mnssillnllnpl. 4/a. 
Dietz Rollert .Tm'. Burr ElmtAR.Lothl'ingen Arlalhertstl'. 41/4 1'. 
Diczl'elwillger Ernst JIlI'. Steinhnnl Bayern Blülhenstr. 9/2 1. 
l>ihm Hngo 130tanik Wiesbaden Hessen·N. Heustl'. 25/1 1'. 
Dileher Geol'g .Tu!'. Cnssel Hessen Tii!'kenstl'. 79/1. 
Dimmler Georg Theol. Illgenl'ie<1 Bayeru Geol'giauum. 
Diml'oth Otto Ohem. München ( LOllisenstr. 40:t!1. 
Diuglreitel' .Toser Mell. Münchell « Baaderstr. 38/3 1. 
Dillkellllann Walter .Tn\'. Stnt.lgnl't. Würt1elUhel'g Atlelgnndeust.r. 29/1-
Dirnhofel' Wolfgaug Med. Müuc!ll'u Bl\yern IIackeustl" 1/4. 
Dil'l'igl Engen .TU\'. Am!Jl'l'g Schuorl'str. 5/2 1. 
Disdlinger Mn:;: Dr. Mec!. Müncheu ( AlJlnlienstr. 77/1. 
Distel Hermnull .J ur. Engen Bndeu Schnmdolphstl'. 31/2. 
Distel Lllc1wig .Tur. Nlirllherg Bayern TheresicnstJ'. 20/1 It 
Dix Theoclor .Jnr. Greiz Renss ii. L. Schommorstr. lli/O. 
Dohlllayl' Karl Med. Fl'eisiug Bayern Spltalstr. 3/1. 
DoctOl' Ernst Mccl. ~Ieiningen Hachsen·M. Spit:tlstr. 81/2/3. 
Doebner Emst .Tn!'. Menslwuscn • Kif{lhenstr. 15. 
Diill Alfre!! .Tl1\'. Bl.'l't.elsilorf SIlClhRcn·Collnrg Schellingstl'. 2!1/:l I. 
Dii!'l' Fl'ieclrieh .Jn\'. Llldwigshafcn aiR. Bayerll Tlirkeugrnholl 22f;3. 
DÜ1'1' Gl1stav Chem. Frankfurt. alM. H<'SflCll·N. Goethestr. nN 1'. 
Diischel' Heilll'ich Phi!. Lebe Pr. Hnllllover SchellillgRstr. :38/:3. 
Doflcin jo'l'IlllZ l\lerl. l\Iaiu:~ Hr"scu Karlstr. 27/1. 
Dohrll Emil .Tu!'. Kiel Sehl<'swi"·-H. Stlhlcisf<heim,ü. 8ü/:) I. 
Doll .Joscllh '1'heo1. ROi:ellheim Baycl'll Geol'gianl1l11. 
Do!lmnnu Alfons Mell. Münehell Ziehlandst;l'. G/l. 
<I 
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Heimat. 'fVolmnn!J. 
Dorflllüller Kar! IJm \~nYl'eU~I~ 
DorJ:ller H,ichm'd Jur: '!'heucl'n 
DOl'lllalln Johanll PhiloL Wie:;hmlen 
Dorn Kurl Forstw. Gl'osshaslnr.11 
Dorn Michael JUl'. lVlüllcllcn 
Dorn Wilhelm Mcd. Hindelang 
Dl'alle Eduard Ohem. Altona 
Dl'eer KUl'I v. Ju!'. Mindelhcim 
Dl'ews Georg Jur. llruullsbcrg 
Dl'exel Kal'I .Tur. Ellingen 
Drey Wilhelm Med. München 
Dreyer Felix Mod. ßieletHd 
Dreykol'll Heinrich Jur. München 
Drüher Wollgung Philol. nmcktach 
Droste·HühlhoffA.Fl·h. v. Ohem. Bischof:;lml'g 
Dl"Umm Ernst ,Ju!'. St. Inghert 
Dülherg Frallz N.-Philol. Herlin 
Düll Wilheltu Plmrm. Bamberg 
Dümler Philipp Jm. Regenshurg 
DünkL"bübler .A.lex. Jur. 1\ürnberg 
Dürl'lc Hermann Dr. Med. München 
Dürig Ferdinalld Dr. Med. Ansbach 
Dürig Halph Med. Augshurg 
Düruhöfer Ludwig Med. Leutershuusen 
Dürr Martin Forstw. Anshadl 
Dürr Max Jur. Olm 
Dumont Franz Med. Remich 
Duncker 1(:11'1 Jur. Halllhurg 
Dunzinger G ustav Plmrm. l{oustallv, 
Durchschein Nal'cillS l'harlll. Wcisscnhorn 
Durlacher lVfax Me<1. HmnllUl'g 
E. 
Eustmun Ohurlcs 
Ehcnhoech GcOI'~ 
EherbUl'rl Alfred 
Ehcr! Jolmnn 
Ebcrl .Martin 
ELerle Johann 
Eberlc Robcrt 
Ebert Wilhelm 
Eberth Fmnz 
Eberts Eduurd 
Ebner Herll1unn 
Ebner Wilhelm Frhr. 
Echter .Joseph 
Eckardt Theo(lor 
Eckel's Hugo 
Eckert Eduard 
Eckhard Fritz 
Eekstein Wilhelm 
Edel' Ludwig 
Egelhaaf' Alllert 
Eggel' .A.lfl'ed 
Eggel' .A.lois 
Natw. 
Mec1. 
Natw. 
Theo!. 
Med. 
Med. 
Med. 
Astl'on. 
'1'heo1. 
Jl1l'. 
Jur. 
Y. Mcrl. 
Jur. 
JUl'. 
Theo!. 
Jur. 
Phal'm. 
.JUI'. 
PhiloJ. 
Mell. 
Phltrill. 
Med. 
Uam hl'i!lge 
Ricclenlmrg 
Magdehlll'~ 
Nmltl'Hlmch 
LaugenJm<,ll 
KOllzenhcl'g 
Meel'sbnl'g 
Leipzig 
Lalldsbcl'g alL. 
Kreuzllach 
München 
Allshach 
Landshnt 
Miinchen 
Ravenslmrg 
Ltmgenzenn 
MUllllheim 
Miinc11cn 
München 
Hellh:wh 
TirscllCllreu t.h 
'!'il'l:ichelll'tm t.h 
'-----~a~e~.ll\~~~N~:~~!~~,. 1~~71 \..-
Hel:isell-N. :-:lclwllingstr. 82/0. 
Bnyel'll Akadellliestr. 11/0. 
« Gabels1wrgcrstl'. !);,! I. 
« Buaderstr. 61/1. 
Hdlll'fl\V.-H. Senofeldersll'. 8/2 1'. 
Bayerll Schiiuf'tJldhtr. lt'/4 1'. 
OHtpl'enSSell Amulienstl'. 35/2. 
Bayerll Kl1l·uw,t. Nenwittelsh. 
« LlIisenstl'. 1/3 1. 
WClltlalon Duchnuerstr. 17 H. 
Baycl'll NYllll'henbllrgst. '.)4/2. 
« ~ieblun(Mr. 8/2 1'. 
U>ltpren~l:iel1 WOl'lleckstl'. ufO. 
Bayern K. MuxilllilinnoUlll, 
BrnndE'n burg Pinkenstl'. 3/2. 
Bayern Schellingstr. 38/2 R. 
« Hess~tl'. 23/2 r. 
« Maillingerstr. 1/2 1'. 
« Friedenstl'. I/I. 
~ Tumblinger:;tl'. 17/1 I. 
Limlwurmstl'. 56/2 1. 
« A. Glockenbuch 8/31'. 
< Adalbel't.~tr. 41/2 1'. 
Wiil'ttl'lllhcl'g Alllltlienstr. 41/2 H. 
Luxemburg St. Paulstr. 2/1. 
Hamhmg VOll aer 'l'anm,tr. 1:3/2. 
Btllien Adalbertslr. 53/1 I. 
Buycl'll Lehel 12. 
I-Tmllhul'g Gltbclshel'gcrsl.r. 2a/L 
Alllerika Thcrcsiollstl'. 3,1/:1. 
Haycl'U 'l'heH'HicnH\.I'. u8/:~. 
Pr. S:whscn BJutenhnrgel'l'It.l'. :W!1. 
Ba.yerll Ueol'giauulll. 
« WO$trmiihlst.14J;J J.H. 
« MUl'sl:ltr. <1/4 1'. 
ßa(leu Bl'ienucrstr. 2!)/1. 
811(,hsen Bog(\uhnnsell ;) 11/2. 
Baycl'lI Geol'ginnulll. 
l~hcillPl'. Adalhertstl'. ,n /1 J. 
Baycrll Schellingtiil'. lU) / 1. 
« Krenz:>tr. 20/:1 l. 
Isarthorpl. 2/0 1'. 
e Mais!.I'. :32/0. 
Wiirttell1!Jl>rg GeorgimlUlll. 
Bn.ypl'lI Kgl. MaximilimlCulll. 
Ballell Amulienstl'. 72/0. 
DnY('l'll HL. AIlIl:lHt.l'. 11/2/1. 
« K:umlsLl'. 5!l/;} 1'. 
WiirttcIIl1,crg ~t .. l'an1Htr. 5/1 1'. 
Bayerll AnmlitH1Ht.l'. fi2/2. 
AllgHbul'/.\crst.l'. :H/2 I. 
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Eggert "\Yilhellll .Tnr. Ebersberg ( Adalbel'tstr. 28/0 r. 
Ehr Adam v. Thool. Kübelberg Adalhertstr. 41a/:~ 1. 
Ehrenwirth Geo!'''' Thool. l?l'cisiu'" Georginnllm. 
Ehrel Henn:lIln ,., Ollt'm. G1:Hlch~u Suchsen Ncuhauserst.l'. 13/2 I. 
l%l'illg Carl Phal'.apjJl'.J\1iinst.el' WeRtJhlen Gnhelsbergerstl'. :3fill. 
mu'lel' Heinric:h l'hilol. Mel'ge'llthdm Wiil'ttelllherg Schwiuc1str. 2$)/1 I. 
Ehl'nspl'l'gel' X:wel' JUI'. Neumal'kt Bayern Schellingstl'. ü4/2 I. 
Eibedwl' Augnst .Tul'. Müncheu Luitpoldstr. 3/4. 
mclle!' Nikolllur~ Theol. Lengllorf Georgianum. 
Ejehhul'l1 Antoll Jur. Iugol!:\ta<lt < Hessstr. 62/1. 
Eichhol'll l!'l'it:.: For:;tw. Krautlllülll Duden KÖlligiustr. 4/0. 
Eicbingcr lJupli:;t .Tur. Furchlleim Bayern Königinstl'. 75/1. 
Eichnel' Fl'unz Mell. Iugvlstadt < EIumenstr. 21a/2 I. 
Eiek HllgO N.·Philol. Bremen Bremeu 'fürkenst.r. 71/2 1. 
Eiel'munn Ku1'l Ohem. l·'iirth Bayern l'rielmayerstr. 10/3 I. 
Eilers Rn doll' Ohem. Gl'eiz Reus~ it.. L. Allgl1:;tellstl'. 86/2 1. 
Eillhauflel' !lobert Jllr. Neuburg :t/D. Bayern Kgl. MaximiliuneulIl. 
Eiuhnusel' I~udolf .Tur. Nenhul'g nil). SteiusdoriSt.r. 1/4 1'. 
Einsiedler P . .TOR. Marin Philol. .Augshurg Geol'giauulll. 
EiuRteiu Kar! .Tur. Bayreuth Bttrel'st.l'. 46/4. 
EiRele Ludwig Jur. Münchell Dnchanerstl'. 27/0. 
EiseIe O:;kal' l\led. LiuIlal1 Schillerstr. 28/3 I. 
Eiseleill l{ohert Philol. Miltenhcrg Arnalienstr. 49/2 1'. R. 
EiRcllhof'er Alois .Tur. PaHH;tU Akuderniest.r. 23/3. 
Eis('nhofer Ludwig 'l'heol. München < Georginnurn. 
I~isenhllth Emil Mcd. Rodheim v. 11. H. He~seu-D. Jiiger8t,r. 3/3 I. 
EiHennUtllU Aron Mell. Markthl'dt llayerll Lilldwnrmstr. 35/3 1. 
Ebenmanll Friedl'idl .Im. KaHHel HeH8en.N. Arnalienstr. 53/2. 
Eizenhiifer Heiurich .1m. Asdmffcnlmrg Bayern Blütheustr. 4/3 1'. 
Elins Gustav l'harlll. CotthuH Brmlllcnblug Hirtellstr. 10110/:3. 
E1ll'llheck Johuuues Mell. Met.t.muUll Hheinpr. Wallst.l'. 2/0. 
Eller .Tulins l'lml'lu. Worm!< Hes~en-D. Hirtenstr. 22/2 1. 
Ellinger Alexum1er D,'. 1\1ell. Frankfurt; a/M. Hessen·N. Lindwllrlllstl'. 5/:3, 
msbel'g Al-thur i\led. Elherlbld Hheinpr. SChOrnlllUl'str. Hb/O. 
J<:IRner Kurt i\Iml. Doun ( Schwllllthnlerstr.ß7/2. 
Emanuel ~il:tx .JUI'. Halle II/S. Pr. Sachseu Barel'str. 73/0 r. 
Elllillgl\l' AlloH l'lltlr. aPIIl" .\ IlgHllllrg Bayerll Landwelll'str. 4:3/2 1'. 
Ellrle)1 AugUHt PhiloR. !lerlin Bmndellbllrg Kilnigillstr. 4\)/3 1. 
Endet'lein Edllan! ~led. Ansbuch Bllyel'll Hingseisstr. 7/3. 
Ellllerleu Eugen Dr. Med. Olm \Vih't.temlJerg Nussbaulllst,\'. 2:\. 
Endres Aloi:; Me(l. Lechfeld l3nyel'll Blulllenstr. 47/0 I. 
Endl'es Wilhelm .Tm. Forchhcilll < Lindwtll'rnstl'. 153/3. 
Elldrös Anton MaUl. Ilorgunergl'cut,h < Tiirkenst.l'. 33/3 r. R. 
Engel IInrtwig v. .Tur. Nl·ust·relitz Meeldet\hlll·g-St. AlIll1Ueustr. 82/a. 
Engel Ludwig Plml'llI. Hain feld . Il:wel'll Hasenstr. 7/3 . 
. Engelh:ll'rlt, Hng'o l'hnl'lll. Co!}urg R:whl-ltm-O.·G. l\Iittererstl'. 4/1 I. 
Engelhardt KOIll'm1 l'hilol. Nymllhellhurg; . llnyol'll Adnlbel'tstr. 28/0 I. 
Ellgelh:m1t Wilhelm .Tm. lt'iil'th < Lnudwehrstl'. 20/1. 
Ellgelking Otto !\'fed. l\IiiuHter Wegl,ralen l~illlllingstr. 20/2. 
Enge1ml1nll Gcorg .Tnr. O~t.l'OWO l'OHCll Arcisstr. 57/1. 
Engel't FeIix M,·(l. Dachn.u Bayern 8chral1dolphR\.r. n/2. 
Engl Gm:tav Throl. lweilhdm Geol'gilluUlll. 
Ellglhnrrl Xn\,(')' .Tm. namhlwg « Rclwlling1\t.l'. 1)2/:1.1. 
Enucn Emil 1Il~t1. St. VHit lUwinpl'. :'lehille!'>:l,r. la/2. 
4'" 
Name. 
En.r.ensberger Joseph 
Eppen Georg 
Eppenheim Gllshty 
Erus Gottfried 
Erb Hermann 
Ercklentz Heinrich 
Erhal'dt Robert 
van Erkelens Wilhelm 
Erken Ludwig 
Ernst Friedrich 
Ernst Leo 
Erras Martin 
Erras Otto 
Eschenbach Max 
Eschenburg Georg 
Escherich l!'el'dinand 
Esser Joseph 
Esslinger Hugo 
Ettcllsperger Karl 
Evel'smauu .Tulins 
EwerR August 
Ewig Wilhl'lm 
Exner Huclolf 
I~~~m, 
Med, 
Med, 
Ohem. 
Phal'm. 
~'orstw. 
Med. 
Mec1. 
PhUol. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Jnl'. 
Ohem. 
Me<!. 
Med. 
JUI'. 
Merl. 
Med. 
N.-Philol. 
Me<!. 
l~yb Alexander Frll1'. v. ForRtw. 
F. 
Fabel' Hel mann 
Fackler Heinrich 
Fässler Engen 
Fall\' Gustav 
Faiss Max 
Falckenberg Kurt 
Falel,eut,hal Max 
Falk Gustav 
1~Il)k Hermaun 
Falkenhausen WaJt.lH'r 
Baron 
Fa1lis Oska!' 
Farnsteiner Ernst 
Fuubel Josef 
Fani Oarl 
Fal1lier Jos!'f 
Faust Edwin 
Fauth Fl'anz 
Fanth Karl 
Favrenu Paul 
Fechner WiJhelm 
Feclersehmielt Fl'iec1rich 
Fec1erscllmi<!t Karl 
Fehl' Jakoh 
Fehl' Max 
Fei(iltt.inger Engen 
Feil Mal'f.ill 
Feldhütter Otto 
Feldmann Hermann 
Jur. 
Mec1. 
Theol. 
JUI'. 
Theol. 
Med. 
Pharm. 
Med. 
Jur. 
Jnr. 
PhiloI. 
Me<!. 
.Tnr. 
Jur. 
N.·Philol. 
Ohem. 
Ph:U'lu. 
JUI'. 
Jur, 
PhiloI. 
Jnr. 
PIlRl'm. 
Mec1. 
.Tur. 
• Tur. 
Jllr. 
Jm'. 
Mee1. 
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Heimat. Wohnung. 
i:lont.hofeu 
Winsen a/Luhe 
Gera 
Pirna 
HeidelhCl'g 
Kempen a/Rh. 
Riga 
Burgsteinflll't 
Merzenich 
Schwabach 
Abtswind 
München 
München 
München 
Lübeck 
Sehwandorf 
Köln 
Horh 
Ehingen 
Berlin 
Höckelheim 
Rildesbeim 
Neustadt 
München 
München 
Pfullendorf 
FüRsell 
Schwiib. Hall 
Baisingell 
Oiistrin 
Angermiimk 
München 
Hmnbm'g 
Müncllcn 
Eminenee 
PiJlkalJell 
Hünfel<l 
Schöneuberg 
Tirschenrellth 
Baltimore 
Gersweiler 
Gersweilel' 
Magdeburg 
Fl'llUkfurt. alM. 
Laumersheim 
Laumersheim 
Pfrontcn 
Pfronten 
Münchcn 
Weiden 
München 
Herl'llhut 
Bayern K. Maximilianeum 
Hannover Maillingerstr. 61/0. 
Reuss j. L. Goethestr. 21/0. 
lC. SachBen ZielJlandstl'. 10/0 r. 
Baden Augnstenstr. 24/2 r. 
Rheinpr. Marsstr. 37/1 r. 
Rnsslancl ßnrerstr. 47/:3. 
Westfalen St. Paulstr. 19/2 r. 
Rheinpr. Schellingstr. 114/1 r. 
Bayern Redaustl'. 9/2. 
( Gnbelsbergerstr. 2/2 r. 
« Thiersc~lstr. 49/1. 
Thierschstr. 49/1. 
( Residenzstr. 22/2. 
Lübeck Maillingerstr. 61/1 I. 
Bayern Thorwaldsenstr. 7/0. 
Rheinpl'. Spitalstr. 6/2 1. 
WiirttelUbel'g Glockcnbacb 6/2 1. 
• Theresienlltl'. 41/1 1'. 
Branc1ellhllrg Theresienalr. 2ß/2. 
Hannover Heusti" 2·2/2 J. 
Hnnnovel' Al'cissk 43/0. 
SclllesielJ Lindwl1l'OIstl'. 69/1 1. 
B'\yern B:uerstl'. 86/0. 
Bayern Sophienstr. 6a/3. 
Baden Damenstirtsstr. 6/2. 
BI1yern Geol'gianulll. 
Wiil'ltemberg Angustenslr. 61/3 r, 
« Geol'giannlU. 
Rl'I1l1denbnrg ßarerstl'. 49/3. 
< Mittereratr. I/U. 
BayerlJ M üllerstr. ] / 1. 
Hnmblll'g Amaliellstl'. 48/ I. 
Baycrn Giselustr. 2/2. 
AlIlesikn H.-Wilhelmstr. 2(1/2. 
Ostpl'eussen Schillerst\'. 21/3. 
11 essen· N. Adalbertstr. 17/1 1; 
Baycrn ResBstr. 26/2 1. 
• Steinheilsti'. 4/2 J. 
Amerika Knrlstr. 11/4. 
Hheinpl'. Karlsstr. 66/3 1', 
« Enhubel'stl'. 3/:!. 
PI'. Sachsen AlDalienstr. 1/4. 
Hessen·N. $cbönfel<1str. 4/2. 
Bayerll 'fheresienstr. 23/:3. 
« Theresienstl'. 23/3. 
Zenettistr. 16/1. 
Geol'genstl'. 47/L 1. 
A rcisst.r. 6/4 . 
'l'ül'kenstr. 26/3. 
({ MlIrienplutz 23/4. 
K. SIHJh>leu TÜl'kenl:lh·. 18/3. 
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Name. - ~tudimn·1 Heimat. Wolmtt1zg. 
Fellner Rollert Forstw. Frank furt alM. Hessen-N. Vetl'l'illäl'str. 4/3. 
Fendt Fel'oinand Theol. Mal'l1bach Bayern Türkenstr. 69/2 1. 
Fm'ber Heinrich Med. RhYllern Westfalen Goethestr. 44/1 r. 
Ferling Alfred Jur. Pa!!sau Bayern K, Maximilianelllll. 
Ferner JUlillS Jnr. Edenkoben ( Adalbertst.r. 62/0. 
Fessler l~ichal'd Med. Bamberg e Kaufingerstr. fl/4 H. 
Fest Josef N.·Philol. Fürst,enzell ( Türkenstl'. 51/1 I. 
Fester Johaun Jur. Frankfurt alM. Hessen-N. Türkenstr. 19/4 r. 
Feuchtwanger Max JUl'. München Bayern Thiel'schstr. 43/2 1. 
Fick Emil Math. Nürnherg < Türkenstr. 90/1. 
Fick Ludwig Jur. Würzburg e Al'cisstr. 52/1. 
Fiedler Hans ~Ied. Löwenberg Scl1lesien Am Glockenbach 24/1 
Fieger Mal'tin Philo1. Graisbach Bayern Theresienstr. 69/0. 
Finsch Richard Phal'm. Hohenmölsen Pr. Suchsen Karlatr. 19/2. 
Finster Ludwig Chem. Würz!Jurg Bayern Finkenstrstr. 4/1. 
Fischer Alfons Med. Posen Posen Luudwehrstr. 37/2. 
Fischer Anton JUl'. Ellingen Bayern Thiel'eckstr .. 2/2. 
Fischer Pranz Jur. Nürnberg e Wilhelmstr. 2c/1 1. 
Fischer Franz Jl1r. Zwiesel e Weinstr. 14/3. 
Fischer Friedrich Jur. Rosenheim • Fliegenstr. 3/2 1. 
Fischer J oset' Jur. Oxenhl'onn e Theresienstr. 56/3. 
Fischer Josef Jllr. Aunkirchea e Adelgllndenstr. 12/2. 
Fischer Josef Med. Rimbach e St. Paulstr. 1a/O r. 
Fischer Karl Med. Rain alL. e Maistr. 2/1 r. 
Fischer Kurl v. Jur. Neu-Uhu ( Jilgerstr. 16a/2 r. 
Fischer Karl Me(l. 'Müuchen < äuss.Dachauerstr.5/1 
Fischer Kurl Math. Nürnberg < Barel'str. 68/3 1'. 
Fischer Karl Pharm. Gl'onau WesU: MUl'sstr. 12/1. 
Fischer Max Jur. Kallfbeuren Baye1'll Amalienstl'. 27/3. 
Fischer Richard Pharm. Mannheim Baden ~t1enstl'. 34/3 )'. 
Fischer 1~icl1ard Jur. Ornbuu Bu,yern Marienplatz 26/2. 
Fischer Rupert JUl'. Altenbllch < Adalbertstl'. 7/2. 
Fischl Hans Philol. München e Rllmfol'dstr. 3/0. 
Flaig Christian Pharm. WürzhUl'g < Rindermal'kt 7/3. 
Flasser Emil Med. Miinchcn ( Heustr. 21a/1. 
Flech tnel' J,{al'l Jnl'. München e Milchstr. 17/1 1. 
Fleck Otto Med. DÜfiSeldol'l' Hheillpl'. Waltherslr. 24/2 1. 
Fleig Adolf Jur. Rastatt Baden Amalienstr. 47/1. 
Fleischauer Ernst Jllr. Leipzig Sachsen Nymphnbrgst.l'. 82/2 1 
Fleischhauer Ernst Med. Fürt,h Bayel'll Landwehl'str. 21/1. 
Fleischbut Rudolf Med. Fischen < Gliickstr. 3/0. 
Fleischmann Adolf Med. Freinsheilll ( Goethesh·. 40/2 1. 
Fleischmann Franz Philol. Regensburg ( Adalbertstr. 32/2. 
Fleischm:mn Leonhnrd l\iath. Al'chsho!'en Wiirttelllbel'g Zieblnndstr. 5/1. 
Flelllisch Geol'g Jur. Lauingen Bayern Klenzestr. Ö 1/2 1'. 
Fliess Hugo Med. Schönfiiess Ostpre\lssen Schillerstr. 12/2 1'. 
Florschütz Albert Med. Cobnl'g Sachsen-C.-G. Adlzreiterstl'. 120/2 r. 
Flul'Y Theobald JUl'. Regensbul'g Bayern Adalbertstr. 54/2. 
Foel'ster Ednard Pharm. l:lchweinfllrt ( Galleriestr. 13/3 1. 
Förster Knr! Jur. Dresden Sachsen Ac1nlbertstr. 48/4. 
Foertsch Adolf Philol. Lundshut Bayern Bliithellstr. 4/3. 
Follmer August Med. Rodalhen e Altheimel'eck 8/3. 
Fortner l\Iax Pharm. Miihl<lorf < H.-WilhelmHtl'. 32 R 
Foucnr Georg Chem. Fl'aukfnrt a/Nl. Hessen-N. Fitrbergraben 7/2 1. 
Friinkel Arthur Med. Neusfudt Schlesien Ma,ximiliansplatz 4/ 2. 
Fraenkel Ernst. !';led, Bresllln , Scbillerst •. ~1a/1. 
Name. !ShteZium. Heimat. Wo7~mll[!. ~.c 
Fraenkel Engen Med. \ Bamberg Bayerll SOllnellstr. 16/1. 
Frunck Arthnr Zahnblk. Magdebiu'g Pr. Sachsen SChOIU1l1erst1'. 1-
Fmnk Albert JU1'. Altomüusl('r Bayeru Theresiells~r. 3\}/1 I. 
Frank August Jur. Nürnbcl'g < TÜl'kenstr. 47/2 1. 
]!'rank Ohristinn Ohem. Ooburg Sachsen-C.-G. Zweig"tr. 1/4 r. 
J!'l'ank Erich !lied. Annn.wcrk ~ Augustenstr. 6/1. 
Frank Julms Philol. FrankelllUlllsen Sllhwarzh.-R Adlllbel'tstr. 41/0 R. 
Frank Julins Mc<1. Pirmnscns Bn.yel'n Schwanthalerstl'. 16/1. 
Frank Karl Theol. München ( Gcorginnmu. 
Frank ~:rax Med. Plauen Sncllsen Glockenhach 3211/3. 
Frank Philipp Jur. Bischberg Bayern Nonlendstr. 2ßn./2 r. 
Frank Richard Med. Lauchbeim Württemberg Westermühlstl'.13/3 r. 
Frank 'Volfgang Natw. Giessen HeRRen Neureutherstr. 1/2 1'. 
Franke Hans Med. München Bayern Skellstr. 6/2. 
Franoux Emil Jur. Geldern Rhdnpl' Ac1alh~rtstr. 60a/2. 
Franzoni Heinrich .Jm. Kaiserslautern Bayern Schommerstr. 8/2. 
Frauen Johann JUl'. AItoua·Ottensen Schieswig-H. Zieblandstr. 5/2 r 
l<'l'auenfeld Alfred JUl'. Ni\rnberg Bayern 'l'ürkenstr. 29/1. 
Freese Paul Jur. Erieg Schlesien AclallJertst.r 18/2. 
Freiberger Heinrich Jur. Malstat.t-Bnl'bach Rheinpr. Rteiuheilstl'. 1/2. 
Frellsdorft Cad Med. Hannover Hannover Spitalstr. 5/1 r. 
Freundlich Al·thur Jur. München Bayern Giselastr. 5/1 1. 
Freundlich Sally PhUl·Ul. Neustetlin Pomlllem 'l'heresienstl'. 50/1. 
Frey Gustav Jm. München Bayern Kleestr. 9/3. 
Frey Karl Ohem. Aarau Schweiz Schommel'stl'. 1411/21. 
Fl'ey Nilwlaus N. Spr. rvIemmillgen Bayern Kreuzstr. 33/0 r. 
ll'l'ey Wilhehu Med. Grät'enhuusen Hessen.D. Finlilingstr. 10/3 1'. 
Fl'eyherg Heinr. Fl'hl'. v. J\11'. München Bayerll Gahelshergel'8tl'. 81j/2. 
Fl'eytag l~ichurd " Jur. Tl'achenlJel'ge SaC'hsen Bal'el'st.r. 90/1. 
Frickhinger Gottfl'. Dl'. Mad. Nördlingell Bayel'll Kranktlnhausstl'. Ia. 
Friedel Eduard JU1'. München < Findlingstr. 14/3. 
Friedel'ici Heinrich Forst,w. Sülze Mecklenbul'g-Schw. HelSsstr. 9/0. 
Friedländer Mn;;: J\1r. ErlUatingeu Hchweiz Alllalicllstr. 12/1. 
FriedlUann Ludwig Natw. Bel'lin l:lraudenblll'g Gahelsbergel'str. ln/O. 
l"riedrieh Alois Med. Mögling Bayerll Lltudwehrsh·. 37/'1.. H. 
Friedrich Ernst Natw. Eisenhütte Wel:ltfalin WCHtfhlen 'l'ürkeustr. M,fl 1'. R. 
Friedrich !Hax: Med. Zeitz Pr. :::lachsen Linclw\1nnstr. ül/l. 
Fries Johannes M.ed. Ruppertsberg Bayern Schillerstr. 28/1 1'. 
Fl'iesenegger Mnrtin Theo1. lVIünehen Lindwlll'lllS1,1'. 26/0. 
Friess Alfred JUl', ]\-[ünchen Schönfeldstr. 1a/3. 
Fl'iess Ohristoph Philol. Uft'ellheim 'l'ürl,enstl'. 87/1 J. 
Fl'iess Karl Phi!. München Schönfeldstr. 1a/3. 
Fritz Josef Dl'. Med. Metten S(!hwanthnlst. 50/3 r. 
Fl'obenius Ludwig Ohem. Kitzingell « Schillerstr. 32/3. 
Fl'oehner Jlliins Med. Göppingen WÜl'ttembel'g Schillerstl'. 26(1/2. 
F'l'oelUhlillg Walter Pharm. Lonelou Eugland Ba\'erst!'. 42/3. 
Frombel'z Engelhcl't Mcd. Freihul'g Enden Lanllwehl'str. 47/2. 
Fl'Olllruel Waltet' Jur. Angshurg l:l:ty{'l'll Amalieut:<tl'. 25/1. 
Froriep Leopold Med. Rheydt Rheinpr. AllIuliellstr. 82/2 J. 
Frucht HallS ,Jm. HlIlluover Hanllover Ti'tl'kenstl'. 80/2. 
Fl'ühbeis Pranz Jur. Scul'ohenll1\lISen Bayeru Corueliusstr. ll/3 1. 
Fry Fl'itz Mell. Strehlen f:ichlesiell Mais!!'. 50/1.' 
Fuchs Adult' Phnrm. Erflll't PI'. S:whsell Kal'lst\·. 1 fl/2. 
Fuchs Anton IPhi1. 1'1affellhofim Bllyel'lllTheatinerstr. 46/:3 Ho 
Fuchs August Mau. Regeusburg < [?muellstl'. 7b/1 1. 
J)'nchs Gilber!, Forstw. Hö!liu Ocsterrcillh l!'eilitzschstr. 9/1. 
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Fuchs Oscar 
Fucl1sbergel' Jotlef 
Fnckel Friedrich 
Fülle Haus 
l~iirbringer Leo 
Fürdens Johann 
FÜI'lll'obr Wilhelm 
Fiil'st Albert 
Fuhl'Y EmU 
Flllda Dr. Fritz 
Fllmiall Edmuud 
Fuucke Ernst 
FUSR Hicbard 
Fnsshoeller JolHtullcS 
G. 
Gubcke Carl 
Gabler Fritz 
Gnebel Curt Waller 
Gneusslel' Max 
Git~slel' 13ern11111'(1 von 
Gittjell BUl'chul'd 
Gaiser Franz 
Gnllnti Jobunu 
Gnllieu Karl 
Gallion Paul 
Gallillger Joseph 
Galloug WilIimn 
Gal'the HicIull'd 
Ga~smlllln Emil 
Gassnor EI'IJI~t 
Gautsolli Waltel' 
Gnzert Hans 
Gebele Hubel't 
Gehhurd Hermanu 
Gchbul'dt Otto 
Gebhart Adolf 
Gebl1art Ludwig 
Geglel' Leopold 
Geheeb Reinhold 
Gehrke Max 
Gebse Otto 
Geigel' Hermann 
Geiger Hugo 
Geiger Oscar 
Geiger Otto 
Geiger Theoc1ol' 
Geisenheyner Karl 
Gcismar Brich v. 
Geitllel' .Toseph 
Gelhun.r Erich 
Gcorg Karl 
Georgc Stephtlll 
Georgiell' !litt, 
Gerber A.lexamler 
Pbarm. 
Mell. 
Med. 
Mell. 
Mell. 
Phi!. 
Med. 
Forstw. 
Mnth. 
Me(l. 
Jur. 
Phurm. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Med. 
N. Spr. 
.Tu!'. 
Med. 
Mell. 
PhiJo1. 
I-list. 
lI:Ied. 
Jur. 
.Tm. 
Nlttw. 
Med. 
Jnr. 
JUl'. 
Jm. 
Med. 
iVI:ed. 
Natunv, 
Nntllrw. 
Med. 
Med. 
'1'l1co1. 
N. SPl'. 
PharlU. 
.tI'Ied. 
1'heol. 
Pharm. 
Jur. 
Phil. 
Philol. 
.Tur. 
1'ha1'l11. 
1'11a1'111. 
Mild. 
Müd. 
N.-Philol, 
Plmrm. 
.Jur. 
Wollaberg 
Nordendorf 
Humburg 
Ratibor 
Emden 
Bayern Augustenstr. 92/3 1. 
< Augustenstr. 50/2 1'1.. 
Hamburg Goethestr. 10/;3. 
O.·Schlesien Laudwehrstl'. 60/2 I. 
Hannover Fliegenstr. 4/0. 
Rheiupr. Dacbauerstr. 14/4. 
Bayern Scbillerstr. 21/2 1. 
( Ba,rerstr. 61 J 1 I. 
Hessen Amalienstr. 72/0. 
Badeu Findlingstr. 10a/3 M: 
Bayeru Türkeustr. 90/0 n. 
Alpen 
Regensburg 
Aschnffcnburg 
Hochheim 
Mnunheim 
Stl'aubing 
Kölll 
Kiel 
Rheinpr. The1'esienstl'. 16/0 R 
Scbleswig·HoIstein Türkcnstr. 29/1. 
Rbeinpr. Laudwebrstr. 30/21'. Siegbl1xg 
Wu\'Uow Branc1euburg Waltherstr. 20/2 1. 
Oherdorf Bayern Findlingsttr. 10/0 I. 
l\'larburg Hessen-N, Amnlienstl'. 79. 
Münchcn Bnyem Salvatol'st,r . 18/2. 
München ~ Schellingstr. 19/1 1. 
Oldenbul'g Oldenburg Rin'j"seisstl'. 3/2 1. 
Augsburg Bayeru Theresienstr. 100f<!. 
Glarus Schweiz Schellingstl'. 12/0 r. 
Seckenburg Ost-Pl'eussen Königinstr. 53/2 1. 
SeckeulJUl'g « Königinstr. 53/2. 
Nürllberg Hnyel'u Thentine~str. 44/3 . 
Cambridge Amerilm Adalbel'tstr. 60a/2. 
Suhwel'ill lIIecklenburg Schillerstr. 23/1 1 .. 
SoIotlml'll Schweiz Eisellmlluustr, 13/3. 
Roseubucb Bayern Neurentherstr. 7/2. 
Gontenllchwyl Schweiz Ziehlaudst.r. 31/1 m. 
Cobnrg Snchsen-C,-G. Landwehrstl'. 47/2 1'. 
lIHlnchen Bnyern Bürkleinstr. 1/3 r. 
KulOlUa<!h < SchelliLlgstr. 80/2. 
Nnlllldorf Pr, Sachsen Nympheu bnrgst. 64/1. 
München Bayern Briennerstr. 23/2. 
Lautereckell Glockenbach 22/3 1. 
Legau « Georgianum. 
Geisa Sachsen-W. Sclll'ltudolfst,r. 16/1 r. 
Lindelll)el'g POlUmern Mitterel'st1'. 3/1. 
Bel'lill Bl'audenburg I:lonllenstr. 6/2 1. 
Miinchen Bayern Pilotystr. 11/2. 
Furth i/Wo • Wallstr. 2/3 I'. 
Ueberlingen Baden Gabelsbergerst. 7/2. 
München Bayern Barerstr. 30/3. 
Müncheu ( Liebigstr, 26/2 I 
Kahla Snohseu-A, TÜl'kcnstr. 0;3/2. 
Liudau Bayern Rehillol'Rtr. 6/2. 
Abcnshcrg « Herrenst,l'. 2/2 1'. 
Fnmkfurt a/1'1. Hessen-N. Waltherst'r. 30/ i I. 
l'aderhol'u WesLfa,l~n IJnndwehrstr. 32h/3 ('. 
Bingen Hes8en Hessstr. H/1. 
Bat,tenhfH'g Bulgarien Louisenstr. 41h/2. 
Peguit,z Bayern K. lIInximiliaueum. 
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Name. \Studium.\ Heimat. Wohmmg. 
Gerb=e=r=B=e=l""'n==ll=a"'r=d=",,"",=i\Pha~lll' - B;ehric,h al Rb. 
Gm'big Eugen N. Spr. München 
GerekeP.aul Philol. Westerhtlsen 
Gerllard J<Jsepb Med. Bestwig 
Gerbardt Wilbelm Forstw. Köln a/Rh. 
Oerheuser Eduard Theol. Landsherg a/l" 
Herbeuser Gnstav Med. München 
Gerling Gustav Med. Witten 
Gerlnunos Nikolaus Natw. At.hen 
Gernlein Johunn Theol. Burkersdorf 
Gernsheim 'Alfred Ohem. Worms 
Gerold Eduard Dr. Anthr. Eberfing 
Gerstmann Julius Ju1'. Liegnitz 
Gesslein Andreas N.-Philol. Marktgrait.z 
Gethmann Otto Pbil. Münster 
Geyer Luc1wig Pbilo1. Müncben 
Geyer Peter Pharm. München 
Gick Oskar Jur. Hof 
Giehrl Wilhe1m Med. Wasserburg 
Giel Hugo Jur. München 
Gierer Johann Mec1. München 
Giese Kurt' Jar. Stettin 
Giese Osknr Med. Dessau 
l1~SS~~-~,\'~:cbauerstl" 1 ö/~ 1. 
Bayern Schellingstr. 18/3. 
PI'. Si\chseu Adnlb~rtstl'. 15/1. 
Westfalen Sl>. Pa111sstl'. 10/2 R 
Rbeinpl'. Amaliell:-tr. 65/0. 
Bayern Geol'giauuUl. 
« Herrenstr; 9/1. 
Westfalen ScbwanthIl'sir.181/2/0. 
Griechenlaud Zieblandstl'. ü/2 1. 
Bayern Geol'gianum. 
Hessen Pfandhausstr. öf'!,. 
Bayern Plinganserstl'. 9. 
Schlesieu Tberesienstl'. 128(4 I. 
Bayeru Schellingstr. 42/4. 
Westfaleu Türkenstr. 81/2 r. 
Baye1'u Allgustelldtr. 84/3 1. 
• M iillerstr. 27/2. 
Lnisenstr. 44n/2. 
Augustenstl'. 60/2 1. 
K. Maximilianeum. 
c Bavarinstr. 12/0. 
Pommern Schralldolphstr. 18/1. 
Gigl Georg Theo1. Unterpfaffenhofell 
Gilbert Hermunn Med. Hartfol'd 
Anhalt Schillerstr. 18/1 1. 
Bl\yern Goethestr. 3/2 R. 
Amerika Maistr. 1/1 r. 
Gillitzer Kal'l 'rheol. München 
Gimpltl Gottfried Med. Holzgerlingen 
Giss Eugen Forstw. Kandern 
Gistl JO!lef Philol. München 
Glaser Ernst Jur. Eerlin 
Glaser Friedrich Jm. München 
Gla~s Wilhelm Jur. Hof 
Glat8chl,e Bl'tlllo l'vled. Friedenshütte 
Glaum Iteinhold Jm. Köln a/l~h. 
Glauning Wilhelm l\fed. NÜl'llberg 
Gleis EmU Med. Pt'orzheim 
Uley Hichurd Med. Schwerin 
Glockncr Adolf Med. Freiburg i/Ho 
Glöckner Stephan Philo~. Globitz 
Glogger Fritz Pharm. Mersburg 
Glück Hugo Natw. Erlangen 
Glückßl·t, Johannes JUI'. Mainz 
Glunz Ferdinand N.·Philol. München 
Gmeinder Huns 1\1ed. Thannel's 
Gmeiner l\fux Pburm. Dresden· 
Gnudl Mathias Theol. Uebersee 
Goebel Oarl Philo!:l. Mainz 
Göbel Valentin Natw. Euerdol'f 
Göhring Bel'llhul'd Dr. Med, Kulmbacll 
Gönner l{'udolf JI11'. Buden-ßadeu 
Göring Emil Jm. München 
Goe1'ke Mux l\fed. I{önigsbütte 
Bayel'll Blumenstr. 37/1. 
Württemberg Adlzreiterstr. 8a/2 1. 
Baden Schellingstr. 29/2. 
Bayern Rottmunnstr. 10/1 1. 
Brundenburg Elvirust.r, 26/2. 
Bayern St. Annapl. 9/2 r. 
( Adalbel'tHtr. 21/1 H. 
Schlesien Lindwurmstl'. 37/2. 
Itbeinpl·. TÜl'kenstl'. /10/2 1'. 
Bayern Lnndwchl'str. 15/3 1'. 
Bilden Landwe.hrstL-. 56/0 r. 
Mecklellh.-Schw. Theresieust. 56/3. 
Baden Thiel·schstr. 2/2 r. 
Pr. Sachsen Adalbertst.r. 15/1. 
Baden Karlsstr. 46 0 S. 
Bayern Al1gusteustl': 9::'/2 1. 
Hessen SehelIingstr. 20/3 1. 
Buyeru Weinstr. 19/3. 
< Rllmfol'dstl'. 38/3 1. 
Sachsen Theresiellstl'. 33/3 1. 
Bayern GeOl'gellstl'. 47 1. 
Hessen Fürstellstl'. 9/2. 
l:h\yern Nymphcllbrgstr. 82/3. 
« Hotel Kaisel'bof 
Baden Augnsteustr. 23/1 1. 
Bayern Nel1thllrmstr. 8/3 1. 
Schlesien Llllldwehl'str. 15/0. 
Goerlitz Richa1'd Jur. Althammel',Gosehütz « Tiil'kenstl'. 21/2 H. 
t, ollrtz KlIl'l Med. Bambel'g Bayern Blulllenstl'. 45/2 r. 
Goettlel' Johann Math. Huimhausen « Zebntnel'Stl'. 1/1 I. 
Goet1> Brich Natw. Steinllch Sachsell-lI'lein. ~cbillerl:ltl'. 28/2 i:l. 
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Goelz Hermann Med. 
Goetzelroann Ferdinand Jur. 
Gofas Ohristos Jm. 
Goldenberger Franz Jur. 
Golds('hmidt Olemens Jur. 
Goldsebmidt Eduard Dr. Med. 
Goldscbmidt Franz Med. 
Goldscbmiclt Hermann Jur. 
Goldschroidt Siegtried Med. 
Goldschmit Friedrich Ju\'. 
Goldstein Jo~eph Jur. 
Gollwitz Friedricb Jm. 
v. der' Goltz Alexander Jnr. 
v.d.GoltzWaldemarFrb. Jur. 
Goppelt Ludwig Pbarm. 
Goss Georg Philol. 
Gossmann Heinrich Med. 
Gossner Richard Jur. 
Gossner Wilhehn Forstw. 
Gottbal'dt Juliu!> Med. 
Gottbelf Friedricb Philo1. 
Gottschalk Eugen Mec!. 
Gondron Heinrich Jm. 
Grabinger Jacob Theol. 
Graeter Adolf Ohem. 
Graf Friedrich Med. 
Gruf Karl Pharm. 
Grafenstein Emil v. Jur. 
Grnhl Walter Jur. 
Graml Joseph Jm. 
Grappe GU~tIlV Mec1. 
Grassl Rudolf Jm. 
Grassmann Karl Dr. Med. 
Grussmann Ludwig Jur 
Graul Max Jur. 
Graumann Lmlwig Jllr. 
Grebeballll Karl Pbarm. 
Grebner Josel)h Philol. 
Grebner Kaspar Med. 
Greiner Albert Med. 
Greiner Curl Jur. 
Greiner Paul Jur. 
Gresheck Viucenz Pharm. 
GI't'ss Johann PbiI. 
Gressmunn August Med 
Grethe Gllstav Med. 
Griesbach Elllil Med. 
Uriesbcck Fl'IInz Jur. 
Gl'ie~el' Andrens Jur. 
Griffling Thomm; Phil. 
Grill Aloi~ Jur. 
Grillmeier Kn1'1 1vIed. 
Grimm Arthur Jm. 
Grimm Emil JUl'. 
Grimm Georg Jm. 
ßrim~ GeQl'~- Med, 
Aichach 
München 
Aegion 
München 
Worms 
Maiuz 
Bayern Sandstr. 26/2 1. 
e Hohlstr. 24a/2 r. 
Griechenland Jägerstl'. 16a/2 1. 
Bayern Jägerstr. 7/0. 
Rheinpr. Nordendstr. 13/1 1. 
Hessen Sonnenstr. 17. 
Hmnbnrg Sonnenstr. 13/3. 
Elsa~s-Lotbl'. Schellingstr. 103. 
Westfalen Dachallerstl'. 94a/O. 
Hamburg 
Strasshul'g 
Hamm 
LudwigllllUfen 
Odessa 
WindsheillI 
Bel'lin 
Strassbnrg 
Hersbruck 
Al>l>ach 
München 
Jettingen 
Jettingen 
Weilburg 
a/llh. Bayern ßliithenstr. 1/2. 
l~usRland Sch(>llillgstl'. 106/3. 
Berlin 
Schlawe 
Altendorf . 
Gangkofen 
Stuttgal't 
PIlRsan 
Amberg 
KollJerg 
Berlin 
Schwumlorf 
Treptow a. 'roll 
Regen 
Müncllell 
München 
Ooswig 
Nürnberg 
Reicbmannsdol'f 
Hallsta<lt 
Miinchell 
Augsburg 
Augshllrg 
:\'1 i.i hlbausen 
Mündlen 
München 
Oloerdietfnrt 
Hmlllovt'l' 
Langendul'f 
Ohttru 
Bliesdalheim 
New-York 
Iugolstaclt 
Regellsburg 
Tllrlcheim 
Kaufbeure~ 
RoUhofell 
prcsdell 
Bayern Sehellillgstr. 27/3. 
Brandenl>llrg Witt(>J,..hcbrp1.13/1IV. 
Elsass·Lotbl'. Theresienst,r. 114/1. 
Bllyeru l{,oltmnunstr. 3/1. 
Nordendstr. 39/1. 
Färbergl'aben 7/1 1'. 
e FÜrstenstr. 19/1. 
e Fürstenstr. 19/1. 
Hannover Augshurgel'stl'. 4a/2 I'. 
Brundenbnrg Akademiestr. 3/2. 
Pommern Ringseisstr. 8/2. 
Rheinpr. Kanlbnchstr. 86/3. 
Bayern Herzogspitalstr. 3/3. 
Württemberg Dachanerstr. 4/3 1-
Bayern Sc:hwantbalerst. 7 7/11' 
Amalienstr. 13/2. 
e Kanalstr. 44/3. 
Branden burg Gahelsbergel'str. 2a/3. 
Bnyern Orleansplat,z 1b/3. 
Pommern Goethestl'. 31/3 1. 
Bayern Scbraudo1phstr. 1:~/2. 
KrnnkenlulUsstl'. la. 
« ii. Maximilianslr. 12/1. 
Anhalt Sehellingstl'. 46/1. 
Bayern Filsel'br!lnstr. a/2 1. 
i:inchsen-M. Knrlsstl'. 19/0. 
Bayern Knnnlstl·. 39/2 r. 
Maistr. 66/2 1. 
Findliugstr. 10b/2 1'. 
e Theresienst.41/3.IJ.A. 
EIsnss·Lothr. Amnlienstr. 60b/O. 
Bayern Maximilinnstr. 21/0. 
Enbubel'str. 7/0. 
• Löwengl'ube 10/3. 
Hannover Moznl'tstr. 13/1 1. 
Pr. Sachsen Gnbelsbergerstr. 26/1. 
Bayern Leopoldstr. 11. 
e Sonnenstr. 5/6. 
Amerika Knrlstl'. 10/2. 
Bayern NOl'dendstr ] 1/2. 
« Theresienstr. 140/0. 
( Dnchauerstr. 7/3 1. 
e I Amalienstr. 71/1 R. 
e Zweibriickenstr.37/2. 
SachseIl Hh'lenstr. 19/2. 
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~rimm('iSS Hans IJtH', - --;i~~urgl>tetten 
Grimmend:thl Heinrich Jar, Anchen 
Grisstede Erust Me«, Rodenkirchen 
Gl'oesehl Sebnstinu Mec1. Ampfing 
GroM Bertbold Mecl. Greit'swald 
Groll Wilheim Jur. Ohln\\ 
Grolmnu Ko,rl v. Pbi!. Berlin 
Gl'onau Fritz Med. Berlill 
Gross Hermann JUl'. Stnttgm·t 
Gross Igullz Ju:!'. Scheillfeld 
Gross MOl'iz JU1'. Szntm:h' 
Gross Oslmr Ju1'. Nürnberg 
Grosse Hichnl'd Pharm. Erful't 
Grosser Franz JUf. Furth 
Grossel' Konrad Jur. Berlill 
GroBser PanI Med. Lnubuu 
Grossmnn Curt Med. Bellthen 
Grote HerUlo,ull Jnr. Elbel'fel(l 
Grote Mnx Med. Hannover 
Grote Wilhellu Med. Neuellgeselce 
Grotefenc1t EmU Jlll'. Bl'eslal1 
Grotbe Kar! Med. Herne 
G1'\lber Haus Med. Viechtach 
Grubmüllel' Geol'g JUl'. München 
Gmeblet' l{obert JUl'. WH 
Grüllal1, Werner Frhr. v .• Tur. Kal'1srnhe 
Gründl Josef Philo!. Wo,ldmüllchen 
Grüuer Philipp Phurm. Filrt.h 
Gl'iiter Sebastian Gc~eb. Ruswil 
Grütteficil Wilhelm Ohem. Berlin 
Grüttner Alexander Ph:ll'Ill. Geh.,ellkirchen 
Gl'uhl Paul Ohem. Halle alS. 
Gl'Undmann, Dl'. phil., N.-PhiJol. Thol'n 
l~kh(\nl 
Gschwelldtner Huns 
Gschwiuc1t L\Hhvig 
Gllbser Mein!':llj 
Gülke Heinrich 
Giimlmhoff Nicola 
Gümhel Heinrich 
Günther Ernst, 
Günther Kar! 
Günther Mux 
Günzler Adolf 
Gürtner Johnnn 
Guggemos Jose!' 
Guggemos Pius 
Guggenberger Kar! 
Gllggenheim .Tosel 
Gllllllui Adolf 
Gllnc1erlll:mn Ru(loIf 
Gundrulll Knrl 
Gnntli Ednarc1 
GUllZ Euueu 
(+urwitsCh Alexa.uder 
(., ~l tb!'ol1 KUl'J ... 
,Tur. 
OI~ll1. 
13e801l. 
JUI'. 
Ohem. 
FOl'stw. 
Pho,rm. 
Pbilol. 
Jur. 
Jur. 
N. Spr. 
Jlll'. 
Theol. 
Theol. 
N. Spr. 
.Tut'. 
.Tur. 
.Tnr. 
Jnr. 
JUI'. 
Mod. 
Zahnhlk. 
Hegenshurg 
Lud wigsha fen 
Qual·teu 
Hameln 
Krnschewo 
Dahn 
El'furt 
Augl>bllrg 
Birken berge 
München 
München 
Kal1fIJemen 
Kani'beureu 
München 
Frn.ukfmt alM. 
Bayreut,h 
Miinchen 
Alsfel<1 
Viltel'S 
.t\ngslml'g 
I'oltawa 
Landall 
BnyernlKarlSPlatz 11/3. 
Hheinpr. Ti.i.rkengraben 9/2. 
OldenbUl'g Schw:mthalerst. 77/21'. 
Bayern Waltherstr. 8/3. 
Pommern Goethestr, 44/21'. 
Schlesien Barcrstr. 86/3. 
Brandel1bul'g HesBstr. 30/0. 
< Holzstr. 4a/0. 
Württemberg Barerstl'. 90/3. 
Bayern Gabelsbergerst.r. 47/2. 
JUngl1rn Sehl'audolpllstl'. 20/1. 
Bayern Königiustr. 55/3 !. 
Pr. Suchsen Dachauerstr. 41/3 R. 
Bayern St. Paulstr. 6/3. 
Drnndellburg Akademiestr. 21/01. 
Schlesien Scbleissheimstr. 7/2. 
« Schillerstl'. 23/2 1'. 
Rbeinpl'. Amulienstr. 61/2 1. 
HallIlover Gabelshcrgerst. 7a/4. 
Westfalen Schillerstr. 33/2. 
l:ichlesien BnrerRtl'. 76/1 1'. 
Westfalen Schillerstr. 16/2 R 
Bayerll Schommerstr. 18a/2 1'. 
Bayt.rn Ob. Johannesst,r. 3/0. 
8l!hweiz Adalbertstl'. 68/ l. 
Baden Schöufelc1str. 11/1. 
Bayern Nordenc1str. 26/2. 
< Augustcnstr, 28/0. 
Schwoiz 'rürkenstr. 87/3 r. 
Bl'alldenhmg Schillerstr. 23/2 r. 
Westfalen Theresiellstl', 130/2. 
Pr. Sachsen Theresienst,l'. 128/2. 
W.-PreUI-l8en Ka\lfiugerstt'. 37/6. 
Bayern Nordendstr, 4:1/3 1. 
( Fl'iihlillgRtr. 6/1 1'. 
Schweiz Adnlhel'tslr. 62/2 I'. 
Hannover Adnlhertstr. 17/0. 
Mnredonien Loni.senstr. 40a/31'. 
Bayern Amalienst1'. 64/1. 
Pr. Sachsen Duehaucl'str. 17/2 1'. 
Bayern Amulienstl'. 22/4 1. 
B1'aullellbnl'g Tiirkeustr. 55/1. 
Bayel'll Enteubaclmtr. 186/11. 
Nellrelltherstr. 4/1 1. 
FÜl'l;teustr. 10/0. 
Georgianulll. 
• GeorginnllJu. 
Hessen·N. Rn ml'or(lstr. n/Sr. 
Bayerll Angnfltf.'lJHtr. 84/4 1. 
• 'l'hiersl'hst.l'. 21/3 1'. 
HesR('I1 Tiirkenstr. 51/n 1. 
Schweiz llt'ol'gcnstr-. 66/2. 
Bayerll Tiiken'Jtl'. MJ/2. 
Hu~sla\1d 7,iehlandst I'. 27/1 r. 
Bayern I:lpitulstl', 7/1 r. 
Name. 
Gntbl'od 'rheodol" 
Gnthmann JUli1l8 
GlltmallU Leo 
Gl1tmullll Robert 
Gl1yot Otto 
H. 
Hllack Fl'iedrich 
HUllek 'Friec1rieb Dr. 
Haarth Adolf 
Halls Adolt 
}lauss Goltfrie<l Dr. 
Habel Emanuel 
Haber Jakob 
HalJerkalllp PanI 
Habersbrunner Frauz 
Hahich Geol'g 
Hachtmuun Erust 
Huck Johann 
Hacl,ethal Leollhanl 
Hmlenfeldt Hel'llJUnn 
H1LI"eiin Herlllunll 
Hilhu Hans 
Haehnleill Rlldolf 
Haellmayl' Mllthlius 
HümiHch Max 
Haeulluel'Ie Heinrich 
Hilllllllel'le Rudolf 
H aellel l~rich 
Haenel Hans 
Haeuleiu Albrecht 
.l:Hi.nlein J nlius 
I-Inelllein Sulomou 
Hael'illg Georg 
Hael'tel Alfl'erl 
Häusler Gcorg 
Hiiuslel' Xaver 
HttI'eumnyr Johaun 
Hafner Max 
Hagg Frnllz Xaver 
Hnggelllllillel' Engen 
Hahn Fmllz 
Hahn Hermunn 
Huhn Wilhelm 
Haic1 Josellh 
Hujlm (lpl'hard 
Halhe AloYH 
Halle Dallicl 
HmulJllrgül' Llldwig 
I-Imlllll Fl'Iluz 
Hmnlll Wem~:l'slan:;; 
HIIll1lllelbacher Angelo 
HaUlllwrsteill.Geslllold 
Oarl Frhr.v. 
Huudke Hermanll 
I Sluclimn·1 
Me<1. 
Jm. 
Jllr. 
Mcd. 
Med. 
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Heimat. Wohmmg. 
Stl1ttgnrt 
WOl'ms 
Ooburg 
Stl1ttgUl't 
Gl'oss-Umstadt 
Württemherg Lilldwul"mst.I·. 57/2 1. 
Hessen 'l'hel'esienstr. 7/4 I. 
S,·Colmrg-G. Schönfellh,tr. 13/2. 
Württemherg Spitalstr. 8b/1 r. 
Hessen Kal1fingerstl'. 21/2 1'. 
Jm. Schlemmin Pommern I:lrienuerstr. 47/1 Ho 
Pbilos. Bel'lin Bralldenbl1rg Wilhellllstl'. 7/2 r. 
Med. Bel'uhl1rg Anhnlt Scndliugerthol'p1. 5/2. 
Med. Salzhnrg Oesterreich Wurzel'stl'. 1 B/I. 
Mell. A.1tdorf Bayel'll Schillerstr. 24/l. 
Jnr. München « Kaulbacbstl'. 30/l. 
Philol. Pirmasens • A ugl1stenstr. 50/0. 
PlJUl'm. ERsen a. d. R. Rheiupr. Al1gusteustr. 6/4. 
Jm. Regensbul'g Bayern Wolfratl:lhan~erstl'. 14. 
Jur. Bemhurg n. d. Saale H. Anhnlt Kaulbaehstr. 4(l/1 r. 
l'hilol. I Darmstallt Hessen Thel'l'sienstr. 10/·1. 
Philol. Neuötting Bayern Türkellstr. 85/3 1. 
Theo!. Dmlerstadt Hannover Amalienstr. '18/2. 
Jm. Kiel Schlesw.-HoMein Tiirkenstr. 27/2 r. 
Ph:w.nppr. Bühl . Baden Hirtenstl'. 8/2 l. 
JU\'. Bl'aulll;chweig Bmnnschweig Almdemiestr. 3/4. 
Philos. Ohel'lllml'g ll/M. Bayern Liehigstr. 10c/O. 
JUI'. GeisenfeId • Amaliel1stl'. 21/2 I. 
Pharm. Angermünde Pommern Schleissheimstr. 10/2. 
Jur. Oolumr Ellluss Adalbertst.l'. 27/1. 
.Tm. AllgslHll'g llaYl>fll Amaliellstr. 44a/2 1. 
Jur. Dresden K. 8ach~:Hm Hzg.·Wilhelmstl'. 5/4. 
Med. Dresden « Hzg.·Wilhelmstr. ö/4. 
Stnutsw. Nürnbel'g Bayern Bllttcrmekhrstl'. 11/2. 
J Ul'. Bnyrt~uth Schnorrstr. 3/1 1. 
JUI'. P:~ppenheim Sehellillgstr.42/l. 
l:'hilos. AnklUll < Holzst.r. 25/2 111. 
Philol. EisenlIch Sachsen-W.·E. Amnlienstr. 50h/O. 
Med. Obing Bayern Mnist.r. 50/2. 
Jur. ViechLat'h Schellillgötr. 52/2 1'. 
Theo!. Kellllltcn Georgiannm. 
Jm. Reichenhall Wilhdllultr. 11/3 r. 
Theo!. l\Inyerhöfeu Gubelsbel'gerstr. 8/3. 
Jur. l\[üuchon Baaclerstr. 8/!. 
Med. Müncheu Veterinltrstr. 6/1. 
Mod. Neu-Uhu St. Anuastr. 7/3 1'. 
Med. Bresluu Schle:;ieu Neuthurillstr. 3/3. 
JUI'. l~rem(lingell Bayem 'l'ürkeufltr. 78/1 H .. 
Mell. Sande Oldellhurg 'l'here~ienstr. 50/3. 
Ollem. Birken Rheiullr. I::ll,hollJlllerstr. 14/2. 
1\10(1. llockcnlleillJ Baden Augsburgerstl·. 2d/l l. 
.Tur. Gubell Hrandenburg 'rürkenstr. 92/l. 
MOll. Münchcn Bayern Ljuc1wllrmstr. 33/2. 
i\led. München LindwUl'mstr. Sa/2. 
Med. München Karlstr. 51/0. 
. Phil. 
JUI'. 
Bückeburg 
i"reiellwalde 
Schuumhul'g·Lippe Adalbel'tstl'. 41b/2 . 
Braudeubul'g Hessstl'. 39b/3. 
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Name. -----IStttdium.l- Heimat. \ 
Handl Anion 
Hnndwerck Kal'1 
Hanhart Theodor 
Hanke August 
Hannerunlln Otto 
Hannss Max 
Hanss Albert 
Happel Otto 
Haran Johann 
Hadander Edwin 
Harrus J.<'riedrich 
Hurma Bermann 
Harster ThE'odor 
Hart Adolt 
Hart _ Waltel' 
Hartleib Philipp 
Hartmann Hormann 
Hartmann eHrl 
Hartmann Llldwig 
Hartmann Ludwig 
HIll'tm:\nn Ludwig 
Hartmann Otlo 
Hal'tmann Otto 
Hartnagel Friedrich 
Hartung Bernltard 
Hartung Matthäus 
Hartwich Rudolf 
Hartwig ,Frallz 
Hase Al'min 
Baselbel'ger Joseph 
Hasenmajer Tbeodor 
Haflinger Heiul'ich 
Haslach Franz 
Hllslauer Adolf . 
Has8 Karl 
Hasselmann Hermann 
Hattemer Karl 
Hatzfeld Guslav 
Hatzig Oarl 
Hatzipetros Nicolaus 
Hauber Gottfried 
Hauber Kar! 
Haubel'risser Geol'g 
IIaubs Albert 
Hauck Gust~w 
Hauer Huns 
Haug Al'thur 
Hu,ug Joseph 
Hal1g Paul 
Haumann KMI 
Hauschil<l Kurl 
Hauser Edl1al'd 
Hauser Franz 
Hauser Johann 
Hauser Lndwig 
Hauser Peter 
Med. 
Med. 
Jur. 
Chem. 
Med. 
Jl1r. 
N. Spr. 
Med. 
Philol. 
Med. 
Matb. 
Med. 
Jnr. 
Med. 
KUllstg. 
Jl1r. 
Jur. 
N.-PbiloJ. 
Med. 
N. SPl', 
Malh. 
Med. 
Med. 
Forstw. 
PhiI. 
Pharm, 
Jur. 
Pharm. 
Jur. 
Phil. 
JUl'. 
Oam. 
Theol. 
Philol. 
Jur. 
1\1ed. 
Jm·. 
Real. 
Jur. 
Jur. 
Jnr. 
Jur. 
Ohem. 
JUl'. 
Med. 
Jur. 
Natw. 
Math. 
Jul'. 
Jur. 
Jur. 
Phil. 
Jm. 
Theol. 
Med. 
J"ul'. 
Adell:i1annstein 
Cassel 
Augsburg 
Höhr 
~I iiacben 
Kubndorf 
I,yon 
Marhurg 
Re~ensb\ll'g 
Strj\.ubing 
Wolfenbtittel 
Wiepbausen 
Speier 
Anleudol'f 
Philadelphia 
Pfaffschwende 
Sta\'uberg 
S(lhWiib. Gmüud 
Wunsiedel 
Sulz a/N. 
München 
Neu-Ulm 
Gpttingen 
Karlsruhe 
Leipzig 
Schottenstein 
Königsberg 
BerUn 
Auligk 
München 
Schw. Hall 
Passnu 
Burl!bl"rg 
Hösbnch 
München 
Nienstedten 
Eggeufelden 
Landau i. Pf. 
Hannover 
Vel'lla 
Augsburg 
Augsbul'g 
München 
Br.mhel'g 
Köln 
Steiureuth 
Stuttgart 
Günzburg 
Augslml'g 
FrankenthaI 
Altenburg 
München 
Miincllen 
Böttstein 
lIfanllheim 
Böttstein 
Wohnung. 
Bayern Hofgartenstr. 3/2 R. 
Hessen-N, Landwelustr. 21/2 1. 
Bayern Adelgundenstr. 36/0. 
Hessen-N. Bayerstr. 47/4. 
Bayern Sonnenptl'. 10/2 I 
Pr. Sachsen Arnalienstr. 15/8 I. 
Frankreich Schellingstr. 4/0. 
Hessen-N. Maistr. 5U/1. 
Bayern Tbel'esienstl'. 34/0, 
« Lindwnrmstr. 42/1 r. 
Braun~chweig Amaliensll'. 57/3. 
Hllnnover Mozartstr. 11/1 S, 
Bayern Kgl. Maximilianel1111, 
Württemberg Müllerstr. 6/1. 
Amerika Leopoldstr. 81/1. 
Pr. Sachsen Adalbertstr. 10/0. 
Bayern Amalienstl'. 79/3. 
Wiirttemb. Ludwigstr. 17/1. 
Bayel'U 3nttermelchel'st.21/1. 
Würtlemherg Theresienstr. 55/3. 
BayerJ: Zehntnerstl'. 5/2 1'. 
e Findlingstr. 32/0. 
Hannover MalhHdenstr· 7/0. 
Raden Adalbertstr. 13/3 I. 
Sachsen Brudel'str. 8a/0. 
Bayern Mittererstr. 5/0. 
Ostpreussen Blütenstr. 8/3, 
Brandellburg Marestr. 9/2. 
Sacbsen Zieblandstl'. 10/0 r. 
~ay~rn Schillerstr. 28/0. 
Wihttemherg Loui!'<enstr. 41b/3 1'. 
Bayern Hildegardst\'. 18/3. 
( St'hönfeldstr. 12/2 I'. 
t Adalbert,o,tr. 32/0. 
, Herrn. Schmi<lstl' 2/1. 
Schleawig-H. Daebllllerstr. 4/3. 
Bayel'n Thercsienstr. 58/2 1. 
« Zieblandstr. 37/1. 
Hllllllover Türkenstl'. 29/1. 
Bulgarien Adalbertstl'. 60a/1. 
Bayern Lonisensll'. 39/3 1. 
LonisensLr. 3!l/3 1. 
< Scllwauthalerst. 400/ 1. 
• Fraucnstl'. 12/2. 
. Rheinpr. Allgsburgerstl'. 1/:3 1'. 
Bayern Till'kenstl'. ] 9/2 1'. 
Wiirttembel'g Gnbelsbergerstr. '<1/2 r. 
Bnyem Tiirkensh'. 95/t. 
Adalhertstr. 11/3. 
( Gahelf\bergel'str. 4/2. 
Snchsell-A. Rottmallllstl'. 3/3. 
Bayern Lili~nstr'. 19/3. 
• Liliensel'. 19/3. 
Seh weiz Barel'stl'. 76/3 I. 
Baden Rindcl'D1urkt 8/1 r. 
Schweiz Adllihertstr. lI/l r, 
Name. 
Hausladen Michael 
de Ia Haye Max 
Ilebeiss Albert 
Hehenclnuz Joscf 
Heberle Iuno('cuz 
Hebting Carl 
Heeht Georg 
Hecht Hugo 
Hecht Paul 
Hecker Fl'icclrieh 
Heoker Lmlwig 
Hedler Hans 
Heeg Georg VOll 
Heer<legen Engen 
Hefele Joseph 
riefele Kurl 
Hegi Albert 
Hegwein Kal'l 
v. (1. Heide Kal'I 
Heidegger Theodor 
Heiden Hardnin 
Heigl BurtholomiiufI 
Heigl Heinrich 
Heilhronner Jnlills 
Heim Karl 
Heilllunn Ernst 
Heimalln Sigmulld 
Heimhuch Hans 
Heimhach Moritz 
Heineke Walter 
Heillemalln ßel'thold 
Heinemallu David 
Heinevetter Hermalll1 
Heinleth, Dl'. Kar! v. 
Heinrich Otto 
Heitwich Sebastian 
IIeillsheilll<'r Friedrich 
Heintz Karl 
Heiss Dl'. med. Alois 
Heitz Edmllnd 
Heitr. Dl', WlIheim 
Ht'itllmann Riclmr<l 
Held Otto 
Hell Hans 
Hellerer Oskar 
Hellmann Hiegmund 
Hellriegel OLto 
Hellweg Knrl 
Helmhaeb Lu(!wig 
Helmflclll'ott Joscf 
HenJelillg Dietl'idl 
H(\Uggn Anton 
Henk('1 Fritz 
Henkel Joseph 
Henuemann Kar! 
Henllig Max: 
Med. 
JU1'. 
~red. 
Jur. 
Philol. 
"ied. 
Phal'm. 
Med. 
Jur. 
Jm. 
JU1'. 
JUl'. 
JU1'. 
JU1'. 
Theol. 
Forstw. 
Mell. 
JUI'. 
Cllcm. 
Med. 
Med, 
'1'hco1. 
.Tu1'. 
JU1'. 
Phal'ln. 
Med. 
Med. 
Natw. 
Phnrm. 
Med. 
Ju1'. 
N. Spr. 
.TI1I'. 
Med. 
Med. 
Med. 
Med. 
Jm. 
Med. 
Med. 
Med. 
Med. 
Jm. 
.Tur. 
Jm. 
Geseh, 
Med 
Jllr. 
Phnrm, 
Med. 
.Tllr. 
Med, 
Phal'lll, 
Theo1. 
Med. 
Jur. 
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Heimat. I Wohmmg. 
Gimpertsbausen 
München 
Rcichertsbansen 
Regensbnrg 
Allusl'ied 
Fl'eibnrg i/B. 
NÜl'nhel'g 
Maiuz 
BrallDschweig 
Gmfing 
Lnndall 
Augsbu1'g 
Neustadt n/WN. 
Nürnberg 
Aicllen 
Anghurg 
Rtauscu 
Höc:I1SHi.tt 
Berlin 
Pl1ssnu 
München 
Moosbnrp; 
Freynng 
München 
Schwnhnch 
Bel'lin 
Göppingen 
Dres<lcll 
Eschweilor 
Erlangen 
Liegllit:r 
Mittelsillu 
FermI, 
MUnc1len 
Angsbm'g 
Schierling 
Karlsl'lllle 
Schweinfnrt 
Freising 
l\Hi.llChcll 
München 
Schouach 
München 
Stndtnmhof 
l\'liinclleu 
Müucllell 
Krendllitz 
Müuster 
SatU'hl'üelcen 
München 
lIildesheim 
DOllnllWill'th 
Fürfltenwnlde 
l\'l iinc1lCn 
PirllltlSellS 
Berlin 
Bllyel'll!FliegeUSlr. 3/3. 
e Blüthellstl'. 11/3. 
Württemberg Am GJockenhacb 30/3. 
ßl~yern Steinstlortstr. 2/0. 
• Sandstr. 20/4 1. 
Ba(len Landwelll'str. 47/2 r. 
Bnyel'n Mmsstl'. 12/4 1'. 
Hessen Schillerstr. 23/1 1. 
Bruunschweig 'l'iirkenstr. 69/2. 
Bayern M:arsstr. 6/0. 
Zieblandstr. 37/1 1. 
Sophienstr. 5b/O. 
Barel'~t1'. 68/2. 
Königinstl'. 4/0. 
" Geo1'giannm. 
< Rnmhergstr. 7/] r. 
Rchweiz Sonnellstr, 24/4 1. 
Bayern Daehau(,l'stl'. 40/2. 
Hrltnilellhul'g SOl)hienllt.l'. 5b/1 R: 
B,~ycl'n Nusshanmst,l'. 4/l. 
He1'1'lIstl', 1/2 I. 
GeOl'gillnum. 
Adalhertstl'. 30/1. 
e Pralluerstr, 2/2. 
e Knrlstl'. 21/1 H, A. 
Branilenbnr~ Goethestr. 44/0: 
WÜl'ttemherg Sendlingerstr. 13/3. 
Raehscll 'fulllblillgel'st,r. 16/1 r. 
Rhein!,l'. Dachnnel'str. 4/3. 
Bayern Lnlld\\'ehrstr. 2!l/1 1'. 
Hehlesien Schellingst,l'. 38/1 R. 
Bayern Schcllillgstl'. 20/0. 
PI'. Sachsen BllrCl'stl'. 75/2 1. 
Bttyel'll Nnssbatllllst.r. 3. 
• Lllndwelll'stl'. 15/2 1. 
< Fliegeustl'. 8/'& 1. 
Raden Spitalstl', 11/1 1. 
Bnyc1'll Scbellingstr. 60/3 1. 
Schommerstl'. 14h/3. 
« [{llufingel'stl'. 2(j/1. 
« Kallfingerstr, 2(j/1. 
Bnden Ringseisstr. 8/:3 1. 
RllYCl'Il Franenhoferst.19a/ll'. 
PIll'iserstl'. 29n/4. 
« Schwindstl'. 25/3. 
< l:ll'lldel'stl'. lb. 
Saehsell Am Glockenbach 9/31'. 
Westfalen Landwehrstl'. 15. 
Rlleinpl'Ov. Dachanerstr. 32/3 1. 
Bayerll Schwnnthalm'flt 1'.28/3. 
Haullovcr ~lIgust.ellstl'. ti3/2. 
Bayern ZiehlmHlstl', 31/1. 
l:ll'l1nllellhul'g Barel'iltr. 14/2 R. 
Bnyel'll GeOl'gi:tlllllll. 
« Holzstr. Oa/1.' 
Brandenburg Wallstl'. 2/1 1. 
Name. 
Henning Ferdinand 
Hellnillgs Ernst 
Hemich Fritz 
Henrieh Geor~ 
HenBen Hnml 
Henf<fl Pbilipp 
Heppe l~ichnrd 
Hc!'bCl't Heinrich 
Heruel't Oskar 
HerboJ:ll Heinrich 
Hereie Ferdinan<1, 
HerJall Wilhelm 
Hermann Hans 
He\'lUnllU Rudolf 
Herold Willy 
Herpich Georg 
Herr Edch 
Herr Kar! 
Herr Kar! 
JU1'. 
.Tur. 
Jur. 
Me(1. 
i\1ed. 
Jm. 
1I1e<1. 
Pha.rm. 
.lI1e<1. 
ehern, 
Jur. 
Phi1. 
Theo1. 
Jur. 
Chem. 
JU1'. 
JU1'. 
.Tur. 
Jm. 
Jur. 
Jur. 
Herrmanll Fr:mz 
Herrmam; El'nsL 
H errlll'eitel' Fmnz 
Hertel Joseph 
JIerter JOhtUlllCS 
Hertle Anton 
Xav. Philol. 
Hertlein Ludwig v. 
Hertz Wilhelm 
Herzau Of.to 
J:Ierzinger EngcllJ('rt 
Hesenor Adolf 
Hess Hans 
Hess Morit.z 
Ress Viktor 
Hess Wilhellll 
HesselhCl'ge1' .ToRel" 
Hct.tenlmch Karl 
Hetz Hugo Dr. 
Hetzcl Wilhelm 
Hetzenekel' Josel' 
Heuhach Rudolf 
Heulle!' Otto 
Heuner Fl'iedrich 
Heuss Rudoll' von 
Heussnel' HerJhallll 
Hey Erich 
Heydel Coust.antin 
'Heydeureicb Gustav 
Heytlel1l'eich Hel'llllll1l1 
'Heydelll'eich W illlclm 
Hey(luer Fdedridl 
HeYlle Oskar 
Heyuen Walthor 
Heyulll Hel'1l1anll 
Hezel August 
Hiemei' Ludwig 
Hie!Je Wilbelm 
Philol. 
~ahnhkd. 
.Tur, 
.Tur. 
.Tur. 
Med. 
.Tur. 
Plumu. 
JUI'. 
.Tnr. 
Med. 
Clwlll. 
Jm. 
.Tul'. 
!\iod. 
JUI'. 
Philo1. 
Jm. 
.Tut" 
JUI'. 
lVIed. 
.Tu1'. 
.Tu!'. 
Philol. 
.Tur. 
Med, 
Philol. 
Me<!. 
1Ited. 
Mec!. 
.Tu]'. 
/
.Tur, 
Theol. 
JUt', 
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11&imat, Wo/mlluf}. 
l\!ünchen 
Husum 
Obermol>cbel 
Wie~haden 
Kiel 
.~ D~t~::l'Il/:::)~:::r~1~~/3:' 
::;chh~"wjg-H, ~ehBJJillg"tr. 103/3. 
Jo'r:mkflll't. :;/ M, 
Dor~lllllncl 
Krollllch 
Hauscn 
Wiesbaden 
München 
Durlach 
Nubburg 
München 
Gent 
Amllcrg 
Leipzig 
i:ichwnhac'b 
München 
München 
Kölu 
Sallaeh 
.lIIüllclwll 
Breluel'baven 
Oettillgell 
A1'llstorf 
Ereslau 
Oherfarns[('clt 
Mainbul'g 
Essen n. Il. Hnhr 
KaiRerslall terll 
Kiiln 
lI1arburg 
WieshalleIl 
Nümherg 
NllUeustein 
l\1iindwlI 
Mninz 
ViN,hf.!lf:h 
München 
München 
München 
Müuel1ell 
Cassel 
Leipzi.l1: 
CU15el 
Bu.yrenf.h 
Nienhurg H/W. 
AUHhadt 
i\Iiinclwll 
Kl'iigis 
Lanhall 
Frankrurt alM. 
AinU.glUt 
Donltua1f.lwim 
Wev~lal' 
Bayern %iehlalldstr. 8/3 1. 
Hessen-N. LiiIul11cr"tr. 1/1 1'. 
Hcl11eswig-H. LtllHlwchrsfr. 3~h/:~. 
HeRHell·N. GalJeh;herger.~tr. 10/ l. 
Westfalen LmHlwphr~t.r. l3/:} I, 
Bayel'll Karlstr. 68/3 J. 
« Ick~tlltt:;tl'. 28/1 r. 
lfcKsen-N, D:whauol'str. 16/:3. 
Bayeru Leolluldstr. 41/4 1. 
Ballen Geol'genstl'. 29/2. 
Bayern ThereHiel1~1 r. 1l!,4/:3 1. 
« KlIöheIstr. 8/2. 
l{el1s~ .i. L. Pa ppenhcinu,tr. 4/1 r. 
Bayern Hchllurr:;tl'. 5/1 1. 
S:whsen Tiirken:;tr. 60/:3 R. 
Bayern .Jügerstl'. :3h/O, 
« Liebig;;tr. 1:3/2. 
« Maxillliliansstr. '10/3. 
lthein!>r. Adalhel'tstl'. 21/2 r. 
Bayern Hoheuzollp1'llstr. 78/1. 
< Rumfordstr. a9a/4 1. 
Brelllen SehilJe1'l:Itl'. 2ö/3 1'. 
Baycru Gauelsbergerstl'. 49/1. 
c Herrellst,r. 2/3 I. 
Schlesien Türkenst.r. 37/3, 
Pr. Sachsen Zweigst1'. 6/2 r. 
Bnyern v. d. 'l'annstr. 24/2. 
nheinl'l'. HeHstl'. 64/2. 
Bayern A llwlicnstr. 27 N. 
nheil1pl'. Kltnull:lf.)'. :31/0. 
Hessen-N. SonncllHtr. 5/2. 
« Liuclwllrmstl'. 47/2. 
Hnyern Ba!'!'rs!.r, :Ju/2. 
Wiil'tt.cllI bcrg GallclHbmgnl'Rt.r. 2/3, 
R:tYCl'll Ac1dgul1!lellst,l'. 1:;/0. 
HeHRen Rchenillg,~lr. !l4/3. 
Baycrn (lahclsbel'/.\'I'r8fl'. !I/'1. 
l'heresiells1 r. 20/2. 
A llgllstCllSII·. 30/:3 1. 
Adalb(~l'tstr. 80/2. 
« Max·Josejlhstr. 1/·1 1. 
Hessen Lnllc!wuhIH(.l'. 20/:3 
Sat:luum KUlligiu:-itl'. 41/0, 
BaYI'1'I\ 'fiirl;ensLr, 71/2 I. 
« Augusleus(.r. 84/a, 
Hallllover Goetl'c::;h .. 44/2 1'. 
Bayern :;';chclIil1g;~Ll', 21f;3. 
< S(lhwindsLI'.:)/ l 1'. 
SiwhsCli Maistr. fJ'i/O. 
Hc:hle,;if.'ll MaSHIU:lnlljllatz 4/:3. 
Jfc~Hell-N, Kmtlhachl'<l,l" r,2/2. 
Wiit't,temlHwg 'l'lirkcl1gmhen !lO/3 R 
Baycrll Gcol'giallUlU. 
Rheinl)!'. Bm·el'~l.l'. 7<1/0. 
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llicVp DOlllillikUl:l M l!ll. Wildgoltl:Sl'ied Bayeru Goethesk 1 G/ 1. 
lIierer Heinrich .rur. 
Hildehl'Ulld Aluy::; Med. 
Wil'beliZ « l\Ia~slllnllllpl. 10/0 1'. 
Lellgenfeltl U/Sll'in Pr. Sachsen Finrllingslr. 20/2 Qllb. 
J-IilthulUlll Otto Phil. Rchweinl'url, Bayern AUg'ustenHtr. 10$1/:3 1. 
Hilgor Edullrrl Jm. Kreuzlllwh n/N. Rheiupr. Arlalhertstl'. 53/! r. 
Hilger .Jakoh Theol. Münchell ßayeru flergm:mmltr. J 3/1 1. 
Hilll'hranli .Tollnl1u Phi!ol. 
Ui1l!'\' Antun Phil. 
lIillllllll1ll JIeillrie11 .Tnr. 
Hilpel't FrullZ I'!lilol. 
llerclltcHgtlllliU Georgeustr. 49/1. 
Miillcllen « Gullierstl'. 25/2. 
Uohurg Hachsen·Cob. Schellingstl'. 29/:3. 
Land,stuhl Bayern Barerst.r. 84/0 H. 
IIillllllallll HLcphan Med. 
Hilz Frauz .T11I'. 
Hilllllloistol:l:; Prallz .Tur. 
Himmel' Alois Mod. 
WinkJm tlI:lell Westfalen Senefeldel'str. 4/3 1. 
Hellg"cr::;bl\l'g Bayern Geurgenstr. 39/2 I. 
Ntil'l1lingell 'rhel'esiellstr. 78/2. 
Erkheim Pilldlillgstr. 10b/:3 1'. 
Hillgerl Martill .T l1l'. 
Hiugkoltley E1'lI"t Philol. 
J-Iillg:;amcr Emlllcl':Ill Me!!. 
Hinl'idlS '1'hoo<101' Med. 
Attachillg GeOl'gl>l1slr. 48/1. 
Dcttenlleim « Tiirkenstr. 48/2. 
Passau • SL:lnvllnthal~r~t.. 21/3. 
Tetenhül1 SehJeswig-H. LinrlWl11'lllstr. 35/:1 r. 
Hin\'it-hsen Knr1 Med. 
HillAhcrg Viet.ot· Mod. 
H illl.ner lIIiehael Mo(l. 
HnsllIU Westfalen Sellefelderst,r. $I/I 1'. 
Barmen Uheillpr. Goct.he~tr. 39/1 1'. 
l\'lünchen Bayern Prnunhofel'~tr. 2G/21. 
lUnze Willy Plut1'lll. 
I-lirmel' .Tos~f Philol. 
UirSdl Eug('n I.TU!'. 
Hil'~ch l-Ingo Med. 
l-lir~ch Kar1 .TU\'. 
J-lirAeh Karl .Tur. 
l-liI'Allh-Oel'euth A<1olf v. G{,f;{~h. 
Hil'RChmanll Moriz Med. 
Hirt Eduard Mud. 
Hirt,h Hel'bel't Phi!. 
Hirth Siegfl'it'd Phi!. 
Hil't.z mohal'd Mod. 
J-littenkof!'l' JllliuA .TU\'. 
Hoehreitol' Max .TU!'. 
Halle aiR. 1'1'. Rtwhsell SdlOJUmer8tr. lü/2 1. 
Rl'.'genshurg Bayern Humford$tr. ~!5N 1'. 
lIerxheim '!'ürkeustr. 22/1. 
München Bürkleinstr. l!l/1. 
MÜllehell < Kaulbachstr. 63af;l. 
1·'rullkfnrl. tl/~L Hl·s;;cn-N. Thoresienstr. 2/0 r. 
WürzllUrp; Bayerll 1I.-Wilhelmstr. 33/;3 I. 
Niirnhm'''' " :,lehill('ratr. 30/1. 
MlindH'17 < Illeustr. 23/1. 
Gotlm R.-Cllhurg-G. H~g.-Hoillrichsl,r. 4/1. 
Mündwn HlIyprll Louisenstl'. 14/2. 
A:wllell mwill}ll' .• J:igcl'st,l'. ](in!1. 
MUndien BaYl'rn 'l'umhliugerst.r. :}2/3 1'. 
Hirnharh , Lindw\lI'msLr. :}{l/2. 
Hoek Heiul'ie11 Me<1. GI'Of;f;o"t,!u'im GoctheRü·. 20/3 r. 
]-[001)(,1 (h'mg !\I('ll. 
lIocehtl Georg' i\)O(1. 
lHiJ'er Willwlm DI'. j\[('rJ, 
HOHner Geor~ .Tur. 
Hüller :\:orbi;i:an 'l'hcol. 
JIilglau;'l' AUgUAt PharlU. 
Hühn .ru li ml .Tm. 
lliHm l:arl .Tm. 
lli'llschc. Karl Ge~ch. 
J loelz1 HanH Dr. Mell. 
Huenil'1w Albert .Tm. 
Hönig';\)"l'gel' Max i\Ied. 
I liilliHdl O"klll' i\)<,d. 
Rulzht'l'g LindwllI'lIIstl'. <17/2 1'. 
KII,inhl'rgJlOfell 11.·WillwlmRtr. 1 (i/3. 
Miiuclll'1I K1'IInJwul!auRslr. 1 a/2. 
])ürillgf;!tul1 Allnlbm'tstr. '.!.7/;3 r. 
Hlütt.l>1l K. Gl'.'ol'gi:mulIl 
Pn"tlnu , '!'hcresiensll'. 51/:3 1'. 
::iülzfeltl S:wlu.;en·i\f"inillgpu 'l'iirken"f.l'. 50 1/,. 3. 
GrosskarJh:wh Bayeru llarC:!r8tr. 66/0 1'. 
Wiesh:ulllU Hessen·N. Amaliellst,l'. 4:ljO. 
l\'lünelwlI Bayl'.'l'll LilHlwul'lll~tl'. 0/2. 
Zielmzig BI':\utleJll)l1r~ Veteriniil'l,t.l'. 9/0. 
Mündlen Bayel'~ Ooethl'st1'. 14/2 1'. 
Prctzscl! Pr. Sachsen '!'iirkcustr. 20/1 R 
rHill1l Fl'lIlIZ .1m. 
JHippnCl' Max (Jhelll. 
Jliil'hurgl'l' (ielJh:ml .T1lI'. 
Hiil'l'll Lnt1wi o' I'hal'lll. 
lIiil'gl'r l\lal't,ii~ .TU\'. 
'J-Iiil'ger \Villwhu PhIIrIlI. 
Hör! Wolfgallg Met!. 
IÜ'gPlIl:lhurg Bayern Genrge1l8tl'. 64/1. 
Osdml.z R:whsoll t>chn01'l'Rtr. 9/:\ r. 
Umhellstiit.t. HaYN'll Pilotoy"t I'. 12/0. 
ESRl'U :I. d. Hullt' n1willpl'. HiI'I.(HlHt.r. 21/t 1. 
Ret.t.l>llhnch BaY\11'11 A(lalhmtst.l'. 10/1 R I. 
IGit.ztillP; Schellill~,\·Atr. !l\ /0 b. 
Laufen \'iehhol'HI,I'. 20/0. 
Name. 
Hoel'liu J'ulius Dr. 
Hörmann Albert 
Hörmnun Johann 
HÖl'rmmlll Hans 
Hoevel' Nicol:ms 
Hof Hans 
Hofhauer Ac101f 
Hofhauer Lndwig 
Hofe Christian v. 
Hoffa Bel't.hold 
Hoffa Erwin 
Hoffmann Heinrich 
Hoffmann Immanuel 
Hofl'mann Johann 
Hoffmann Kad 
Hoffmanu Reinhal'd 
Hoffmanu Richltl'<l 
Hoft'malln Wilhelm 
Hoffmann Woldemttl' 
Hofmann Gottlieb 
Hotiumm Haus 
Hofmann Johallll 
Hofmann Kar1 
Hofmalln Wilhelm 
Hofmeister Heinrich 
Hofmiller Jofei' 
Hohe Adolf 
Ho11enleitnel' Max 
Holunann Puul 
Holfelder Karl 
Holl1tndel' l\lnximiliall 
Hollandt Fl'iec1rich 
Holledel'er Jakoh 
Holpel' Ernst 
Holst Leopold v. 
Holtel'runnu AJois 
Holzo,pfL Kar1 
Holzbau!' Josaf 
Holzer August 
Rolzingf.l' Otto 
Holzmanll Siegmund 
Hop/inanu Karl 
Hoppicillel' Edunl'd 
Horu Chl'istiall 
Horn Hermnnn 
Horn Kur1 
H~rn Ludwig DI'. 
Hornstein Hans 
Horl'lchitz Otto Dr. 
Horwitz Richarrl 
Hossenl'eldcl' El'ich 
Hott.nel' Lurlwig 
Hotz Mntthiills 
lIouiu Chal'les 
Hu))C\' Augnst 
Huber Heillrich 
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Heimat. Wohnung. 
Ohem. Schw. Hall 
Forstw. Regellsbnrg 
Jnr. Neuburg a/D. 
.Iur. München 
Jl1r. Münstel'eifcl 
Jm. lVlünchen 
Jm. Dinkelsbühl 
Jm. Bamberg 
Ohem. Segeberg 
Med. Frankfurt a/ M. 
Ohem. Frankfurt n/IVI. 
Forstw. Fmnkfurt a/~l. 
Med. Frauendorf 
Med. Bantzen 
Phar.appl·. Aschaffenbmg 
Med. Brannschwei~ 
. Tm. EI·furt 
Kuust.g. Fih'th 
Theol. Nümberg 
Mell. l~ielh 
• Tur. Balllberg 
PbiloJ. Hu.llstadt. 
Cbem. München 
Chem. Meiningen 
II'Ioc1. Mal'ktl)l'eit 
N.-Philol. München 
Mod. München 
Med. München 
Pharm. WOl'mditt 
.Tur. RegenshUl'g 
M.ed. München 
Cltem. liüstrow 
Med. RegenshUl'g 
Med. Milllehen 
J lll·. BerUn 
Jnl'. Ahleu 
Med. IvrÜllchen 
Phil. Miudelheim 
JUl'. Angsbul'g 
Phar.appl'. l!'euchtwangeu 
Pharm. ScltMtlal'll 
Jm. NÜl'llherg 
JUl'. Milnchell 
Jnr. Kiel 
• T U1'. Staflclslt'iu 
Jul'. München 
lVIec1. Miillchcm 
Jl1r. Augsbnrg 
Mec1. Ca~scl 
Jnr. Schweinfnrt 
Jnr. Stmshnrg 
.Tur. München" 
.Iu\'. Miinchen 
/
GeSell. Sec1nu 
Philol. Au 
Theol. Petting 
Württemberg Hirtenstr. 22/2 M. 
Bayern Barerstl'. 49/3 r. 
( Westel'luÜhh;tr. 3a/2. 
• Uut. Johannisstl', 6/1. 
Rheinpr. MaillingerRtl'. la{2 1. 
Bayern Adalberlstl'. 4ü/2 1. 
Schellil1gstl'. 2t/2 1. . 
« Schwanthalel'str.23/3. 
Schleswig-I-I, Augustenstr. 102/3 1'. 
Hessen-N. Kurlstl'. 77/2 1. 
Kal'Mr. 77/2 I. 
< Arcisstr. 66/1. 
Pommern Schillelstr. 8/2 r. 
K. Sachsen Spitalstl'. 611 1. 
Bayel'll IIirtenstr. 11/2. 
Bl'aunscbweig Augsbnrgel'str. 4/2 1" 
PI'. Sachse.u Sehellillgsh', (j 1/ 1 r . 
Bayern Kefel'stl'. 8/1. 
• Geol'gianulll. 
Sncllsen-M. Landwehrstr. 09/S. 
Buyel'1l Johannispl. 9a/0 . 
( WllrZerstr. 9/0. 
« Fürstenstl'. 19/2 1. 
Sachsen-Mo Piloty:;t1'. llll/O. 
Bayern Goethestr. 24/2 J. 
ä. Wienerst1'. 2/3. 
KÖlliginstr. 39/3. 
• Adalbc1'tstr. 31/2 1'. 
Ostp1'eusseu LiiUllllel'Sll'. 2/2 I. 
Bayel'll GUiekstr. 4/2. 
( 'l\\ttenbnehstr. 1&/1. 
MC('kloul).-Sehw. Daehauel'stl'. 2&/1 QI1, 
Bayern Senefelc1el'str. 3N. 
( Glockeubnch 12/2 1', 
Br:mdenbl1l'g Finkenstr. 4/0. 
WeRtialeu '1'hiel'schstl'. 21/3. 
Bayeru Klellzestr. 61/1. 
'l'ürkenst1'. 37/4 I. 
SChellillgstr. 6/3 1'. 
Hirtenstl'. 19a/2. 
Bhllllen~tl·. 63/0 1. 
ßarerstr. (j5/S 1. 
• St. Annast\'. 14a/;~. 
Sehleswig-H.l'here,icllHtl'. 2/1. 
Bayel'll Auwlicnstl'. 22/0 R . 
Adelguudeustl'. 17/11. 
Sonl1(~llstr. 17. 
• Fürsten:;(,r. 10/1 1. 
Hesson-N. Ulliv.-Killdel'ldinik. 
Bayern SChellillgstr. 30/1. 
,"VeSf;pl'Cussen 'l'ül'kell!,tr. 29/1. 
Hayem KnnaJHt,l'. ü2/4. 
« Theresicnstr. M)/2 1. 
lhl1ukreich Neuthnrmstr. 20/0. 
Bayeru SehleiH.~heimel·str. 27, 
Georgiunulll. 
Name. 
Huber KarL 
Huber Michael 
Huber Otto 
Hnber Paul 
Hubert .Adolf 
Hnhmauil: Karl 
Hueber Eduard v. 
Hübner Otto 
HüfteÜ .Albert 
Hülshorg . Robert 
Hümmer Pnukraz 
Hüne Kar1 
Hünl1 Georg 
Hürter Karl 
Hüeskel' Leo 
Hüttner Rouert 
Hütz Koustantiu 
Hufnagl Georg 
Hugel Kar! 
Hn1dschiner Ricbard 
Hultzsch Riohanl 
Human .Arthur 
Hummel Ka1'1 
Hnptiluer Max 
Hupfer Friedrich 
Husmaun .August 
J. 
Jachan Richard 
• Tacob Fl'anz 
.Tacob Lndwig 
• Tacobi Olto 
. Jacobi Robert 
Jacobsohn Hngo 
. Tal'oby .Adolf 
Jacoby. lIugo 
Jacohy Max 
• Jacquet .Adolf 
.Tiiger El;nst, 
Jäger Paul 
• TaegIe Georg 
Jaessing Veit 
J affe RoberL 
. Tahn Ernst 
.Jnhukc Olto 
• Jakob Ge01'l; 
.Jakob .Toser 
• Jukoh .Joseph 
Jau Heinrich von· 
Jansou .Andrcns 
Jansen Max 
Jltl'uatowki Cnsimia' 
JlI~per .Tosef 
J .. rlamski Rudolt 
Jeggle 'Kaspal' 
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Med. IRose~~eim 
Jur. Landshut 
Jur. München 
JUl·. Kempten 
Jur. Oppenheim 
Jur. Landshut 
Med. ' Snlzburg 
Med. Leipzig 
Med. Weckeslleim 
PharlU. Köln 
Theol. München I 
il'fed. Kl. Lnfferde 
Med. Reichenhall 
Jur. Koblenz 
Jur. Geseher 
Jur. Gern 
Jur. Ingolstadt 
N. Spr. Sulzbach a/I. 
Med. München 
Med. Gleiwitz 
Pharm. Posen 
Jur. HildbnrgllamlCn 
Med. .Augslml'g 
Jur. ~iünehen 
1\1od. Forhach 
Ohem. Sagarcl 
Mecl. 
Jur. 
Phil. 
Med. 
FOl'stw. 
Me(l. 
Phal'lli.. 
Phal'lll. 
JUl'. 
BayernIHofs~:t 6/2 r. 
( Kanalstr. 39/2 l. 
( Sendlingerstr. 85/3. 
t Nymphenbgst. 63/2 I'. 
Hessen Barerstr. 57/2 1. 
Bayern 'l'Ül'kenstr. 95/2 1. 
Oesterreich Sendlingel'thol'lj1atz !1. 
Sachsen Wallstr. 2/1 I. 
Hessen Schillerstr. 21/1. 
Rheinpr. Hirtenstr. 22/2 I. 
, Bayern Fraueustr. 7/4 I. 
Hannover Theresienstr. 48/2. 
Bayern Bayerstr. 101/1 1. 
Rheinpr. Schellingstr. 91/3. 
Westfalen Theresienstr. 68/0. 
Renss j. IJinie Schraudolphfltr. 19/1. 
Bayern Schl'audolphstr. 20/ I. 
Theresienstr. 00/1 H. 
e Lindwurmiltr. 141/31. 
Schlesien Müllel'str. 53/1. 
Posen Hasenstl'. 7/2 1'. 
Sachsen-Mo Theresienstl'. 30/ I. 
Bayern Theresienstr. 132/ r R. 
• .Amalienstr. 51/3 l. 
Elsass-Lothr. Lindwnrmstl'. 05/1. 
Pommern Rottmannstr. 5/2. 
Brnndenhurg Lindwllt'mstr. 215/1. 
. Bayern Hessstr. 17/0 • 
e Schleissheimel'st.l 0/ 1. 
PI'. Sachsen Goethest,l'. 3/1 r. R . 
Hannover Rambergstr. 5/0 • 
Pommern Türkenstr. 24/2. 
Bayern Marsstr. 12/1 1 • 
Ostpreussen Mitterel·str. 14/ I . 
( . Theresienstr. 42/1 1. 
'. JU1'.' 
JUI'. 
.Tur. 
Ohem. 
.Tu!'. 
Staat.sw. 
Phnl'lll. 
Plutl'lll. 
Philol: 
Sommertel(l i/L. 
Miinchell 
MüncllCn 
Nöschenro(le 
Saal'stedt 
Lanenbnrg 
Homburg 
Braunsbel'g 
Bl'auusherg 
Lmlwigsllllfen 
rrIiiuchen 
n/Rh. Bayern Blütllenstr. 1/2 . 
. e Sonnenstl'. 24/4. 
Theo!. 
Philol. 
Jur. 
Math. 
GeReh. 
Mell. 
Phllo!. 
Phltl·m. 
~led, 
Speyel' 
.Alt-Thann 
Wurzen 
Guesen 
Passau 
~l'horn 
l\'[üucllcn 
Steinonhl'onn 
Kempteu 
Zweihl'üukcll 
Oberelldorf 
Millllen 
Posen 
I!'l'cckenhorst 
Passenheim 
Bruck 
e Adalbertl:ltr. 12/2\'. 
Elsnss-Lothr. Karlstl'. 55/1 1' • 
Sacbsen Schellingstl'. 73/3. 
Posen WUl'zerstr. 9/0. 
Bayern Dachauer~tr. 4/13 . 
West.-l'l'eussen Marsstr. 7/1 R 
Bi\yel'n Fürstenfelderstl'. 14/4 . 
Wiirt.temberg SchcllingRtr. ,HIlI. 
Buyem MnximilillueulU . 
( 'fheresicnstr. 58/1 n. 
( rr!;trssLI'. 21/2. 
Westfalen Amnlienstr. 20/21. 1\1. 
Posen Angel'thorsLl'. 4/2 r. 
Westfalen NOl'dendstr. 9/0. 
Ostpreusseu Kltrlstl'. 58/1. 
Bayern Reichenbacbstr.20a/2. 
I) 
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• Temiiller Baptist :Jur. Diessen 
.Tesiouek Albert Med. Limlau 
J e$i'! Rud'olf 'l\Ied. Kiel 
Bayern Türkenstl'. 78/1 1'. n . 
.. ( Lndwigstr. 17/1. 
Schlesw.-H. Lalldwehl'stl'. 10/2. 
lffland LOl'cnz ;l't1ecl. Bernbach 
Ihl Otto ! l\Ied. Bad Kil:lsingen 
Ihlen!'e!<l FI'1'!1iuancl !Phllnu. iGreifswal!le 
Hes$en-N. Seuefelderst1'. 0/2. 
B!lyel'll Hirtenstr. 2110. 
l'ommtjl'n Hirlenstr. 10/0. 
Ilg Fl'itz Dl·. 'l\1ec1. I Hibernch 
lJse Hugo : I?Q1'stw. \Pfalzhurg 
Imhof Otto IPhllrnl. Ellwang<.'u 
ImllOf Rteflll) IMell. Miillthell 
Imhoff PanI iChem. l\'Iülheim 
Inglo Harry Dl'. [Ohem. Pool h/LeelJs 
Jnglspel'gel' .Tohanll I'PhilOl. Aunkofen 
Illlliilsc!ll Walthc)' l\led. Oldt'ul)l1rg 
Illonye Toyotaro i Moll. Tokio 
.Tonrhimsohn PanI Dr. I PhiloJ. München 
• Joh;:t Micllael.Tur. AllelslJerg 
• Tochmann Georg :Med. Liegnib: 
.Todlbane1' AIhel't rM:ecl. 'I München 
.Toeekel Otto. !l\Ied. Kastel 
.Tückel Wilhehn I.Tul'. 'Giessen 
• Toel'g JI1]jns . !Mell. ,Matner 
• ml'in HtmR .Tu1'. )-lascl 
Jonus Ac101i' MelI. 'I'Schel'lHhe('k 
.10nns Snlius !.TlIl'. ,Kiel 
.TOOS8 Al'tlml' i M'cd. ISluUgart 
.10rdan Ac10lf !l\1ed. \ München 
• Tosephsolll1 Ac10lf I Me<!. I KünigflhC'l'g 
.Jossilews](y Wolf Med. ,UUllllI 
Il'lhncllel' Benno Whil.Gumpcl'i!lhmn 
.Tlwkell(wk Aclnlf Phal'lll. flamm 
• Jucht WiJhehn I FOl'st\\'. Eschu,1I .. 
• Tnd. nnl1el't '.Pheol. Hall 
• Tiinger ErnfiL Chcm. Hu,unov(>l' 
.Hirgens HerlIlnnIl jMec1. lAibe<:!;: 
. JiirgenRen HIl,nR Philol. Th. Chnynro 
• Jullck Mathins PhUl'lll. Köln 
. TI111g Geol'g I.TU!'. f!llJeiel' 
.Jung Hcillrieh '.JUI'. RlimmclalH'illl 
.Jung Palll 'Mell. Higmal'illg'f'1l 
.Tllllg Wnlthcl' .Tu!'. Bl'eslan 
.Jung Wilhelm .Tm. I,eipzig 
JUlIgllblorH Ac10lf Phi!. DOl'rltell 
K. 
KabiseIl Curl 
K!Lb Lorenz 
Kaefersteill Roul'l't 
Klippel PanI 
KnesR .Toseph . 
Knestel Otto 
Kageyttlull Mnstllwl'll 
Kablhau,m .'iiegfl'ied 
Kahn LlHlwig 
Kahn J.\:Inx 
Me<1. 
• Tui·. 
.Tm'. 
/
lVIe<1. 
.Tnr. 
,.Tul'. 
IJ.\:Ied. 
: Mecl. 
'Med. 
IMed. 
Triel' 
WIiillCllCll 
EaYI'Clltll 
(heiz 
Kelll})lcn 
Fmnkcllt.h'll 
'l'oleio 
GÜl'litz 
Augl:llml'g 
A~hfaJJUJa 
Wilrttemb. Schillerst,r. 24/:3 1. 
F:lB:1Hs·Lothringen Scbl'llillg~II', ÜO/~. 
Wfll'tttllllherg DncbnuerAtl'. 44/1. 
Bayern Baadersl1'. G/3 1'. 
Hhciullr. Nympll1lburgfltl'. 8G/O. 
Ellglano Jtigerstl'. 7/4. 
Buyern Thel'esiellHh'. 34/(1 r. 
OJ<!ellb. Gllbelsbergel'st. 'Jo/'l. J. 
.Jnpan Maistr. 56/2 B. 
ßayern GalJelsbel'gel':l1.36/ I H-
e Hübllcrstr. 4/0 . 
Hchlesicll Lalldwebrstr. 03/2 • 
Bnyern Schwllnthlllerstl'.89/2. 
Gh. Hessen TürkeIlstl'. 33/3 • 
( AlIlulienstl'. 74/0 • 
Luxemhurg S(~hillel'str. 17/2 r. 
Schweiz BliHhensb·. 23/2 • 
Rheillpl'. Spitalstr. 4/2. 
f!lchlesw.-H. Norc1elld~tr. 7/1. 
WiiritemlJel'g f{ingseis8tr. 10/1 I. 
Httyel'll Louiseustr. 21/:3 . 
Ostpl'eussen Schillerstr. 10/1. 
ltussland A ugustensil'. !J I /3 1'. 
Bayerll M:athilc1cnsl,l'. ] J I • 
C< TÜl'kenstl'. 48/2 1. 
WeNtralen Mlll'sstl'. 12/1 1' • 
OeHtl!)'l'oidl Km·lst.l'. 34/2 • 
Hanllover '!'ül'kemM, 54/1. 
Ltiheck Filllllill,.(~tl'. 10h/'I • 
AlIlc'riku AtlullJcl'tstl'. 11N . 
Hheinl'I·. Thcl'f.'Hiensl,.11 J I n. A . 
Bayeru 'rii1'kmmtl'. 20/3 r . 
Hheilllll'. TtirkclIsII'. 51 f:~, 
Jlolwnz":;:ligm. Bnyel'stJo. 5:1/1. 
HchleAicll Hclll'llllllllt'.rsll·. 7 J I . 
Srlchscn Blntll'Sl r. 07/2. 
WPHI,fn]c'll AdnlhHI:M. 27/2. 
Rheillpl'. Mni:;!.r. 1)(j/2 • 
nnyel'll 'l'iil'kellSll'. o()/2. 
< Tiil'kengmheu 02/1. 
RI'l18S li. L. Lnndwelll'Htl'. 47/8 I. 
Bayel'll Weinst\'. 11N. 
) Anmlieustr. 41/a r. 
.Ja)Jlln Kl'Cl1ZHtr. 26/3. 
Fll'hle~iell Filltlling8h'. Hla/O I. 
Baym'u SdlelJing~I,I'. U/O, 
Amerika L:mtlwdll'l.-ltl':- Gln/l r. 
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Knllllemann Emil PhUl'Ill. 11~latow 
Kahn-Hut Dalliel Med. Mainz 
Knile1' Konrad Ju1'. Letschin 
- we:tPre~ssenIHi1'tenstr. 16/0-.--
Hessen Theresiellstl'. 46/:3. 
Bralldenburg Bnrerstr. 26/0 1. 
Kaiser Albert Med. Dresden Sachsen AdaJbertstr. 48/3. 
Kaiser Heinrich Me<l. Dürell Rheinpr. Landwebt'st1'. 63/1 I. 
Kaiser Mal'kns Mell. Salmannskil'chen Ba)'el'n Lilldwl1l'mstr. 11/1 1'. 
Kaiser RlHlolf Ju1'. München e Hofgl'lthell 4/2 1'. 
KaiRt1I'SWel'tll Aqnilin Jur. Weiden « Weinstrasse 14/3. 
KalkeI' Emil 1\led. WiblenlmllSr/l Hessen-N. Spitalstr. 7/3 I. 
Kttlkow Frie!ll'ich Ohem. Mag<1ehnl'l-( Pt" Hnchsen Nympllnhrgrst. 100/2. 
Bayern Kniserstr. G3/:!.. Kaltellbacllel'KilifUl Math. Fiirtll 
Kaltner Geol'g JUI'. Fl'eising e Bergstl'. 28 1/2/0. 
< l\farsstr. 34/2 lll. Knmlllermnyer Wilhehn JUI'. Zwiesel 
Hheilll)r. Ka111bncbstr. 4(;/1. Kampcrs Frnnr. Hist. Essen 
Bilyel'll A.dalbertstl'. 66/4. Kundler Ewald Jur. Deggelldorf 
Hanllover B1iithenstl'. 2/3. Kann Richard .Tm. Hannover 
Kuntner Lntlwig N. Spr. Untel'viell1llool' < Al'cisstr. 52/3 I. 
ßaycl'll Dnmellstiftstr. 6/2 I. Kapfer Jo~ef Gesell. BI an kenlHlI'l-( 
Neuhnllsel'stl'. 14/1. 1. Kapfer Leopold Phal'lII. Miinchen 
I-Iel'1'nstr. 2811/1 1'. Kapfhlllller Morir. JUI'. München 
• Augusleusll'. 7/2. KnPIJle1' Kur! I'hilo1. Niil'nbel'g 
RI·.hh'Hien Landwehl'.~ll'. 2.0/0 1'. Knrbnum Max Mell. Bunr.lan 
Karg-Bebpnbt1l'g Theod. Gescll. St. Zeno Bayern Llldwigst.r. 30. 
Freiherr v. 
Km'l HllllS 
Knl'l Lorenr. 
Kal'mnnll Adnlbel't. 
Karner '1'lIeotlor 
Kustnc1' I,UII wig 
Knfltor Heinrich 
Katz Ignaz 
Kutz Leopohl 
Kat,;\cnsteiu Moril? 
Katzcnsteill 'Villy 
Kuufml\nll AllwrL 
Kaufmllllll Alhert 
Kaufmllllll Alf1'l'tl 
KanfuHlllll Davit! 
Kau /'llIl1Iln Fl'itr. 
Kaufmaun .Ju1iufI 
Kuulillulln MlIl'tin 
Kaufmanll HUf\lC'1 
Kaul g<1ultnl 
Kaul Roher!. 
Kaullmell PanI 
Kl\ll~RlllHllll Alli'e<l 
KawHHc Z!'lltnro 
KaYlml' Btlullrt! 
KnYHer F1'il'lh'ich 
Kellrhnsch Lro 
Kehren FI'I\Ilr. 
Keim Emil 
Krlber Kml 
Kelber Lutlwip; 
Kdh·ill Io'l'ie«1ril'1! 
Kell .. l' Io'l'iedrit:h 
Me,l. 
Theo1. 
Jtl\'. 
Phi!. 
Jur. 
Jl1l'. 
Jur. 
Met!. 
Metl. 
Jltt'. 
.Tu1'. 
.Tur. 
Jur. 
.Tur. 
.\Iet!. 
.Tur. 
Met!. 
Met!. 
Mecl. 
1\1011. 
.Tnr. 
Ml.'ll. 
lo'tJr~t.w. 
Clwll1. 
!lh,tl. 
'1'lIt·o1. 
Met!. 
.Iur. 
.Iur. 
Phi!. 
Phlll'm, 
JUl'. 
Siiuching Kal'lst1'. 40/1 1. R. 
Uiugenmoofl GeorgiunuUl. 
Pütt')lles Thet'esienstl'. 5ß/3 1. 
Altüttillg Ü'. Mn.ximilnnstr. 6/1. 
Bmgnn SteillsclorliM. 3/3 1. 
Bnmhel'g Neu1'elltherstl'. 3/2 J. 
SmuTJe!'g ( Schellingstl'. OS/2 1'. 
Jeshcrg Hessen,N. Goethestl'.39/2 1'. 
Rotellhul'g < Lindwnrmst.r. 2ftlt 
Bielcfeltl W l'st.falen Blüthensf.r. 16/2. 
I\iünchell Bayern Adnlbel'tslI'. ·i:}j3 1. 
IJlll1chl1eilll Wiil't{(\lUherg Zieb11t1ld~tt·. 14/1. 
Dllehull Bayern Sophiellstl'. 4/1 S.-(l. 
ßamlJel'g « Schellingstr. 68/2. 
Fl'Itukent.llIlI < Goethestr. 44/1 1'. 
Kusse) HC'!>sen-N, LOllisenstr. 3ünj2 1. 
l~r:tlllwllthni HllyerD Goethestl'. 44/2 1'.' 
F1'Illlltfnl't. 1l/l\J. Hessen-N. Fliegenstl·, 8/2 I. 
Hohlltlorf Schlesien Landwt·hl'slr. fili/O 1. 
Rodenherg Hessen·N. Kl'ellzstr. 32/1. 
PUl'ehim MecklOllhllrg-Schw, Augllstenstr. fiS/I. 
Berlin Brltll!lenburg IvIarsstr. 34/4. 
Tokio JttP:1ll Ressstr. 34/31. 
EiRennl'11 SacllRC'll-W(\im.-Eisen. Goethesll'. 44/1. 
Diisseltlol'l' Hheinl)t'. Sellloss41'. 2/1 I. 
Nie<lel'kriichtell < GeurgiullUll1. 
Weiden « Goethestr. 42/1 1. 
, Wnl<lIdt'cllcm Bayern Schillerst.r. 44/1 !{. 
München < S(,lnvllntbttlel'st. ü/). 
l\Iiin{'hen S(·hwlIllthnlel'st. nIl. 
Elwelt.hlll Hirteustl·. 19u/3. l\lU~\chen e Thel'esienstl'. 3ü/1. . 
ö* 
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Keller Gustav 
Keller 'Hans 
Kellel' Josef 
Jur. Ulm 
Med. Heimenkirch 
PhiI. Würzburg 
Keller J\Ioriz 
Keller :Richard 
Keller Silvester 
Keller Victor 
Philo1. Nürnbcrg 
. Jur. Obemnitz 
Kelle:rhals Hans 
Kellermann Georg 
Kellner Max 
Kemmerich Georg 
Kemnitz Paul 
Kempf Anton 
Kempf Rohert 
Kempkes Johann 
Kempner vVaIther 
Kempter Friedrich 
Kennel Albert 
Kentenich Gottfried 
Keppel Hans 
Keppler Hugo 
Kerbel' Richard 
Kern Olll'istoph 
Kern Konrad 
Kerner Josef 
Kerschensteiner Albert 
Kerschensteiner Herm. 
Kerschllr . August 
I{erscher Sellustian 
Kessler Rernuin n 
Kestele ;Ludwig 
Kester Philipp 
Ketterl Fl'unz ' 
Ketterl Peter ' 
Keyhl Ernst 
Kiaer Johunll 
Kiefe 'Max' 
j(iefel' Kar! , 
Kienle lV!oriz v. 
Killern~ann Auton 
Kipp AlbiuDl'., ' 
Kircbgraher Frauz 
Ki,l'clmer I:f:tlls 
I{jl'lllSe l{arl 
Kil'scht' Paul 
KisSEmherth Otto 
Kistenfeger .. Tosepb 
Kitzinll'er Friedrieh 
Kluge!! Lud\vig , 
Klaingutti Hoberf. 
Klang-Egger' Felix 
Klee ~ai'l. 
Kleimann earl 
Klein Albert 
Klein Berthold 
Klej~ Heil:\rich 
'I' 
Tbeol. Hawangen 
'1'heol. Nürnberg 
Me<1. Müncben 
Med. MagdeJmrg 
Jur. Saulhuupt 
Jm. Coblenz 
Phurm. Hamburg 
Jur. Pfarrkirchen 
Nat\1l'w. Neustadt a/H. 
Jur. Uedemerbruch 
Med. Herlin 
Phal'.appr. Konstanz 
Med. Kaiserslautern 
Med. Brühl 
Jur. Erlangen 
Jur. ReutIingen 
Med. Querfurt 
Jur. Kirchleus 
Med. Winzig 
Philol. Herxbeim , 
Med. Regensbmg 
Med. München 
Med. Kleinaigen 
Jur. Reisbach ' 
Jur. Landstuhl 
Med. München 
Philol. Kirchenlaibnch 
Me<1. ~1ünchen 
Me<1., München 
Med. München 
Puliiont. Christiania. 
Me<1. Baisillgen 
'1'11eol. Herrieden 
J)'orstw. MöwIillgCIl 
Math. Pussau 
, Mell. Coburg 
Med. Ehingen 
. Med. l!'reising . 
Jnr. Altenburg 
Jnr. ~tolp' 
PhiloI. Zweibrücken 
.Tm. MOllbeim 
, Jnr. , FUrth 
ChCll1. Hannover 
PhiC Samoden 
Stautsw. Wien 
Jllr. Berlin 
Jlll'. Marienbllrg. 
Med. Nastii.tten. 
Jllr. Bayrenth 
J ur. COllllfir 
Wii.rttemberg Mandlsn" !O/l. 
Bayel'll Schillerstl'. 21a/3 1'. 
Herzogspitalstr. 9/3. 
e Türkenstr. 84/2 R. 
Sacbsen Türkenstr. 71/2 1. 
Bayern Georgianum. 
« 'rürlteustl'. 84;/2 H-
e Lessingstr. 10/1. 
Pr. Sac:hsen Wallstr. 2/2 1. 
Bayern Bayersir. 07/2 R. 
Rheillpl'. Marilt Josefnst1'. ,j./2. 
Hawburg Arualiensh·. 84/4. 
Bayern Arualienstr. 43/3 r. 
• Schellingstr. 14/3. 
Rheinpr. A<1albel'tstr. 45/1 r_ 
Bmndellburg Schwantha1erstl·. 6/'&. 
Baden Gabelsbergel·str. 77/0. 
. BRyernlLandwebrst1" 12/2 S. 
. Rheinpr. SI>ita1st1'. 4/3 1. 
Bayern Theresienstr. 38/2 R. 
Württemberg Arualieustl'. 57/4. 
Pr. Sau11sen Zweigstr. 6/2 r. 
Ba,yern v. d, Tannstl'. 15/2 H. 
Schlesien Theresienst1'. 5.2/1 1'. 
Bayern Georgenstr. 37/1 1'. 
Frauenklinik. 
Kana1str. 22/1. 
Josefspit::tlstr. 8/0 1. 
Arualicnstr. 08/2. 
Bare1'str. 90/2. 
Müllerstl'. 32/0 1'. 
Hildegnrdstr. 1/3 1. 
Landwehrsir. 44/3 1'. 
Landwehrstl'. 44(3 r. 
• Bürkleinstr. 16/2 1. 
NOl'\vegen Schellingstr. 78/2. 
Wiirttemberg Lan<1wehrst,1'. 32b/3 J. 
Bayern 8enefelderstr. 1013 R. 
Augustcllsir. lI/I',. 
« Adalbcrtstr. 8/2 1'. 
Sachsen·O.-G.8t. Pmllstr. 1a/2 1'. 
Wiil'ttemberg Mo~mrt81,r. 5/0. 
Bayern SpitalHtr. 11/2 1. 
Sachsen-A. Ada1bcl'tstl'. 17/3. 
Pommern LäruDlerstr. 1/2 r. 
E:tyern Hohenzollernstl'. le R. 
BlütheuSf,l'. 8/3. 
e Amalienst.r. 7fl/1. 
Haunover Hessstr. 9/3. 
Schweiz Zweigstr. 7/2 1. 
Oesterreich Uhristophstl'. 8/13 1. 
Bramlellburg Türkenstr. 5:3/2. 
Westprensi:!en Zieblundstr. 8/3. 
Re;!sel1~N. Sendlillgthrpl. 1/3 I. 
Bayern Schraudolpbstl'. 410 1'. 
EIsIIss·L. Schellingstr. 56/3 1. 
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Klein .Jakob l'hil. 
Klein Otto .TUl'. 
Lndwigslmfen Bayern Schnorrstr. 10/1 1'. 
Friedl'ichroda Sachsen-Go Adnlbertstr. 16/2 r. 
Klein Otto Jur. 
Klein Siegruulld Jur. 
Kleinbel'ger Karl ,Tm. 
Ludwigsbafeu Dayel'1l Aumlienstr. 27/3. 
Köln Rheinpr. Schönfeldstr. 1b/O. 
Kusel Bayern Enbnberstr. 3/3 1. 
Kleine Hermann Philol. Biiren Westfalen Kaulbacbstr. 60a/l R. 
Kleiner Hans Pharm. GÖl'litz Sc1tlesien Bnyerstr. 50/2. 
Klepper Hugo Jur. 
Klesse Walther Theol. 
Klingelhöfr'er Wilhehu Metl, 
Klotz Willibald Forstw. 
Rosenheim Bayern Wittelsbnchp1. 3/2 H. 
Leipzig Sachseu Schönfeldstr. ,15 1/2/0. 
l'tIarhurg Hessen-N. Ringseisstr. 8/3 r. 
Sulzdorf Bay<'rn Scbelliugstr. 64/3. 
Klucker Melchiol' Theol. Mindelheim Georgianum. 
Klug Adam Jm. 
Klug Richard Phi!. 
Kluth Aloysius Phi!. 
Knaus Arnulf Jur. 
Knecht AugnstDr. theol. Jur. 
Knevels Friedrich Mec1. 
Knigge Ludwig Jur. 
Knoblach Gottfried Mecl. 
Knoblauch Paul Med. 
Knoll Gabriel .T ur 
Knoll Gustlw Met!. 
Knopf Georg 1I1e(l. 
Knopf Leopold ,Tur. 
Knorr Max ,Tur. 
Knothe Paul Plmrru. 
Knott Wilhdlll Med. 
Kohlcr Fl'icdrich Jur. 
Koch Emil Philol. 
Koch Gustav Jur. 
Koch Johann BlIpLi:;t Jur. 
Koch earl Pharm. 
Koch Carl J\1r. 
Koch Konrad Med. 
Koch Os1l:ar ,Tm. 
Koch Otto .Tur. 
Koch Otto Phil. 
Koch Viktor Med. 
Köberle Anton Theol. 
Weselberg Theresienstr. 2/1 H. 
Tupadly J>"~lln Türkenstr. 34/2. 
WusJnck OsLprcl1tisen Hirtenstr. 10/2. 
Snarburg E.-Lothl'ingen Amalienstr. 22/1 1. H. 
Herxheim Bayern Karmelitengasse 1/8. 
Eggerscheidt Rheinpr. St. Paulstr. 4/0. 
Einbeck Hanuover Nordendstl'. 5/0. 
Rennertshol\m Bayern Holzstr. 23b/2 r. 
Flankfurt alM. Hessen-N. Mnistr. 46f/1 1. 
Augslmrg Bayern Adalbertstl'. 14/1. 
Babenhauseu < Stephanspl. 1/2 I. 
Bromberg Pu~en St. Paulstr. 10/2 M. 
ßl'ombel'g « Fiil'stenst.r. 22/0. 
München llayern Rottmannstr. 12/ I. 
I:lojunowo Posen Gabolsbergerstl'. 42/2. 
Bergheilll Wll'iupl'. Landwebl'str. 24/1 1. 
Bucbsweiler BlsusfI Amalienstr. 21/2. 
Freckeufelll Bayern 'l'beresiellstl'. fl/l. 
Wevelinghoven Hheinpl'. Schramlolphstl'. 0/1. 
Aichach Bayern .Tägerstr. 7/.1. 
Biidingen Hessen Schommel'str. 1Oh/2. 
Halllhul'g Hambnrg Schellingstl'. 3 R. 
Henfeufeld Bayern Findlingstl'. 20/2 S.-G. 
München ( Milhlstr. 7b/3.· 
Dresden-Nens~adt Sachsen Schraudolphstr. ,11;) 1'. 
München llayern Barerstr. 411/2 r. 
Bayel'mühle Wih'LLembol'g Sehw:tntbalst. 67/2 1'. 
AHst,iidten Bltyern 'riirkenst,r. 69/1. 
Köberle .Toseph Theol. 
Koehlel' August Jur. 
Koe,hle1' Bel'thold Med. 
Köhler Ernst !\Ied. 
Köhler Friedl'ich N. S1'1'. 
Köhler Oslmr Phal'm. 
Köhlel' WilliulIl Phil. 
Koelhl August '1'heol. 
Koelges Puul Jm·. 
Köll Kar! Jur. 
Koelling Benjamin Med. 
Koellner Otto .Jllr. 
Köllnsberger Kar! .Jur. 
,Kölnet· Jnlius /i\ied. 
Koelsch Engen .TUt'. 
Koenig Benedikt Jur. 
Altstädten Georgianum. 
Erlangpn « Theresienstr 9/1. 
Hambrlicken Banen 'rumblingerst,r. 5/2 1. 
Gotha Sachsen-C.-G. 'rürkenstr. 18/2. 
Neustadt a/A. Ba~el'll Amalienst1'. 25/2. 
Tl'euchtlingen < 'l'ürkcnstr. 26/1 1'. 
Clausthal Hannover Schraudolphstr. 32/1. 
Wolfratshausen Hn.ycrn Geol'gianum. 
Aachen l{hciupr. Leopolclstr. 81/2. 
München Bayern Lindwurmstr. 173/0. 
Pless Schlt>:;ien Zweigstr. 7. 
Hannover Hannover Türkenl:ltr. 67/2. 
München Bn,yern Blntenbtugstr. 28/0. 
Leipzig suchsenlGoethestl" 34/1 H. 
Zweibrücken Bayern Arcisstr. 46/0. 
Lindenberg . «. Adalbertstr. 13/3. 
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König Franz 
Koenig Fritz 
König Wilhelm 
Königs Emil 
Königs Paul 
Königsbauer Kur! 
Königsberger Felb: 
Koenigsfeld Max 
Koepke Arthur 
Köppel August 
Köppel Heinrich 
Köppel Konrnd 
Körhling Eberhard 
Körting Alfrecl 
Koester Felb: 
Köstlhacher Antoll 
Köstler Joseph 
Koetznel' Johann 
Kohl Wilhelm 
Kohler Arthur 
Kohler Altbur 
Kohlurlorfer Alois 
Kolb Friedl'ich 
Kolb Georg 
Kolb Gustav 
Kolb Josef 
Kolb Otto 
Koleff DOlltscbo 
Koller Hans 
Koller Johanu 
Koller J osef 
Kollmaun Fritz 
Kollmausbergel' Seb. 
!{ollmayr l!'ranz 
Kolmer Geol'g 
Kolmsperger Xaver 
Kopf Emil 
Kopfel'mann Max 
Kopp 1!'ritz 
Koppen Albert 
Koppen Kad 
Kopplstittter Michael 
Kormann Mic;hael 
Korn Jacoh 
Kornemllnll Hermaun 
Korzendol'fer Adolt' 
Koschella Hans 
I{otsonopllios Nikolaus 
Kotz Johaun 
Kot,zall Hans Ft·eib. v. 
Kot,zbauer Fel'(linllnd 
Kowalewsld Bernbard 
Kracht Otto 
Krähmer Gustav 
Krämer· Kar! 
Kraemmer Hermann 
Med. 
Med 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Natw. 
Jllr. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Zahnhlk. 
Pharm. 
FOl'stw. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
JUl'. 
Jm. 
Phi!. 
Med. 
Med. 
.Tur. 
Pharm. 
.Tur. 
Jm. 
Med. 
jIed. 
• Tur. 
.Tur. 
Med. 
Philo1. 
Jl1r. 
Jur. 
JUI'. 
Phal'lIJ. 
lvIed. 
Jur. 
Phil. 
Jur. 
Med. 
Jtir. 
Med. 
Mec1. 
Phi!. 
Jur. 
Med. 
Pharm. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Jllr. 
DichtenhallseIl 
Oberndorf 
Chemllitz 
Siegbul'g 
Siegburg 
II1:ünchell 
München 
Kobier 
Nenmark 
Burgbauseu 
BurghauseIl 
Burghausen 
Landau i/Pf. 
Hannover 
Colberg 
Aufbausen 
Ernestgrün 
Erlangen 
Weissel,lbmg alB. 
BerUn 
Nürnbel'g 
Landshut 
Uffenheim 
Taufkirchen 
Ansbach 
Dattenhausen 
München 
Razgrad 
Scherrenried 
Wittenbach 
Röttenbaclt 
Wolnzach 
Dornwang 
Eil'hstädt 
München 
Berg i. Guu 
Offenhmg 
Dortmund 
Mainz 
Heiligenstad t 
Heiligensladt 
Malgersdorf 
München 
Kaiserslautcl'll 
Kassel 
Straubing 
Neustadt 
NlIupIia 
Gaiganz 
Bayreuth 
Bayenliesseu 
Königsberg 
AlteubochllDl 
Geislingen 
Regensburg 
Prien 
Baden TÜIkenstr. 24[2 R. 
Bayern Stephanstr. 1/2 I. 
Saehsen Türkenstr. 84/1. 
Rheinpr. Adalbertstr •. 8/1. 
( Prannerstr. 22/3. 
Bayern püttricbstr. 3a/1 r. 
( Praunerstr. 3/2. 
Schlesien Tbalkirchnerstr. 5/2. 
Westpreussen Gabelshergel'slr. 8/2. 
B:tyern Amalienstl'. 50c/3. 
« Amalienstr. 50c/3. 
Amalienstr. 50c/3 r. 
< ä. Wienerstl'. 13/3 1. 
Hnnuover Wllltherstr. 24/3 1'. 
POlUmern Jahnstr. 40/2 1. 
Bayem Gabelshergerstr. 70/1. 
Amalienstr. 64/2. 
« Lind lVurmstr. 44/1. 
• Hildegardstr. 20/1. 
Braudenburg Louisenstr. 39/3. 
Bayern Amalienstr. 21/3 1'. 
v. d. 'J~:]llnstl'. 22/1. 
'( Blüt·henstr. 1/1. 
AmaliensLl'. 4712 R. 
Königinstr. 65/1. 
Karlstl'. 51/3 r. 
" Lilienstr. 43/3. 
Bulgarien Theresienstl'. 56/a 1'. 
Bayern 'Cürkenstl'. 90/2 1. H. 
Schweiz Zieblandstl'. 8/:3 I. 
Bayern Kraukenhaus r/I. 
K!\l'lstl'. 38/0. 
Türkenstr. 1 SI',!. • 
Thierscbstl'. 31/4 1'. 
Nymphenbrgst1·. 54/0. 
Herzogl:lpilnlstl'. 10/3. 
< GHickstr. a/l. 
Westthleu Adnlbertstl'. :33:1/0. 
Hessen Adalbertstr. 33/21'. 
1:'1'. SacllseuEllhnberstl'. I/lI. 
. ~ Barerstl'. 47/0 1'. 
Bayern Adalbel'tstl'. 7/2. 
« Zenettistl'. 8/1 1. 
( Maximiliaueum. 
Hessen-N. Goethestr. 38/2 1. 
Bnyern Tbeatinerstr. 21/0 H. 
S~hlesien Goetheplntz 1/1. 
Griecbenland Hg.-Wilhelmst. 16/31'. 
Bayern Türkengraben 8/2. 
< l\1a,ximilianstl'. 2uf;ll'. 
< Reicheubachstr. 31/2. 
Ostpreussen Kapellenstl'. 5/2 R. 
Westfalen Königinstr. 12b/:3 1'. 
Wiirttemberg Ringseisstr. 5/2. 
Bayern Löwengl'l1be 3/1. 
Blüthenstr. 9/1. 
Kriiusi:!lich I!'erdinand Jur. 
Krafft v. Dellmensingen 
Albl'echt Jur. 
Krafft Richal'd Dl·. lI'Ie<l. 
KnJ,fft Bimon Natw. 
Kraft Hans Jnr. 
lÜ'ah6 Wilhelm Jnr. 
Kruhll Osknr Phltl'll1. 
Kramer Carl Jnr. 
Krapf Heiurich Med. 
Kratz Friedrich N. SPI" 
Kraus Frlluz Philol. 
Krans Joseph JUl'. 
Kraus Lllc1wig N.-Philol. 
Kraus Oslml' Jur. 
Krause Ernst Jur. 
Krause Max Ohem. 
Kl'aussold Maximiliau PhiI. 
Krebber Johaun lVIec1. 
Krebs Georg JUI', 
Krebs Oscar Pharm. 
KrefYt Paul Me<l. 
Kreich Alfrecl Med. 
Kreissle Gnsta\' Jnl'. 
KreUz Fl'allZ Ohem. 
Krel Vllientiu N. SPl'. 
Krelllbs Heinrich Mell. 
Kl'enzCll' Gustav lI'Ied. 
Kre~i:!o Alfrecl Jur. 
KrohlChruer Ruclolf Med. 
Kl'ettuel' Auton Jur. 
Kreuzeclel' Rudolf Med. 
Kreubzer Oatl ~fed. 
Kreuzer Lud\vig .Tm. 
Krieg Ham; Jur. 
Krieger Alfrcd JUI'. 
Krielke Alfred Mell. 
Kl'ieller Wilhellll Jur. 
Kriepelldorf IIClmaull ,Tur. 
Kritzler El'l1st Oaru. 
Kroder Armill N,·PhiloI. 
Kroehliug Oslmr Jur. 
Krogh Axel Med. 
Krohll Hans 1\1 e(l. 
Krolzig Wilhelm Pharm. 
Kl'olllschröder Otto Jl1l'. 
Kroraeher Berthol<! lI'Ied. 
Krol1berger Karl Jur. 
Kronheimer Hermaull Mell. 
Kropff Frieclrich Jur. 
Kroyer Theodor Phil. 
Krüger Fl'itz, Med. 
Krüger Ulrich Jnr. 
Kriiper Frauz ~led. 
KrUluhach Gottfried Jur. 
Kruseck Bel'nhard N.·PhiloI. 
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Ooblirg Sachi:!eu-O.-G. Ardsstl'. 31/0. 
Müll$ell Bayern GHicksfr. 7/2. 
PYl'baum « Ludwigstl'. 17/1. 
Schwabnch < Skellstr. 9/1. 
Gunzeuhaui:!en < IFärbel'grahen 2U/2 lll. 
Kölu Rheillpl', TürkeIlstl'. 55/1. 
Po1zin l:'ollllllel'll Hirteustl'. 11/2 1. 
Ratzeburg Luueuhurg Schillerstr. 46/2 1'. 
Floss Bayern Mittererstr. 1/0. 
Wiesentheid Kllulbachstr. 40/3 r. 
Cham Sehellingstr. 71/3 1. 
Laub Ismauingerstr. 16/0. 
Höchstädt a/D. Barerstr. 78/1 1'. 
Dietkircll-Ges~el'tshltns. • Ziebluildstr. 22/3. 
Dresden Sachsen A ugustenstr. 108/ J. 
Eberswalde Brandenbul'g ThCl·esienstr. '1/1 !{, 
Nürnhel'g . Bayern Bl1rerstr. 4<;1/2. 
Ul'sel Rheinpr, Sonnensh. ö/:3. 
Diefesheilll Oh .. Hessen B1ülhenstr. 9/3. 
Gleiwitz Schlesier) Karlsll'. 60/0. 
Braunschweig . Brauuschw. Schillerstr. 19/1. 
Kiel Schleswig-H, Zweigstr. 8/2. 
Augsburg Bl\yel'n Tiirkellstr. 85/0. 
Uerdin~en Hheinpr. iVIUl'sstr. 7/L 
Otteudorf Bayeru Schl'audolph~tr. 18/2. 
Waldsassen « RottDlllllnstl'. 3/2 r .. 
München « ßlütbeustl'. 14/1 r. 
Alteuburg Hachscu-Altenbg, Fürsteui:!!r. 14/1. 
Riesenbmg Westprellss~n Jahnsir. 24:1/2. 
Tölz Bnyern Rosenstl'. 2/2. 
Wegscheili , Senefeltlerstl'. 10a/2. 
Herzogem'lItll l{heinpl', Türkeustr. 21/4. 
München Bayern Herrllstr. 6a/3. 
Müuchen Ismaningerstr. 2212. 
Müncheu , Zweibrückellst.15/3 1. 
Gartz Pommel'll Lalldwehrstr. 5/0. 
Donauwöl'th Bayeru Adnlbert~tl'. 31/0 1. 
Steigl'a PI'. Sachseu Bn,rerstr. 72/3. 
Darmstaat Hesseu-D. Adalbel'tsLI'. 16/1. 
Hof Btlyern Adnlbel't::;tr. ?ö/!. 
GI'. Schlnnz Wei:!Lpl'el1ssell Fürstensk. 22/2. 
HobenwestedL Schltlswig Müllel'str. 53/2. 
Wismtll' Meckleubllrg·Schw. Schillerst!'. 27/2. 
Hohellsteiu Ostpreussen Hirtenstr. 21/0. 
OSllabrück Halluover S!:hüfflerstl'.· 22/:!, 
Baiersc10rf Bayern Goethestr. 16/1. 
München (. Laudwebrstr. 36/2. 
Fii.rth Laudwebrstr. 20/2 1. 
Pleillfeld < Theresiellstl'.5S/3 S. 
~lüucheu • Kleuzt'str. 51/2 1. 
Dresdeu Sachseu Lindwul'Ulstr. 27J 1 1. 
Pl'enzlnu BraIHlllu burg Nordendstl', 12/2. 
Ucclcel'milude PomlUem Schillerstr. 8/2 r. 
Trostberg Bayel'n Scbmudolphsll'. 40/1. 
Uffenheim < Türkellstr. 84/3 1. 
Name. 
Krutmeyer Alfred Jur. 
Kube Joseph Mcd. 
Kuborn Joh. Pharm. 
Kuch Kar! Dr. Mccl. 
Kuchtner Karl Philol. 
Kübler Wilhelm Mecl. 
Kühling Heinrich Med. 
Kühlmann Gustnv Jur. 
Kühlmann Richard von Jur. 
Kühn Ohristiau Jm. 
Kühn Immanuel Jm. 
Kühne Nicolaus Pharm. 
Künnmann Otto Ohem. 
Künstler Justin Med. 
Küntzel Friedrich Chem. 
Kürn Karl Pharm. 
Kürzinger Franz Jur. 
Küspert Franz Natw. 
Küspert Gottlob N. Spr. 
Küspert Hermann Med. 
Küster El'llst Mod. 
Küster Ernst Natw. 
Küster Ernst .Tur. 
Küster Rudolf Jur. 
Küstermaun Jobauncs Meu. 
Küttnel' Ruclolf .Tur. 
Kugel Karl .Tm. 
Knbles Alt'rcd Zool. 
Kuhlmann Josef Med. 
Kubn Adam Jut'. 
Kubn Ernst Med. 
Kubn Fritz Mcd. 
Kuhn Joset' Natw. 
Kuhn Oarl PbiloI. 
Kuithan Walther Mcd. 
Kulbach Axel Forstw. 
Kunstmann Adole Pharm. 
KUlltze Otto Cllem. 
Kuntze Richard Pharm. 
KUl'ländel' Fmnz .Tm. 
Kurrer Oskar l\fed. 
Kurths Fritz Med •. 
Kurths WaUher Med. 
Kurtz Franz Med. 
Kurz Ferdinand Jur. 
Kuschel Joseph Med. 
KustermaDl). Rohcl'L Jm. 
Kutta Oarl Philol. 
Kutta Wilhelm Mnth. 
Kutz Arthul' Me«. 
Kwietniewski Casimil' Natw. 
I):wietniewski Stefnn Math. 
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Gotha Sachsen-Coburg-G. Thercsiellstl'. 61/1. 
Kostrzyn Posen Klenzestr. 02/1 1. 
Diflerdingcn.. Luxemburg Schillerstr. 30/2 r. 
WürzbUl'g Bayern Walther!:ltr. 10/1 r. 
München Färhergl'abcll 31/2 1'. 
München « Lindwurmst. 143/1 R. 
Erle We,~tfnlen Landwehl'str. 47/2 r. 
München Bayern Schwanthlerst. 36/1. 
München < Theatinerstl'. 18/1. 
Nürnberg « BnrersLr. 57/2 r. 
Bogschütz Scblcllicll Neureutherlltr. 0/0. 
Hannover Hanuover Bayerstr. 41/2. 
Cuxbaven Hamblll'g Lanclwehl'str. 52/4. 
Windsllcim Bayern Landwehrstr. 32/2 1'. 
Salzwetlel Pr. Sac1lsen 1'heresienstr. 120/1. 
Augsbul'g Bltye1'll Zweigstr. 3/2 r. 
Regensburg « Rambergsu·. 1/1 1. 
Wunsiedel , Schleissheimstr. 54/1. 
Bruck • Gabelshergerst.17/3 r. 
Wcissenbl1rg «Goetbestr. 38/3 1. 
München • Kaufillgerstr. 9/3. 
Breslan Scillesicn Schraudolpbstr. 2/3. 
Marburg alL. Hl'SHfm-N. Schraudolpbst. 13/11. 
Bremen Bl'fllUell Nympbenburgst. 80/1. 
GeusIII PI'. :-:achHen Schillerstr, 21a/:3 1. 
Dresden Hauhsen Giselastr, 28/0. 
Cassel He~~en-N. Nympbenburgst. 84/2. 
München Bayern Sehellingstl'. 10,1/1. 
Nordwalcle Westfalen Kapuzinerstr. 22/2. 
Diedesfeld Bayern rrül'kengraben 8/2 1. 
Leobschüiz Scblesien Gabe1sborgp,rstr. 39, 
Waldenbl1l'g t Gabe1sbergerstl'. 39. 
Speyer RaYfl1'1l Fraunboferstl'. 6/2 1'. 
Germcrslleim (Schraudolpbstr. la/Z. 
Bielefeld Wesf.fillell Hellsstr. 36/3. 
Tabbifer RUHHlalld rrhcresienstl'. 7/3 H. 
Zwickau Hachsen Hil'tellstr.8/1 1. 
Nordbauscll 1'1'. Sacbsen r.Ial'ssLr. 9/a 1. 
Nordhausell «Marsstr, fI/a 1. 
München Bayern Christophstr. 4/3. 
lsny Wiil'ttembel'g Goethepl. I/I. 
Ostingelslebell Pr. Sacbsen Landwehrstl'. 52u/3 1. 
Magdeburg « MiUlel'stl'. 15/1 1'. 
Neuwied l~heillpr. Fliegellstr. 8/2 1', 
München Bayet'n Landwebl'~tl'. 47/3. 
Gierichswalue Scblesien Tumbliugcl'sh'. 10/2.~ 
l\'Iünchen Bayern Rindermarkt 3/4 H. A. 
Bl'eslau Schlesien Allgustenstr. 108/:3. 
Breslau (Augll~tenstr. 108/:3. 
Bayreuth Bayel'n Schwanthalerstl'. 76/2. 
Warscbau Russland Arcisstr. 43/1. 
Warschau Arcisstr. 43/1. 
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L. 
L,\ar Ewald Phar.appr. Iserlohn 
Lacher MllX Med. München 
Westfalen Augustenstr. 12/1 1. 
Bayern KauJlngel'str. 5/1. 
Lachnmn Arthur Ollem. San Fruncisco Amerika Briellnerstr. 48/1 R. 
Lälllmel't Arnold !lIed. KiIchlJeim a. N. W iil'Uem berg Schillel'str. 2:3/:3 1'. 
Lukemeyer Olemens Med. Höxter 
Lmnbinus Ludwig Oam. Kurlsruho 
Lammerer Fel'dinand Pbal'm. J\:[iillchen 
LamlJe .TolJlluues .Tur. Witteubul'g 
Lampl Hans .Tur. Pfafi'enb0 fen 
Lampl Murtin Jur. Eurasstetten 
Landau Haus .Tur. Dresden 
Landeker AdoIJ.lh .Tur. Thorn 
Landolt Hans Jur. Ziirich 
L!H1g Anton Forstw. Obernmmel'gitn 
Lang Ludwig Phal'm. München 
Lang PanI .Tnr. Müncben 
Laug Philip!, Phil. I-Ie~sheilJl 
Lange Ludwig ]\'fed. München 
Laugoloh .Johannes JHpd. Schnlau 
Langenban Halls Mel!. Dl'e;;den 
Langenmitntel earl .Inl'. München 
Langer Arthur ~Ied. Hagen 
Lungheld Josef Med. Berlin 
Langner l\1ax lVIed. Oppoln 
Lanzl Ludwig .Tur. l\Hilluhen 
Lal'l'ass Cllrt Phil. Dresden 
Laskawy Albert JU1'. KllrlRhof 
L,~hll'ner Gottfried Jur. Huug 
Latz Hichul'd .Tm. BerJiIl 
La.u Ernst Jm. 1\Hino11eu 
Lanonsteill Otto Plwl'lll. l'eine 
Lauer Hans .Tur. WaiscllonJ'ehl 
Lanel'l Dr. Oscnr Med. ~tadtsteinnc11 
Lanfer Otto 1\'fed. Fl'eudell~ladt 
LanITcl' Alhert Mml. Eylisau 
I~nuk Ernst Phal'm. Wiirzlml'g 
Lunrent .EllgCll .Tur. Zahcl'n 
Lnurent Llldwig .rul'. Zltbern 
Lnuf,enbuch .Tolmul1t!:; Mod. Kuppeln 
Lazniewski, 'Vitold von Natw. Wltl'8Chnn 
Lebel'mnnn Naphtnli N.-Philol. WÜI')\llUl'g 
Lebralll Paul JUl'. Berlill-
Westfaleu Barerstr. 90. 
Baden l3arerstJ·. 72/0. 
Ba.yern Theresienhöhe 1 h/:3. 
l\Iecklenb.-Schw. Karlstr. 120/:3 1'. 
Bayern Zieblalldstr. 4/1 R. 
c Barerstr. 51/2 1'. 
Sachsen Gabelsbel'gerstr. 4/:3. 
Westl>rem;sen Mitterel'str. 8/0. 
fkhweiz Königinstr. 6:3/3. 
HaYl'rn FindHngst.r. 10b/3 r. 
. < Barerstr. 3/4. 
St. Annastr. 14b/3. 
« Theresienstr. 30/3 R. 
< Hessst,r. 14/2. 
Schleswig Türkenstr. 18/2. 
Sachsen TÜrkellstr. 85/3 1. 
Bayeru Pfil1'r~tr. Id/2 1. 
Westfalen Bttyerstr. 4l/3. 
Brttlldenblll'g Wilhellllst. 9h/0. 
Schlesien Schelliugstr. 122/11.. 
Bayern Fa1kenstr. 52/3. 
Sach!5en Augnstcllstr. 108/1. 
Ostpl'enssen Schellillgstr. 24/1, 
Rayern Schellingstr. 73/2 1'. 
.B1'lIudenhmg l\'faillingel'str. b/2. 
Bayern Knöbelstr. 15/2. 
Hanuover Hessstl'. 21/2. 
Hnyern Gliickstl'. 4/2 1. 
( Lundwehrstr. 320/2. 
Wi.i.rUcllIbcl'g LindwurmRtr. 17/1 1. 
Schweiz Ho1zstr. 20. 
Bayern Luitpoldstr. 3/2 1'. 
Eh:mss-Lot.hr. Amuliellst.r. 42/0. 
• Amulienstr. 42/0. 
Schleswig-H. Limlwunnst.r. 35/1 r. 
Polen Prielmuyer:::tr. 8/2. 
Bayern Nelll'eutherstr. 3/0. 
Hralldl'uhurg Schillerstr. ZOllt/2l. 
Lederer HilUS Med. Fiil'stellfcldhl'uck Ibyern Georgenstr. 40/1. 
Ledermanll Georg Philol. Knufhemell 
Leeb Josef Jur. Muinkofen 
Lehmal1u Alfl'ed Natw. Dreslleu 
c Sonnenstr. 5/1. 
" Theresienstr. 1 n /3. 
Sachsen Hirtenst,l'. IOn/I. 
Lehmanu Kar! lUed. Frankfurt alM. 
Lehmauu Martin JuJ'. Dresden 
Lehmal1l1 Hobert Med. Gocauowo 
Lehner Albert Jur. Erbenclorf 
Lehrmann Bel'l1hal'd Med. BischoJstein 
Lehrmaul1 WHhellll Pharm. Bmnnschweig 
Leimer Fel'dinand Dr. Med. Strnuhing 
Leiueweber Wilhelm Med. Neuendor,f 
Hessen-N. Schillerstr. 44/0 H .. 
Slll,hsen A.dulbert,stl'. 1 'Jfl. 
Posen Schillerstr. 37/3 1'. 
Bayern Königinstl'. 55/0. 
Ostpreussell Tnmblingerstr. 10/8. 
Bmuuschweig Glückstr. 4/1 1. 
Bayern Scbillm·str. 41/1. 
Provo Sachsen Ringseisst.r. 8/3 r. 
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Leipl'echt Priedrich I.Tnr. 
Leiser Kar! ~fe(1. 
I.eitenl)anel' Hngo Jnr. 
Geunach Bayern Allllllienstl'. 40/1 r. 
Meckenheilll < Angsburgel'str. 4/0. 
Icl!cnhanseu Müllerstr. 41. 
Leitnel' Johann Phi!. 
Lell Pranz Jur. 
J,eruberg Karl Med. 
Lembe1'ger Friedrich Jm. 
Wiessee Klll'melitenstl'. I/I. 
München Auenstr. 14/3 r. 
Nail:t Herrenstr. 28n/3 I. 
Miinchell Kurlatr. 6ö13. 
Lengfehlner .Tosef Med. Fl'eisillg Heust!.. 16/1. 
Leonpachel' grust Mell. Trnunsteill Walthel'stl'. 18/1 J. 
Lepel Victor 1o'rhr. v. Ohem. 
Lerch Ednard Phi!. 
Lerche Axel Med. 
Lesser Leo l\'Ied. 
Leu Johannes ~ler1. 
Lenther Frauz TheoI. 
Leven Ludwig Med. 
Levi Moses .TUf. 
Levi R(tphael lI'red. 
Levig Wilhelru l\rec1. 
I.evinger Siegf1'ied 01'. ~lec1. 
Levy David Med. 
Levy Ernst l\Ied. 
Levy Mamice Mell. 
Lewenz Hall~ Jm·. 
Lewinski Karl v. JtIl'. 
Leydhecke1' Otto Dl'. Med. 
Leyenllecker August Jur. 
Lichteusteill Isaak &Iatb. 
Lichtenstel'l1 CUI'I Fl'hr. v. Jnr. 
Lichti Gusta\' Philol. 
Lieb Franz Jm. 
Lieberich Otto Ju!'. 
J"iebermunn Fnmz Jur. 
Liebel'maunOskar Med. 
J"iebhart Ellgelbel't .Tur. 
Liebl Lndwig Med. 
Liebmtlnn Simon \! ed. 
Liebwein Max Sur. 
Liedl Albert Philol. 
Liegener Ourt .Tur. 
Liehr Max Med. 
Lind Paul v. PhiloI. 
Linde Friedrieh Phy~ik 
Liuderuaull' lIngo .Tn1'. 
Linllelllann Lndwig D1'. ~Ied. 
LinJenbel'gEugen Phu1'lll. 
Linder Christoph Mell. 
Linder Johallll .Tlll'. 
Lindheimel' earl v. JU!'. 
Lindl Peter Mell. 
Lindmeyl' Bel'llhal'd 1'hiloI. 
Lindner Adolt' .Tur. 
Lindner Fl'iedrich Jnr. 
Lingg Fel'dinand 1'h"1'I11. 
Lingg I-leinl':ch Jm. 
Lingg Lmlwig Med. 
MiindJen Ollehuuel'stl'. 13/4 1. 
Kraibul'g < Ncul'cutherstl'. 3/0. 
Düssl'ldorf Rheillpr. Ringseisstr. 8/2 r. 
Al'llstaclt Hchwal'zb.-Solldl?rsh. Sel1E'felderstr. 8/3. 
Atzhi.ill Schleswig-Hobtcin Lllntlwehrsll'. 62/3. 
Hof Bayern Geol'gianl1l1l. 
Benrath Rheinpr. LalJ(lweh1'str. 30/1 r. 
Altona Schieswig-Holst. Rumfol'tlstr. 46/4. 
München Baye1'll Fraucl1str. 7/2 1'. 
Hamblll'g Hmllburg SOl1JJenstl'. 13/3. 
:tIfünr'llcu Bnyern l\Iaffl?istr. 6/2 J" 
Hechillgen Hohl'llz.-Sigm. The1'esienst.r. 66/2 r. 
München BfLyern MatYeistr. 2/2. 
New-Yol'k Amerika Waltherst.r. 26/2. 
Berlin BrandcllhuJ'g Isartho1'pl. 8/3. 
Bl'eslau Sl'11lesien Hchraudolphstl'. 2/2. 
Onl'lllstadt Hessen Maistr. 1/3 r. 
Cölln a/A. J Bayem ~chl'audolphstr.lli/l 1. 
Bottu~chau Rnmliniell Schilllfeldstr. 6/2. 
Neusath Bayel'll Fürstcl1stl'. 6/1. ~~ 
Oiil'kkeim a/H. (Zieblundstr. 31/0. 
Ludwigshllfell Thcrcsieustl'. ~j8/0. 
Altenhamberg < Kochstl'. 13/1. 
Rosswitse UI':llJllelllJUl'g 'l'iirkenstr. 84/2. 
11 lIluhul'g lIamhurg Schillerst.r. 2:3/2 1'. 
Ste~tcll Bayel'll Schönfeldstr. 1 c/'! 1'. 
Villlhofcll ( Marsstl'. 22/0. 
Stuttgal't Wiirttembel'g Goethestl'. 44/2 1. 
Regellslml'g Buye-rn Georgenst.r. 6'!/2 1. 
EdcnkolJen « Knnlbnchsll'. 64/3 J. 
Dnnzig '\Vestpreussen Thel'csiCllstl'. 20/2. 
Herillgsdorf Pommeln Zweigsir. 10. 
Hambul'g Hmnhurg Häbcl'lstl'. 16/4. 
iVlül!chell Bayeru NYlllphelllJrgrsir. 70. 
ßel'lin Bl'tIndenlJlll'g 'rhercsieustr. 16/1. 
Augf>burg Bayern KraukcnhallsiStr. lu/'2.. 
Rio de JUlleiro Dl'I1silien DachulIerl:ltl'. 26/1 1. 
Aufkirch Bavern Landwehrstl'. 16/3 1'. 
Kelllllünz • Kaulbacllstr. 37/0. 
München Lundwehrsh·. 42/4 1'. 
München Theresiellstr 3U/'2. J. 
Berg um Laitu < Hessst.l'. 2/3. 
DOlltllleschingell Uatlen Luiseustr. 27/3. 
WÜl'zhllrg Bayern Schl'lludolplJstl'. üN H. 
München Lnlldwehl'sll'. 38/3. 
rrmnchen Scholllmersh·. 14h/3. 
Müuehen Landwehrstr. 38/3. 
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Linhart Hugo Med. 
Link Max Jur. 
Linke Mal'tin .Tur. 
LinsmayerJoseph Jll1'. 
Lippert Hermann Oarn. 
List Alfred OaUl. 
List Arndt von Jur. 
List Kar! Jur. 
List Karl JUl'. 
Littig Gl1stav Phil. 
Lh\nos Joso Antollio 1\ied. 
WÜl'zburg -BaY~1·:-I~c:::~:OI;h~~.14/1 r. 
Buchloe " Herzogspitnlstr. I/I. 
Brnunschweig Braullscbweig TheresicDst. 25/3 1. 
AbenslJerg Bayern Akademiestl'. 21/0 1. 
Dii.l'rheim Baden Rottmannst.14/OII.A. 
München Bttyern Schellingstr. 82/3. 
KullRel Brnndeuburg Amalienstr. 42/0. 
MÜlll~hen Bayern Barerstr. 49/1. 
Füssen < Karlstl'. 15/1. 
Landau i. Pi. «Glilckstr. 12/2. 
Remoliuo Colulllbia Maistr. 1/3 1. 
Lobisch Erich Men. 
Loch Lorenz PhUol. 
Lochmüller Johunn Philol. 
Loeh EmU Jur. 
eleve H.beinpl'. Waltherstl'. 20/1. 
München Buyern Bogenhauserstr. 45/1. 
BUbI Adalbertstr. 28/0 1. 
Neustadt a/H. Theresiellstr. 15/2. 
Loeffel Joseph Theol. 
I.öffler Julins Jur. 
Rii.lzhCllll Georgianum. 
Filrth Schelliugstr. 59/1 )'. 
Löhe Wilhelm Men. 
Löhe Wunibalcl Jur. 
Löhnherg Emil Mecl. 
Löllr Anton .Tu!'. 
Löhr Max Nat\\'. 
Lüns Fl'ieclrich 1\ied. 
Nürnbel'g SOllnellstr. 6/2 r. 
I'olsillgCll « Kaulbacbst1'. 60/2 1. 
Hamm Westfalen Landwebl'slr. 24/0. 
Pot,te/lsteill Bayerll Tül'ltellstl'. 87/1 1'. Ho 
Wiirzhnrg d Landwehrstr. 40/1 1. 
Bochnm 'Vestfulen Mass1ll3nnstl'. 1/2 1'. 
1.oesch Ull'ich von .Tu!'. 
Loeser Leo Med. 
Lössl Hllilll'ich l\letl. 
Lös:;l Huhel't Jur. 
Loewcnberg Julius Mell. 
Lö\\'eustein Al'tllur .Tur. 
Lüwenstein Berlltml Med. 
Loewenthal Carl Med. 
Loewcnthal Leopold Med. 
Loewi Oskar Jm" 
Lö.wi OLto Med. 
Loewy AlJi'ed l\Iath. 
Lohmanll Wilhelm Mell. 
Lohmüller Wilhelm 1\Ied. 
Lohner Hermunll .Tur. 
ClIarlottenhurg Branden burg Hirteustr. 25/2. 
GotIm SnchRell-Coburg-G. SOllnenst1'.21. 
Wasserburg Bnyern Baaderstr. 810 R. 
Wn~serhtlJ'g < Wnltherst1'. 8/3 1'. 
l\Iarieuwerdcl' Westpreussen Senefelderstl'. 10/1. 
Köln RlIeillpr. Türkenstr. 29/1. 
Steiuheim Westfalen Senefeldel'str. 8/1. 
l~othclllmrg ufT. Bayern Landwebrstr. 30/2 I. 
Berlin Bl'lludeIJblll'g Wltlthel·st1'. 14/2. 
Hegenslmrg Bayel'll A.lUu!iens(,l'. 12/1. 
)fraukfurt alM. Hessen-N, Landwchrstl'. 32c/3 1'. 
Httwitsch Pos eu v. der Tannstr. 28/0. 
13crgdorf SChulllllbUl'g·Lippe Fürstent'elderstl'. 7/4. 
AU6rsbul'g Bayern Scbönfeldstl'. 1n/O 1'. 
Neustift Nordendstl'. 7/2 I. 
Loh!' Ludwig Jnr. 
Lohrcngel Huhert Med. 
Lommel Felix Natw. 
Lommel Gottlieb .Tur. 
Loo:;e Anton DI'. Ohem. 
LOl;enz Ludwig .Tnr. 
Lo~gnr Georg Philol. 
Lo~scn Hiclml'd TheoJ. 
Lossen WilheIm Med. 
Lossow Dohl'ogast VOll Natw. 
Lotz Kaspar Philol. 
Luhinski l\:Iul't.in Mell. 
Weidcn < Luisenstr. 39/2. 
Schwal'zfchl Hannover Mllislr. 58/2 1'. 
lIHlDchen Bayern Kaiset'~tl'. 101/2. 
München [{niserst!'. 101/~· 
Augsbul'g Hcs~str. 21/1. 
Kelllpten 1'Ür!,enstl'. 49 2. 
Bmgwiutlhcim • 'l'heresienstr. 13/2. 
Heidelherg Baden Schommerstr. 8u/3. 
HeideJhel'g • Schommerstr. 8u/3. 
Grytyna PoseIl Schellingst. 10:3/1. 
München Bayern Klenzestl'. 41/.t r. 
Po:;en Posen Landwehrs(,r. 68/0 1'. 
LudwigAlexanderO.S.B. Philol. 
Liibhel'!l Adolf Phal'lll. 
Li\bbel's EmU .IU!'. 
Lüdeke Gerhard Med. 
Lützeler Joset Med. 
Lugeon M:tul'ice, Geol. 
Lor::;ch Hessen St.. Bunifnz. 
'l'ostedt Hanuover Theresieustl'. 108/1 1. 
'l'ostedt (Schl'andolphstr. 2/1. 
Bremen Bremen Glockcnhach 2/1 1. 
I
Wichlwim Hheillpr. Türkenstr. 26/2. 
Chevilly l!'rankreich Herzog·MaXst\'. 4/8. 
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Lumselen John S. Chem. 
Lunckenbein Hans Mell. 
Lurz Railuund .Tnr. 
Lutz Ernst N. :-:lpl'. 
Lutz Joseph Meel. 
Lutz Pallcraz Mcd. 
Lutz Ulri(,h Jur. 
Lutzenberger Anton Mecl. 
Lux .Tohann Phurm. 
Luxenburger A llgm;t Dr. Mcll. 
IJuxenho/'er .Toset' l\1ed. 
Lyhme Johanucs .Tu!'. 
M. 
Maar Frieclrich 01'. Mec!. 
MlillS Otto Med. 
Mallss Ludolf :-:ltaatsw. 
Maehol Alfred Med. 
Machtznm Joseph Med. 
l\1adaliugki l'baeldiiu::I .Tnr. 
Mac!lener Max Dr. Meel. 
lIniell EmU Med. 
Mügerle Josepb 'l'heol. 
Jl,Iiindl Peter .Tur. 
Mäusert Rudolf Zahllblul. 
Mager Hermaull Philol. 
l\Iagnus Hudolt' Mcll. 
Mahir .Tutius .Tur. 
:1I1a11r Karl Chem. 
Maier Aloi;; .Tur. 
Maier Allgn:>t .1 ur. 
lIIaier Efllst Mell. 
Maier Ernst .Tm. 
Maier .Tosef Real. 
Maier JUliU8 Me!l. 
Maier Martiu .Tm. 
Maier Mltx ~1~d. 
Maier H,udoU' .TU!', 
Maier RudoII' .Tm. 
Maillinger Fmuz .Tu!'. 
Mainzel' Moritz .Tm. 
Major Otto .Tur. 
Mair Karl 1'heol. 
Maisch Franz .Tm. 
MaiseI August Forstw. 
Malsen WilheIllll<'rhl'. v. Jur, 
Manasse Otto Dr. Chem. 
Manehot Wilhclm Chem. 
Mang Otto Foratw. 
~Inngolel Geol'g Theol. 
Mann Albert Natw. 
Mann Friedrich l\led. 
Mann Philipp Math. 
Mann Wilhelm N. Spr. 
Man.nheim John Natw. 
Dunelee 
Hof 
Gemeinield 
Hal'bUl'g 
Kirchdorf 
!Gars 
:-:lchoitJand Hessstmsse 23/3. 
]Jnye1'll Schellingstl'. 2'J/2. 
< Bliithenstl'. 1 ö/l l{. 
Parltstr. 10/1 1'. 
Fliegenstr. la/2. 
• Hemll!'. tön/! r. :3. A. 
:-:ldnvei", Kaulbachstr. 32j:J. 
Baycm l\iaistl'. 54/1 r. 
Luxemburl-( Schillerstr. 30/2 1'. 
Bayer;i :-:lonnem;t.r. 17. 
< I{indel'marltt 5/1. 
IThal MindeJhcilll Gl'eisch 
Ludwigslmfell 
Milldelnu 
Schlcswig :-:lchlc8w.-lIoJstein Auguslenstl'. 'J·!/2 1'. 
AUHhach Uayern Sch wanthttlcl' HLr. 1-1 I 1. 
Berlia 
Flensburg 
Edesheilll 
Brandcnhurg Schillenltl', 2'1/1. 
l:!chle~w.-IloMein 8chellingstr. '13/2. 
Bnyern l~indliugstr. 10/2. 
llanlJoycr Gocthestr. 46/3 1'. GI'. Yörste 
Schrimm 
Kempten 
Kemplen 
Böscnreutiu 
HartenrichL 
FrankfnrL alM. 
Eichstätt 
Bnmnschweig 
.Mitnchen 
Nanmhnrg 
München 
WinllWeilcl' . 
Kaiscrshmtc1'll 
Ullll 
Tl'OHthcl'g 
Münchcn 
AlUerang 
Bodenwiihr 
Augshurg 
l\Iiinchcll 
München 
Da,l'mstmli 
Prag 
Weilheim 
Ueberlingell 
lI'Ilinchen 
Miillchell 
Stctt.in 
Hamburg 
Bischweilel' 
Bayersoien 
East Orange 
Wonsheim 
Apostel mühle 
Bielefeld 
Hamburg 
Posen SChellingstr. 68/1 1'. 
Bayem Nussbnumstr. 3. 
< Landwehrs!r. 21/1. 
licorgianulll. 
( Adalbertstr. 1/0 1. 
lIeljslIn-N. Scbommersll'. 1/1. 
Bayorn Nenreut11el'sbl'. JO/2. 
lll'Ulln~{Jhwcig 'l'iil'kellstl'. 21/ 1. 
Bayerll Hildegunlstr. U/O. 
Pr. l$ucllSell Amulielll:ltr. 51/2. 
Huyel'lll\iüUerstr. 3/2 1. H. 
'l'iirkellstl'. l'J/2 I. 
e AlU Glockcllhach 51:!.. 
Wiil'Lt~lllhorg Maillillgel'stl'. 51/0. 
lJuyeru MUl'ieustl·. J 0/1 1'. 
l\1iilJerstr. 3/2 1. H. 
Kuulbachstr. U'1/0. 
Lillflwul'mstr. !Jo/a 1. 
Milchstr. 17/3 I. 
Mariaunellplatz 1/0 1'. 
• Adalbertstr. 42/1. 
Hes:-;ßn Schellingstr. <12/0. 
Biihmen Gabclsbel'gerl:ltl'. 2/a. 
Buyerll Geol'gianulll. 
Raden 'l'iil'ken~tl'. :37 I:!. It 
Bayern LalldwehrsLr. 81/3. 
• Knulbuchstr 6/0. 
Pommern Dachauerstr. H/3 I. 11. 
Hamburg Mal'sstr. 36/;~ 1. 
EIsnss·Lothr. Amulienslt·. 51/3. 
Bltyeru GeorgianUll1. 
Amerika ICtwlsstl'. 10/2. 
Hessen 'l'ürkenstr. :!.:!./3 H. 
Bayern Zieblandstr. 18n/l. 
Westfalen Bm·erstr. 60/0 r. 
Hamburg Augustenstl', 62/\. 
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Mansfeld WilbeJm 
Mantel Haus 
Mantel Theodol' 
Mare Ludwig 
Marggraft' Gustav 
Ml\l'te David 
Murtens Friedricb 
MUl'tlmler IIl1go 
Mal'tbold Andreas 
Martienssen Osear 
Mllrtin Aruold 
Martin .Tobann 
MUl'tin Titus 
Murtius rrheodol' 
Marx l~riedl'ich 
Marx Hngo 
l\Ial'x Moritz 
MU1'X OUo 
Marx Theodor 
Marxen Gottfried 
Marz Joseph 
Mathes Wilhelm 
Mathias Hermann 
Matbis Edl1ard 
Mattem Johannes 
Matthäus Johannes 
Matz Angust 
Maucher Johann 
Mnultzsch Pl\111 
MttlUlZ Joseph 
Maunz Karl D1'. 
Mauser Ernst 
Mawrow Frl\nz 
Mnx KasimiLo 
Muy Mt1x 
Mayer AURellll 
Mayer Al'llliu 
Mayer August 
Mayer August 
Maye1' Engelhe1't 
Mayer Fel'dinalld 
Mayel' Fmuz Xav(\1' 
Mayer 1<'rnllz 
Mllyel' JOI1UlllI('S 
Mayer Joseph 
Ma,YOl' Klu'l 
Mllyel' Lud wig 
Mayer l\fux 
J\[ayer Hicllltl'd 
Maycr TheMlol' 
Mayer Wi!helm 
Mayer Wilhelm 
MIlYl' August 
lIJayl' Hans 
J\1ltyr Lorenz 
Mllyr Vincellz 
!Jur. WOlfe~b~'t~tel~;r[tunschWeig -II~-aulhachstr. 3810. Mell. Bauuach ßayel'll ,Herzogspitnlstr. 17/2. 
l!'onltw. BischbrullU • ISchellingstr. 52/3 1'. 
JUl'. Bmnbel'g < ü,. Wienerstr. 13/4 1'. 
I'hnr.npp1'. Schwiehus Brundenburg Hirtenstr. 21/1. 
Henl. Leiblachsherg Bayerll Blüthenstl', 7/1. 
.Tur. Wisma1' Mecklenb.-Schw. Schellingst1'. 55/1. 
Jur. Oberhnsli Schweiz Tiirkenstl'. 87/3 1. 
Jur. Fürth Bayel'll Scl111orrstr. ]/2 r. 
Natw. Hmllbl1l'g HltIlIhul'g Nymphen1mrgst. 78/2. 
Med. München Bayern Goethestr. 34/2. 
Philol. Asllilch 'l'lirkenstr. 59/4 r. 
Jl1l'. Trcull(eld Galleriestl'. 20/1. 
JUl'. All:;hnch Thel'esieustr. 30/~ R. 
Jur. BraUllSc1l\vei" Bl'fiuuschweig Knulbachstr. 63/0. 
Mell. Frankfurt lt." l\I. Hessen-N. Schillerstl'. 21/3 r. 
IIIed, Biehl'ich ulR. < Sendliogerst.r. 13/3. 
Mec!. iVIiinchen Bayern Schwanthalerstr.73/2 . 
. Tur. Gebweiler EIsass·Lothr. Schraudolfstr. 19/1 1. 
JUl', Sonderburg a/Alsen Schleswig Kaulbachstl'. 46/2. 
Med. München Bayern Glockenbach 8/3. 
NlttW. Müncheu • Aneustr. 36/2 1. 
Jur. BOl'nstlidt Bmlldellburg Nordendstr. 7/1. 
Philol. Ormesheim Bl\yern 'l'ürkengrnben 68b/21. 
Jur. Böhl « Schnol'rstr. 1/2 1'. 
I'Iled. Nürnberg Flchillerstr. 37/1 r. 
PIHtrm. Annweilel' Gabelsbel'gerstr.63/21. 
Philo1. Bedernau • Türkenstr. 28/3 1'. 
JUl'. Hildbul'gbtH1Sen Sachsen-IvI. Amaliellstr. 19/1. 
Philol. Saltelldorf Bayern Maillingerstr. 33/2. 
Med, Sulz bach • Nussbaumstr. 3. 
Med. München < H.-Rudolfstr. 5/3. 
·Ohem. Tutl'olmn Blllgl\l'ien Schraudolph8tr. 13/1. 
Jllr. Lemberg Galizieu Arcisstr. 59/1. 
Jnl'. Worllis a/Rh. RheinpI'. Theresiellstr. 7/4 1. 
Phi!. Altusl'ied Bttyel'u Tü1'kenstr. 2911 1'. S. 
!Hell. AIgertslmusC'll Steinheilstr. 1a/3 l'. 
l'hilol. El'ding 'ritrkellstr. 55/3. 
Phtll'lIl, Rosenhl'im iMarsstr, 4a/0. 
Tlten1. München ( IGforgillllum. 
.Tnr. Strasshurg Elsass SchellingsLI'. 71/3 r. 
'1'h601. Lindenhel'g Bayern GeOl'giallulIl. 
.Tm. Lalldan i. pr. «Hil'tenstr. 17/1 1. 
Ph:lI'llI. Weisseuhul'g Elsass Tiirkenstl'. 3:3/2 1'. 
Mcd. Egel' Ilahnhof Bayerll Marsst.r. 4a/0. 
Mell. Sch(We1'll Sellefehlerst,r. 111/:lJ3. 
Mell. SomlllcrlmllS(!Il Adnlbel'tstr. 36/0. 
Jur. München, « Ll\udwehrstr 14/2 r. 
Chl.'lI1. StuttgUl't Wiil'ttemhel'g Schellillgst.r. Mit 1. 
MCll. ~Iiinchen llt1Yl'l'lI SchwllUt.1ullerstr. 9/0. 
.Jnl'. München Thierschpl. 1/4. 
Mell. PaBflaU • Li\l(lwlll'mstr. 15/3. 
eUlll. MUl'rlulI'llt Würll.elllbl.'rg Kleuzestr. 6413 I. 
Philal. lugulstadt Bayerniv. d. Tltnustl'. 30/41. 
1\1ed. Kempten < ISChiess~tü,ttstr. 12/1. 
1'he01. Augsburg < Georgianum. 
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Mayrhofer Uiriell Med. 
Medieus Frnnz Med. 
Meentzen Wilhelm Philol. 
Meidinger Huns Philol. 
Oettillgell Bayern .Jägel·sLr. 16/3. 
Miincheu « KÖlliginstr. 6/0. 
München I<'iirstenst1'. 12/1 R. 
Regensburg Adalberlstr. 30/4 1'. 
l\Ieidinger Max JUl'. München I'. d. Tannstr. 23/41. 
Meiler Jakob Forstw. VohellstrallSs Tiirkenst1'. 61/4 1', 
Meisel Gustuv JU1'. 
:Meiser Karl Mecl. 
Meissner Leou Mecl. 
l\Icitzner Bernhal'(l Med. 
!\'leIeher COlll'Ufl Phal'l\1. 
ME'lchel't Waldemur JU1'. 
Mellinghoff Ruclolf M~d. 
Melville J01m Ohem. 
Melzl Joseph Real. 
Mendelssolm - Bartholdy JU1'. 
Albl'eeht 
Tettau « TÜl'kenstl'. 56/1. 
Kiel Schll'swjg~Holsteiu Lindwlll'll1str. 69/1. 
Lisslt Posen Schwallthalel'lit,. 84/2. 
Reichenhl'alul Sachsen Neu!JltuSe1'stl'. 13/3 Ho 
Kassel lIcsR~n-N. Duchanel'st,r, 32/3 1. 
Alt Olm Schleswig·H. Zieblrtnc1sh'. 1/2 1'. 
Werden a. rl. Hnhl' Hheinpl'. Glockenhach 21/2 )'. 
J\'Iitau Russllllld Barerstl'. 16/1. 
St.rauhing Bayern Gewiirzmiihlstr. In/2. 
Karlsruhe Bnden Schölli'eldst,r. 11/2. 
Menne Karl I Pililol. Geselte Westfulen Aclalbel'tst1'. ] 6/ L 1. 
l\'lcllzel OSl'ar Pharm. Hohen fl'ierl ehel'g SeIllesien Fliegenstl'. 8/1. 
Merfel<! JUlillS .Tur. ~'liinrhen Buyel'nl'hel'esieufltr. 82/2. 
Merk Wunibul<1 lVIe<l. Biihl Wiirlt(>lllbel'g rSll1aningerstr, 17/2, 
J\l('l'ltel Fel'<1inallrl Dr. Mell. NiirnlJerg Bayern Lanrlwehrstl'. 46/:3. 
Merkel .Tohnull I'TUl" Gl'ossenbueh «Feilitzsehstl'. 31M2. 
III<'l'kel PuuI .Tm. Göttingell Hannover Tiil'kenstr. 191'1. 
l\1erkle Karl Metl. Roth Wiil'ttemherg Miillerstl'. 9/1. 
Me!'z EdllHnl IJm" NÜl'Ilberg Bayern Scllelliugstr. 76/8 1', 
l\ferz l\f:tt.hias Phnrm. Reinhal'tsried ( , St. Annaplat.z 2/3 1'. 
l\lerzbnch Alh<,rt .Tm. Offelluncll a. M. Hessen Nordendstr. 7/2 1', 
Messercr l\lichal'l JlIl'. l'il'sclH'l1l'<,nth Buyern Schellingstr. 131/3 1'. 
l\letscheff .Jordan IFor~hV' Brazigowo Ilulgurien Tiirkenstr. 90/1. 
Metterhauseu Bel'llhal'd Me<!. I~sperke Hannover Thel'e.~iellstl'. 56/4. 
Metz .Tens Jur. Schweil1flll'l. Bayern Barel'stl'. mi/O 1. 
J\ietzger ÄUtOll Phal'lll. Stllttgal'l Wii l'(.t~1Jlh. ~rheresiellsll'. 1\)/:1 1. 
Metzger Gottlieb JUI'. Bel'glern « Weinst.r. 1/1 R.. 
Metzger Ludo "Ied. Frullkfml; n/JlI. Hessen-N. Sehillerstl'. 21a/l 1'. 
:l\Ietzgel' PanI Phal'.uppr. Lauftcu a/N. WlirU.embei·g Lill(lwnl'l1lstl'. 73/:3 1'. 
Metzler Ludwig Staatsw. O:ulllstatlf. He~sen Barerslr. U/2 R. 
Meyellbel'g Alexalldel' Ollem. Hannover Hllnnover Lo,mlwelll'stl'. 51/0. 
Meyel' Al'llUlf .Tm. Sehwal'zl'ubm:h Bayern Corlleliussk J 0/3 1. 
Meyer Art.lllll' n\'. i\Jed. Berlin ßrm1l1cnlJt1l'g l'umblingcl'st.r. 1ü/1. 
Meyer Erioh .\lcll. Ralzllfien Lipl)C Sehwanfhalsb. 181/2/°. 
Meycl'Eugen Cllem. Neustadt Il. 11. HarfH Bayern SchelJing:'1tr. 53/1. 
Meyer QpOl'g Mcll. Hallllover Hau.llove!' Lnndwehl'stl'. 1l3/:3. 
Meycr Gns!al' Zalmhlk. Ibbellbilren West.lltleu Al'nulr.~t\'. 12/2 1. 
Meycr Hans .Inr. Luzcru Schweiz Amn,1icuRLI'. 12/0 I': 
Meyer JIei1ll'i('ll .Im. Dortmlllll1 Westfalen 'l'hel'esiellsl.r.'J.O/2. 
Meyer '.Tucoh Moll. Frnnkful'f. 11. 111. Hessen-N. SehilJcn:Jtr. 21/:1 I'. 
Meyor Joset 1'heol. Itoscllheim Bayeru GeorgimlUlll. 
Meyer Kar} . Ollem. ITmllhul'g Humbul'g Karlstl'. 37/1. 
l\feycr Lndwig ,M('ll, MOlltJoio Rheinpr. Zweigs!r. 1<11>/0. 
Mcye!' Michael 'l'heol. Wasentt'gcl'I1hn"h Bnyel'll GeorgiU1l\Ull. 
Meyel' Wilhelm .ru!'. ~lüllstel' West.ralen Landwehl'st.l'. 15/0. 
Meyer WillilJahl i\1ed. Oresdell~LOfwhll'i1.z: Sal'!lscn Lillllw\1I'IUAtl'. 21/2. 
l\icyel'im'];; Ulriehvoll .Im. i DI'f'Rdcll < SclwllillgSt.r. 29/:1. 
Michel Alfl'erl .Tm. !B:Ullhllru Htt'yCl'll Gallcl'icstl', 20/1 1'. 
Michel Pranz JUI'. MllillZ HCRl:lcn Vciel'iu(il'iltl'. '1/1 I. 
. Name. 
Michel Heinrich Theo1. 
Michel Ludwig Jur. 
Michel Rudolr' JUl'. 
:1IIichels Hermann Jnr. 
l\lichelsen Paul Med. 
MichlOtto JUl'. 
Middel$chulte August Jllr. 
Mildner Hngo Med. 
Miller Eduan1 lI:Ied. 
Miller Max JUl'. 
Mirallean Dl'. SiglllUIH1 lI:Ied. 
Mil'bach-Gelc1el'n.Egm. JUl'. 
AlphollS Graf' v. I 
Mil'oW Fdedrich Mec1. 
Mitterhllber Fl'itr. \Med. 
Mitterwnllnel' El1gell Jur. 
Moegelin Wilhelm .Tur. 
Möller Karl .Tm. 
Miillet Lu.lwig Med. 
MocHer Wilhelm Phi!. 
l\lönckeherg Kar! Jur. 
Moerike Wilhelm Jllr. 
Müssmer Kur) .Tm. 
MohnupL Kn1'1 I'hn\'lll. 
MollllUl)t Max Mell. 
Mohr George M(~(1. 
Mobr .Toseph Jur. 
Molll' .Tos(\ph .Tm. 
Mohl' Lco Mell. 
Moll Friedrich .T\1r. 
MolliROII '1'heo(lor Natur\\'. 
M oucke FI'i~drich J UI'. 
MOllclw Georg J\1r. 
Montag Edwin .Tm. 
Montge!nf:l Grnf' \'. Allolf .Tl1r. 
Mordstein Fritr. l'hilol. 
MorgfJlll'oth .Tl1liuR Mell. 
l\1ol'itr. RiduH!l Jnr. 
Mo\'s H h-llltnl .T u \'. 
MOllOl' Art.hu\' .Tur. 
MOHer Haus Mell. 
Moscr Hans .Tu!'. 
Mosel' Kat'! JUI'. 
MOSel' Hober!, Mall. 
MusleI' Karl .Tm'. 
Mosnllulll Ednanl .Tur. 
Monsoll Geo\'g Chem. 
Muck OLto Mell. 
MühleiHell Edeh J Ill'. 
Miih!ciseuGeorg 111 eil. 
Miihlcnbcin Johanlles Nutw. 
Miihlellbein Leonhal'll Med. 
Miihl\J:II1~ Osea\' . Mcd. 
l\Iiihlham;en I~ritz. Metl. 
Miihllll'r El'nflt Mcll. 
l\Iiillel' AI bC'l't, J 111'. 
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Albersweiler Bayern GeOl'giallulll. 
Freinsheim NOl'dendstr. Gf1 R. 
Muttel'stadt Amalienstl'. 74/0. 
Gl'oeningell PI'. Sachsen \Vul'zerstr. 12/1 1'. 
Bcrlin BI':J,mleuburg Jägerstr. 16a/1. 
l{ampersdorf Bayerll Augustenstl'. 107/0. 
Werwe Westfalen TÜl'kenstl'. 26/3. 
Laul'llhütte Schlesien Holzstl'. 6n/2 1. 
Mauel'stetten Bayern Glockenbach 1/4 1. 
Müncben « Zweibl'ückenstl'. l1l/2. 
HcilblOll1l a. N. Wiil'ttembcrg Landwchrstr. 32e/l 1. 
Scllloss Roggellhtll'g TIayel'll SophienRtr. 5/1. 
Güstrow l\Iecklellbul'g-Schw. Ringsei~s!r. 5/3, 
Karthaus-Pr(ill Bayern Spitals!r. 11/2 1. 
ßliillchen ( Franenhoferst.19a/01'. 
Llilldsbel'g a. W. Hmndenhmg Adalhel'tstl'. 45/1. 
KUl'Olinenkoog Schlesw.- H, Scbellingstl'. 61/:3 1. 
Elbel'feld Rhein}>r. Spitalstl'. 3n/3 I. 
Bnenos Aires Argentinien Schellillgstl'. (',0/2. 
Halllbul'g Hmnlmrg Nympbuhrgstr. 8ü/1. 
Reutlingell Wil\'Ltemberg Adalbertstr. 41/2. 
I mCl'tisscn Bayern Am:J,lienstr. 58/2 r. 
Liehan Schlesien Tihkellstr. 37/1. 
Kuiegnitz « Lalldwebrstl'. 113/2 I. 
Hmubul'g Ilnmbul'g SChwallthalel'str.21/3. 
Waldsee Wii\'ltemberg Barel'stl'. 90/2 1'. . 
Buch Bayorn Thel'esiellstl'. 7/21. R. 
Niellerlustadt c La.ndwelll'stl', (j1/0. 
Schweinful't c Bal'e\'st.l'. 64/1 1. 
F\'eiburg Baden Lallc1wehrstl'. 47/2. 
Vierl'tldc·M.iihlc Mecklenbg.-Str. Tiirkenstr. 31/1. 
Viel'rnde·lIIiilllr. l\il1cklenhg.-St. El virnstl'. 14/2. 
BresIau Rohlesien Fii\'stenstr. 22/2. 
Miinchen Bayerll Karlstr. 4/2 ): 
Bayerdilling Schwindstl'. 3/2. 
B:ullberg < mugse.isstl'. 8/2. 
Jena Raehscn-Weimar Adlllhertstl'. 00(\/1. 
Fl'eiburg Baden Ziehlttuthltl'. 0/2 1. 
Putt,cnsirin Hnyerll Holzstl'. 20/3 1'. 
Thurn W PRLl)reuSSen Gliickstl'. 2/1. 
jAugSlJUl'g Bayern S('hellingstr. 52/1 1. 
I 
Altstiit.t,l1ll Schweiz Adnlbertstr. 08/1. 
WeilhUl'g Hessen-N, l\1aistr. 65/1 1. 
ColJlellz RheinpI'. Zieblandst. 8/L 
Ellsisheim Ober-Elsass SChl'lll'dolphstr. :34/1. 
Frankfurt; n.. ~r. Hrssl\n·N. Augustenstr 80/S. 
Bochum Westfalen Schillerstr. 32/1. 
Laib:wh Oestel'l'eich Sehnmdolpllstl'. :32/2. 
llnag B(\yem Lindwul'mstl'. 11/2 r. 
Clithen Anhalt Blülhe'lstr. 1/2. 
St1'llsshmg Ehass Sehillerstr. 14/2 1. 
\ HeiligenflfmH Pr. Sachsen Sellefeldcrstl'. 1:3/1 I. 
I 
Kassrl Hessen·1{, Gloekellhaeh 12/11. 
Cl pr:. Renss j. L. G:thelshel'geI'8Ir. 7a/4. 
Köln Rh<;iulll'. 'l'hereshlllstr. 114/2. 
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:M.üller August Jur. Metz ElsaSS-Lotbr.IEIVirRstr. 4/0 r. 
Müllel' August Philol. Ranschbach Bayern .Amalienstr. 52/1. 
Müller Christoph Math. lVIarkt-Schorgast • I' Augnstenstr. 23/8 1.. 
Müller Egon Math. München « Klenzestr. 33/2. 
Müller Ernst Phar.appr. Schweinfurt • jAuguSlenstr. 27/2 1. 
Müller Franz Men. Ehingen Württemberg Schraudolphstl'. 31/2. 
Müller Friedrich lVled. Augsbnrg Bayem LindwllrmAtr. 4. 
Müller Friedrich Phl1l'm. Lissberg Hessen Schleissheimel'str. 
Müller Georg . 'fheol. Merching Bayern Türkenstr. 78/1 1. 
Müller Gustav . Jur. Coblenz Hheinpr. Ziebl:mdstr. 1/0. 
Müller Hans Pharm. Meillinge11 Sachsen-Mo Dachauerstr. 88/2, 
Müller Hans J11r. Bergen B.nyern Sle1'11str. 21/0. 
Mimer Heimich PhiI. München « Hochbrückenstr.3/:3. 
Müller Heiurich Phnr.appr. Rybnik Schlesien Matbilnenstr. 6/0. 
Milllel'de In FnenteHrch. Me<1. MUnchen Bayern Hrz .. Heinrichstr.23/2. 
Müller Heinrich Jur. Cöln Rheillpr. Bliithenstr. 8/L 
Müller Heinrich Jur. Düssel<1orf « Amnlienstr. 41/3 I. 
Müller Helmut Me(1. Rostock Meck1enb.-Schw. St. Pnulsstr. 4/1 r. 
Miiller Hel'mann Med. Wien Oesterreicb Kl'Itnkenhnusstl''' la. 
Müller Hermann Jur. Knhln Sachsen-A. Geol'genstr. 47/1. 
Mimer Hubert Philol. ObergriesLach Bayern Tbierscbpl. 2/0. 
'Müller Julius JU1'. Amme1hmcb < Schellingstr. 38/2 n. 
Müller Knr! JU1'. A\lgsburg < Oheranger 38/1. 
Müller Karl Med. Callustatt WürttemberglHOIzstr. 27/2 1'. 
Müller Kari lVIed. St. Goarshausen Hessen-N. Sonnenstr. 6/2 M. 
Müller Ludwig Med. Augsburg Bayern Schuberlstr. 2/1 r. 
Müller Ludwig .Iur. Würzburg • Herrnstr. 6b/3 1. 
Müller Max Jur. Kiel Schlesw.-Holstein Amalienst1'. 92/2. 
Müller Oscar lVIed. Griifenthal BacllHell·Meiningen Fliegenstr. 8/2 1. 
Müller Ottmar Men. Angshnrg B:tyern Schillerstr. 33/0. 
Müller Paul Jur. NÜl'llberg < Barcl'str. 51/1 1. 
Müller Richm'd Math.· Zimmern B!\den Adalhertstr. 15/1. 
Müller Hichard Jur. Cohlenz Rheinpr. %ieblalldstr. 8/1. 
Müller Robert Natmw, Goslar ffanllOI'er Hil'tcllstr. 11/0. 
Müller Wilhelm Med. St. PanI, MinlleflOÜtNonll1lUerika SCIl(llingel'thol'p1.1012. 
Münch Karl Men. Oherlufl!'Hlt. Bayern Senefelderstr. 14/8 1'. 
Münch Michael FOl'stw. Nördlillg{'ll Zieblandstr. 4/3 1. l~, 
Münch Otto Med. Oher1nst:ult. « Senefelderstr. 14/:3. 
Münster Oslenr Phal'm. Jade Ohlellhurg Adalbertstr. 12 1'. 
Münzesheimel' Mnx Chem. Fmnkfurt a/1\1. Hessen-N. Miltt'rorstl'. 14/1 M. 
Mii.nzhubel' .T(I~cph Real. Rainbausen J>,ayem Schelliugstl'. 211/1 n .. 
Muglet' Karl .Tur. Gimmcldingen ,< . Zieblantlstr. 37/l. 
Mulert Alfl'ed N.S}>r. Gotlut Hachsen-C.·ti. AdalbcrtAtr . .14/2. 
Mulert' Det.lev Moll. Schünehcrg Branrle.l1lmrg SchiIlm·Htr. 21/31'. 
Mull Riehlml Med. Beinum' . IIa.llIlOI'E!'l' SchwantbnlersLr. 20/:3. 
Mundillg El'I1st ,jU)'. Uchcl'lingen nnrlcn Rnlllfordstl·. 41/2 l~. 
Munk Walter ,Tm. Berlin TIrll1H)enlJlll'g ISfi.l't.horphlt,z 8/3. 
Munzert HallS 1'hlll'lI1- . DOllltusLaul' Bnyel'h Atlalhert.::lt.r. 28/0 I. 
Munzillger Ot,to .Tm. Qllirnhaeh « : TürkeIlstI'. 47/;), 
Muth Fl'itz Phnrtn. Hat.lulllmnRtlorfl' H,·hJI'fIW.-l!()]Ht,. Rchellingst,r. 2'J;:~. 
N. 
Nachtigiillel' Anton 
Nacken Wu)thcl' . 
NadoIeczllY Mnx . 
Nnegele Friedrich 
Me(]. gverflwillk('l 
PhaJ'.apPI·. Winl,mlh 
Med. Zürich 
Forstw. Karlsruhe 
Westfalen i\I iillerlM. :l En t 1'. 2 1'. 
Rlu;injJl'. Amalielll:lt.l'. lu/2. 
Schweiz Müllt'r~tl·. 3/3 2. A. 
Badeh Amalienstr. 50d/O l. 
Name. 
Naegeli Karl 
Nagnoka Hnntaro Dr. 
Nagler Hobel't 
Nnthall Engen 
Nnt.termnnn Hel'mnnn 
Naue ·Wilhelm 
NaUlllnllll PanI 
Nc-c!cermalln Heol'g 
NClleltscheff Ignnt.io 
NeeSHe AII'I'e<1. 
Neresheimel' August 
Nett Mttx 
NellbAl'gel' Joser 
Nentlül'ffel' Rohert 
Nemllanu Bel'uh.ud 
NellmnllllEIl~ell 
Nelllllaull Mnx 
Nelllll!llln Snio 
Neum!lyer Jolmun Dr. 
Nelllllflyel' Llltlwig DI'. 
Neullleke BNthold 
Neulllond HUl'twig 
Nenpert Heinrich 
NCllsehaefer Rudolf 
NeuHchmidt Curl 
Neustadt Emil 
NellsHtt.ter 0110 
Ney Wilhelm 
Nieberle AloiH 
Nipderhaller Oeul'g 
Phil. 
Phys. 
Theo1. 
JUI'. 
PIlarlU. 
Archiio1. 
Med.· 
'1'h('ol. 
1'h:lr1l1. 
Jur. 
Jlll'. 
Philo1. 
Phi1. 
Met!. 
1.'heo1. 
Metl. 
Med. 
JUI'. 
Met!. 
Mcd. 
Plml'lII. 
Jl1r. 
• Tur. 
I Mel!. 
Me.!. 
Metl. 
Med. 
}"()l'Hh\' • 
Phi!. 
Theo1. 
Jm. 
M!.'(!. 
Phil, 
Philol. 
N iedel'llll\yer 1\1 icllilel 
Niellel'lllnyer Utto 
Nieclel'lueier l~elix 
Niederuhllher Mlll'iill 
NiegolewHld l!'e1i<\yall 
Nicw(ihllel' Ottu 
Niggl Huhert 
v. Mel!. 
Niuui Emilio 
NissHIl .Tt'>! 
NockpI' lIeillrieh 
NIHlpl' .Toh:tllll 
NoCl }'riedl'it'h von 
No!«! AUgllt:l! 
N oltln Vil·tm· 
Noll GUI:II:LV. 
Nolh'll Clelllellfl 
NnbwlI EUgAIl 
NOI't.heimcl' Mllx 
Nm'th Alhert 
Norwiizk;y ] !('rllltllUl 
No~,ol Pranz 
Nuthllas;I Joseph 
Nothlmrt l\lil'lult'l 
Notthcrg Petm' . 
Nü:ssleiu .Joset' 
Nützt:! Georg 
JUI'. 
IReal. 
Mt'Il, 
I 
Ml·I!. 
.Tm. 
I i\1t~11. Jur 
'Ullem. 
J11I'. 
N. Hpl'. 
Nat,w. 
I'hlll'lII. 
I
.TUl'. 
.!tll·. 
ii\lNl. 
ITln'nl. 
jPhiJ. Phi!. 
IPllIlI'Ill. i Mt'(t 
.Jm'. 
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Wegell'b('<u 
OlllUl'lt 
Hn-iusfarth 
Oels 
Gladllllch 
München 
Wiederau 
Neuuhul'g 
Ml1kozevo 
Zittau 
Miinc!!tcn 
Al1lbel'~ 
Dnchuu 
'l'iihingen 
Miiu(!hcn 
K(iuig,~helg 
l\ul'lsrnhe 
Kut.towi tz 
Fl'eisilw 
Fl'eisill; 
Nordlmm;eu 
Fmnld'lll't. a/M. 
Dühhm 
LudwigHlltlfl'll 
Lüuen 
Müncheu 
Müuchen 
Rh'ul'lshurg 
Pfahldorf 
Miiu('!Wll 
Passau 
Engellmrg 
Nculllurkt 
Pr. Sachsen I Mnseumslr. 1/0. 
Jnpan Kl\ulhacl1str. 10/3. 
Bayern Georgianum. 
Schlesien llurerstl'. 90/1. 
Hheinpr. Thalkil'chuerst.r. 111 r. 
Bayern Promenadepi. 6/4. 
RaChsellILllndW~Ill'str. 6~/(). 
Bayern ,Tohanmspl. 19/3. 
Bnlgm'iell Rottm:umstr. 23/:1. 
HllchHen Atlnluel'tstr. :)0/0 r. 
Bayern AUln1ieus~r. 10/1 1'. 
Schillerstr. 6/2 1. n. 
( Köuiginstr. 77/4 1'. 
Wlil'ttembE'rg Findlingstl'. 10a/3 I. 
BlIyern Adelgullllem<ll'. 31/1. 
Ostp!'ellssen Augugteustl', \12/ I. 
Baden Maist,r, 6tj/1. 
~chlesien g'll'el'stl'. 67/1. 
Rnvcrn SOllnenAlr. 17, 
~ SChWlIllthalel'str,S4/2, 
PI'. Snohseu Gahelsh('rgel·~tr. 4/2 I. 
}fpsAcu·N. TürkE'llstr. 71/1. 
Bayerll Maximiliauellln . 
. < Allgsbul'gHl'str. 1\/2 I. 
Westlnlen Riugseisstl'. 6/3 I. 
Bayerll Neulmnsel'str. :1/:1. 
Liehigstr. 12/:1. 
]O~IHllSR-Lothr. Adnlhertstr. 45/0. 
Bnypl'll Oberer Augel' ,18/1. 
FinkeIlstl'. 2/2. 
ZiebIIlUdtitl·. 28/a, 
Daehallcrstr. 111/:1. 
,« AdnllH'l'tstl·. 46/1. 
< Ku unlst 1'. 58a/:3, 
'I'ost'u Sdlwnllt.halt'l·stl'.7!l/2, 
We!MlIlen Adnlbert::1tl·. 48/:1 I. 
( ) hersch wiinwlI hl\llh 
Niegolewo 
Gch;enldl'dlt'll 
Kelhniinz 
Pinrt'llft 
Bal'HOe 
Lnullsuerg 
Millilelheilll 
Unfl~('l 
Bayerll 'ru rkellstr. ü!l/1. ' 
Gl'iecheuhllld Prinzl'egcntllRt" 12/2 r. 
HI'h1c'~wig,H, MittererHI'. 'In/2. 
Bayern Louisellst,r. :3811/3. 
Diez 
Neudeek 
Fl':tukful't. a M. 
DOl'tlUtllul 
Holingen 
i\fngtleburg 
nN~weilel' 
Lnhiml 
Klodllil.z 
l{öt.z 
Waltel':,itlorf 
Elbe'rlel.l 
Hof 
Koshach 
« Schil1er,~tr. 12/2. 
HE'ssi.'lI-N. AlIIulil'Uf1h'. 42/,\ I. 
< L:lllllwt'hl'ilt I'. 60/1 1. 
Rt:hh'siE'lI Barel'str, iO!3 I. 
Jlc!~"eu-N, H'll'Pl'St,l'. 75/3 r. 
We»ltlll"\1 r-lildl\!,ltnbtr. 2 '/0 1'. 
Rlwi\1l)r. K:lr1~lr. 77/2. 
Snehseu St'hmlltll)lph~tl', 11/2. 
EI:<nss·Lot.!n'. Alllalienstl'. 60h/~ 1'. 
()$tpl'eIl8~e\1 NYlllphl'uhul'gst.l'. 4:3. 
i':\chle~ien ZiehlnndRtr. 2(./1. 
BaYI'l'l11.'iil'kellsll" !J5/ I. 
( Lllclwigsstl'. 6/1. 
lUll.'iuJ.ll'. Dach:LUI'lstl'. 2611/2 R. 
.Bllyern AugshUl'gel'stl'. 2/1. 
« Al1l!llienstl'. 22/2 R. 
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o. i 
Ohel'l111Uer XIWer i.Tur. l'etersldrchen 
Ohermaier Auton i.rnr. l{egens!mrg 
Ohermayr Xaver i JUI'. .Tetzenclort' 
Oberllliller Gustav \IPIJ:U'IIl. Cunllstatt 
Obern<lorfel' "Vilhelm Jllr. Müuc,heu 
Oherseider Hans 'JUl'. ßumbel'g 
Ol'llsenmnyel' Nikolaus \Natll" Waldsasscll 
Oekel Hans Philol. M iillChel1 
OdelHlnhl Kar! .rur. ~iichteln 
flec!lsle .Jl1lins I~Ie<l, 8chwäh. Gllliillll 
OeJ'cleill AnIon IN. Philol. Volkach 
fl~hlc·r gilgen CIH'lll. Offenbach 11/:\1. 
Oehler l·'l·itz Cam. Karlsruhe 
Oerlel Heinrich Philol. Münt'holl Oe~er Rudolf \Pha1'111. Usthofi·n 
OestrE'ich Karl Phi!. Frankfurt a. M. 
OesIreich PanI .IUI'. Köln 
flette Hugo Med. Stallnpönell 
Oettinger l\'[ax Ju1'. Neumal'kt 
Oeltingel' Skgherg Jm', ~Hil'llbel'g 
Off Allllreus l.Im. EiJerfiug 
Ollenbäehel' Hpi\ll'icli \Med. ßelHu.'im 
ObI Wilhelm Jm. Raullllan<l 
011111 Gultlieh \lIfe,1. Hel'ford 
OlshutlRflll l"l'OIUZ .T 11 1'. Berlill 
Opitz Kml \ tvled. Leipzig 
Oppeulleim Fl'l1nz Jnl'. Hamhurg 
(lppcnhl·illl Luclwig I,rur, !Heiligt,nsla<lt 
Op»enheimel'Snloll1o nl', Med. ,Oehringpl! 
Opperllll1llU Mnx. Jl1r. iCassel 
Oppolzcr ggoll Hitt",l' 'v, Astroll. Wil'n 
01'11' J_udwig . .Im. Wiil'zhul'g. 
Ol'gler Al'lIol<1 M'ed. Posen 
Ol'tellhnrp;.Fr,lr. Gral' zn .Tm'. Colllll'g 
Ol'tloll' Wilhellll. JUI'. RlIdollltlHlt 
Oshol'he Wilhehn" Chem. Bohnitz h. Plag 
Oster lIeiul'ieh iM'ed. 1I1'l'sel 
08Ih')' Fr!l,l1Z IJur. Tr'a 11 llH!.t·! 11 
Oswal!l A)'ll111r .Tm. A<1orl' 
O,.,wnld Lud\\'ig l.rur,' Oeggetlliorl' 
ot.t. Al/ollR ., Med. I{oxhcilll 
OllelHlol'1' lIerlllllllll Philol. IlOlll1 
OUens· Heiul'ic'h ' Phul'lIl. Hl1Hlhurg' 
ot,tlllUIlIl (-;l1stUV, .T1ll'. Allcllsteill 
OLio l\1axillliliall .Tnl'. Hihlesheim 
01,1 () Pan I l\Iml, AIHlehell 
Otto Pani Philol. Holzmil1llC'u 
OxeuiuH Wehurd I.Med: Cm:~el 
Po' 
Paulll'h Peter 
Pah"t Alfl'ed 
Pal.'ie.Mi:liwoje 
MNl: 
. ~Je!l. 
JUI', 
\V i1heimsbn \'ell 
Weimar 
Belgrnd 
.Bnyel'u 'l'hel'esiel1stl'. 24/3, 
~ 'l'here$ienstl',] :3/1 ~, 
< Theresiellst.27/2 III. A. 
W i'll't temb. Lnd wigstl'. 17/1. 
Bayern Maxbul'gstr, 1/0. 
« ,Jiigel'stl'. 3/2 1'. 
Hessst r. 2511/1 I. 
Schellingstr. 3/0 1'. 
nheiupl' A l'ldsstl·. 38/0. 
Wlil'Utlllllll'l'g Klenzcstl'. 60/0, 
Bnyclu Zebntu(·l'stl'. 8/ l. 
lIe~sell Gahelsbel·gCl'stl'. 20a. 
Blluen Bliilhcustl'. 9/0. 
Bayern 'l'hiel'/wllstl'. 21/4. 
H.JH'illJlI'. 'rÜl'kellstr. 87/0. 
H()~SC11 N. AllIalienstr. 92/4 1'. 
H.heinpl', Schellingf:ltl'. tOOj;:l. 
üstpl'l'llssell Lnndwehrstl'. 20/0. 
Bayel'll Wurzel'str. 16/1. 
St'hellillgstl'. 53/1 I. 
Adnlbel'lstl'. 3CJf2. 
< Holzsi!'. 23d/l 1'. 
WeslJhlen Adllibertsh'. 47/1 1. 
< Lnndwchl'Htl'. 13/2 I. 
Bral111euhul'g ßiil'kleillstr. H/O, 
Sachsen Jallllstl'. 2/3 1. 
Hlllllburg: ::;I'hnOI'1'8t,l'. 3/2 1. 
PI'. Hachsen Schellillgstl'. 91/a. 
Wiilttembel'g 8cbomlllel'sk. 14/1 I. 
ll('s~en-N, Schrllullol1>bst,. 10/t 1. 
Oestcl'l'cich Ludwi~stl'. 17/1. 
Bnyel'll Knl'olinenpl. 2/2, 
1'OS('11 Goelhestl'. 5/2 I. 
Sl\ChSen,o •. G,!\'. d. 'l':lllnRll'. 29/0 1', 
I"ehwl\l'zh -H. 'fül'!tenstl'. 87/3 I, 
Bi\hlllen KarIstl'. !ft/O. 
Rbeiupl'. Allgshl1l'g'CI'R1,1'. 211/2 1'. 
Bayern Blll'l'l'St.r. 157/2. 
Rch\\'ei~, Amaliensll'. 12/1. 
Bnyel'lI 'l'iil'kcnstr. 22 l~. r. 
HIlI·inpr. Maisir. 1\0/1 1. 
( Sehönftlhlfltl'. ln/n. 
IIlllllblll'g Hil'tenst.l'. 11/ l. 
Ostpl'cussen Kuulb:whstl'. IjOn/2, 
Haullovel' Lllclwigstr. I 'j /1. 
PI'. S:H:hsell Müller;;!'I'. u 1/1 I'. 
Brnllllsehwcig Bliitht'll~tl', 7/:1, 
HeK!:\cll Milil>tr, 1/3 1'. 
Hannover' GnhehlHwgerstl'. 8/3, ' 
Sach~ell·W. A.ug~hlll'g(,l'~tl'. 2/1 I • 
Se1'hiell!Glückstl'. 2/1. " 
Padel'steill Rudolf Med. 
Paetzold Walthel' Jm. 
Pahl Alois Dl'. Med. 
Paintller Josef Dr. Med. 
l'allaut' Ferdilland Pharlll. 
Palm Albert N.-Philol. 
l'nlm Hermann Med. 
Pmmizza Gino ,Jur. 
Pnpnstauros RtaUl'OR Ohem. 
Pape Albert Jur. 
Pape Max Phlu·Dl. 
Pnpe Otto JUl'. 
Paradies Felix Med. 
Rarnemanll Ot,to Med. 
ParRt August Forstw. 
Pal'st Julius Jur. 
Pasquay Riclllll'll Med. 
Panel' Max JUl'. 
Paul Georg Med. 
Paul Heinrich IMed. 
Paur Heinrich i JUl'. 
Pausch Rad IJur. 
Pttysen Karl IMed. 
Pedotti Adolf I Men.. 
l'eh-cc George Bol. 
Peisach Berthold Met!. 
P<'msel Wilhelm OhelU. 
Penopulo-Ba.icoiallu Uon- Stantsw. 
stantill 
Pt'rIes Felix 
Perlmutter Bernlutl'tl 
]>el'ls Fl'iedrieh 
l'errenon Oarl 
l'el'tz Arthul' 
Perutz FeHx 
Perzel Carl 
Pe~sl Luc1wig Rith'r 
Pctor Eli"ius 
PoleI' CIIl1 
Peters Ernst 
Peters Frnnz 
Peters Theodol' 
l'etersen Kar! 
I 'etri Fl'UllZ 
l'etri Johanu<'R 
Pelrits<,hek JORof 
P<,t.ry Lorenz 
l'c,Yel' Max 
PJ'al'll'Iin Elllil 
Pfiill1in Hel'lUUnll 
l'filudel' Alexandor 
pfall' Ancll'eaR 
Pfahl Jmwl' 
Pfetl'f·l' Lud wip; 
Pfeiff!;'l' Henuallll 
Pl'eifiiw Ril'llal'd· 
Phil. 
Med. 
JUl'. 
Mell. 
Med. 
Med. 
Med. 
v. Jnr. 
Mea. 
I;\led. 
I 
Mcll. 
!\Ied. 
Mctl, 
iPhil. 
IMed. 
I,Tm. 
:Mell. IN. SPI'. 
I,Tur. 
I,Tul" 
Phil. 
IMalh. 
!N. SPI'. 
IJul'. 
IJur. 
I· Cltelll. ~led. 
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Berlin 
Ingramsdol'f 
'Wolferstetten 
Piegendorf 
Altötting 
Laichingen 
Eornlleim 
Trento 
Larissa 
Bonn 
Neustadt 
BUren 
Danzig 
Eispe 
Weilheim 
Straubing 
An 11 weilel' 
München 
Hamburg 
Obersaulheim 
ßerchtesgaclcu 
München 
Bl'llllsbüttel 
Fettau 
Olim britlge 
Glogall 
München 
Bnkarcst 
München 
Ichenbaust'll 
Brcslall 
Orailsheim 
Hannover 
München 
München 
o illi ugen 
Stl'llssernHihl 
Dl'csdt'1l 
HU::lUlll 
Allendort' 
llltllt 
Lehe 
Lichtenull 
Go<lrumi<tein 
Miinchen 
Fmnklul't. lh M. 
Kl'eidelwitz 
'rhiel':,heim 
'l'hitol'i<heilll 
IHel'lohll 
Al'llstein 
Lelltkirch 
Gilsel'bel'g 
Diez a. J... 
Ereslau 
Brnnclenhul'g Stlhillerstr. 28/0. 
Schlesien Herrnstr. 26/1. 
Baden Walterstr. 22/1 I. 
Bayern Holzstr.· 4/3. 
< Arcostr. 14/3 l. 
Württemberg MaximiliullstAO/21.II. 
RheinpI'. Fliegenstl'. 8/1 1'. 
Oestel'l'eich Augustenstr. 8ßJl 1. 
Griechenland Tiirkeustl'. 32/3. 
Rheinpr. Schellingstr. 41 R 
Westpreussen Ducllanel'stl'. 40/2. 
Weslfalen KaulbachRtl'. 38/0. 
PI'. PI'eusseu Walthcl'str. 32/2 J. 
W e~Malen Goethestr. 36/3. 
Bayern Theresienst.r. 132/ I R. 
Türkeustl', 55/3. 
H.·Maxstl'. 4/2 I. 
Maximilianstr. I/i r. 
Halllbul'g Karlsstl'. 15/2. 
Hessen Laudwebl'str. üli/O. 
Bayel'll MiUlel'str. 41jc/0 I. 
< L!llldwehl'~t.r. 421 I. 
Schleswig Dachauerstl'. 15/4. 
Schweiz Lindwurmst.r. 21. 
Amerika Hessst.r. 9/0 I. 
Schlesien Königiustr. 57/3 1. 
J Bayern George.lslr. 2. 
'J Rumlinien Al,adellliest.r. 15/1 1'. 
Bayern H.-l\IalCstr. 3/1. 
• Reichenbnchf<tl'. 1 eil 
Schlesien Schellingstl'. 111/3: 
Wiiritemberg Lindwlll'lllAtr. 2:3/3. 
Hannover Schillerstr. 24/1. 
Bayern Amalienstr. 9/a, 
< Marienpilltz 1:1/1; 
Schellingstr. 76/'2 1'. 
, ThaI 12/4 r. 
Suchsen Sandst,·, 24/ I. 
Schleswig Augsblll'gerstr. Ib/21. 
Westfalen St. Puulstl'. 10/2. 
Olclenhllrg TheresiellFltl'. 50/3. 
Honnover Türkemlll·. 7112 I. 
Westlhl. Sehillen311'. 29/1 1. 
Bttyel'll Königinstr. 55n/2 r. 
, Steinstl'. 40/1. 
l~heinpl'. 'riil'kenstr. lil/2 1'. 
St!lllesien Am:11hmsll'. 15J~. 
Bayern BUI'Cl'fltl'. 75/2. 
« Ki;niginstr. 51/:1 I. 
Westfalen Leopoldstr. 72/'!. 1. 
Bu,yel'n AmalieuHtl'. 41/ L I. R. 
WiirttelUbel'g Steinheilst!'. 12/'!.1·. 
Hessen-N. Schwab. Lnllll~tl·.52/0. 
, Goet\Jestl'. 20/1 r. ' 
Schll;sien Sennefelderdll'. 9/1. 
6~ 
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Name. 1~~~iU1n.1 _ !!ei~nat. Wohnt~::~_= 
"'~~'""'~~~t~~=~~-c" A=Al~~~~ . '~~~{:i~----~ t~il~~;:7- -_. NO;~~~;:;~ldr~~:g~~:~ll~~~~;" f)5/
3 
I, 
Pfi~tcrel' Georg .Tnr. Ilzstaclt-Pus~nn < I:Sigm.nndflll'. 1/.0. n. 
Plistcl'el' }<'r. 'Nol'hel'tnfl 
O. S. H. Theol. Miinebcll , ,Abtei St. BOllllllZ. 
Pti(zner \Vilhelm (lesch. ,Strahmud l'tlllllllCI'1I I Adalberlsll·. 28/:,1. 
Pflanm l~ritz I'hal'lIl. München Buyel'u'Clu·olill(·llpl. 1/3. 
Pflaum QUo Jnr. Miiu{)lwll , IcnrOlinCIIPI. I/a. 
l'fleg<;r Jm,wf JUl'. Prt's8atl> , AnHlliemltl'. HIN. 
l'flngstncl,lt. WilhC'lm [>hm·lU. Itulll·ort. Itheill}lI'.!MittC'lcrHtl'. 3/1 I. 
Pt'öl'l'ill"('1' Si"'llII1IHl Mel\. Regellsi)ul'g . Bllyel'll,Scll\mllthalt.'IR~r.77/ I. l'fo\'dl(,~l "rhe~dol' v. 11, .JIII·. Niirll!J('I'g K. l\Inxilllili:ult'lIl11, 
I'hilipp .TohaIllH'H 1\1etl. EllHbeim Lnll{lwelm,\tr, 14/1 R, 
PhilipH earl ,StnntHw. Vulkenhlll'g Holland Lcopoll1stl', &7 R. 
Pi<~k Alhert Plml'lII. FOI'"t Bl':llldenhm'g Al'l'is~tl'. ,1/0, 
l'it'lmaim' Riclml'd Jm" Neughult u/Ail'leh Bayerll NOl'clemlsll'. alB 1'. 
Piet.r.kowski (leorg MIJd. PORIiIl Posen GOl'thpstl'. 34/2 H. 
Pietscll .Tosel' . 1'11<'>01. Mittelwa.lde St.'hlesiell Georginulllll. 
Pietzsch Ednlml Philol. Erlangen Bayern Burer:;!\'. 70/2 1. 
PiJ;l!l! QUo Me(1. Nied~rkc\'Rchl'n LUXIHll)HlI'g LmHlwelm\tr 10/2 I. 
PillPI' CHrl .Tm. Neustrelitz l\leddcnh ,Htl'elitl'. Ell'il'aRt,\'. 14/2 1. 
l'il\l,hillgCl' O~l(m' Med. OftohcUI'{'1I Bayel'll A<lclgund(,llstl'. ü/J I. 
Pistor ErnsI, Ju\'. l\VorlllH Hessen Gahelsl>el'gNstl'. ln/I. 
PHon Heilll'iI:h N. Spl', Alluwdlcl' Bayern Künigiustr. 75/1. 
Pits(,h Kicl1l11'11 Mell. UsedOlIl PVlIlmern Lflu<l\\'ehn\h'. 321'/:". 
Pittel'leill ,Tohnnn Med. riech Bayern Goet1IN,tl'. 38/2 1. 
Platlncr Pludl\IlK Mel!. Uutel'Vatz fiehweiz Schil1clstJo. :30/1 R. 
Plant l{l1dolf Med. Uelzen Hannover 'fürkellstr. 22/1. 
Plant 'l'heodol' r"led. Fl'llnkt'ul't alM. Jle:;;J;cll-N. Schillcrstr. 27/1. 
Pleimcs WiIllC')m Philol. Speyel', Bayeru Adalh(.rtsLI'. ,18/4 I', 
l'liellillgc.r r·'elix Natw, Stntlgart, Wiil'l'temuel'![ Bl'iellllerRtr. :39/2. 
Plock 'l'heodol' \Cl\llI. Knrlsl'uhc Boden 'l'Ül'ln'llstl', &5/3. 1'Iii~slJ('~ Jo 1 11·1 11 11 , Stil'. Pressath HuycI'1lISchllOl'I'St.I'. (1j2 I. 
1'oe1l1l1l(\1111 Fdtz ,DI', Me!!. Fiil'th II"iudlillgstl'. 20/:1 H. 
I'O{'hltlllUll1 Theoclol' I FOl':llw. MÜllchl.oeru ' i Bal'el'str. 70/2 \'., 
Piisl Mux JUI'. IES\'hellh:;(~.'h JMars~II'. :11/1 It. 
l'oevßI'!ein Hel'lIlann ,JUI', Regemihlllg < i Bnrei·,;t.I'. 82/:\ 1', 
Pogge !\"l\l'IH\ (JUllI. BUl'teJshu/.({·1I i\Il'cldellh.·tlchw.l7.iehlaudsll'. 81 J. 
I'ollluck Pali! I"ol'stw. Metz ElJlss-Lolhr, ßnl'cl':;tl" (i4/0. 
Poli, GiflCOlllO ,J.It1:.' Ri"l~ O('I!IIJI'l'eiHlI LuisclIst!,. :18/0. 
Po)lilz Wilht'11Jl , .lm. H:lIlJhlll'g Halllhurg TheI'CRieust;. I n/~. 
POJlJllllJlll Lutlwig. M,eu.. KI'OIllWh Bayel'll HolzRII'. Ou/'!. I'. 
I'oj)oj)' Iwall I·'orllL\\,. Dol>l'ilseh Hlllgnl'ien Tlil'kt.'IlHt,l'. 71/1 1. 
I'opotl Pililipp IFOl'llLw. .TullIhol " 'fiirkellstl'. 71/2 M. 
Popp Mnthiull IJlIl'. Schwahen Bayerll E""Cl'lISt.i' :l/O. 
l'OJll)(' Onrl .r.ur, Allellhurg [-;IWhl:ll'lI-Altellh. K7t711hn('hRI1'. U1/0 1. 
Poppelhaulll Hal't wig ]\fell. Linlel Hallll()\'el' Rchl\()l')'sll'. :1 11. A. 
Posnclowsky ·W/,h.\Wi· 
N:kol!llls Ol'al' \'011 
Posch LOI'~ll7. . 
I'oiwll :llger ;\111('1'1 rh'. 
lUtte\' \'011 
POilpif:('hil: Km'l 
Poth HllgO 
Potschkn Mull. 
Pmetorins. Ernst 
J:11I" 
.Tm·. 
IMel1. 
l.Tnr. 
I
Med. 
Jlll'. 
l\!ed. 
B{'l'liu 
Rcieh!'lI.halJ 
J3iicbennll 
i\Hluchen 
D01'stfdd' 
Tllsil. . 
Klls~el 
Hr:UHlellhllrg!AlIIalicnS!t" 8611. 
Bayerll AdalhPl'tl'lll'. 7/:1. 
, llayel'l1I Liehigsli·. 8/2. 
< FI'fl.\H'llstl'. Ija/2 1. We~l./itleIlILalHl\\'ehI'Htl" IH/:! 1. 
Odtpl'ell~Seu l{uulbilchstl', 4110. 
Hessen·N, Bllrer~tl'. 30/:J. 
Name. 
l'rager Alfons 
Prager Ernst ' 
1'1'IIgel' .Tnlil1s 
P1'llger Max 
Prager Otto 
Pmmhel'gel' Karl 
l'rllwitz Hiehurd 
Pregler Lconhard 
PrcmRllPr Ml\X 
Prenner Johitlln 
Pressel Walter 
PrensA J ohallll 
Prey Otto 
PrillluS J"l'iel1rieh 
I'riua Punl 
l'rinll Wilhelm 
Probst Fl'rdinulld 
Probst Hans 
Prohst Paul 
Probst Puul 
J'rochownik Jnlill~ 
Prö!Jstlc Juliul5 
Proellel' Otto 
Prosinger Felix 
Pl'lIllUel' Otto 
PudlUik JOHef 
Pndenz A10i8 
Püc]u,1 Louis 
Piindc1 Leo 
}'iindtcr Clement 
l'iirekhancl' Heinrich 
o· 
Q\lrin AJexIIlIl!er 
R. 
Hnah O:;Cllr 
Huahe HCI'IUIIlIll 
Habe otto 
Hähel Han:; 
Halllllllayl' .Jakoh 
Hammensee Hermahll 
HlIlllpf Josel 
Hunke Hobcrt v. 
Hnllninger Wilhelm 
Hallzenbel'gel' Georg 
HaplJael Joballnes 
Hast Rudolf 
Hath Davit! 
Rat.h Joset' 
Halh Wilhellll 
Hathenull Fritz 
Rathing Fl'iedrieh 
Rath~che(\k Juliul:! 
Ho 
. _1~;tlili'lt1n·l .. __ . ___ _ .!Ieinutt. liJTohn-Ul1!J. 
Jnl'. INÜ~nberg BaYI'1:~-IAdall~:~:~::.=2~ /:~.~ 
Jnr. Lieguitz Schlesien Jägel'~tl'. 2/2. 
JI1I'. FÜl'th Bayel'D Adalbertstl'. 27/1 r. 
Jm. Heilhroun Wiirl tamberg H.-Heinricllstr. 24/1. 
[·'orstw. ßamherg Bayern A{lnll)e:t~tl;. 19/1. 
Jur. 'iV'aldsnssen ,. Zweibrih·kenstl'. 7/3 I. 
Jur. KOIitten Brandcnburg TÜl'kenstr. 92/1 r. 
Jm. HaJlstaot Bayern AllInlienstr. 20/:3 1. 1\1. 
Pharm. Wald Briennel'str. 30/1 H. 
Jur. MichnelsnCllkil'chcll Adalbel'tRlr. :32/0 1. 
Jm. Berlill Brau<lenburg Schrandolphstl'. 32/3. 
Jur. Haiol.'llbnl'g Bayern AmllliclIstr. 66/0. 
Med. ~lüD('hell Gnbelsbel·gerstr. 73/ I. 
Plml'lll. iHimlelheim Seh wanthnlel'str. 31/1. 
Phnrm. Danzig W{\stprell~!lell Allgustens!'r. 6{t. 
Jur. Casse} Hessen N.l'ürkenstl'. 51/2 l. 
Med. 1\fainz (Lalldwelll'str. 32h/'.l I. 
Phnrm. ~Hirllberg Bayern Lnitpoldstl'. 6/3. 
.Tm. IlllUlenstadt , Kal'btr. lIla. 
Jllr. Bonn Hhpinpr. Adalhel'tstr. 8/2. 
Jur. Bl'omherg Posen l:Ienwgstr. 4l'/1. 
TIl\'ol. Bl'Onnen Bayern Barerti'tr. !lO/O. 
Med. Wet)\l;tr Hheinpr. Spitalstr. :3n/2 I. 
Pharlll. Stl'ltuhing Bayern KarIstrussc 47{1. 
.Tur. Regen ( OlJel'UlIgllr 17/L 
Theol. Beutl1ell I:'lcblesien GenrgiuuullI. 
Theol. Gcisllll\r Pr. Sachsen Geol'gCIll;tr. 2·1/p. 
Natw. Loschwit:r. Sachsen COl'llelin8slr. VJ/O I. 
Med. Wormeldillgen Luxemburg Lilltlwnrmstr. -HIlI J. 
.Tm" l\IiiIlCht'1l Bayern Haydul;t.l'. lI/I. 
Med. FOl'chheilll l'iil'keustl'. 0'3/0. 
Med. 
Med. 
.Tu\'. 
Ohem. 
Philol. 
Jm. 
Ju!'. 
Mcd. 
.T \11'. 
Med. 
Pharm. 
rMed. 
·IPhilol. 
r Med. 
:JUl'. 
:Cbem. 
,.Tu\'. 
;Pharm. 
IJm. 
Cöln 
Hchweinfurt. 
Cfarding 
l~l'lln1;:flil·t, alM. 
Brl'itengiiAsbal:h 
Neustadt a/D. 
Schwnlldod' 
München 
l\Iüllchen 
Wiudsheilll 
Weissenhurg uM. 
Bedin 
Augsbul''' 
Kempen" 
Weilbeim 
Bmllllst'hwuig 
Berlin 
Hachmühlen 
Mayen 
Rheiupl'. Olockellbal'h 21/2 r. 
BayerulAruaJientiLr. 85/2. 
SchleRwig·ll. Lmlwigstr. 1711. 
H~ssen-N. Knrlstr. 15/1. 
Bayern WUl'zel'st.r. 12/0. 
• Unteranger 4/2. 
Schellingst.r. 42/t.· 
Häberlstl'. 16/1. 
Sophienstl'. 3/2. 
Goetbestr. 38/1 r. 
< l'iirkenstl'. 26/1 1'. 
Bmlldeuhul'g Jalmstr. 3/2. 
Bayern Adnlberlstr. 26/0. ; 
Rheillpr. Landwebrstl'. ;l2hf;ll'; 
·Bayern Theresienstl'. ·!!J/3. 
Br:tIlllschw. Gliickstn 2/2. 
Brandellburg Sehellingstr. 6/1 1'. 
Hannover Angllstpnstr. 1/1 I. 
Rheinpr. Alllnlienstr. 4411/0. 
86 
Name. Heimat. Wohnwlg. 
I 
J.{at~cbeff Christo Mec1. I Karlowo 
l{atzol Angust N. Philol.\Sinsheim 
Hntzlaft' Ernst l'hnrUl. Köslio 
Ral1chenberger Franz .Tur. Kleinweil 
Hanpacll Artbur Mec1. Nl'm,tallt, 
Ranschkolll .Tlllins Forstw. Colmar 
Hallsl'lnoayer Kar! Mallt. Beckl:llct.ten 
Ravizzlt Xaver .JUl'. Viechlach 
Heach l\fnx N. Kl1l1stg, Prag 
Rebny v.Ebrenwiescn Ch, Jl1r. Miluehen 
Rebny v. Ehrenwiesell R. JUI'. München 
Hehellrler Carl .Tur. Metz 
Reher Gl1stav Jllr. Rasel 
Hecbeuunel' Johallll Jnr. Friedberg 
Rec:kliughaust'n Will1. v. Pha1'lll. WipP!lrl'urth 
Reff Loren? N. Spr. WUl'nUmnsql1ick 
Regenbrecht Wilhelm Jm·. Schneidcruiihl 
l{eger Kar! N. Philol. Bnyreuth 
Reh Ernst Pharlll. Sablon 
Hchfns Hel'luann Jnr. München 
Reich Georg !Jur. H~ssheim 
Heicb Bugo .Tl1r. Cottbus 
ReicbelL Walthel' '.JU1'. Königshcl'g 
Heichl Jakob .Tur. Pal'ing 
Rei(,hmunn Alexauder .Tnr. Wermelskirchen 
Heichmann Hug;o ,Pharlll. Werme18kirclleu 
Heiftim Heinl'icll Math. Godesberg 
Reim Haus Mer1. I\iiiuehen 
Reimaun Hermanu 'Ohem. tlantomischel 
Heimann lIugo i.Tu\'. Berlin 
Reimertshofer Anton ,l'hilol. Dillingen 
Hein Pali I (.Tur. Regensburg 
Reinach Friedrich './111'. Fl'ankfnrt alM. 
Heinach Olto i Mel!. Frankfurt all\!. 
Reinccke Hel'llI!lnJl '.Tllr. Schöniugen 
Heinhard l!'l'itz I Med. Weiden 
ReinhaJ'd Ludwig .Jnr. Alzenan 
Heinharc1 Max Mell. Weilheim 
Rein~ch Fiedriclt ~Ied. Emskirchen 
Heinsch Hugo N. Spr. Emskirchen 
Heinsch Sigmnnd Natw. Emsldwhen 
Reinwald Thomas Alt·Philvl. Lindan 
Reies Adolt' Jnr. Hegensbnrg 
Reias Oskar Jur. Kal'lsruhe 
Reissller Palll 1\1ed. Osnabl'ück 
Reitel' Geol'g Jur. Pressatll 
Heiter Joseph Med. Dürrwangen 
Reithm:lyel' Leopold Jnr. Eggenfel<len 
Hellg A Ilgnst Philo!. Straubillg 
Renllcl'Karl .Tur. Gaildorf 
Hellner Robert Philol. München 
Renner Sebal<l Med. Regensbul'g 
Renz Wenc1elill Philol. IHeimertingeU 
Renz Willy Ohem. Rtllttgu,l't 
Resch Frieddch Philo1. Dürkheim 
Reschl'eiter Karl Jur. München 
BUlgarienl~irtenstr. 8/4 I. 
Baden Klenzestr. 56/1 1'. 
POlllmern Marsstl'. 12/1. 
Bayel'll Barerstr. 72/3 I. 
Schlesien Tumblingcl'str. 14/1. 
Elsass Adalbel'tstr. 41/2. 
Bayeru Tiirkenstr. 47/2 1. 
« Alllalienst.r. 1110, 
J>,iihmell Amalienstr. 67/1 r. 
Bayel'l1 Allutliel1str. 68/4 1. 
« Amalienstr. 68/4. 
El!:!aBs·Lothr. Hirtellstr. 22/1 IU. 
Schweiz Adnlbertstr. 06/0. 
Bayem Schelling8tr. 113/1. 
Hheinpr. Adalherttr. 30/0. 
Baycl'l1 Ziehh\lldRk. l/l 1', 
Posen Schellillgstr. 111 /1. 
Bayern Nellreuthcl'str. 1/ I. 
Lo\'hl'illgen Färbcl'gl'ahell 9/3. 
Bayern Scbommcl'stl'. I H/'.!. 1'. 
e Mariannenstl'. I/I 1'. 
Bnllulellbg Goethestr. 40/1 R. 
ü"t,prenssen Zieblandstl'. 6/0. 
Bayern Kanlbachstr. 66/0. 
lZheinpl'. Adalhertstr. 2:1/2. 
« Angnstenstr. l3/'.!.. 
< Dachanerstr. 86/1. 
Bayern LindWtlI'lUstr. 1:3~'/U' 
Posen Sendlingerstr. 35/3. 
Brnudenhul'g NYlllphcnbgstl'. 11 !l/ I i 
Bayern Ohlmiillerstl'. 7e/:3 I. 
< AmulieulStl·. 5:3/2. 
JIes!:!en·N. Rriellnel'~tr. 4/3 H. 
e \Valh:\tl'. 2/3 1. 
Brullllsehweig Bal'crstl'. 78/2 1. 
Bayern Fürstenfe;{lerstl'. 5/1. 
lIirtenstr. 18/:3 I. 
l{ru,nk(lUhaus. 
WaIJstl'. 2/3. 
Barerstl', 40/2. 
Barerstr. 40/2. 
, Tiirkenstl'. 61l/2 1. 
, Adalbel'tstr. 4.8/4. 
lladen Aomlienstr. 37/0. 
1I1\Dnover Herzogspitalstl'. 41:3. 
Bayern Rosenthai 21/4 1. 
( Steinheilstl'. 7/31'. 
• Tberesicl1str. 4/1 H-
• Scbellingstr. 38/1 H. 
Württemllcrg GeOl'genatr. 2!Jlt/1. 
Bayern Theresienstr. 7] a/2 H. 
« Tberesienstr. 71 a/O. 
" Schcllillgst.r. 20/3. 
Wih'ttemberg Wittelshachrpl. :3/1 Ir. 
Bttyern Theresienstr. 58/1 H. 
e , Auenstr. 32/1 1. 
Name. 
He:,w!ll'eitel' Hudolt' 
!{ettig Herlllann 
Heu hold Frieclrich 
Heuss Haus 
l{ens~ J O~el}h 
Hell~s Siegli'ied von 
I{ellter Kar! 
HeYlllUl1ll Geol'g 
Rice r~dw:U'(1 
Hichllteiu Wilhellll 
l<khtcr Ac101f 
Richter Hormalln 
Hiehter PauI Dr. 
Hili Mllx 
l{idder Herlllaun 
Riet'hellllann EI'1l~t 
H,iecke Woldelllllr 
Wed Gcorg 
Weil Max: 
medel Paul 
Wellerer Wilhe1m 
Hiedinger Erwin 
Hiedingel' Luc1wig 
HiecU Geol'g 
Hiegl'l AlI'red 
Weger Em il 
Weger Fl'itr. 
Hit>gel' Heinrieh 
meg~el' .Toset' 
mehl ~rax 
Hie\ller~clllllid WlIlther 
mosch Ludwig 
me~e Georg 
Rielel Frauz 
Hieve Friedrich 
Rietlt'l' Er\\'in 
lWlitl't K arl 
Hift'al'tll Wilhc1m 
Wgallll l\loritz 
Rindfleisch Rlldolf 
Rilld~kopf SigIlIund 
Ring Max 
mnge Otto 
RingleI' Xavel' 
l{iniker Hans 
Hbel Wilhellll 
Ritter l~ranz 
Ritter Llldwig 
Hitter Hobert v. DI" 
Ritzlllllnu Chrh;ti.1Il 
Robby l·'el'dinaud 
Hobisch Georg 
Hohl Ka1'l 
Rocc:t Curt 
Roehel Franz 
,I."Ö bI Ernst 
.TIlI',' 
.Tur. 
Ohem. 
Natw. 
.Tllr. 
Jur. 
.Tur. 
1\'lc<1. 
Nn(.w. 
Mec! .. 
lIfe!!. 
Forstw. 
Mell. 
Jm. 
Phal'lII. 
Med. 
Ohem. 
'1'heo1. 
lIIecl. 
l'hal'lll. 
Med. 
.Tu!'. 
l'fheo1. 
I
·Tur. 
Med. 
l'hilol. 
I
·TU!'. 
.Tu\'. 
lIIed. 
Med. 
Jur. 
• hu. 
Merl. 
,Tl1\'. 
.Tl1\' •. 
.fm·, 
Jur. 
Pbn\'lll. 
Chem. 
.Tur, 
.TI11'. 
Me<!. 
Mud. 
.Tur. 
Jm. 
Med. 
'1'11eol. 
Ju\'. 
l'hil. 
.Tm" 
.T l1I'. 
Ollem. 
lIIed. 
lIIe(l. 
Jur. 
Med. 
Heimat. IYolmulI[J. 
München 
LUlldan i. pr, 
Weilhach 
Berlin 
Bamberg 
llll'ckcndol'!' 
Bremen 
Womit; 
lIIilldletowll 
München 
Hndolstadl 
Hegellsbnrg 
0810\'dll\nll 
Miinchell 
Wese! 
~chee:;;;cl 
Gem 
MilldeJhcilll 
Mil\(lelbcim 
Bedill 
Aidlllch 
Augshurg 
Lindach 
.Mel'ing 
Münchcn 
Pforz!wim 
Rl'gl.'.nshllrg 
~nlzlJllcb 
Hh'dhnusell 
I
lIliilJChCIl 
lI[üllclwll 
HegellshlU'g 
l\fainr. 
Niedel'hijcldllg 
Poppenbüll 
München 
Düsseldo\'f 
Vierscn 
::inlzhurg' 
Sdleihpllhm't! 
NÜI'Dbcrg 
Neunburg v/W. 
Gro~sdiillgen 
Lungerringcn 
AurbtIi'g 
Hulle n/8. 
IclJllnhnnscn 
Vobburg 
Berli)) 
Hochstein 
Haunover 
Döbeln 
Kelbeim 
Leipzig 
Kusel 
Weiden 
llayel'n Bteins(!orfi;t,l'. 1f;3 J. 
AUll\lienstr. 62/:1 1'. 
SeheIli ngs!.r. ü 1/2. 
BralHll'nhl1rg Kal'!~t.r. 67/;) 1. 
BaYl'l'I1 ReiehellhacbHtr. ;\!I/3. 
Prov. H:tl:hHen Alllaliem;(·!'. 51/1 I'. 
Bremen Bliitheustr, 1/ I. 
llesflen Goetlwi4tr. 44/3 I. 
.\ IIlcrika l{illdernlilrkt 4/:3. 
Bayerll Schelling~tr, \)/:3. 
Hchwar;:h,-H. Müllerstr. 48/:3 1. A. 
Bayol'll Schleisshoilllcrst. KUi~. 
1Jl'lIIlJh'llhurg Ilerwgspilabtr. 18/1. 
1\a,)'o1'l1 Altheillll'-rcd;: 10/1. 
l~hcill pr. 'l'halkircllllerstl'. 1/1. 
HallIlover Hessst.r. 43/2 I. 
HCI1~Jol j. L. Pnppellhciuwr:,;!,. l!}/:J. 
BnYlll'Jl Georgianlllll. 
Spit:lIRtl'. 71/:1/2 1'. 
l)rallllell))\\rg Hotcl J)ellt,:;t:h.Kai~el'. 
Bnyl'1'II BJumclI:stl'. :30j.! r. 
Dricllllcrslr. 11/0. 
GeorgiaulIlIl. 
1'ill'k(.'IIgl'llbell 7/2. 
B'iirstenstl'. 1:3/2 I. 
Klug.41'.1:l. 
Allluliellstl'. Hl/O H. 
< 'l'iil'kellJoltr, (10/:3 r. Ho 
Würllt'JlI herg.~ellereld()l'i;lI·. I a/3 1. 
Hi\yel'lll RUIlll'orctsl r. :37 H/ I. 
e Maximilianstr. :J7/2. 
, Kar):,;:,;t,l'. 51/3 1' • 
. l:h~:;ReltiGoctho.~tl'. 46/:3 1\ 
Bayern Arnnlfstl'. '}'2/:3 I. 
~ehlc:,;w~-H.IAk:Hhmtiestl·. 11/0. 
Bayern il. ~ll1ximiliRm;t, 20/1. 
Rheinpr. Kallibach~tr. 6:3a/3. 
< l\:Ial'sslr. 12/1. 
OeHIIlI'I'l,ich Pfand)mllJo;st.t'. 6/1. 
HaYCI'1l Adl\lbel'tllt,l'. 27/'J. 1. 
~ Hchellillgsk. 44j;{ 1'. 
• 'l'hcatineI'Rtl'. 14/2. 
Hanllover Dachauerstr. lU/2 I. 
R;\yol'l1 Nüuhauscl'lllr. 13/:3 r. 
Schweir. AdnlhCltstr. 80/1 1. 
Pr. Sachsen Lind wurmst.r. 21/1 I. 
Bl\yeJ'n Ueol'giaulllII. 
( tlleiuheiMI'. 7 n/21. 
HnuHlt>nbmg Leopold:>tr. 32/1. 
Bayern AIDlllienstr. ü8/0. 
Hunnover Wittelsbachpl. 3/11 V. 
Sachi'lel.1 Dnc.llltuerstr. 18/2. 
Bayern Frnuenstr. 23/3 r. 
Sachseu Landwehr!!t,r. 35/1. 
Bayel'O Adalhel'tstl'. 41/3 1. 
• !Bayel'str •. 81/4 r. 
Name. 
Röckl Ludwig 
ROE'del .Joseph 
Roec1erel' Waltcl' 
l{öleke Hugo 
H.oemel' MntthäuR 
Hönsberg Rndolf Dl'. 
Höpke Fl'itz 
ltSrig Heinhal'd 
Roesch Max 
Röschmallll Hernimm 
Roeslll Michael 
Rö~slel' Kad 
Hoethe Maximilian 
Hogl Ludwig 
Hobe Heinrich 
Rohrer Anton 
Rohrhirsch August Dr. 
Hoidel'er Max 
Rollenhagen . U1l'ich 
Rolly Jo'l'iedrich 
Homanowski Hermallll 
Romboul'lr. Kar! 
'" . Rodch Carl 
l{osellbuum Adolt' 
Rosenblatt Mose!:! 
Hosenlehner August 
Ho~enmtmer Max 
Rosellthlll Adolf 
Hoscnthal Hl1go 
RORellwald Karl . 
Rosinn Adolf 
[{ossmann Johllnlles 
Uossteutschel' Ernst 
Ho~t Richal'd 
Hot,bel'g Hel'lUltllll 
Roth Eugen· 
Uoth l<'1'iedrich 
Hoth Hans 
Ho~h Jacob 
Hoth Kad 
l?oth Robert 
Rothdallscher Heinrich 
Hothschild Le0110ld 
Uothschild· Wilhelm 
Hottach Mal'zellns 
Rottenhü,usel' Adam 
Hottenbiittser gugen 
J{otteriböler Kad 
Hottländel' Wilhelm 
RottIer Emil 
Uousset TheodOl' 
Rnbellsobn Karl 
Rucker A IIgust 
Huckstuhl Jakob 
Rudelsberger Karl 
Rudolf Eduard 
Heimat. 
Forstw. München 
Jur. Aug~burg 
Pha1'm. Oberlössnitz 
Med. Wolfellbüttel 
N. Sp1'. Bamherg 
Med. Duisburg 
Pharrn. Werder 
Med. Bad WiIduogeu 
Ju1'. Augsbul'g 
Phi I. Nortorf' 
Real. München 
Chem. Prag 
Jur. Augsbul'g 
Pharm. LUlldshut . 
Phil. Franl,euthal 
M:ed. München 
Med. BühJerthaJ 
Pharm. Burghaul';cn 
Jlll. Wieck 
Med. Osthofen 
• T lU'. SchloclHtu 
'1'heo1. Hagenun 
JUl'. Schollungen 
Mcd. Kempell 
N. SPl'. Fiirth 
Phil. München 
Philol. Dresden 
.Tu1'. Mayeo 
Mecl. Guhrau 
Jm. Barnhe1'g 
.1\11'. ::ialzbUl'g 
Bayern Augustenstl'. 28{3 I. 
« Amalienstl'. 36/2 I. 
Sachsen Marsstr. 9/2 j .• 
Bl'llunscbweig Landwehl'stl'. 48/1 r, 
. Bnyern Rottmnnnstr. 18/2 1'. 
Rheinpr. Spitulstl'. 3a/2 r. 
Braunsch",. Dachauerstl'. 48/3 R. 
Waldeck Eisenrnunstl'. 3/3. 
Bayern Türkenstl'. 59/4 I. 
~chleswig.H. Dachauc1'st1'. 15J.1. 
Bayern Sedallstr. 17/1 I. 
Böhmen 'l'ürkenstl'. 20/2 1. 
Bayern Barerstr. 80/2 1'. 
< Finkenstr. 2/2 III: A. 
NOl'dendstr. 11/2. 
< MiHlerstr. 3/1 n. A. 
Baden Paulstr. 9/1. 
. Bayern Hessstl'. 42/2 J. 
POlllmern Türkenstl'. 26/2 S. . 
He~scn Gnbelsbel'gel'stl'. 6/1. 
We~(.prellssen 'rürkellstl'. 94/2 . 
E:I~lIss·Lothl'. Geol'gianum. 
Bayern Barel'stl'. 64/0 1. 
Posen Hellstr. 16n/2 I~. 
Bayern Adalbel'ti;tr. 41u/3. 
< Königinstr. 19. 
Sachsen Adalbertstr. 40/:]. 
Rheinpr. S(lhellingstr. 59/ J 1. 
Schlesieu Tiirkellstr. 34/1 I. 
Bayern Alllalieustl'. 85/1. 
Oestel'reich Thel'esienhöhe 1 h/3 J. 
Me<l. El'llsthofen 
Philol. Coburg 
Med. Bel'lin 
Hessen Fiudlillgstr. 10/3 1'. 
8ncbseu-Cobul'g.G. Hes1;slr. 51/2. 
.TI1I" BedebU1'g 
JUl'. Kandel 
.Tm. Regensburg 
Jur. Suhwahach 
Med. Zweibrücken 
Forstw. Obel'lllenzing 
Ju1'. Scbw. Hall 
Natw. Pfaffen berg 
.1l1r. Köln 
.Tur, Oftenhach 11. IV!. 
Forstw. Regensburg 
Jur. Lohr alM. 
N. Philol, WÜl'zburg 
Med. Th1ünchen 
Jur. Osterode alU. 
JI11'. BaY1'enth 
Pha.l·Dl. Hannover 
JUI'. Hamburg 
PhiloI. München 
JUI'. Dl1ssmung 
Jur. ~lünchen 
Med. Rietheim 
Brall<lellburg Landwehrstl'. 651'1. 
Westfalen 'rürkenstr. 48/1. 
Bnyern 'l'ürkenstl'. 26/1 I. 
e Türkellstr. n6/2 I. 
BuaueMI'. 38/1 J. 
1l0ethestl'. 3110. 
." NOl'<lell!1stl'. 7/2 J. 
W iirLtelllbcrg Theresienstl'. 02/1 I. 
.BlIyern Lindwurmstl'. 56/3. 
Hheiupr. Augusteulitl'. 92/3 1 • 
Hessen TürkeIlstl'. 69/1. 
Bayern Amalienstr. 71/1 H.. 
< Amaliellstl'. 26/3 1'. 
Zieblandstr. 1/2. 
e Hesidenzstl'. 26/2. 
llalluove1' Adalbertstl'. 66/3 1'. 
Bayern Schelliugstr. 29/2 1. 
Hannover Hirlenstrasse 8/3 1. 
Hamburg Schwindstl'. 17/1. 
Bayern Thalkirchnerstr. 65/1. 
Schweiz Nordelldstl'. 26/1. 
Bayern Banderstr. 38/1 1. 
Schweiz Glockellhach 32a/1. 
sv' 
Name. !s:~~!~~~I __ ,_,~ Heimat,r VVOh1UMlf}. 
~-::::::;:---;::=;...::-~- ::-~--..:- -"~ 
l~übl:lalllen Wilhelm 
Hücker Alfred v. 
IUidingel' Gustav ' 
Huegeubel'g Fritz 
l{üth JIngo 
Huf Joseph 
Huff Karl 
Unland Ludwig 
Ruland Norhel·t 
!{ullmann Wilhelm 
Hu mpelt William 
Rumpf Otto 
Runge Paul 
Hnpfie .Joseph 
Rupp Georg 
Huppel't CllSpal' 
l~uPI>ert ChristoplI 
Rllppcrt Friet11'ich 
!{uppC'rb Karl 
Hnppelt r.rheotlor 
Ru pprecllt Kar! 
Rupprieht Wilholm 
Hu:;:;l'l Emil ' 
Hnstschctl' Wnssil 
s. 
, ~1~(1.- -IM~nehen 
Jllr, Hof 
Med. : Babeuhanscll 
Med, 'Bonn 
Med. ;Pass:lu 
J\1\'. ',A\lgshurg 
Phal'm. I \)essau 
1'heol. : MÜllchen 
Theol. iPel'lesrcllth 
Natw. iFulda 
Mett. I Radeber" 
Phnrm. Kaisersl~utcrll 
Pharlll. ' Hamhul'g 
Mec!. OberreiLllllu 
Theol. Rosenlu-im 
Med. l\'liinehell 
.Tur. Mörlneh 
Mo<1. München 
.Tm. Eich:;t!itt. 
ClIelll. Wei:;:;bl'unll 
. Tur. M iindllm 
Mod. [)re)!den 
Bergt'. l{ecklillgh;mscll 
Math. Bjala-T:;cherlwwa 
HlIlHll Ernst Cltem. Melningeu 
Saur Friedril'h Jur. Fl'ein!lheim 
Saal' Hl'rlllanu Mmt lt'reillsheim 
HlIdlS Haus .Tm. Qlledliuhul'g 
Naeh;;enhaus Hei\ll'ieh .Tm. nan~ig 
Saellgel' Arthur Dr. Anatomie Ent.in 
Sacnger Wilhehu Pharlll. H;tuillgeu 
Snlhcl'g August .TUI',' München 
HilI feld Bcrthold Mell. l\faim: 
Salfeld HieluU'l1 Me<l. l\:Iaill~ 
Haliugcl' Richard .Tut" MagdclHll'g 
Salier Jo:>eph .Tm. DamcnslifL 
Samual grllst Chem. :-ltettin 
Saud Fl'icclrieh ~1<,d. A uglibul'g 
l'3audn Kar! JI1I'. München 
Slthdel' Heinrich Mcd. SchweinfllrL 
Saut! Wolfgl1ug N. Philol. Pt'ellkorell 
Hal'tori Karl Dl'. Philol. l\'liinchen 
Hm·toriuM Fl'lIllz .J \11'. Miinchen 
Sattler Gustav Philol. Bayrcnth 
Hauber Huus Chem. Hümlel'Hhiihl 
Saugy Alexanclel' VOll Jllr. Genf 
Saulmalll1 Will.}" Gliem. BCI'Jill 
Sauter l\,ichal'd M. d. Ultellweilet' 
Santler Arthul' .Jur. 
Scallzoui vou Lichten- Mell. 
fels Carl 
Schacht Eddy 
Flchacle Georg 
Med. 
IMed. 
Geul' 
WürzJml'g 
Berlin 
Esscn 
Bayern Neuhansel'stl'. 30/1. 
Ml1seulllstr. 1/0. 
• Tha1kirchllel'::ltr. J /2. 
Rheiupl'. Lilldwurmstr. 10/2. 
Baycrn Goethestr. :36/:3. 
• Anal bertstr. 14/1. 
Anhalt Karlstr. 49/1. 
Bayern Georgianulll. 
• Georgiaulllll. 
He~sen-N. BavlIriaring 17/2. 
Sal'hsen Seuefeldel'str. 9/2 1. 
l\;tycm Nenl'entherstr. 3/1 
HambllJ'g Zenettistr. 6/3. 
B·lye.l'n JIessstl'. 39/3 1: 
GeorgianulD. 
Waltherstr. 8/1 1'. 
Blnmellstr. 48/2. 
Walthcrstr. 8/ I 1'. 
Tatlcubachstr. 10,/3 I'. 
Sehwindstr. 23/:3 
• Tiirkcust1'. 21/1 H . 
Sachsull ~lnxilllilillnst. 23/2. 
Wcstfitlen Scbellingstl'. 111/1. 
Bulgarien Scllellingl:!tr. 52/3 1'. 
S;tt:hsell~M. Rottmallnstr. 3/2 1'. 
Hllyel'll NOl'lleuclstl'. 7{1 1'. 
~ ;Scllcl'eldel·str. ö/:3 m. 
.1'1'. Sachsuu!AlUalieustl'. 21/3 r. 
PI', 1'l'e\Ulscu Adalberhlt, 32/2. 
Oldellllllrg Kaiserstr. 10. 
Hadl'Jl Hesssir. 62{2 1. 
Bayel'll Mühlbuchst.r. 15/1. 
Hetlsen Bayel·str. 47/3. 
• Bayerstl'. 47/3 Ill. 
1'1'. Sachseu Nordeudsh·. 5/0. 
Bayern Schl'undolphst.2ll/2l\I. 
Pommerll Nymphllbrgstl'. 119/1. 
Bayern llellstr. 15a/0 R 
< Kaufingerstl'. 11/3. 
St'uefelderst. 7/2 1'. 
Muximilianst,r. 86/5. 
Blnlllenstr. 31/0. 
Al'cisstr. 40/0. 
KOl'llcJiuSlltr. 16/:3. 
( Augusteusstr. 107/0. 
Schweiz Fiukellstl'. 3/2. 
H\'Itllllenlmrg Bürkleinsll' Ii/S. 
Wi\l'ltemh)!;. Lilldwnrmslr. 11{2 I. 
Sl"hweiz Bül'lddm;tr. 2/0. 
Bayern Jiigerstr. 18/2. 
llrandenburg Waltherstr. 12/3 1'. 
Oldenburg Schommerstr. 6/21. 
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;Studill1U, i Name, 
Sdwefer Edllard 
Rehaefl'I' Ewald 
Schneft'r T<'ri!'drich 
fkhaef('I' Hllgo 
Scl1ä(er Karl 
Schäfer Karl 
S(;hitfer Ka r1 
Sehärclel Cl\l'i~tiall 
Sehärringer Jost'ph 
Sehätz Geol'g' 
Schützcl Geol'g 
Schaidu:1gl Gcol'g 
Rehall Adolf 
Scballlhel'ger Heinrich 
Scllauderl .Iosef 
Helmutz ChriHtian 
Scharf Wil11elm 
8ch:1l'1'<.'r Hichard 
Hchatte Ludwig Fl'h. 
SclHtuh Franz 
Hdlllllle XliV<.'\' 
Sehehen O~I;ar Fl'lll'. 
Scheel Alrr!'<! 
Scheele Walt<'r 
Sclwer Palli 
Sehefter WiJhcltn 
SCllCgllllltUll Albert 
Scheib Karl 
S!:heihc Arllo Dr. 
Scheibenhogen J\Jux 
Scheiher Josl'ph 
ScheidelUaudel .Julills 
Sl'heiuhof' UCOl'g 
Seheiili11 l~l\;il 
Schels Karl 
Schenkel Kal'i 
SchelJel'S Fl'ibl 
Sehepp Fl'itz 
I::lcheppaeh Andren:; 
Scherer HUlli'i 
Schemel' Fedol' 
Scheuer Otto 
Scheuel'llInnll Gllsta v 
Scheunert Arno, 
Scheupleill Leo{lold 
Schick Philipp 
Schieckl Johanll 
Schiedel'lIwil' .Io:;eph 
Schiele An ton 
Schierhel August 
Schiessl Joha11n 
Hchiff Max 
Schifferl Oscar 
Schiffmacher ,Iakob 
Schilcher Ec1unl'd 
Schilcher Karl 
lIui'l)/at. Wohmtn!J. 
. \ 
Med. iKöll1 a/RlI. 
Med. ; Badell-llmlell 
Med. 'Hof 
Med. :UOUIl 
!Med, I IGil 11 
Med. IEutill 
Med. !,fhcIIl'('I'I<1!of 
.Tul'. IBayrcnth 
Jn\'. Stmuhing 
IJ\1\'· iHang 
.• Im. ,Höcbstndt a/A. 
I
TheOl. l ~Obcl'stanfl'll Phnl'lll. ,Ulm 
Ju\'. \ Dl'gg!'lldol'f 
J\11'. !AllIhClg 
FOI'l:!tw. I'Tl'iftlfillg 
Phu1'llI. ,Hcl'xheilll 
I'bm'lII, iO"tel'hofell 
v .. Int. IAmherg 
Thco). 'jDeideSheim 
~Icd. l{öngc\l'ic(l 
v. Me!1. Hpl'Ycl' 
FOI'.~tw. ;Git',;,.;cn 
Me!l.Fulda 
.Tm. !::-lt l'a~Hhurg 
"TerI. jI'llllJgst:uIL 
Mel!. l\Völ'th a/D. 
,lu 1', :Oc\('l'llltcilll 
MOll. il'iegej 
,Tu 1" 1 'J\Iünchen 
Theul. Hel'ctsricd 
.Tu\'. Fel\('ht\\"lIlJgcll 
Pb j\ol. Miindwll 
Chf>lll, il':it. «allell 
,Im" 'l'il'scllt'ureut.ll 
'l'llPoJ. I Nie<lel'llIohr 
J\Ied. : Diis~('ldol'r 
,luI'. Aftilltel'h:wb 
Mcrl. iBul'gnu 
N,-Philol. ;~lülJchclI 
,Tu 1'. IKattowitz 
.Tm. 
Med. 
Jm. 
Math. 
Med. 
Theol. 
.Tur. 
.Iur. 
M:ed. 
N •• Philol. 
,Tm. 
JU1'. 
Med, 
Med. 
Phil. 
'l\{iinchl'll 
:Cal'lllel 
jDrl'sden 
\ Bl'endlol'cnzen 
:lngcllheim 
!l\Hinchcll 
I Bogell 
8chemmcrJmrg 
Bayrenth 
Voglau 
Eisfieth 
München 
Muinz 
I Aug8bu1'g 
IKinsau 
Hheillpl', Senefeldc\'st.r. 7/0. 
Haden l\Iaistr. '16 "'/1 1. 
J:ay(~rn Kaiser Lllclwigspl. ü12. 
Hheillllr, SE-llel'cl!len;tl'. 7. 
« Auenstl'. 34/:3 1'. 
OI!ll'lI hll\,gll!Olzstr, 21;/'l. 
Wii\'Ltl'llIhrl'g Luitpold~tl'. :3/0. 
Jl,'YtH'lI,l'hcl'csiellsll'. & 1/'1. 1. 
, I Kaulhllchstl·. fJ(j/O, 
i ~I!lxi\llilinIlCI1I11. 
.\dalherl~tl'. 14/1 1', 
e :Ucorgiunulll. 
Wiirll('.III1H·\'g fliltenf\tr. 1Su/i3, 
!;nyt'rll W urZel'::ILl·. 18/1. 
( Ledel'e\'~t\'. 17/2. 
~ehrall!lolphst,r. :lO/O, 
nabt'lshr\'ge\'~tl'. !JO/2, 
D:u:l1aI1Cl'stl', 4/;3 1'. 
fkhl'all!loljlhstl', li/U 1'. 
GeorgiaJ1Unl. 
!OoethClltl'. 31/2 I. 
< I'l'here:-;icll:-;tl'. f.2/;j r, 
Hesr;en i:lchellillgstl', tn/;J. 
Hessen-N. G1ockE'nhaeh 1/3 I. 
EI~asll-Lotlll', SChn01'l'sll', 
Hessl'lI-D, Lilld WlIl'llIHt \" !Ja, 
Baycl'IIl,JoHef:':IjlitaIHtr. 1)/3. 
'. Thorwal!ll<ell~tl'. 1:3/U, 
::iacllS('1I 1 ROllh ieust.r. 5(·N. 
Eayel'll Lcollhal'dstl'. 16/0. 
Geol'ginlll1lll. 
Amaliellf.ltl'. :\ 1/2 
« glltenhach~tl', 20ja 1. 
i4dlWeiz Augustensl\'. H/'.!. 
.BayerJl BliitlH1ßstr, 23/a 1'. 
« \Ludwig~\.l'. HI/I. Hh!'illPl"IArllllll:~tr. 22/,1 1. 
EaYt'l'IIIKanlbaehH\,I'. IH/'!. 1. 
< I Klrmzest.r. 71/2. 
« Adulbel'tHtt-. 00/:3. 
Sehlesien I Amrtlienstl' . .J4a/~, 
BaYCI"ll Adalbel'tstl'. 10/2 I. 
Oranje Lindwmlllstr. 31/2 I. 
K. Sac)H,c11 Maximilin1l8H\,r. 23/'!, 1. 
Bnyel'll Bessst\', 34/'l. 
Hes8cn I!'indlingstr, 46/0. 
Bayern Icltstnltstl'. 17/:3 I" 
C Maximilianolllll. 
W iirttem berg Amaliellstr. 49/ 1 K 
Bnyern Neuthul'IlIHh'. 211/:!. I. 
< Amalienstl'. 17/1. 
Ul!1enhurg Blll'el'str. 46/0 1'. 
B:tyem Schwanthalel'stl'. 7H/2. 
Hessen Goethestl'. 44/2 1. 
Bayern Schwantlmlel'st. 67/:3, 
Glückstl'. 4/1 1. 
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fkhilling F1'allz Dr. Mcd. Nenolll'g a. D. Baycrn Holzstr. 26/3 I. 
Schilling Hcrm. Baron . Kuustg. Ol'gclla H.nssland Akademiest1'. :J/4. 
Schiudlbel:k Erust ,1'bcol. Frcisillg Bayem Gcorgianum. 
Schindler Fritz iMecl. Katsehcr Schle~iell Ringseisstr. 3/1 1. 
Hehirlllel' Auton : Mefl. Lang<?IlClII;!ingl'1l HohellZollcl'll ßll1mellst.r. 51/0. 
l'lchirl'machel' Bl'UDO !U(·:;ch. Rostot'};. lI'Iceklcnbul'g-Sehw. Amalicnstl'. 47/21. lt, 
Schladltel' Fl'iedl'ich IN. i3pr. Linrlau Bayern Maillinge\·str. 16/0. 
Sehlagilltweit Felix Dl'.IMcd. Regel1sburg Lindwnrmstr. !H/4 1'. 
R('hlagintweit l<'ranz 'N. SPl'. Kcmptcn Adalbel'tstl'. 62/1 1'. 
Schledcl'cl' Max IJul'. München GewÜrzmiihlstr. 5a/2. 
Hehl(:ihinger Wilhcllll IMed. Berg " ßaadcl'str. 2/2. 
Scl1leillt l\iathia!i !Theol. Flörsheim a. M. Hessen-N. TÜl'kenstr. 37/4. 
Hchleit'er Xnvel' IJ\11'. Mindelheilll Bayern Amaliellst1'. 22/1 1. H. 
Hchlcinigo1' .Tosef ITheol. Klingllan Schweiz GaheJsbol'gel's!r. 30/2. 
Schlereth Konrad IChCll1. Bibel ried Bayern Guhelsbcrgl·st. 21/2 H. 
Hehlesinger Arthul' Med. Dresden Sacllson Ti\rkollstr. 20/1. 
SehlcLtwein Carl iForstw. BnIHlellltorf Mecklenh.-Schw. He~sstl'. 27/1. 
Schleussncl' Cud 1 Plml'lIl. JIolllbmg Hessen Allgllstenst,l'. 30j;>, J. 
Hchlicht Fl'iClh'ich ·:.JUl" Sögol Hannover Alllalicn~tr. 15/2. 
Schlichting PuuI !M:ed. l'ot:;dalll Bl'lIlldenbllrg Lilldwnrnlstl'. 69/0. 
Hchlick Emil 'Med. Cohnrg Saohsen-C. Schillorstr. 20/3. 
Schlick Hcrmllnn Phal'llI. Hancrho(' Rheinl)!'_ Zweigs!r. 10/2. 
Schliclwnrieder ,ToJmnn ;Mecl.· Uffillg Bnye1'll Wultherstr. 8/3 1'. 
Schlio MluLin :Mod. Schwerin l\lceJcltmb.-Schw. Goethcstr. 37/2 I. 
Hchlieffell Nikol. Umf \'.!.Tnr. PotSOl\1ll . Brullllcnbmg Hihlegurdsil·. Hl/~1. 
Hchliel' Alwin IJur. Nenhul'g a/D. Bayern Adalbertst.!" 3(1/0 J. 
Sclllodel'er Poter ·Philol. Weiden ( Kirchcnstr. 19/;3. 
SchloHs Karl Il'llil. Alzey Hessen Fiirstenstl'. n/2. 
H('hlotth:mcr Frnull ;l\1ed. HCl'xheilll Bayerll LandwehrsLl·. 61/3 1. 
Hcblottml\llll Adolph Med. Ihunhurg Hamburg Stepbl\nstl'. 1/2. 
Schlottlllltllll Wilhelm .TUI'. Wismal' lIlccklenb.-Sell\\·erin ScheUiu)!.st.r. 57/1 1. 
Schliitcr Mbel'L l"[ed. Mindeu Wellt,lillen Glockenbach 6/3 1. 
Schillttenhofcl' Allton N. Philol. Wallel'fing Hayprn Zweihriiekenstl'. 28/,1. 
SchmahJ Gottfl'il'd Jur. Triel' Hheinpr. Adalbel'tHtr. 48/0. 
Sehmid Alberl Phnl'lll. Dl'orubel'g POSen\DnCh:merst,l" 35/1. 
Sclunid Engen Mel1. Winllollden Wiilttembel'g Lindwurllll!tl'. 23/3. 
Heluuiel Hel'lll11Ull .Jm. Kaufhcnl'l'1l l\ayOl'u 'rhel'csienstl'. 21/3. 
Hchmid .Tohulln 'rheul. TOllschnit;r, " ; l"rau!'llstr. 8/2 r. 
Hchmid .Toset' illctl. l'etl'.l'skil'clwu < 'I Hiugseisstr. 7/3 1. 
SchIllid .foHer .Tm. J\Iiincholl « SchwanUmlel'str.85/0. 
Schmidt-'l'emple A. Dr. Phi!. i Neapel lta.JienIAlIlalicnllt.r. 13/3. 
Scluuidt Anselm .Tm. ISiomianOWitz Schlesien Schnol'\·stl'. 10/2 1. 
Schmielt, B01'llhard Jur. HorlOt Pommern NOl'dendstr. 0/1. 
Schmidt Ernst J\led. Hallllml'g HambUl'g A\1gustenstl'. 4/3. 
Hchmidt El'lU;t Med. Rittel'st.rassc Rheinpr. Lnndwehl'stl'. 3n. 
Schn:ddt Ernst Jur. DarlIIstadt HesseulTiirkongmben 60/2 1'. 
Scillnidt gngen .Tm. Ob~,l'ml)sclH~1 BllyernIH~~sstr. 88/~ ~. 
Schmidt Gustnv Philol. Hof « : Blutbonst.l' .. 1/3 1'. 
Schmidt Hans Med. Berlin E1'1lnflenbUl'g'J.indwUI'msh·. 12/1. 
SciUllidt Hans JI1I'. Weissellhul'g aiS. Eayel'lliKarlsstr. MI/3 r. 
Schlllidt Curt JUl'. Altenb1ll'g - Slicllsell-A'INenrentherstr. ölS 1" 
Schmidt Lot.1ml' .Tllr. Augsb\1rg Euyem Miillerstr. 25/3. 
Schmidt Luc1wig Jur. 'l'hul'1lan " I Hochl)J Ü cltenst 1'. 9/2• 
Schmidt l\1ax Mell. DrE'sden saChSellIAllg~lJ\lrgerstl" 4a/21. 
Schmidt Max Math. Augsburg Ba~'ern Nor<1endstl'. 11/3. 
~~~~~~~~~------~--~~--~~ 
Name. iStuc7~l~ml Beil/ud. TiVoll1l'1t1'lY· 
===-=,,-=-~z-=---,,~c "-~=~=~:.~! ~~ 
SC!Jmic1t Maximilinu I Forstw. i BoitzellhUl'~ 
Schmidt. Moriz :Jur. (Neustadt alA. 
Schmic1t OttoJur. I Allgslmrg 
Schmidt PanI iNatw. München 
Schmidt Wnltllel' IJur. Berlill 
Schmidt WiJheIm i Mecl. Münthell 
ScIlmic1tlein ErJlst :i\1etl. ~Hinehen 
Scllmitt Adol/' (Jur. ~rllillr. 
Schmitt Heinrich iJnr. Pl'etzfeld 
Schmitt Oskal' !Jnl'. Schwabmiilll"hell 
Schmitt Wilhellll ! ;'loc1. München 
Schmittner Alois lMed. Velc1t>JI 
Schmitz Franz ,Med. Ve!en 
Schmitz (Jarl I,ehem. Maiuz 
Schmitz Wilhelm iPhlll'm. Lippstndt' 
S('!lIuilzlJerger Joseph !Theol. Ultillg 
Scbmöger Fl'iecJrich :Theol. Ingo!~tt\(lt 
Schmöllel' Leollluud ,Theo!. Reut 
Schmuttcl'maier GeOlg iJur. Hellpenheiln' 
Scllllaase SiE'gfl'ied ::\lee1. Hoscubcrg 
Schneider EllIil '.Tul'. NeulJul'g a/I>. 
Sclmeider Fl'iedl'h-h 'Geseh. I!ollwlIllUlg a. '1'. 
I 
I ~ _". __ ~., ___ ~~-" 
. n:U)(lenhnl'gIGn~elHbel'geIStl'. 8/2. 
BuyerD Tül'1,ellslr. 23/3 H. 
< ITürkenstr. 71/3. 
« Bal'erstl'. 42/2. 
Bl':tlHlen blll'gITiirkell.~t 1'. 36/2. 
Buyem Bdellller~t.l'. 17/2. 
< . KraukenhansRtr. !it. 
}[e·BSt·lI:nallll1el·gstr. 7/1 J. 
BayeI'llIAlIla1i{·nBlr. 58/1 l~ 
« . l\.lilliginstl'. Ö 1/3 1 
« : Ilii rkleillstr. 16/U. 
( iSchrnudolpllslt·. 2iJ/1. 
\\,pstfalrnIScllerelderstr. lOh/i. 
Hcs~l'n Atlnlhel'tstr. 16/:3. 
Westfalen Allgustellstl·. 2/2. 
Bayerll Georgianlllll. 
GeorgianulIl 
• GeOl'giall\llll. 
Hc~sen Nelll euthel'st!'. ,1!0. 
\\' esl pl'el1ssen Lallel wehrst!'. 47/:). 
Bayel'll Schl'lIl1dolphst1'.l U/:J 1'. 
, Then·sicllstl'. 481-1. 
Schneider Reinlich 'Med I'fiJl7.hcim 
Schneider Jelln :1.Tur.· Kil'l 
Schneide!' Josl'f Thcol. 'Aug~llUl'g 
Butll'lI SClldliu"en;tl'. 'HI/'!.. 
Schle:;w.·Ilolstein Adalhertstl" HIN I. 
Sclmeider Karl Jur. l\1linchen 
SclUlcider Ludwig Mod. FUl'th 
SeIllleider Luit}lold Math. i\liinchen 
Schneider Pali I !\Im!. Bl'e:;lall 
Schnei<lt Wilh\·llll .Tu1'. Amhel'g 
Schncll Fritz JUI'. Augshmg 
Schneell GllOI'J Mell Pa~Hall 
Scbnell .JOll111111 Nut\\'. Münchcn 
Schneller Ernst .T\1I'. GleiHzclh'11 
Sehnen' Karl Phlll'llI. NilrnllCl'g 
SclJlletz Jose.ph Philo!. l'rllinc}Hm 
Scllllittcrt earl Mlle1. DÜI:iHu!{lol'1' 
Scbnizel' l{at'l v. Mcd. Stuttgart 
Scbnucklalw lIenIlunIl Med. (ll'ldern 
Scbober AntoJl 1{eal. Hegcusburg 
Schoch Dr. Erhal'd Med. Miinclwll 
Schoel,en WiJly JUI'. BcrIin 
Schön Antoll Mee1. Fisuhen 
l:lchoeneberg Palll Med. Rerlin 
Schöneeker Leouhal'lt .Tu\'. I Allershnl1llun 
Schöner Otto Med. München 
Schönllärl Karl Mod. Lobsillg 
Sehöntag Leollhll\'(1 MutII. \)onHuwi)I'Ul 
Schoenweilel' PanI lVteo. Ellwangen 
Sehönwerl,h Alfl'cd Dr. Med. Müuchen 
Scholtes Wilhelm Med. Luxemburg 
SchoUz Walthel' Med. Erful't 
Scholz Edgal' Mec1. Hamburg 
Seholz Reinhold Med. SchöllwaIde 
Schopp Bellno .Tur. IZiemetshausen 
Schor .Alfred Meet Kassel 
Bayeru Georgiau\llll. 
( Frlll1uhofel'stL·. 20/0 1. 
< ilIllrs~tr. !}3!1 H. 
• [lurerS!l·. (j(j/3 I. 
Schle~iell Hchillerstr. lR/2. 
Bayerll Hcll(~lIillgStl·. Gil/H I. 
,. SclleJliugl:Jtr. 1/0. 
Lud wigstl'. 17/1. 
DaUulllltl'. 'JU/I H. 
Ohlmiillel'Htr. 7(:/1 I'. 
KUI'IRstl'. :37/1 I. 
• 'l'hel·e~ienSI1'. un/I. 
Rhrilllll'. S(·hwalltlJalel'lit,.~ 1/2 I. 
Wiil'ltelllberg M:tisst!'. ,.\01/1. 
Rhein!.>!'_ Ll\llc1wehl'l'lh·. MJ/:1. 
Bayel'll l?eilitz~(;hHtl'. alM'},. 
• K!trlst!'. 45/2. 
Hl':uHlolllJllrg BrielllleJ'str. of;l. 
Bayeril Mnthildt'lIstJ'. ,JjO. 
Brautlunltlll'g' LintlwlIl'lIlstl·. 3!1/2 1'. 
Bayerll .mgerstr. 6/0 H 
.Tohalluispl. 14/t. 
SI. PanIs!!'. 1011 1\[. 
e Schellingstl'. MI/3 1. 
Wlirttelllhel'/;\ Augsblll'gerstr. 'lu/2. 
Bayem Nussbaulllstr. 3. . 
IJl1xemburg Lindwlll'lllslr. 7/1 H-
PI' •. S:\l'h~el1lsChOlUl1IOl'st,. 14a/2 1'. 
H:unlmrg Lindwurmstr. SIl/!. 
i':iChleSielllTiil'kenStl'. 34/:3. 
Bayern SchIuchthullS. 
Hessen-N. Holzstr. 3n/2. 
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Schorer Kal'l--- --- --I;!-ea(tl-l.I.-~iiheCk LilheCklTÜl'kenstl" 50/2. 
H~hott Adolf !U HUI'ellsl>urg Wiil'ttemhel'g Walterstl'. 16/2. 
Rl'hott Karl l,ln1'. LUllclshllt Bayern IZiehl:mdst1'. 4/3 1. R. 
RcllOttent'eIR Rilllon jJur. R(lt5selslH'im fI/M. HessenISchelling8f:1'. 55/3 1. 
Hehrncl<~l' Ernst Philol, GlItcl'slchclI Pl'lw. 8aehscl1:SchclIillgstl'. 3/0 H. 
Sl'hrng HII"o I.Tnl'. B\'lll'hsal B:ulen,Nymplmhl'gt'l'st.82/2. 
Rchminlll U'hristoph iJnl'. Rtndtl;l!einlleb Hayel'nIHel'lII.-SdlllliIIRt •. ß/ll. 
~ehl'llllllli .TlIlwh IITIH.ol. 1~l'l\lIkl'nl't 1./.\'1. HI'Hsen-N. :Geol'ginnl\\U. 
i"l'lll'!lnl,PlIllIillcl' XII\'!'I' M(>d. Fh·hollgnn Bayel·n~;\Iillcl'eI'Rtr. 5/0. 
R(.hl·III1I1CI' Martin 1:\1<'d W:l\'I,(>1'8Ll'in < :'Tose/spitalst\'. 810. 
Rchl'eihe1' (lporg I:JI1I'" Il'aSH'ltl < ITiil'k('IlHI.r. 47/·t. 
Hl'!lI'l'ihl'l' Lndwig .TU\'. I'lilfl"nhu1't'll t1/T. ,Adnlhel'tHtr. 21/a r. 
:-;('lll'eih('I' Hichnl'd i.TlII'. (:oll~('nh('il\l HI'HRcn Kiilliginst\'. 41/1 l. 
Hdll'cillllliillC'\' IJC'l'Il1:lnll'l'hilol. l'asf;an Bnycl'll HobelllllllJel'lIHII·.70/1. 
:-;(·hr .. iel· Lc'onlwnl iJm. l\cl'gheim mlt'inpl'. Sehellingstr. 60/;1. 
R('hreincl' Alll!lIst !.T\1I'. Rtmuhing Bayem Burl'l'"II'. 65/a 1'. 
Rehl'c'illl'l' M:tx iM(~((. :\liincl!(>11 Baycrstl'. 2Gh/2. 
R('hot zt'nlllayl' .Toh:lIl11 ;1\1:1lh. L:llIillgen Gllue18brgrstr. 21/1. 
Rdll'iek()\, lIeinriuh .J 111'. München MnximilimiRtr. 17/21. 
Rchl'o(ler Fr:mz './111'. ;\[ii11 ehell COl'uelills;;t,l'. 13/3 1. 
Relu'oeder Friedl'ic'h ';\[ed. Olu."l'lallllllü'in JIl'ss(·u-N. Fill(llillgstl'. IOh/2 I. 
h'hl'üclcl' Fl'il'(lrh'h :.1111'. Nem:t.noIL a/H. Hayel'll AU\alieIlRtr. 27/1. 
H<'lll'iidl'l' lIcin!'iuh 1'11""111. \Yitt.li(·h RlH'i U 111'. IIirlcllst-r. Bn. 
Rchr()p(l('l' JollII UJI·it·h '.1111'. HOl;lot'k Mp(·ldl'llh.-Rch\\'erill IAlllaliem:tr. 41/2 I. 
Rehl'üclillglll' .J0111t1l1l ,I'hilol. B\ll'guu BayeI'llISchönl'eldstl'.4/1 1'. 1\1. 
Rdnii(ltel' 1\"1'11110 :.J 111'. Qucdliuhl1l'l! PI'. RaehsclllGnuclshcl'gel'stl'. 2n/1. 
Rdll'oc!!tel' nl'l'hal'll ,.Iur. I{piuct'z Sl'hlesiell I"h'ss~tl'l\s,e 4810. 
Hdll'üfl Mnx IN. Spr. l\lÜlldlPII Bayern OhlllliiHerRtl'. 4/:1 I, 
Hl'hl'iiplJC'l Km'} Il'hl\rlll. BuyrellLh < Kl'ellzstr. :!.ü/1. 
R(~h!'iitel' .)olulUnps .1 U\'. B('l'li\) BI':tIlc1ellhl1l'g A(lnlbol'tHtl'. 7/3. 
:-;dll·i\ft·!' OU,o.Tur. Goth:~' HnehKC'II-Cobur:::-li Adnlbel'tstl'l\SSt' 10/01. 
Schriit.tel' Geol'g iGe~(·h. Oinglmiihl Bnycl'll 'l'hcrl'siell~tl'. 1 (j/3 n, 
~(·hl'i.itter Erich ,.Tm. llel'lin Bl'lIl1dellhUl'gITiil'keustJ" 8J/2 ,I. 
Schl'01l lIeilll'il'!l !'I'hcol. Miilldlf'n, Bayern Geol'ginllillll. 
SclliscllOgolel'f' TnhinR '~!l·d. KertReh J~lIssll1l1cl Adlzl'eitt.'I'Rt.r. 1 '1 I/~/:l. 
:-;(·lllIl'I'I'(. Kn 1'1 I' Mcll. '1'1:\\)('1\ HuehsenlLnl\(l weInst. :19/11'. R 
Hl!huhel't COllstalltill ,.JIII'. '[loun H!u!inpl'. Schdlillgst.r. (jOta. 
Rl'IlUhelth ONII·/.( ~.Tllr.i\lüuI\IH.n Bayeru Westcl'lIIiihlsl.l'. 1 (j/:l. 
:-;1'hllht'l'th KUl'I lJ\lL·cl., 'I MiillCllell • Wcstl·l'lI1iilIM.I'. 11\/:1. 
:-;C'lnwh \\'ilhollll Ii\I('(l, ,Htl'l\lIhill~ , Helmnnt,lulh'l'Ht,. 20/2. 
~(:hn('\(\nallu Wal!."I· v.iMl'll. i Lnllhnll Rellll!Hiell Reholl\lII('r.~I\'. 4/2. ~('hiil'ldllg Wallhel' \,.1 II\'. !Müm;!('1' Wpl<tfalcn Allnlhl'ltstr. 41/·1. 
H('hiilol' nuo 1'11:11'111. l\1ii.llclwlI Bnyel'u A reisst,!'. 39/3. 
HI'hiillel' .ToSt111h .ru\'. St. ,Tohaull lUlt1i11 p!'. ,\\Illllienstl'. 13. 
f-:chlleslcl' ,TlIliuR i 1\11'(1. l:lul'gnll B:~yel'lI Spitnlstl·. 4/2 1'. 
RuhflUe DUo i.TU\'. Hauuovcr lIaullo\'t\l' Tiilk(·nslr. 8010. 
H('IIf1tz He\'1lI1l1l11 'Mccl. IGlIlünd Wiirjf.emb~l'g Dnehnuer~lr. 13/3 1'. 
R(,hiilze Wdllir(1 ~. Hp!" INcnslilllL :I/li. BnYIHII 'l'iirkclIstl'. 22/3. 
Helllllcl' Alfl'ecl Ot'H(ih. 1~I\'('ih):i,il'1'('1I • LouiselIstl'. 38n/2 1. 
:-;c'hlllle Wilhcllll Tlll'ol. :;tl'i'lc:klillg('n Ohlcllhlll'g 'l'iil'kenstl'. :3:l13 1. 
:-;c:hllllf'H Wnlt.l1l'l" v. .III\', !Cuhul'g Anl'hstm-(!'-B. Loni~e\lRt\'. :18/0. 
HehulleHH Hugu.T.ul'. IQlll'dlillhlll"g 1'1'. Rach"en Amalil'lIstl'. 21/211..JI. 
tlehllltheiHl'l Alhl'!'1 !N. l'hilol. INiil'nlJmg Bayerll H. MaxirniliIlIlHtr.8/:3. 
Rdlullhei~H (llto 111'11111'111' INi\I',llht'l"g < UalwlHhel'gm·Hlir. 27jO, 
f1l'llulthe;;;1 Louis JlIl', l\l'upg Schweiz Nenreulhel'stl'. 8/1. 
Sdlllilz August Med. IC1'öslin POllllllerll l!"'illdlillgstr. 46/2 r, 
D4 
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Nwme. vVohnttng. IStudiwn I· - Heimat. 
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Schultz Frank 
Scblutze Hermallll 
Schultze Hel'maun 
Scbulz Karl 
Schulze Ferdinand 
Schulze-Berge Karl 
Schumacher Hermann 
8chu1l1ache1' Sigmun!l 
Schunck Julins 
Schuster .Toseph 
Schuster Leonhard 
Schuster Max 
Schuster Xnve1' 
Schwaab Joseph 
Schwab Anton 
Scbwab Georg 
Schwab Julius 
Schwabe J\Jax 
Sch waiger . Her1l1ann 
Schwalb Jakob 
Schwart.? GOltfded 
Schwurtz Johannes 
Schwltl'z Geol'g 
Schwarz Karl 
Schwarz Llluwig 
Schwarz Wilhelm 
Schwa.rzfi&cber GeoIg 
Scbwurzschild Karl -
Schweglcr Ludwig 
Schweiker Wilhehn 
Scl1Wcitzcl' earl 
Schweizer Peter 
Schweitzer Rudo1f Dl'. 
Schwenzel' -Frietlrich 
Sc1nveye1' Aulou 
Schweyer Frauz 
S('hweyer PUlli 
Schwind .Takob 
Hcrivc1'ius Gnstay 
8edlmait· AnIon 
Secllllloil' August. 
Sedlmeyl' Albert 
Seebergcr LIlHpol<1 
Seel Lllclwig 
Seeliger August. 
Seelemullll A!fred 
Seggel HlHlolf 
Seibert Friedd('h 
Seibert Heimh'l! 
Seidel' Alldl'enfl 
Seiderer Kar! 
Seidl Joseph 
SeicH O~lml' 
Seidl Of,to 
Seifert Carl 
Seifert Reinbohl D1'. 
Med. Stl'ussburg 
Phar.appr. Rathenow 
Chem. Bonn 
J U\'. Fl'ankcnthul 
Mell. Hildesheim 
Cnm. LecHß 
Phul'm. Düsseldorf 
Med. Illll~hrl1ck 
PhiloL Miinehen 
Jur. Regenllbllrg 
Med. l:lambel'g 
Philol. Augshl1rg 
Med. l\Hinchen 
.Tur. Zeisltam 
.Tur. Neumtll'kt 
Med. Rl.'geusbul'g 
Med. Munnheim 
.J ur.. Bmlel 
JUl'. Ebersherg 
Phi!. Ifcttenleidellleim 
Pharm. lloeholt 
'l'heoI. ERchbach 
JUl'. Wasserburg a, I. 
I
Phlll'm. Wangen 
.Tul'. Wasserburg a. I. 
Philol. Memmiugl.'u 
JUl'. Mitter<lol'f 
;'\lath, Frankfurt alM. 
Med. München 
.Tnr. IDewmill 
Phi! I Heilhl'Ulln ' 
Jm. München 
Chem. Regenshul'g 
Philol. LnrlwigHlmfüll 
JUl'. .\ugRhlll'g 
Jllr. Ostel'zell 
Jll1'. Gremheim 
'rheol. Sl'hiffeI'HLa',ll: 
Pharm. Dilll;lalwu' 
Phi!. Wual 
Me<l. r.Iiinchen 
Met!. Augsburg 
.Tur. Ansbuch 
Med: %w~ihriicJ{(\n 
.Tur. Grafcnau 
. r ur Ne Uflt.ul[. 
l'iTe<1; l\1iinchell 
I.lur. Augshul'l!: 
,Nat.w. WeLzlal' 
'['heuL PU,HH!\\1 
• J 111'. Durfen 
M('l!. KI'Il11Zber/.( , ..• 
.J u 1'. iI:I iitwltell 
.Tur. Wnldsa,H('ll 
Jur. Pl'ittwalk 
liHed. 0llllllCh 
Elsass-Lothr. Schillerstr. 23/1. 
Brallllenbul'g Kunlbachstl'. 64/1 1. 
RheinpI'. l:Iirtellstr 23/1 I. 
Bayern 'PUI·kenstl'. !Hi/2 1'. 
HtlIlllO\'er Augllstenstr. U3. 
< M:nistr. 1/3. 
Rlleinpl'. GIÜckRtr. 812 I. 
Oesterreicll 8ehillerstr. '2'6/3. 
Bu,Yßrll J1igerstr. 6/2 I. 
'- 'l'heresienstl'. 53/3 1. 
Fliegenstr. 3/2 I. 
Fl'lll1enhofel'st. 17/2 H. 
Steinsdol'fstr. 21/2 1. 
Tiil'kenstr. 29/2 I. S . 
AngllstenstJo. 21. 
< Fliegellstl'. 8/3 1'. 
Bilden 8chwantbalerst. 15/0. 
Sehweiz Hessstr. 21/1. 
Bayern 80n11ens[1'. 8/:3. 
« 'l'heresienstl'. 30/0 I. Ho 
W e~;i.flllell Hirtenstl'. 23/1 I. 
Bayern Thel'esienstl'. 28/1 R. 
~ Alllalienstr. 47/1 1. 
Wiirttemherg Krel1zstr. 26/1. 
- Bayern Amaliens:J;l'. 47/1 1. 
, Sehraudolphstr. 28/3. 
< Dultstl'. 2/2.' 
Hei:lsen·N. Nymphnbrgel'st .. 82/2. 
Bayerll Ll1dwigstr. 12/1 H. 
PIllilnlel'll Amalienstr. 40/2. 
WÜl't1.PllIllel'g Josefspitalstl'. 1/2. 
B:tyl'l'1l Lumlweht·st.l'. 47/1 1. 
l~illdIingHtl', 22/1 R. 
Adlllbertstl'. 11/3. 
'l'iirkensll'; 18/1 J. 
NymphnllUl'gel'stl'. 3\1. 
Türkenstl'. 6H/3 I. 
-. 'l'iirkl'lI~tr. 29/1 L R. 
Rheiupl'. HessHtr. 21/0. 
Hayel'll Adalhel'tstl'. 46/1. 
Pmlluel·sll'. 13N. 
COl'llelillstr. 6/41.' 
,,: l'ürkensll'. 23/2 !t. 
Landwrhrfitl'. 11/2 1. 
< ArlallJertstl·. 4111/3 1. 
R:whRCIl' \V. 7.wcihl'iidtellStl'. 10/3 . 
1::\)'<\1'n Kell\\'ltllLlmlel':;Lr. '2/0. 
- < Hehützellstl'. 5/'2 I. 
HheillJlr, ({anlhllchlltl'. 41/0. 
Ba.yerB RehelJingHt.I'. 15/0 1'. 
Al1gn~lcllstl'. (Ja/2 . 
l:logenhltl1SCI'Hlr. 57. 
Atlnlhel'ült-r. 4 111/:3 1. 
< Augel'thol'sl I'. 1 n/4. 
l!mlHIt'ulJlll'g AIllUliell>3tl'. ~7 JI. 
K. Sachsen Auen~lr. 'J2/ I. 
--~~~~~~~~~--~~----------~~~-----------
Nenne. 
Seiler Xaver 
Seim Heimich 
Seitter Edullnl 
Reitl" Rel'lHIl·t! 
Reitz Hlllls 
SeHz Hdlll'ich 
SeHz Km'l 
SeHz LlIIl wig 
Seitz Otto 
Seitz 'Willi 
seligmallll Otto 
Seligmllllll Punl 
Seligsherg 1 I C'\'llhal'll 
Sell Adolf 
Seil Anton 
~elz En~ell 
Sem leI' Karl 
Sem per i\Iax 
Sel\l'kpieh! Ril'iwrtl 
Senfft 'l'h011111S 
S(,llges Jnlius 
Sertorins A<lolf DI'. 
Seuffert Anton 
Sellft~l'tll Adam 
Seyhoth Johmm 
Seyft't'rt l\IorHz 
Shermllll Pelloyer 
Rlmkofi Alexilol 
Shukoff GI'PgOI'j' 
Hiber Georg 
Sit:herer Olto 01'. v. 
Sickellhel'gl'l' Josef 
Siehel' Josef 
Siehel'gel' Kurl 
Siehert Al'thnr 
Siehert .JOh1l1l1l 
SiehC'l't J.udwi~ 
Siegel Wollgnllg 
Siehr Pani 
Hiplaff Wrlhelm 
Sil'ling Heilll'ieh 
Sig"d~L Andrens 
Si~l li'l'unz 
HinlOll Chl'istian 
BilllOI\ Friedl'ich 
HiulOll Heiul'ieh 
HillllJll JO!lejJh 
HilllOll l\Inx, 
HilllOI1 Olto 
Hi IllOlliH Arl,,1 I' 
HilllOIlS EngeIl 
Hiuslu'inH'1' Lutl\\'ig 
Hiuz Heillrieh 
Hi11z!reiIllPI' HIl~(l 
Hittmnllll (Jeol'g Pt'. 
Sittltlallu PhilillP 
lS~~~(~i'/lm i Heimat.WokIUl?tf/· 
Jm. l;egellSbUl'~ -~ , Bayern Hel'sst·I·. 31/2. 
Mcd. Darlllstadt Hessen-N. Klenzest!'. 69/2 1'. 
Phrll'lll. Ll\(lwi~shHl'~ 'Viirtlelllhel'~ Tiirkenstl'. 53/2. 
FOI'~tw. Aschnfl'ellbnl'g Bayern Tiirk(·llstr. 82/2 !'. 
.Tm" l\'Ilillchell I Liebigstr. 10/1. 
Med. R('gellshlll'g i Dullstr. 2/2. 
.Tm. IIliinchen i Augustenstr. '23/4. 
Med. IPfafttmhOfcn n/It l~chilIel'str. 44/2 1. 
111 ed. Miillchen ! Bl11'gstl'. 5/2. 
CIH'll1. ,München " IKlIl'h:ltl'. 3/:3 • 
• Tul·. I'Hl\llIhurg Hmnl>urg Godlwstl'. 13/1. 
.Tur. Cohlcnz Rhelllpr.IBliithenstr. 8/1. 
.Tm. DnYl'Cl1th Ba,\'~l'lllflt:hl·IIillgstl'. 68/2. 
Phal'llI. G ril'slmch . A ngnsl enstr. 92/2 1. 
Phal'llI. OHtcl'holell ,Dachallel'stl'. 4/2. 
~('(1. Mlinc1lCu l'l'hoatinerstr. 18/3. 
Porst w. .\1 Unden Hanuover Schellingst,l'. 23/2. 
Nnt w. AI!OIUl f:h:hlcsw.·Holst. Walterstr. 18/2. 
JUI'. Lnndsbel'g a. W. /ll'lll\(lellhl1r~ Türkenstl'. 95/1. 
J'or~t w [-folnstE'ill Büyerll TUl'kenRtr. 51/4 l'. 
Porst\\'. FUnsha('h Hallen Eh·iI·a~tl'. 17a/1. 
Natw. Kit,zillgen Bnyern lAllIllliellstl'. aSN. JlIl'. Dallllll , !Maxillliliullstl'. 9/2. 
I
PhilO\, Harktzeuln • ,( i Schell i ng:;tl'. 105/1 1. 
JlIl'. Neust;\{lI: :I/ Ai>'!eh 'IAmaliellstr. 501'/0. 
JI1I'. Br:ulllenlHll'g Brnlllll'llburg Schellillgst,r. 105/21. 
Ohem. Chil'ago Amerika Thc1'esicnstr·. 34j.1. 
Ohem. St Petel'sbul'/t Rn~slnnd AmnJiellstr. 14/3. 
Slnuts\\,. F3t. I'ctel'Shul'g< AllIaliellstl'. 14/3 I. 
1'11:11'111 Bcbwelllling,'n TIII!lell Hirtenstl'. 10/1. 
Med. l\Iiillchen Bayem Sleillsdol'fst.r. 8/1 1'. 
'l'heol Miinchen 'l'riftstl'. 10/4 I:. 
Jm. Mittenvil1<lnch Allgerthorst. 11>/4 1. 
Phnrlll. Anchl'1l Rheillpl'. Schwnnthalst. 77/:1. 1. 
!\Ied. N'euRtntlt Sachsen·C.-G. Gocthestl'. 42N I'. 
.Iur. NamnlHll'g u/s', PI'. ~nc11S(l!l ßal'erstr. 72/41' . 
• Tnr.. Llldwigshnr"ll. Bayel'll Tiil'l.cllstl'. 59/4 l'. 
1\1e<l. Luudllu. i. J~t., < Llln!lw.ebrsll'. 111/21. 
lIIel!. lnsll~rbul'g Ost})rßusReu LUllllwelll'flll'. 47/'2. 1. 
MI'll, Biitow l'o\llmern .Jahn:;tr. 1/1. 
Cam. Nnllmbul'g' :l/P>. Pr. SaChRl'l1 Augnstcllfltr. 85/2 1. 
1\'l!·<I. Mengen Wiirttemherg ~1:Hh~llJlla.lz 28/4 1. 
Jnl'. l\Iilll('lwn Bllyel'll Gewiirzmüblst.. 4c/2 1'. 
l'harlll. I'StullC'rS!H'im Wiirttemhel'g PnplleuheiIllKlI·. 10/2. 
,\j{'<1. Alt('nht!l')l; Sacbsell·A. Goethestr. 37/3. 
J 111'. '1\1l'rseblll'''' PI'. Hllchsen 'l'ürkensh'. 50/3. 
Pharlll. I Witt.!i,·h .., Hheinpr. Oliickstr. B/n. 
.Tm. Colmrg Hachs.·C.-G. LiuJll'unsk. 78/0. 
Me,!. .\(llg<lt'IHlr~ P. SnchRell Gubelshergt'l'str. 8. 
lI1ed. fliiKtl'llW iIJ(>ckl.·St:ll\v, Bny(>rRtr. 5:3u/:3. 
!lIed. N(!ll~H Rhein}}!'. Schwnnthulerst,. 7/0. 
.TI1I'. l"reillsht'im Bayern AllIlllienstl' .. 12/:1. 
'l'heo!. HUl'hell <, rrürken~h·. :l3/1. 
,1111'. WorlUs Ul'RsellIKölligillstr. :l:3/3. 
i\le<!. IMtliuz " Krnllkellhnllsst.l" In/O. 
Jnr. Obel'llLlorf Bayern Adalbertstl'., 41/3. 
Name. IStttcliWnT Heim~t. 'Wohnung. 
- :-=-:;..~_.-.:. ,'-- -::;=--=--.;:...-~=.-.:-
Slal1ghter MORes Philol. 
Smith William Botanik 
Siill!e Ulrich Geo!. 
Sohn FraIlI'. Zahnlllk. 
Sokoll Karl Pharm. 
Solleder Frllllz Phnrm. 
SOIt!lllH Karl 1I1ed. 
Sommer 11ei11l'i<:11, Philol. 
Hommer Karl Chem. 
Sommel'r:<herg Franz l'iIed. 
Sonunerwerck W1llJelm Mec1. 
Honneck Oscar Phil 
HOllllellschein Wilhelm .Tm. 
SOllntag Art11ur Jnr. 
Sontheimel' Anton 1I1ed. 
SOl·gei· Leopolt1 Med. 
Spach Am'ed .Tm. 
Spälter Fl'iedril'h Jlir. 
Spiith Georg .Tu]'. 
Spiitt Edmund .Tm. 
Hpanirr S:llolllOll i\lN1. 
Spal'l' Elielt M."l. 
RpatllY Art·11\11' 1I1e,1. 
SPlltz Hans 1\1'hi1. 
Hpatze Heilll'ich .Tm. 
Spatze Wilbf'Im .Tm. 
SpCCkllel' Hans .1 ur. 
Spolt.1mhll Fl'allZ MI',I. 
Sponger .To~e1' 1'lmrlll. 
Hpellgler Erllst; .Tm. 
Spctzlcl'Ludwig .Tllr. 
Spiegel Adolf .Tm. 
Spiege): Emil i\'1(>!l. 
Spil'gel EV{\l'hal d Phal'llI. 
Spiel' Oscar .Tm' .. 
Hpil'A Km'l ' .Tür. 
Spilllllleshcrger .JoluUJIl N. 8))\'. 
HpiIHllel' Jnseph . 'riten!. 
Spitlel' Maximilinn l\'[ell 
Spiittel Otto 'l'l!t'o\. 
Sprechel: v. H,'rllt'gg Aut . .Tür. 
Spl:eckelseu AHlel·t: VOll ,TU\'. 
Sprengel' 'Hl'l'lIl.H1n Chem. 
Sreb1'enikoff.Wladimir Forstw. 
Stamel' Huns !\1<.>t1; 
Stadlel' JOl'·;ef .Tm. 
Hta<Uin Ernst .T lIl'. 
Stiiugl~ll E\'llst. l'hm·llI. 
Stahl Albert .T U1'. 
Stuhl .Geol'g Jl1r. 
SlttlJlm'allll Pl'itz .hll'; 
Stahl' Prieol'i<:h Ml'd. 
Stambüch Ludll'ig 1\1cr1. 
:-:itumlll Karl Meli. 
Stalllruingel' Haus Forstw. 
Stange Otto ehern. 
Brooldyn Amel'ika Knrlstrllsse 11/4. 
DlIlldee RcllOttlaud Hessstr. 23/3. 
Hamburg Hamblll'g SenefelderBtr. 10/a. 
Aschaffeulnll'g Bayel'1l ScbelJing~t,r. I Oi /3 1. 
Ratihol' ScltleRien Tberesiellstl'. 12H/:I. 
Milnchell ßayr1'll Osthnhuhof. 
Fl'unkl'nr{, a. M. Hessen MozartAtr. 11/2 s.·n. 
Eic1.stiLtt Bayel'll 'l'iirkeustr. 7'1.'>/ f 1. 
Edellko\)ell Ga.J1el'iestl'. 20/a I. 
FreibUJ'g Bllllen Goethestl'. 48/0. 
Kiel S<:hlcRwig-U. l:iehwmlt.halerst. 77/3. 
New YOl'k City Amerika Amalienstr. 14/3. 
Wenlen Hheillpr. Arlnlhel'tgtr. 48/3 I, 
KretzsdlWitz R(;n~s j. L. Amalir.-nstl'. 85/4 l'. 
AugRhuJ'g Bayeru Schillerstr. 24/:3. 
Ril'dlingen Wi'n'l.temherg Augshul'gerstr. 4n/1. 
Zweibrücken Bayeru 'l'hel'csielU;t,\'. 58/2 l{,. 
NÜl'1lherg 1'heresienRtr. 4/2 H. 
Miinehell Ludwigsk. 5/'!,. 
Wal<1miindH'1I < Se1mo\'l'str. 5/2 1. 
Padcl'horn Westfalen SClldlingel'stI'. 42/2 1'. 
%elll1<.'l1 Hrl1l1rlell hmg SCIl(llillgel'f1tl'. '34/2. 
Wldllkil'l'hf'1l . BayerlJ B1umeustl'. 5B/1 1'. 
lfartpculli IIg Daclmllel'stl'. 103/2. 
MÜlleholl Biil'kleillstr. 4/'.!.. 
P.l'iangen Schellillgst.r. 5!)/:~ 1. 
Die>lHt'lI e Bal'erstr. 70/1 1'. R. 
AIH,11l'1l Rheillpr. ~MIOl11l1\el'Rtr. 10/0.' 
l{ott.~>llhurg Bayprll HlIn>J'Ht.l'. lü/1. 
WUIIHie<1c,l Blich Rt.I·. (ja/O. 
Dil1lwlHhiihl Allalhel'tst,l'. :32/ I 1'. 
Kelllptell < Al1!!:l1RlcIIHtl'.fll!2. 
DOl't.llllll1t1 Wrstflliell l\'littel'C1'Htr. lai'.!.. 
Kl\In Hheillpr. MIII'Nstl'. 3ü/2 1. 
I"ran!,rlll·1. a/l\T. Ft:ssen·N. Gahell:lhel'gel'flLr: 10/ l. 
Woll'ellhi'l1lt-l BrmlliHuhweigi'l'iil'kel1RLI'. 50/:3 I. 
l'aRslIn . HnY(>.1'II!AllIlllieu~tl'. 42/:1 I'. 
IlIllllcl1HI;ult • lGeorginuulIl. 
LestlclI Westpl'cusenIGlol,ii:enlmeh 12/2. 
i\lülIeh<.'n Bltyel'U Dachr..ul'l'fltl'. 11/4,. 
~IlIieureht . Hehweiz 'l'iirkellst;r. :3/2. 
Bn·.llI<'>1l BromeIl Amnlil'llHtl'. 27/3. 
Uclle Hannuver AJl1ulicIlRtl'. 92/1 1. 
Hamoknw BlIlgurien LonisclIHll'. 38n/l n. 
Pl'ien Bayel'lJ AJt.heimcl'cek 8/:3. 
Nattemhcl'g •. Amali(.nst,l'. 82/:3 1. 
Zug 'SChWBiz SchcllingsLI'. ~ 1/:3 J. 
11'utllingen W ii I'Uf'1l\ hlll'g Klwl>lstsll'. 57 /:l. 
Fl'iedhp.rg 'j [(.gRell '1~hp.l'esicm;tr. &7/4. 
Grlinenbacll Bnycl'l1 AmnliclIst.l'. 3\1/3 1. 
Augshm'g < Gllbelsbcrgcl'llt.l'. \)/1 1. 
GlIllyen \\l p<:kl('uh"S"Il\\'eriu LiuI.1WIlI·lI\;-;t,I·. I ~/I. 
W<,iHscuhlll'g EIHusr,I SteillheilRtl'. 1/ I 1', 
Hombresseu lh'HSI'n Henstl'. 2'2./2 I. 
%cll a/lII. Bayel'll Tiil'kellsir. 51/1. 
Lübeck Lübeck MIlI:sstr. l~/l r. 
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StasBen Julius JU,r. Holzheim RMillpr. Schellingstr. 76/0 1'. 
Stllubitzer Karl Pharm. Nürnherg Bayern Hirtenstl'. 14/1 r. 
Stuuch .Tohullues Ohem. Rudolstadt Schwarr.burg-R. Schruudolphst.l'. 18/:3. 
Stmulenmaier Ludwig Ohem. Kl'umbuch Bayern Damenstitlsll'. 7/1. 
VUll <1er Stay .Tosef Philol. Balherg Rheinpr. SchrtHHlolphstr. 3·1/1. 
Stcchele Berllhal'cl Theol. LaudsQerg nIL. Bayel'1l Amnliellstl'. 51/2 1'. 
Stecgmuns Wilhelm Jl1l'. Bedburg Rheillpr. Amulienstl'. 57/a. 
Steffellhagen Fel'dilluncl Med. 
flteigel' Rndolf Theol. 
Königsbol'g , Ostpl'eu~sen Goethestl'. 29/3. 
Dudenhofell Bayern Georgiunnm. 
St.ein Joh.Alhl'<,cht v. ,.Tur. Rostoek J\'I{'('klenhnrg-Schw. Alllaliellst.r. 19/2 1'. n.. 
Stein Kar! Math. München Bayern Ma:tfeistr. 5/:3. 
fltein Si(ln<'y Oheln. 
SteiUlwker Josef Phi!. 
Steinhach Heinl'ieh Pllii. 
Frankfnrt :~/M. Hessen-N. Dachal1el'stl'. i 5/2 1'. 
Marktol'fingen Bayern Lindwurlllstr. 27/1. 
Polnisch Lissa Posen Allellstr. 40/4 I. 
Stehlhu(~h L1Ü\wig Jur. 
Stein back Albert .Tur. 
A llgsbllrg , , Bayern Alllalienstl'. 42/2. 
Emmel'ich Rheinpr. Wl1l'zel'::It1'. 8/3 l. 
Steillbeis Fel'llillnnd Forst.w. 
Stein berg Wulther .Tur. 
Steinbel'ger Thl'odol' Jur. 
Degel'll<lol'f Bayern Bal'el'stl'. M/l G. 
Berlin nrnllllenbul'g Ada!bertstr,' 15/:1. 
Duchuu Bayern Karistr. 77/3 1. . 
HteilllU Emil Jnr. Ho!zkil'el!en Dnlllenstift.~tr. G/S I. 
Steilldl Kurl ' Mell. 
Steille! Nikolaus Med. 
Steiuer Friedricll Philol. 
l'freilllll « Spitalst,r. 8:t/1. 
Grosswendel'll Kal'lstr. 4\1/0. 
München ( Falkenstl'. 47/0. 
8t;eiller Georg N. SPI'. 
Steiller Victor Med. 
Slral1biug .', < AngnsteuRt,l'. 30/1. 
St.utt.g:n·t Wiirttelllberg Goethcsfto. 36/ I. 
Steinfeld Max Med. 
Steingiis!<er .Takob Plmrm. 
Steinhiml Friedrieh Med. 
Steiningel' AllustasiuR KUllstg. 
Steillillger '.rheodor Math. 
Htcinkopff Max JU1'. 
St.cinleIlllCl', Ludwig 'rheol. 
Hteilllllayer Xttvel' Philok 
flteillmayer .Tosef N.-Philol. 
Hatihor SchlesienlSpitnlstl'. 7/0. 
Miltenhel'g 13nyerl1 Bnrel'str. lU/i. 
Niil'llbel'g • Laudwl>hrstl'. 2G/1 R ' 
LÖSSllitz K. S:whseu Adnlbm·tstl'. ·Hl/I. 1'. 
I Niil'llbel'g Bayeru Neul'entbel'stl'. 5/1 1'. Nen-Hnppill TII':tllllenhllrg Schellillgstl'. 7/2. 'Wel'tnch Bayern Georgiaulllll. 
Unterach « Tiil'keugmben 61/1 Jt 
München I:laaderstl'. 7/0 n. 
H1.einmetz Adol!' Pharm. 
Steillscifer Hel'/)1allll I.TU1" 
Rtcllol' Wilhelm Ohem. 
St.elzle Augt1st .Tm. 
München ( A.malie'nstl'. 50e/L 
Eiserfel!l Westfalen Karlstl'. 77/1, I, 
Beedellboslel lfItullo\'el' Allgustellstl'. IfJ!:l 1'. 
IVIiindwn 13:tyel'n ReichenlHlchRtl'. D/ I. 
Rtelzle Eugen Med. Pfttfiellhofell < HochbriiekeIlM.I'. 1H/:l.' 
SrClzle .Tosef Theol. München .< Georgianum. 
RWngel Ulricll Fl'eih. v. Jur. 
Stenge1' Theodol' Forstw. 
Rtcn7. Luclwig Jur. 
Htepp<'rger BEmedikt Jm'. 
Stern Hel'Ulann' Phul'IU. 
Stern Ladislaus Med. 
Rtern Puul Phil, 
Stcl'llherg Max JI11'. 
Stel'llberg Wilhelm Pharm. 
Stenher Albert Mell. 
St.iefellhofer Geor" .Tur. 
Sliegele AlfollS ,'" !vIed. 
Stieglel' Heinrich .Tnr. 
Stiel'llhielm Georg v. St.aatsw. 
Htil'wo l~I·IlAt.'· Phal'in. 
Htigler Hans ,.Tn!'. 
München Klll'lstl'. 22/1. ' 
Müntibell ,. 'Georgenstl'. 2U/2. 
Da1'lllstn<lt Hessen Thel'esicllstr; 59/4. 
Neuburg a/D. Bn~'el'il Adaluertstr 10/0. 
Feuchtwltngen ( ,'Kllrlstl'. 47/3 1'.' 
Miskoliz Ungltl'llLal1dwehrst1'. 81/21'. n. 
Bel'lin BI':tndenbnrg Schellingstl'. 53/1. . 
Pnsewnlk Pommern Blütenstr. 19/0 G. 
Schwerte Westfalen LnH.poldstr. 3/0. '. 
Flllkeusteill Bayern Blutellblll'gel'str. ',la/I.' 
Ottobeuren , '( Kaulbachstl'. 54/2 I. 
R:wensburg Wiirttemberg LihdwlU'lllstr. 23/:3. 
Mögelr10rf Bayern Schellingstl'. GII/1 l. 
.1 1l1:j ew Hussl:tnd Sche1ling8tl'~ 59/3. 
Thale a/H. Pr. SaelUlen Ki;niginstl'.33/1 1'. 
VelhUl'g Bäyern Harerst,r. 65/3 1. ' 
7 
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Flt,illglhame1' He1'maun 
Stock Franz 
Stock F1'itz 
Stocker l\I"a1'tin 
Stockhammer Matbhls 
Hlockhammerll Fl'itllZ 
IMed. Berlin ,Jm. Abtwil 
Theol. Mi.inchberg 
Phi!. Illgolsladt 
Edler \'on 
St.öber EdUlml IJn1". . Regenshll1'~ 
Sliiberl Otto Med. Arllstorf 
Stöcl,er Hermanll ,.Tn1'. Va.Jllaruiso 
StoephaRills WnlthervouJnr. ' Liegllitz 
Stiittucr' .Toser I,T ur. Dorfen 
Stö!zner Wilhelm IChem. Gern, 
Stoll Adolf IN. SPI'· Straubhlg 
H!ollreiter Engeu N.-Philol. Münchcn 
Stomme! Johann l'iIed. Kncllern 
Storaudt :rheodol' IPhul'lll. Plaue 
Storch Wilhelm . Jur. Würzhul'g 
StoynnQff Iwan !i\lec1. Razgr:ld 
StrnellulJel' Hel'llIllllll .Tur. Neu-Uhu 
St.rütling, Heimich Phal'm. Bocl1Ulll 
Straimcr Hnus Jm. Reillhausen 
St.l'as~er Anton Natllrw. Haug 
Stmssol' AlltOll Thco!. Pfaft'cnholen a. T.. 
Stl'llRSer .Takob Theol. Seitcnherg 
Stl'assuel' Erlll:lt ' Pharo allpl'.,Artern 
Stl';tnb Willy Natllrw. 'IMüllchen 
Stranhe Geol'g Jn1'. Leipzig 
Straus Fl'ie.dl'ich rtIe<1. Kurlsrnhe 
Strauf;s Adolf Jur.. Eichstät,t. 
Stl':ltlS Willi Med. jNÜrnhel'g 
Rtl'filtsS HElhll'lclt Ohem. Kirehhain 
Rtrauss . Jose.r Med. . Vierilcn 
Stl'ehel Otto Ohem. Hamburg 
Streek Maximiliall Philol. Stranbing 
Strefte1' r .. u<1wig Jl1r. Eppstein 
Streicher; Oslmr Mec1. Berg h/Lmlllllhnt, 
Streiter Riollllrd Phi!. Aschafienbllrg 
Strixner Geol'g Med. Miillchen 
StrohelOtto. , .Tur. Hegeusbnrg, 
Strobl Ellgen . ' Phurlll. Osterhofell 
Stl'ölJe.r HUIlS Jm. Stadt-KelllQnth 
St.l'Ob Kart Merl, Giessen 
Htl'ollTueyer Heil11'ieh. Forstw. Hngenau 
Sll'obllleyel' ,OUo; Phnrlll. Harzburg a/H. 
Stromer v.Reichellbllch Genl. Nilrnberg 
Ernst 
Stroschein Willibal<l , JUI', 
Striimpell Max Jm. 
Stl'llnZ Riehal'd . Jur. 
Stl'upplel' ~rheodor Med. 
Slryk Ale.xaurlel~ VOll Olim. 
Stryk Harry VOll l~ol'stw. 
Htryk Heinrich VOll 1"0 I'il tll'. 
StubeurauClh Wilhelm v. Jnr. 
Stucltharll Pete!' Moll. 
Iuowracv.law 
Brnuuschweig 
Hof 
Speyer 
Kibbijel'w 
Rittergut Arrafl 
Ma:iol'l1t Tignitz 
Kelllpten 
Kohlhu,nsC'u 
BuyerlllSchl'UUdolpl1str. aO/2 
« \ Louiseustl'. aO/2 1. 
Dl'alHlellhlll'gl Goetllest;r. 37/3. 
F!uhweizITürkenstr. 87/2 1'. 
Bayern Georgimllllll. 
Bu,yern Kallfingel'stl'., 10/2. 
Bal'el'str. 76/3. 
< Spitulstr. 11/1. I. 
UhiJe NOl'den<1str. 9/0. 
Rchlesicn Bnrerstr. 72/1. 
Bayeru Dachauerstr, 97/1 r. 
RCllSfl j. L. GubelslJergerstr. 8/11'. 
BlIyern HollC!uzollel'llstl'. 82/1. 
( Fliegenstr. la/I. 
Rheiupr. Augshurgerstr. 2c/1 Ho. 
'l'biil'iugen Barel'~tr. HO/2 I'. 
Bayem Ressstr. 48/2, 
Bnlgurien Hessstr. 64/3. 
Bayern Schwindst1'. 4/2. 
Wl'flt.fhleu H.· Wilhelrustl'. !"2ja. 
Bayern KisUerst!·. 4/1. 
« Blütheust1'. 3/0. 
« IAllgUstenstl" u/l,/:1. 
t Geo1'gian n ru. 
Pr. RuehseuRirtenstr. 17/1 1. 
Bayern Ottostr. 11/1. . 
Sachseu St. Annuplatz 9/0 1. 
Baden l\iülle1'str. 48/2, LA. 
Bnyeru Pl'iellllayerstr. IoN 1. 
« Amulienstr. 20/1. 
Hl1sflcu-N. Sohwl\11llmlerst. 19/2. 
Hheinp1'. Spitalstr. 8hN 1. 
.}Jalllbnrg Fürbergrabeu 7/2 ,1'. 
Bayern Sch1'andolphstr. 14/0. 
«. Adelgulldenstr. 31i/31. 
«. .Josephspitalst.l' 10/2. 
< Schönfeldstl'. 11. 
Bauderst!:, 15/4 1. . 
Feilitzschstr. 31/1Q/ J r. 
Sophiellstl'. 51J/l 1. l-t.. 
< Schnorrstr. 8/21'. 
HI'SSCll Zweigstr. 10/1. 
Elsvss-r,othr. GalJelshergerstr. 1n/0. 
Bruuuflchweig Marsstr,. 12/ i 1. 
~uyern Seudlillgerstr. 42/3~ 
Posen Adnlbertstr. 26/1 r. 
Braull'lchweig Schellingdtr. 44/0, 
Bayern OlJerangel' 17/11. . 
« Fliegellst1\ 4/2 1 
HnsflltLud Schellingstr. 61)/3. 
« Akndellliestr. 9/1. 
« Almdemiestr. 11/[, 
Bayol'Jl 'rheresieustl'. 65/:1, 
HrRflPII·N. Spitahltr. !llt/l r. 
.. 
Name. IB;~di~.:tJ_ . Heimat. Wohnung. 
Rtiickelberg Adrian IJur ~el 
Stützle Josef Theo1. Dümnu 
Rtuhlbel'ger Jakoh Mea, Bring 
ShlCkenborg Onrl Jur. Vecht-a 
Stulllm Karl Mell, Speyel' 
Stummel' Otto Med. Freising 
Stuml EllsebillR Philo1. Riekofcn 
Rturm.Tosef .Tnr. Regenslll1rp; 
Sülzer Otto Mell. Winsen n./Al1m' 
SUßss Karl r.-Ied. Neuburg 1\/0. 
f.)iisRldncl Rich:ll'!l Frh.v. Moll. Dellll(\ll!oI1O 
Rüssl Antun . Med. VilslJilml'g 
Sulger-Gebing Emil Phi1, Busel 
Snltun Kurt Mell. Thorll 
Stll'rel' Josef Jur. München 
Susemilll Carl Aug. Med. Charlottcnhnrg 
SUAzezynski Roman ]\fecl, Posen 
i::lvjatlovsky 'VladilUil' v. StuatRw. i\Ioslmu 
Svohodn Hans Cllem, Stuttgm·j; 
Svobolltt Heinridl Gescb. Laihach 
Swullow John N. Pl!ilol. lIfuuclH'Rl('r 
Swm'Rensky SamIlei Mell. Pyrit.z 
Rwul'zellRki Georg .Tur. DrcRdcll 
SwohoLla Ernst M('(I. Bucllholz 
Sydow Pmnv. Dr. Med. Berlin 
Syrcc Gllstav Phnrm. Krcllzimel! 
Szkolny Eugen Mod. IBerlin. 
I 
T. 
Schweiz Barerstr. 84/3. 
Württemberg Geol·ginnulll. 
Bayern Selldlillgerstl'. ß/ß. 
OIdel1burg BurerstJ-. 76/1-
Bayern Schwnllllluierst.r, 6 1/0. 
Rottmauustr 3/1. 
Fürstellstr. 13/2. 
• Feililzschsk 31/tu/2. 
Hannover Mozurtstr. 11/1 S. 
Bayern Schillerstr. 20a/2 1'. 
Theresienstr. (i 1/3. 
< Heustr. 5/2 r. 
Schweiz GiselaRtr. 13/2. 
Wlstpreusseu Fliegenst;l', 3/1. 
Bayern Seneleldel'stl'. 7/4. 
Brundl'nb. Schillerstr. 37/1. 
Poseu Glockenbaeh 28/2. 
l~ussland Amulienstl'. 7. 
Wiirttem berg Bieilersteinerslr. 10. 
Oesterreich Schmudolphstr. :12/'2. 
EngJanLl Jiigel·str. 15/3 I, 
Pommern Amulien~t.r. 9'2/3. 
Sachseu Augnsten~lr. 100. 
t Schomlllmstl'. He/:·l. 
Bl'l\lHlt'ulmrg Bllllllensll'. ns/'!. 1. 
H.heillpr. Daehauers(l'; 37/2. 
TIl'alll1enburg l\'IaximiliauBpl. 4/1. ' 
Tack Jollunlles .Tur. 
'l'ilnzl v. Tmzhel'g Frhr .. Tur. 
I 
Rostock l\Iceklellh.-Schwcrin Türkenstl'. 37/'2 R. 
Philipp , 
'I'Mel OUo 
'I'nistm Georg 
'I'nlUllHl Mal>': 
'l'mn hosi Cuj ei:m . 
vou der Taun Georp; 
'rasse Hugo 
'I'asse .T uHus 
'I'aubenberger (:IMrg' 
Taucher Signmud 
'reieher Heinrich 
'l'ellmnuu Oslmt· 
l'emp'el Riuhurd 
'J'elells Pritz 
'I'eufel Wnnihllld 
'I'ewes Otto 
'l'ewes Pau! 
'rhneter Kar! 
Thnler .Tnlius 
'l'hallel' Wilhelm 
'rhallwitz Curt. 
Theis Albert 
Thelell (lutU't-icc1 
'l'l!('l'lUall1l Huns 
F01'stW. 
T11eo1. 
Med. 
Mild. 
, .Tur. 
.rUt'. 
Jur. 
.Tur. 
I!'orstw. 
.Tu!'. 
Staat.:;w, 
Med. 
.Tur. 
Med. 
Jur. 
.Tu!'. 
Phu.t'ltl. 
Med. 
Pharm. 
C'Il11. 
.Tur. 
M<'ll. 
.Tm'. 
Dietldorf 
Aschnffenhmg 
Beuthell 
'ru,uro""'cn . lIIiilleh~n' 
HUlldorf ';:' 
Zerhst 
Gl'OSS-RORI'111mrg 
'l'nmtsilofen 
Hogensl)Ul'~ 
Pegnit~ 
Kroust-mlt 
München 
Sebleswig 
IllUel'iugen 
Dortllllllul 
DOl'tmund 
Miincht'll 
i\lündHm 
Vilsholi'll 
Düheln 
1·'nlt1a 
KiHn 
Uoswig 
Bay('1'll 'l'iirkcllstl'. 4H!;} L 
Baye1'll l'heresienst.r. li 11/0. 
Rchlesiell GE'ol'giun um. 
Husslund Lltllilwehl'st.r. 35/;~, 1. 
TIn,yel'll Lmlwigstr. 171llL 
Tiirkeustr.: 49/:1. 
Anhalt Blüthensir. 23/2. 
PI'. Haduleu Schwindstl'. '17/1. 
BI1,yel'll Zweihl'llckenst. 3\1/2 1'. 
e Adnlbert8tr. 1 \)/2. 
I ~ Amnliellst 1'. 1'2/1. 
-....JUngl\l'll TÜl'kellgmhell 8/1. 
Hl\yern Akmlemiestl'. 21/1 1. 
Rchlcwig-H. Bal'erslr. 90'2. 
I!ohemmllel'n Angerthorstr. 1b/2 1. 
Wpstflilen Nymphellhnrgst. S};/l. 
< Bllrcl'stl'. 02/0. 
Bayerll Reicheulmchstr. 4/1. 
< Reichellll,whstl'. :lS/3. 
• LindwurmRü' 17/2 1'. 
Hachsen Maximilillnspl. 13/0. 
] [cssp.Jl·N. Thel'csioustl'. 47/2. 
Itbeillpr. Lmllhl'l-hMr. (i(i. 
Anhalt TIJ('l'e~ipnHtr, 30/2 1. 
7" 
100 
Na/me. 
- -I ~~U_d~~~·1 Heimat. Wohnung. 
Thel's·~t.""ltP=p="'e""n~p""'a=U-=-I~ . Geseh. '-BB1'l'eeYmeelnl- --~-",~. 
Thiele Edmund Ohem. 
Thielemnnn E1'win Phu1'm. Seiuenberg 
'rhielemunll Henuann Jur.· Friedl'iehroda 
Thieme Paul Med. Dres<1en 
Thiersch Hermann Philol. München 
ThönenEl'nst Mell. Rheydt 
'l'hoenes KUl'1 Med. Bonn 
'l'hoencs Kar1 Metl. Lenepp 
'l'holllu Friedrich - IJ l1I'. Ohel'1HlUsen 
Tholll~ell 'rhOlllflS .TUl'. Stl'Uekum 
'l'hon·Dittmar, Dr. Frhl' Mell. Regcllslmrg 
Haus von I 
Thormunn Oa1'lJm. 
'rhormanu Pl1iliPI) IJU1'. 
Tllol'n August .Tm. 
'l'hl'aenhal't Karl Jm. 
Thunig Max PhUI'Ill. 
'l'hul'neys~en Fritz Ju1'. 
Tiede Julius Ju!'. 
'rietze' Hermann Ollem. 
'rischbein Hobel't Ohem. 
Tischer Emil Jur. 
Toenuies Ewald Ollem. 
TOCllllissCli AlphOllS Jur. 
TpllIMdmy Viktol' Med. 
'l'ou<lenl' Alexauder Mell. 
'l'otsu1m Keu<1so Staatsw. 
Triiger I·'ranz Philol. 
'l'l'mnme1' Otto Med. 
Trns9 Georg Ju1'. 
TI'endel August. ,JU1'. 
'rt'cskow Waldclllal' VOn Ju1'. 
Tretter . Max . Med. 
'l'reutlc1' Georg Phul'm. 
'l'1'icllcubacher Theoc]oj' Theol. 
'l'l'ieblel' Franz Mell, 
'l'l'ojanos Gel'munos PhiI. 
'l'roidl Georg JUI'. 
'l'ruudt Rudolf· .Tur. 
!J.'suboi Jiro Mec1. 
Tuch er fIeinl'iClh Frhl'. v. JU1'. 
'l'nt'lllllOUll. Paul .Tu!'. 
Tiirck Georg Philol. 
'l~nllillla August. Jm. 
u. 
Ueherreiter Joseph 
Uhde HCl'lllnllll 
Uhdc Kitl'l 
Uhlfeltlcr Emil 
Ol1t' Elllil 
Ui beleiRen Frictlri ch 
Ull1'icll Karl 
Uhllllun PanI 
JU1'. 
N.·Philo1. 
Jur. 
Ohem. 
Mec!. 
Jur. 
. JUI'. 
. Plml'm. 
Fran1.furt a/M. 
Bom 
Rennich 
Nuumburg n/S. 
Bischofswel'da 
Wiesbaden 
Stettiu 
GrüUenherg 
Ramlml'g 
Augshurg 
Newyol'k 
eleve 
Bauerwitz 
Magdebul'g 
Shic1s11olm 
Nellstift 
FI'eysta<lt 
Bochum 
NUrnbel'g 
Danzig 
Obel'vieclltach . 
Posen 
Holzkirehen 
Padel'boru 
At-gostoli 
München 
Niil'llbel'g 
Tokio 
Niirnbel'g 
Nürllbm'g 
Ausbach 
Regensbul'g 
Straubing 
München 
Ilol?;lllindcll n. W. 
München 
Mantlerhtwh. 
Oollllberg 
Höchst II/M. 
Ramm 
Rlleinpr. Barerstl'. 49/0. 
Bremen Sophiellstl'. 5e/O 1'. 
Schlesien Hirtenstr. 10/1. 
FlrwhRen-O.-G. Adalbertstr. 21/2 1. 
Sachsen Land wehrstt-. 44/:3 1. 
Bt~yern Nymphenbllrg 1)2. 
Hheinpr. Rillgseisstr. 6/1. 
< Schwanthalerstl'.72/Z. 
e Lan<1wehrstl'. GO/:!. 1'. 
Bn,yel'll Zehntnerst. 2/3 1'. 
Schll'swig Ba1'o1'st1'. 05/3 1. 
Bayern Goethestl'. 13/2 !'. 
Hessen-No Ludwigsstr. 14/2 r. 
Sch\V~iz Gabelsbergerstl'. <:1/;>' I. 
Lnxem1)1I1'g Georgenstr. 39/0. 
Pr. Srwhsen Louiseustr. 29/0 H. r. 
( Al1gustenstr. 2M2. 
Hessen-N. Sonnellstl', 26/1. 
Pommern Amalicnstl'. 28/1. 
Sc:hlesien Dachanerstl'. 9/3 1'. II. 
HUllllnug Goethestr. 12/2 I. 
Bayel'll Giselastr. 11/:3. 
Amerika 'l'hcresienstr. 122/:3. 
Rheinpl'. Köuiginstr. 12n/3 1'. 
Schlesien Lallclwehrstl'. 70/0. 
Pr. Sachsen Lindwul'lllstr. G7/3. 
Japan ArcisstI'. 55/2. 
Bayern Klenzestl'. 55/0 r. 
c Wnlthe1'st\:. 10/2. 
Westfalen Bltl'e1'stl'. 90/2 1. 
Bayern Zieblandstl'. 14/2. 
Wcstpreussen Schellillgstr. 127/1. 
Bnyern Schillerstr, 27/0. 
Posen Steiuheilstl'. :3/a 1. 
Bayern Geol'gianum. 
Westfa,len Schillal'str. 14/2 r. 
Griechenland Glockenbach 12/:3 I. 
Bayern Linclwul'mstr .. 27/0 1'. 
e Amalienst1' •. 62/2 1. 
.Tapltll l!'rml1lhoferstr. :30/3. 
Bayern Jägel'SL1'. 17h/2. 
< Thentinel'st.r. 4;4/3. 
Amalienstr. 20/2. 
Schellingst.)·. 20/1. 
Bayern Neureutherstr. 1/3 1. 
« Jiigel'sü'. 7/0 
ßrnllnschw. Marsstr. 9/2. 
Bayern LndwigsstJ'. 6/:3, 
IIeRsrn-N, Fin!llillgst!'. 10/:3 1' •. 
BIlY('l'Il\AJlJUlienSll': 5:3/3 . 
Hellsrn N. Schcllhlgstr. 49/2 r. 
WeRtJiden Augusiel1sir. liJ4/1.1. 
to1 
_C!22!2 .. _ 
Nwue. Heimat. Wohn/tng. 
Ulmer Wilhehll Mea. 
U1rich Willlelm Mea. 
Ulrichs Cur1 J ur. 
Unger Oskar ClIem, 
tTnmh lIeilll'ieh Jm. 
UnlerJ'orsthuber Kaslmr Jur. 
Urblthu Hermann l\Ied. 
Urban Km'l .Tm. 
Urhan Wilhehll l'harlll, 
Ul'llIetzer Jacques Mell. 
UllchoId Hans ,Tur. 
Utlcmlorfer LTohunu N, Spl'. 
Utting l\1oritz Med. 
v. 
Vaitl Ferdinalld 
Vanino Lullwig DI'. 
VeeIkeu Karl 
Veit AlloH' 
Vertltl OLto 
Verth Max zur 
Vetter Ricllurd 
Vezil1 Bel'ulml'd 
Viehtl Louitl 
Vierling Jakoh 
Villigel' Victor 
Villigel' Walthel' 
Villino KarI 
Völcker' J!'riedrillh 
Vöh'kel' Fl'iedrich 
Voge! Gottlob 
Vogel Gnstav 
Vogel Juliu!:! 
Vogel Kar! 
Vogelgesang Pani 
VogeJgsang Ohto 
Vogg Friedrich 
Vogl Friedrich 
Vogler ·lVlax 
Vogt Anton 
Vogt Heinrich 
Vogt Heinrich 
Vogt Otlo 
Med. 
Phil. 
Med. 
..Tur. 
Jm. 
,Med. 
Mell. 
.Tul'. 
.Tu!'. 
l<'orstw. 
Chem. 
Mltth. 
~led. 
Med. 
Med. 
Med. 
Med. 
Med. 
Med. 
.Inr. 
Mee1. 
JU1'. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Math. 
Med. 
Schwäb. Gmüud 
Bremen 
Taugermilnde alE. 
Gleisweilel' 
Landau i/Pf. 
Eugelsberg 
Bl1l'scheid 
Cassel 
München 
l\Iiiucheu 
Weiden 
Stmuhiug 
Ullsladt 
o uel'Süllsuach 
München 
Borkeu 
Eggcnli.lItlen 
Stmllhing 
'relgte 
Wltldkil'cl1 
OSlIabrück 
HUUlburg 
Weiden 
Hiinellberg 
HÜllellhcl'g 
B Ul'glcngenleld 
I
seh weinfurt 
Speyer 
Hentlingen 
Hagen 
Hamhllrg 
Ausbuch 
Hmulml'g 
Dewaugcll 
München 
München 
Muuubeim 
BöllenlJel'g 
Kandel 
Allgsbul'g 
Aschaftenburg 
Böckelsc 
I 
Wiil'ttclllhel'~ Jnhnstr. 25/1. 
Bremen A llgsburgel'str. 4a/1 r. 
1'1'. Sachsen Bal'orstl'. 47/2, 
Bayel'll Sellefelderstl·. 4/2 J. 
e Hdwllillgstr. 69/0. 
• Kaulbachstl'. 48/2 1. 
Rheillpr. Lindwmßlstr. 10/2 I. 
UCHsen-N. Adalbcl'tstl'. 23/3. 
Hayel'll Barel'stl'. 3/1 1. 
Schellingstl'. 82/0. 
« JiigerstI-. 3/1 1. 
Kaisersli'. 62/U 1. 
~ B1ullleIlHtl'. 47/0. 
Bayel'n Limlw\lI'llIstr. 6!i/0. 
~ AlIgllstenstr. ao/1. 
Wl'lslJillon AdaJhcl'tstl'. 14/1 1'. 
Bayel'll Thcresieustl'. 77/3 1'. 
« Fraueustr. 7b/2 1'. 
WelMalcll Gabeh;hel'gcl'slr. 60/1. 
Baden Filldlingstl'. 2U/2 F. 
HltllnOVer\AllInlienstr. 30/3. 
IIamlJUrg Y. cl. Tltllustl'. 13/2. 
Bayern Zieblaudstl'. 4/ L It. 
Schweiz Barerstr. 70/2 1. 
Barel'stl'. 70/3 1'. 
Bayerll SchmmlolphRI·r. '1./3 1'. 
FillC1lillgstr. 10/1 1'. 
• Schiller~tr. a5/2 J. 
WürLtembel'g Ll\udwell1'str. 20/3. 
Wel:ltfulen rrhel'esiellsh·. 53/0 1. 
Hamhlll'g Karlsplnt.z 15/2. 
Bayern Lilldwul'lllstl'. 5/'1.. 
I-Il\mhmg Ziehlnndstr. 4/3 2. A. 
Wii1'ttelllberg Thnlkirchllel·str. 7/2. 
Bn.ye1'll MassmanupJ. 4/3. 
• Schellingstl'. 58/2. 
Baden Schwantbalel'sk 15/0. 
Bayern Elvil'astr. 26/0. 
Türkenstr. 22/1. 
GlÜckstr. 3/3. . 
« Adnlbel'tstr. 68/0 1'. 
Haunover H.ingseissll'. 4/0. Voiges Wilhelm 
Voituret Haus 
Volk Kaspar 
Zahllhlk. ßHlunschweig Braun~chweig LnnclwehrsLr. 30/2. 
Bayern Insel 3/0. 
Volk Ludwig 
Vollers Engen 
VoUmer Hermanu 
Vonnegut Franz 
Vopelius Edullrd 
Vorreyer Wilhelm 
Vorstel' Wilhelm 
Voss Ernst; 
Voos Kar! 
Med. München 
Med. München 
Mecl. gutin 
Jur. Speycr 
Med. Münster 
Oam. Sulzbach 
FOl'stw. Hellllstudt 
ChIlßl. Hagen 
Phnr,appl'. Cllxhayen 
FOl'stW. l'archim 
e Koh!eninsel. 3/0. 
Oldeuburg Lindwurmstl'. 21/a 1. 
. Bltyern Sehellingstr. 23/2 1'. 
West.falen Senclliugerstl'. 14/3. 
Rhein pr .. Tägerstl'. 17 e/1. 
Brannschweig Amltlieustr. 28/1 1'. 
Westfalen Bayerstl'. 41/3 r. 
Hamhnrg Rchellil1gstr. 59/2 I. 
Mecklenb·Schw. Lonisellstr. a8d/O r. 
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Name. ~wlit~~~~. _______ =--Hei?:~at. ~--=-=-=_. _=~_~ohmmg. 
Vost! Max: 
Voss 'rheodor 
Vottelel' Wilhe1rn 
Vl'ecle Jo~eph 
\~~~~-TGe~'a . - - Heus~ j. L. Schellingstl'. 111/2 1. .Tm. !Nenstadt a/lf. Bayern Amalienstl'. 52/1. Phal'lJl. :Ueutlingoll Wiirltemherg l\Iul'~stl'. 36/2. 
.JUI'. Boclnull Wel:>tfalen Adalbel'tsLr. 16/1. 
w. 
'Vachslln1t.h Hermann ,Ju\'. 
Wachtel' Llldwig i.Jur. 
Wachtel' Otto v. 'JU\'. 
'Wacker Hel'mann lMed. I Wacker Leonhard 01'. \Chem. 
Wächter Adolf JUl'. 
Wächtel' Ernst 1'011 ,JUl'. 
Waechter .Jnlius Mell. 
Wächter Wilhelrn Phrmn, 
'Vaege Franz Jur. 
Waeldin Karl,Med, 
Wagener Karl iJur. 
Wagellel' Wilhellll :M:ed. 
Wagner ,Adolf :Theol. 
Wagner Georg !Theol. 
Wagner Gl1stav i.M:cd. 
Wagner Hans Kunst,g. 
Wagner Hans IPllil. 
Wagner HerrnIlnIl iMed. 
Wagner Kar! Chem. 
Wagner Karl il\led. 
Wagner Lndwig ,JUI'. 
Wagner Paul !Jur. 
Wagner Peter IJu1'. 
Wagner lUohllrd :1\1:011. 
Wahl Kar! :Med. 
Wahn Oslmr Mett 
Waidellsghlager 'l'heoc1. I\Jur. 
Waizenegger Casp\\1' Med. 
Wlllbrun . Josef Theol. 
Walcha Mal'till I Mec1. 
Walcker OLto Med. 
Waldeck Josef Med. 
Waldschmidt Wolfram JUl'. 
Waldvogel Theodor Theol. 
Wullenreiter Ch/'isliau Pharm. 
Wallersteiu l.\-Iax: Chem. 
WalIner Leonharcl Theol. 
Walser Ernst PhiloI. 
Walter Georg Jur. 
Walte!" liugo Jm. 
Walter Primus N.-Philol. 
Waltz Ludwig Med. 
Wanner Friedrieh Med. 
Washeim Wilhelrn .Tur. 
Wasilieff Nikola Forstw. 
Wassermann Albert Jur. 
Wassermanu l\1ltrtin Med. 
HU8~el'ode 
München 
Memmillgell 
Lal\d~heJ'g a/I,. 
Oestheim 
Herlheim 
Stl1ttgart 
Paderboru 
AItontl. 
Hmllburg 
Hel1chelheim 
M.al'bul'g 
EerIin 
Neu-Ulm 
Augshl1rg 
Landshut 
Eerliu 
Frankfurt alM, 
El1tin 
Hallan 
Rosenheinl-
Münohen 
Kl'otoschill 
Durmstadt 
Dresden 
Mainz 
Coethen 
Nördlingen 
Tuttliugen 
Thannstein 
Siebenlehn 
Stl1ttgal't 
Heidesheim 
Wiesbaden 
München 
Augsburg 
Fürth 
Effeltrichs 
Teuffen 
München 
München 
Amberg 
Wiunweilcl' 
München 
Dürkheim a!H: 
Sopot 
Bamberg 
l.\-Iüllchen 
1'1'. 811clJsen 'rIH)reHien~b. 5H/:3 1. 
Bayern rJaud\\'chl'~tl'. 7/! 1. 
Schellingstl'. 27/2 r. 
Schwl\nth~tle1'st. 16/3. 
Alllalienstl'. !J2/J. 
« Briennerstl'. 32/2 r. S. 
Will'Ltemhel'g Hess~tr. 29/2. 
Westfalen A ugnslenstl'. 66/2 1. 
Sl:hleswig-H. 1\1arS8I1'. '12/3. 
Hamburg Augustenstr. 41h/U. 
Eayern Allgl1stenstr. 91/1. 
Hessen-N. Schwahingl'lanclst. 62. 
Brnndenburg Hofstatt 6/1. 
Eayern Georgianum. 
Georgianum. 
Amalienstr. 4Wl. 
Brandcnlll1l'g Kau!bachstl'. 36/0. 
Hes~ou-N. Eahnhofsplatz 5/3. 
Oldellhnrg l:IoIz~tr. 23d/2. 
Hessen·N. Sonnenstr. 4/4 I" 
Bayern Selldlingthorpl. 1/3 r. 
• Hundskugel 2/2. 
Posen Ti'trkellstr. 24/2. 
Hessen Königinstr. J 2a/2. 
Bllcllseu Dachauerstr. 46/3. 
Hessen Reuterstr. 39. 
Anhalt Spitalstr. 12/2 R. 
Bayern Theresienstr. 128/1. 
Wllrttembcl'g Schillerstr. 24/3 1.. 
Bayern Georgiauum. 
Sachsen Maisll'.60/! 1'. 
Württemberg Schwanthalerst. 72/<1, 
Hessen Amaliellstr. 21/3 M. 
Hessen-N. Nordendstl'. 9/1 1. 
,Bayern Thiel'scbstr. 31/3. 
Arcisstl'. 4/0 R. 
Hirtellstr. 17/1. 
Amalienstr. 44a/2 I. 
Schweiz Königinstr. 10/0. 
Bnyel'll Eaadel'str. 60/2. 
Elumenstr. 19/2 1'. 
Briennerst. :32/2 r. ~g. 
SchommerBtl'. 4/2 1. 
< Karlstr. 42/1. 
" Grtbeleuel'gerstl'. 5/1. 
BnlgarienITÜrkenst.r. 51/3. 
Eayern AlDt\lienstr 12/1. 
< . Kanfinge1'stl'. 34/2. ' 
lOB 
- ••.. *. __ .• _ ._.t.-..-_ .... 
Namo. - 1;~{(li'll1n. i 
waternmU-l:"'-WilhehU--N-aturw. Somuorll - --- ---~:t,faleul'l'iil'keostr. 9M3 r. ~ 
Weher Adolf .Jur. 1\1:ii.neben Bayel'll I F1'i\uenboferstl'. 13/·! 
WobeI' Antoll Forstw. Siegellburg « l'1'iil'kellstr. 45/2 R 
Weber Coruelius Ollem. Köln, gheinpr. Enbnberstr. 3a/0 I. 
Weher Friedl'ich Pb:trm. Amerl)(wh BayerlllSonnenstr. 17. 
Weber Georg 1'heol. l~eichau Georgiauulll. 
Weber Hans Med. Obel'lJel'gkil'chen Peterspl. 11/4. 
Heimat. Wo/uumg. 
Weber Jakob Dr. Med. i Ebllatb < Schillersk. 15/0. 
Webel' Jako'1> Phal'lu. Darmstu(\j, 1l(!S8ell Hirtenstl'. 11/1. 
Weber Jose!' Philol. Regen~btlI'g Bayel'll ~chelling~tr. 124/:3. 
Weber Josef Jnr. Neuldrcholl < Sophiellstr. 5c/0 r. 
Weber .Jl1liliS Mell. Kehl Baden Waltherstr. 32/2. 
Weber Martiu .Tm'. Luuban SchleHien Bliithenstr. 9/0. 
Weher Otto Ollem. Selbitz Bayern Huseust·I'. 7/3 r. 
Weher Sieg(ried Phil. Heidelbcl'g Baden Adnlhertstr. 45/1. 
Weber Wilhelm '!'heo). Münchcn Bayern Georp;ianum. 
Wedekind Edgar Ohem. Altona Schleswig-H. Kal'lsh', 77/0, 
Wcdekind Wilhelm Med. HllpstodL PI'. Sachsen Schillerstr. 12/2 1'. 
Wedell Siegmun<l ,Ju!'. l:itargan! Pommern Scllellingst.!·. '18/'!.. 
Wedemeyer Adolf .Tur. Kassel Hessen·N. Amalicnst.l'. 87./0 
Wogelin Ludwig Thoo1. A ugsburg Bayern Georgianul1l. 
Wegert Josef Phul'lIl. Pfarrkirchen Mittererstl'. ;~r! J. 
Wegmann Geo1'g '1'heol. Memlllingen • Geol'gianulll. 
Weichert Johallnel:) .JU1'. GJ'oss-Ootta Hachsen Steinsdol'tstr. 19/.a H. 
Weichert Oscar Jur. Wittstock ßrandenhg. B1üthenstr. 25/3. 
Weichert PanI Jur. Ootta Sachsen HOl'renstl'. 8/2. 
Weidelllllnn Hel'mUlln Med. Bockenheim Hessen-N. I,an<lwehrstr. 11/21. 
Wei<1enreich li'l'unz 1\1:ed. Edenkohen . ßayel'll SlJhillerstl'. 21ja/1 1. 
Weidhofer Maul'l1s 'f11eo1. Westel'heim < Georgitlllum. 
Weidillgel' Pllilipp Ohem. Hasslodl ( Zie.blaudstr .. 22/0 1'. 
Weidnmnn Fritz Ollem. Biebelsheim Hessen GnbeIsbergerstr. 8/2. 
Weiermiller Georg Jur. Schlensingcn PI'. Sachsen '1'ül'kenst.r. 76/2. 
Weilfellbach Heinrich Med. Alzey Hessen Schillerstr. 32 1/4, 
Woitl:enbar)h Wilhelm Jnr. Friedberg « Zweigstr. 8/1. 
Weige! Eugen Dl'. Mell. Ludwigsbul'g Wiirtlemherg Mal·sstr. 8/0 1. 
Weigert Frauz Pharm. Stadt·Kemnaih Bayern Gabelsbergel'st. 51n/3. 
Weigert Ludwig Jur. Amberg 8endlillgerstr. 31/2 r. 
Weigl Josef Dr. Med. Zell Herzogspitalst. 23/3. 
Weig1eill Martin JUl'. Eltmann ( Bnyerstr. 10/3 I, 
Weigmnlln Otto Jnl'. Lauf Bayern Schellingsh .. 36/2. 
Weigt Maximilian Jn!'. Schrimm Po~en SchraudoU'str. 1/0. 
Weiher Konrad '1'heol. Eggenthai Bayern GlÜckstr. 4/1. 
Weil Alfred J\1I'. Metz Elsass-Lothdng. Nymphnhrgrst. 1l5/1. 
Weil Hugo Dr. Ohem. Ansbach Bl\yern Marssh .. 1a/3. 
Weil Ludwig Med. Stuttgal't Württemberg Schwunthalerstr. 8/3. 
Weilel' Wilbelm Jm'. Triel' Rheinpl'. Maistr. 50/1. 
Weinberg Kurt Jm. WeimUl' Sachsen-Wo Steinheilstl'. 2b/3. 
Weinberg Leopold Phul'm. Elbing Pr. Prellssen Hil'tenstr. l8a/1. 
Weinberg Salomou JU1'. Baltern Westfalen Adalbertstl'. 41 aN. 
Weinhneh Leopohl Dr. Med. Dellmellsingen Wilrttemberg Scbillerstr. 1Ml. 
Weindel Hermann Jm. Tanbel'biscbofsheim Baden Theresienstl'. 20/'J. 
Weingärtner Otto Jur. Mergelltheim WÜl'ttembel'g Hessstl'. 50/1 I. 
Weingal't l\lax .JUI'. Am berg Bayern Schraudolpbstl'. 0/1. 
WeinkammHnns I,Tur. Friesen ( Karlstl'.61/4. 
Weinland Rudolf DI'. Ohem. H.-Wittlingen WÜl'ttemhel'g Titrkellstr. 55/1. 
Weinmann Rllllolf PhiI. München Bayern Leopoldstl'. 5. 
Weinschenk Fedol' 
Weishau1)t Anton' 
Weiss Anton 
Weiss August 
WeiBs Hans 
Weiss Karl 
Weiss Mix 
Weiss Philipp 
Weisse Kurl 
'\Veissel KOlll'ad 
Weissenbacb Friedrich 
Weissenbach Waltel' 
Weissenberger Karl 
WeissiedeI' Otto 
Weit,nauer Kar1 
Weizenbe<:k 1:tullolf v. 
Welhmer Viktor 
Wels<:h Karl 
Welschof Franz 
Wendt Brich 
Wenglein Adam 
Wenglel' F1'itz 
Weninger Lttdwig 
Wentscher J ohanues 
Wentzel Erllst 
Weuzel Carl 
WGrJ,meülter Aloi!:l 
'\Vel'ller Heinrich 
WCl'Iler Heinrich' 
Werner Hermaun 
Wel'ller Otto 
Werner Olto ' 
Wemar Siegmund 
Werner 'Theodor 
WernsdÖl'fcr Kourad 
Wer!' Joseph 
Werr Wilbelm 
WertheimeI' Al'tlnll' 
Wertbeimer Emil 
Westenbel'gel" Jakob 
Wl'stimdol'p Carl 
Westel'kamp Oal'! 
,Weste!'mnier Joseph 
Westermaun Paul 
Westel'mayer August 
Westplml Walter 
Wetzet Albin 
Wetzler Olto Dr. 
'\Vex Friedrich 
Weyrnllther Emil 
Weyrich Otto 
Wheeler Henry 
Wicht Hans 
Wickel Engen 
Wickremasinglle ~bl't. 
Widenmayel' 'Georg 
Staatsw. 
FOl'stw, 
JUI'. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
.Tur. 
Cllem. 
Me(l. 
Philol. 
Jlll'. 
Jur. 
Phil. 
N. Spr. 
.Tm'. 
.Tur. 
Med. 
Jlll'. ' 
1\1ed. 
Pharlll. 
Jur. 
JUl'. 
Med. 
.Tur. 
Ph:mn. 
Med. 
Mell: 
\~~~~O1. Med. 
I
Med. 
Jlll'. 
Math. 
Jur. 
.Tur. 
Med. 
.Tur. 
Med. 
JUI'. 
Med. 
, Philol. 
Jur. 
JU1'. 
1\1ed. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Jur. 
N.·Philol. 
Chem. ' 
N. Spr. 
Zahnh. 
Philol. 
l'hilo1. 
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Guhrau Schlesien Gahelshergerstr. 2/3. 
Laudsberg alL. Ba~eru Amalienstl'. 25/2. 
Regensburg Theresieri.stl'. 124/3. 
Kiefersfeldcll , < Gabelsbel'gerl-ltl'. 30/2. 
Sayrenth< Landwehl'stl'. 11/1 1'. 
Flensburg tlchlellwig·H. 'l'ül'kenstl'. 2!J/2 1. R 
Bamberg Bayern Schellingstr. 52/3 I. 
Regensburg • Thel'esienstr. 124/3 I. 
Mittweide llmndenblll'g Steinheilstl': 12/4 1. 
Pelit·Sacollue Schweiz Schillerstr. 17/1. 
Augsburg Bayern Gabelsbergcr.,;tr. 8/3. 
Bremgm-ten Schweiz Georgenstl'. 48/2. 
München Bayern CorneHnstr. 15/2 1. 
Posen Posen Bal'erstr. 66/0. 
Kempteu Bayern Schellingstl'. 44/3. 
München c Sendlingerstr. l1/a. 
Thundorf Schweiz 'l'hel'e:;ieustr. ll/,!. 
Kissingen Bltyel'n Georgeniltl'. 10/2. 
IStukenbrQck Westfalen Kaulha<:hstr. 42/0. I NeubrandenhUl'g l\1ecklenb.·Stl'. Zweigstr. 3/2. 
Bambel'g Bayern Angl1stenstr. 8-. 
Langenbielnl1 Schlesien SchellingRtl·. 31/0. 
Freising Bayern v. d. Tannst1'. 24f;J. 
Culmsee Weslpreussen Türkenstr, 26/1. 
Bl1nzlal1 Sehlesien 'l'hel'esienstl'. 58/21. R 
München Ba,yerll Maximiliunstr. 11/1. 
ScblosslJerg < Bergmannstr. 13. 
Hildesh,eim Hannover Westermühlstr.21/21'. 
Ganlsheim Hessen Allgllstensb·. 70/2. 
München Bayern Sehellillgstr. 31/1. 
Königsberg Ostpl'oussen Schillerstr. 23/1 1'. 
Uhu Württcmberg Angsbllrgcrst1'. 4/1. 
Hnmburg Hamhurg Schillel'Rtr, 23/2 1. 
München Bayern K. MaximilianeuIll. 
Prölsrlol'f Adalbertstr. 68/0. 
Düren RheinlIr. Adalbertslr. 25/2 r. 
München Bayern Dachallerstl'. 2/3 1. 
Rastatt Baden Schillerstr., 33/1. 
Kaiserslautern Bayern Türkenstl'. 67/2 1. 
Hattersheim Westfalen Stepbansstr. 1/1. 
Cöln a/Rb. RheinpI'. Kanalstr. 39/2 1. 
Osnahrück Hannover Fliegenstr. 8/2 r. 
Möd1sbach Bnyern Münzstl'. 4/3. 
Saarbrüoken Rheinpr. Ressstl'. 25n/3. 
Rosenheim . Bayern Adalbertstr. 45/3 r .. 
Tilsit ORtprellssen Schillerstr. 39. 
Greuz Rel1ssä. L, NOl'<lendstr. fj/21. 
Günzburg , Bayern Briennerstr. 7/2., 
Rostock Me<:klenburg Spitalstr. 11/3 1'. 
Bamberg Bayern Theresienetr. 28/1 R 
Bechstedtstl'ft$R Sachsen-Wo Amali"nstr. 42/2 1'. 
Chicago Amerika Hofstutt 6/1. 
Höfen Bayern Amalienstr. 26/4 1. 
Frankenthnl < SChl'alldolphstr. 9/3 1. 
Ceylon Britisch·Indien Ainmii.l1e)·stl'. 8/1. 
l\iünchenRuyern Schönfeldstl'. 8a/2 r. 
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Nct1}w. \s;;((zitt;nl_. __ ._ ~~imat. Wohn'un[J. 
~=N'=.rbo=· rl·=fz=B"=\.e=IIt1=loll~()S----= ----\·~J-~u~r~.l .. - - '~D;rO.els~{el~C"-llg -.- W ü l'ttem berg Sch illerstr. !3 0/3. 
H ßal'hsen Amalienstr. 501l/ I. 
Wolf J!'elix Med. I':~>I('n Hheillpr. SCbw!tlltbalel'st. U7/;;. 
Wolt' Fl'anr. 1\1ed. Nngy-DostmllY ../ Ungarn Peterspl. 11/3 I" 
Wolf Geol'g Jl1J'. Niedcl'sch"yel'll Ha~'e1'D NOl'dendr~tl'. nil. 
Wolf Hans 1)1'. .i\Ie(l, Iugolsht{lt ( Hel'zogspit.alstr, 17/'J. 
Wolf Paul lVfetl, Piltscb HchJe"iell Lindwllrmsl!', 3!l/2 r. 
Wolf Sidne.y Med. Hambl1rg, lIalUlmrg Findlil1gstl'. 22/1 H. 
Wolf Wilhehn 1)1'. Snl'. Diirl,heilll a/H. Hl1.Y(>\'Il Reichenbachstl'. U/2. 
'Wolfert; Johatlll Mel!. Wanknm Rheinpr l3I11menslr. 5Ha/3. 
Wolll Friedrich Phartll. Ellwangen Wi'lrttt'mllcrg Marst!'. 8/2. 
Wolft' Heinrich .Tnr. Stllttgal't < FmlleUi:ltr. 20/1. 
Wolft· Heinrich !lied. Schweillf\ll·t BaYl'rn Finclliugstr. I (J/O r. 
Wolft' .Takob .fm. Nens:; Rbl'ilJ))I·. Adulbel tstr. ,18. 
Wolff JOllef' Ohem. Wiesballen H~S8CIl·N. Schwnnt.bnIerst .. .1/2 r. 
Wolfrillg J-Iugo .Jnr. Kelll))leu B:'yern 'l'rifh;t.r. 0/3. 
WolperL AUgLH;t Phi!. Miincllen < Klenzestl'. 37/0. 
Wolters Radolt' Me<l. Wolfellhiitlel ßmullschwoig .Jahllstl'. Ma/2 !. 
Wolz Auton Phil. Hicht:el':;weil i::!chweiz 'l'iirkenstl'. 87/1 r. 
Wopfner Gern/.( .Tur. Atting Haye1'll Zweihrilckellstr. '1/:1 J. 
Wühl'er Niko];ll1S Real. UelJel'see HeB~f-ltr. 66/3 I. 
Würth Adolt' Med Da l'lus!adL j[ef-l~el1 Walthel'str. 38/2. 
WihtzIJurg Edm. Fl'hr. v .• Tur. ~1 il witr. Bayern .Jägers!r. 5/ O. 
Wüst Friedl'ich ForlStw. \1111 Jlllingell " I Daehauerstl'. 10;J/2. 
Wurfbaulll Kuspal' 'l'heoJ. l\Hinehcll • Dachal1ol':;lr. 30/0. 
Wurm Baptbt Phil. Sillllllcr)'erg < 'l'ihkenstl'. 'lU/lI'. H. 
WlU'lll Xaver Dr. 1\lod. SchwUl'zach Bayel'lll\1ittel·erstr. g/3 1. 
Wuth August Med. Bicbrich a/Hh. !!c~sl·n-N. MI1HOlllllStl'. 2/0 r. 
z. 
Zängerle Max Mell. 
Zabler Alfon:; Jl1r. 
ZlIhn Karl .Tm. 
Zais Kar! Med. 
Zakrzewski Lad. Ritter v • Calll. 
Zakrzewski ::itellhan v. Staatsw. 
Zapf Wilhelm Med. 
Zarnik Miljutin .Iur. 
Zaudy earl Med. 
Zech Raimund Jur. 
Zechlin Paul Ohem. 
Zehelein Leopold Phn1'm. 
Zeitz Ludwig Jar. 
Zeller Heinrieh JUl'. 
Zeller Johann TheoJ. 
Zelt Herm'lIlU Jur. 
Zelllp Ludwig JUl'. 
Zenkel' Eduard Med. 
Zentner Hans J ur. 
Zel'nitz Otto .Med. 
Zettler Luchvig JUl'. 
Ziegelmeyer Ludwig Theol. 
tiegel' Felix Phal'm, 
Ziegle1' Josef JUl'. 
Zieß.'le-r E:ar~ Philol. 
Landshut Bayern AlIlalienstl'. ,1/0. 
Altöttiug; RUlllfo1'dst.l·. :32a/a 1. 
Griilll:l(!ult Bnrel'str. 07/2. 
Wieshudcll l[pl3l3cn-N. MaMl'. 52/2. 
Wola 'l'rcmhslm Russland Tilrkenstl'. 5/1. 
Wola Tremhslm (Tül'keustr. 5/1. 
München Bayern Landwehrstr. 3r,/;;. 
Lnihach Ocstel'reich Sr.braudolphst,l'. 32/:1.. 
Wesel Hheinpr. Spitalstl'. 8b/3 1'. 
Laudsbel'g alL. Bayel'n Hahnenstr. 2/2. 
Köuigsberg Ostpreussell Alllnlieustl'. 21/2 1'. 
Maineek Bayern Mal'sstr. 4a. 
Sa]znngell Sllehsen-Meiuil1gel1 Viktnalieumnrkt 13/2. 
Darmstlldt Hessen A.dalbertstr. 40/0. 
Nympbeuhurg Bayern NymphnlJUl'grst. 21/3. 
München < Schwanthalerst. 15/2, 
Eutlebuch Schweiz Adalbel·tBtr. 19/3 1. 
Bergquell-Fl'nucndorl' Pommern Schillerstr. 8/2 r. 
Oolmnr Elsass-Lothr. Thel'esienstr. 2/2. 
Hnmburg Hambul'g Rillgseisstr. 6/1. 
Medng Bl1ye1'll Tiirkel1str. 78/2 1. 
Hei1lllingell « Türkengmben '17/3. 
Leipzig Snchseu Hil'tenstl'. 21/2 1. 
Neubllrg a/D. Bftyern Theresienstl'. 56/3 1. 
München Hlrg.-Wilhelmst.l 6/21. 
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Zieglel' Lud wig JUI'. Krumbach Bltyel'n Amalienstl'. 49/1. 
Zieglmaiel' Anton Phil. Schwabstettell ( T_andsbergerstl'.165/2. 
Ziehm MllX Dr. Med. Adl.-Gremblin 1'1'. 1'reussen Jiigerstr. 17c/O. 
Zietuk Wladys]alls l\1:ed. Dreidorf Posen Spitnlstr. 11/2 1'. 
Zimmer Ernst Ju1'. Frallkenstein Bayern TÜl'kenstr. 90/1 R 
Zimmer Karl Natw. Bresll\\t l:lcblesien TÜl'kenstl'. 37/3 R. 
Zimmermann Frilz lvled. Hagnau Baden H.-Wilhelmstr. 16/:3 1. 
Zimmermann Josef Real. Erharting Bayern Schillerstr. 27/0. 
Zimmermann Karl .Tu\'. Mettenheim Neureuthe1'stt·. 6/2. 
Zimmermann Karl .Tur. NÜl'Ilberg < Georgenstr. 54/1 J. 
·Zimmermann OtÜt .Tm·. Metz EIK1l6R-Lothr. Gabelsbergerstr .. 50/1. 
Zink Wilhelm Med. Hamherg Bayern Bayerslr. 77/1 R. 
Zinkeisen Heinrich Med. Altenhul'g SaelIHcn-A. LUlldwellrstr. 45/3. 
Zinn Karl Dr. l\1 fI(!. Ebel'swnlue Brandellhurg Hirtenstr. 8/1 \'. 
Zipl)elillS Adolf .Tul'. ßulJenheim Bayern Wörthstr. 24/4. 
Zoeller Otto .Tnr. Zweibl'ücken Maximiliaueum. 
Zöllner August 'l'heol. Münchcn • Georgianum. 
.ZoeJlnel· Walther Med. PotsdnlU lll'[tmlenbul'g Schillerst!'. 9/1. 
Zorn Albert .Tu\'. I{önig>:ihel'g Ostpl'ellssen Blii.thenstr. 8/3. 
Zorn Fritz !vIe(l. Memmillgen Bayern Lindwul'rustl'. 31/4. 
Zottnmyl' A.ugu~t .Tu\'. München Klenzestl'. 22/0. 
Zotz .Toseph 'rheul. Freisillg < GeOl'giallllm. 
Zschimmer Wilhelm .Tur. Parchilll l\!ecklcllbul'g-Schw. A.llgustenstl'. 68/2. 
7.n her .Toset !\Ted. Leobsdlütz Schlesien Lalldwehrstl'. 56/0 1'. 
Zweck Haus .T1ll'. Stett.in Polltmel'll Tiil'kenstl'. 87/3 1. 
Zweck er .Jakoh Mcll. Hamlltclbul'g Bayern Kreuzstr. 33/1. 
Zwiek \Vilhellll Mcd. Ravenshlll'g Wiirttelllbel'g Zenettistl'. 7/2 1'. 
Zwick Wilhelm Natw. Jchenhallsen ( GabeIsbergerstr. 63/2. 
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Altnaeuel' Fel'l1iuund l:'hurill. 
AmlJcrger Kal'l ,Tur. 
AmlricHsen IIngo Pbil. 
Appel Brullo Mcd. 
Asenjo lVIa.ximo Mell. 
BUllder CUl'lo 'l'hevl. 
Hal'delebell Hdul'ich v. Med. 
BUl'meyer PUllI Mell. 
Hiehler W)mlblaus Phal'm. 
Blan flmullel Chem. 
Brandl Josef ))1'. Med. 
Brlluhuher Kaspul' N.-Philol. 
Büller BCIl110 l\1 c(l. 
Casllil'cr Brullo KUlIstg. 
Gruse U do i\led. 
Dibbel'll Wilhelm Meu. 
Diet:;ch Curt Me(I, 
Dostert Theollol' ~Ied. 
Dougall Muc Stewttl't Botanik 
Ebstein Emil Med. 
Edel' Georg .Tm. 
Eger Ernst Chem. 
Eber Rudolf PhUl'lll. 
ElefteropuloR Gcorg Me(l. 
Engel Wulfl'ied Med. 
Englert Karl Forstw. 
Fankhal1ser Emil Philol. 
Fauuer Hans N. Philol, 
Fleiscller Alhert Med. 
Flockemaun Adolt' Mell. 
Fl'Ucht Theodor l\led. 
Gilman Prescott Jur. 
Golducker Oswa!cl Chem. 
Groschuff Kar! Med. 
Haager Kar! Jl1r. 
Hagen Eberhanlt Grafv. Jur. 
Hammerstein Hugo Phl1l'lll. 
Hartmunu Hildel'ich Cbem. 
Hesslein Alfred JlIr. 
Heymann Lllclwig Dl'. Men. 
Hohenberg Anton Dr. Mecl. 
Ti \'8cheureu t 
Altdol'f 
~:~YC~lll~~iithem;il'. fI/~ R 
• B1ilthem;t.r. 1:~/1. 
Cre!'c)<! 
Al'llstndl, 
Nicaragua 
Bclgrnd 
ltheiIllll·. Brienners!.t·. 11/0 Ho 
l:lclllvilr",burg·Sond. Klellze~tl'. :35/1 1'. 
Alllerica Leopoldstl'. 58/:J 1. 
Scrbien Schellingstl'. 12~/1 I. 
Ikrlin 
lIallllOYCl' 
War:;du\1l 
New-Yol'k-Ci~y 
Douuwltallf 
Stm\lhing 
Miil1chen 
Brandenh. MaximilillllRpl. 8. 
lIaullover,Sc1lützen~tr. Ill/a. 
H.I1BSlalld
I
LUdWigstl'. 17/1. 
AlIIerika Suhellingsil'. 02/3 I. 
Bayel'll,Nu8shaulIIstl'. 2h/O. 
< 'l'ül'keustl'. 81/1 I. 
, Pr.-RupJlrcchtstl'. 25. 
Brandenb. 'l'iil'kenstl'. 37/2. Ikrlill 
Schöniugcll 
Itzchoe 
Chemuitz 
Beaufort 
Ellinbul'g-h 
Gleiwit",-
Nalternbcl'''' 
Hurburg '" 
München 
Epirates 
BraullHchweig Laudwehnltr. 45/1 R 
Schleswig·JJolstcill Türkenstl'. :37/1 1'. 
Oppelu 
WÖl'th 
Blll'g(lorf 
'l'il'schel1rellth 
Göttillgen 
HallnOyer 
PI auen 
Jer:4Y 
guuewitz 
Wiesbaden 
WalliJdrch 
Moeckcru 
Kattwig 
Haunover 
Bumber/; 
Niedertiet'enhach 
Sommel'ach 
Hachsen l\1nistl'. 63/2. 
Ll1xemh. Walthel'lltr. 3<1/0 r. 
~(;hottlaud LOl1isellstl'. 43n/tl 1'. 
Hchlesicn Thl111drchneI'HÜ·. 5/2. 
Bayern NeUl'enthc1'!:\tl'. l/a. 
Hl111110Ver ,Jägerstl'. 18/2. 
Bayern Maistr. 32/1. 
Tiil'kei Maist.r. 50/1. 
l:lchlesil'u Laudwehl'str. 05/1. 
Württemb. Schellillgstl'. H3/ I 1'. 
Suhweiz Bnl'erstr. 67/:3. 
Bayern Stcinheilstr. 4/2 I. 
Hunnover SOllucnstl', 17. 
» Angslmrgerstl'. 4/2. 
Sachsen Kinderkliuik. 
Amerika GiseJastr. :31/2 I. 
Provo Sachsen Luisenstl'. 40/1. 
Hessen-N. Goethestr. 3512. 
Baden Theresienstl'. 122/4 r. 
Pr. Sachseu AlIlulienatl'. 53/:3. 
l~beinpr. l\'lar~str. 38/3. 
Hannoyer l'ürkenstl'. :30/1. 
Bayerll LIHlwigstl'. 17/1. 
Hessen-N. Goetbest.r. :39/3. 
Bn,ycl'Jl,Lml wig~tl'. 17/1. 
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Holtenbach Wilhelm Dr. Med. Neuleiniugell 
• Yncob Otto 
Jacob Paul Dr. 
• Toetze Kurl 
KnstCllil i(wk Hi('h:ml 
Kiene FI'nIlZ 
Kll.1nk('r Emil 
lGister Allolf 
Lalldshoff Lu<1wig 
Lalte RItl'\1eh 
Lutz Engen 
LocH <,1' J)l'. Wilhellll 
MnrtillS Ednarcl 
Mertz Plllll 
Meusser Adolf 
Mosel' Wnldomar VOll 
NieclerhöUel' Egon von 
Ollleis El'Dst 
PCllkwitt, Bruuo 
Pcters I-Iermaull 
l~elltel' Cnrl 
Rchmidt Geol'g 
Schmidtkollz Jos<'!' 
t'chneidl'r Karl 
FledJmnir Franz 
Rtpinhm1f;ol' Alhel·t 
Fl \.t1l1l}l r Cl !'01'g 
'\VCI'lHH' Michael 
Wil'g:1l'cl Anion 
JUI'. 
!\fed . 
Stnatsw. 
Jur. 
l\led. 
Med. 
Med. 
Phi I. 
Mecl. 
Med. 
Chem. 
Mec1. 
Jnl'. 
i\Iecl: 
Mel!. 
i\!ed. 
Oam. 
Chem. 
Jur. 
Men. 
1\led. 
Med. 
N. 81>1'. 
.\fell. 
l\f (>(1. 
N. Spr. 
M('ll. 
. KUllAlg. I ' 
Kniserslau tem 
Berlin 
Dallzig 
Kob11l'g 
Weiler 
Neustadt 
LtidellRcheilj 
flerlin 
Sclll'imm 
Wegscheid 
MÜIlChclI 
K 111m hnd} 
St. Jollaull 
Spremberg 
Giklit-z 
St. PetersbU1'~ 
Nlil'uhel'g 
~Im1Uheim 
Hec1cwigeukoog 
"Glatt 
Ungstein 
Kirchschllcjll:wh 
Nenl<tadt a. H. 
~liinclwn 
Ooel'nzell 
Sc!tl-'jllfelll 
Gl'tinlwic1 
1l1'l'lin 
Bnyern Auerfeldstl'. 6. 
< Scllellingstr. 127/2 1' • 
Bralldeub. SpilaMl" 7/3 r. 
Preussen Blütebstr. 1/2. 
Sacllseu-Cobllrg Blntenlmrgstr. 2(j. 
Hnyel'll GabeJsbergerstl'. (j 1/3. 
Baden Holzstr. Sa/l. 
West/iden LnndwehJ'stl'. 64/2. 
Brandenb. Augustenstr. 3/0. 
POSC11 i;chillerstl'. 21a/3. 
. Bayel'll Schwant.halst. 72/21'. 
KarlsLl'. 14/1 R. 
Lindwurmstr. 23/2. 
RheilJ,llr. Adll,lbel'tstr. 27/1. 
flralldenbur/.( Hil'tenstr. 19/2. 
Ht'hles'ien H.-Wilheflllsfr. 33/2. 
Russland Ludwigstr. 17/1. 
Bayern Residenzstr. \1/3. 
, Badeu Jägerst,l'. 16a/l r. 
Schlcswig Luiseustr. aO/l I. 
!1ohellzollerll Hz.-Heinric\lst. 24a/1. 
B.n;vern Allel'feldstr. (j, 
: ( 
«( 
Heustr. 1 öl 1 II. 
Am:ilienstl'. 57/t-. 
Prallllel'stl'. 13/4 . 
Ludwigstr. 17/1. 
Louisellstr. 8. 
," Lilldwhl'lllllt.r. 1):=;/. 
Jll':ln,]:<,uhnl'g LuiRCllsh·. 30/:1 . 
,'1. 
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Uebersicht 
üher die Zahl der Studierenden im SomnH.wsemestc;l' lsn4. 
Theol. Fakult. 121 Bayern 22 Nicht-Baycrn 
JUl'ist. Faklllt. 757 » 575 » 
Staatsw .Faklllt.{~all1t 5 » 32 ) 
. 01'S w, 41 49 '> 
.. jAerzte 492 }) 710 
MCUIZ. Fnlmlt· lz h .. t 3 6 a nal'Z e » )' 
Philos. Fak. I. Sektion 270 
" 
123 
» ILSektion 78 » 186 » 
Plutl'mazellten . 92 » 182 » 
süiiüi1e: 1859 )} 1885 ) 
Hiczu kommen noch . 
Hörel', welclwj ohne imllll1hiknliel't ZII H(\iu, <1j(~ El'Janhni::; 7.\lJll neRlwhc 
VOll Vorlesungen erhielten; 
143 
= 1332 
37 
90 
:=:, 1202 
9 
= 393 
= 264 
.. --~ 274 
= .3744 
54 
tlllh(\l' (~e~utJ .. tSl11nuU": 3 7 9 8 
'. 
Vortrag 
I
, 
'Bei Abschlnss des 
. amt!. Verzeichnisses 
! waren im "Winter-
: SemesterI893194im-
matriknliert . 
Nachträglich WUl' 
den noch immatri-
kuliert . 
Sohin Frequenz des 
vorigen Semesters 
Hievon sind abge-
gangen. 
Rest für das laufende 
Semest~r , . 
, Neuer Zugang dieses 
Semesters • . . 
ll. 
Uebersichtliche Darstellung des Ab- und Zugangs. 
Fakultäten Summa 
-,. I Pharma- I . I I 'Staatswirth. Medizin. 
Theolog. Juristen - zeuten partial I Cam. I FOfstw. Aerzte Iz~~~~rzt:L~~ekt·1 II. Sekt.. I I I 
Philosoph. 
total 
ßayr. INicht_1 Barr. Xicht-\"BnYl"4 I Nicht"' Bayr. ! Nicht- RaST.! Niehto ' Bay;. T xlcht.lnaY1'4 'jNichto BnS"·1 Nicht I Bn.yrolNiChto \ Bll.fl'. I NiCht-, 
1 BnYI·. Bayl". BarT. B:tyr. Mnyr. nayr. Barr. Barr. Barr. Barr. 
I I I I ' 
I ': I : I I ; 'I : 
, I' I ! I I I I I 
122: 21 0758: 341 4 311 41: 33 500! 614 2i 9 3011 97 72\ 189 10911641909\1499 
i i 'I I I I \ I I I 1: - 4\ 1 -' - -; 2 11 3 -I - 2) - -I - -I - 8! 6, 
3408 
14 
1- I 'I' , I I I " 
123: 21 762! 342 4' 311 41 35 501\ ()17 2\ 9 303! 97 721 189 109l
l
' 16419171505\3422 , 
5: 5 451 36 -; 15 - 41 40 187 -: 7 55) 37 71 46 27 42 179 479 658 
I " ,I"
i , I 
1181 717\ 206 4\ 16 16 
I 
401 369 
I 
si 6 I) '16 
, I 
i I 
41! 
I 
31 4Hl) 430 
, 
sli 280 I 18 
-I I 
I 
21 
11 
21248\ 60 
41 221 63 
I I - I I 6511431 8211221738102612764; 
13;· 43 101 60 1211 859 980 
I i 
Somn Frequenz des I "I I .: " l 5\ 32\ I 49149217101 si laufend. Semesters 1211 221" 7571 575 411 78\ 1861 9211821185911885\ 8744 ' 6127011231 
------------
I-l 
.-
....... 
112 
ur. 
Ausscheidung nach der Heimat. 
: Fnkultiiten: \!,~. 11 ~ . :~:=Itsi' I1 ] fl ~I I-~~~r~;~le ~ I ~ ..; 8 __ ~ ... ~_ _~ . Sekt~ I_Sekt . 
.... . =o=··~··~-'=~··-r~-(-·=- "I ····-i---\·· -'--··-1- . ·T-··_· r ..... 
V a t e r 1 an d, 
I. Bayern: 1 \ I!' I I 
Oberbayern I 56 271 3 8
1
20H, - 85 30 22 (iS1 
N
· d l 7 "3 - 2 41[ - 2° '2 Ir) 1"9,· le er >ayern t} iJ _ v 
Pf~l7. 10 7U 1 3, 441 2 24 7 10 180 
Oherpfulz 3 83 - 12 43i - 2~) 4 S 182 
Oherfmnlmn . 4- 57 - 1 25 - 18 :3 8 11ß N~~~e;::~~~:~1 ~ ~~l ~ t ~öl 11 ~~ \ n 19 Il,~ 
Hchwahen 39! 9"( - 21 721 / 38 I 10 8 266 
-sIDumu I 1211 757 5' 41 492 3 270 7B 92 IB59 
H. Übrige (Ientsclte 
Staaten: I 
1 GBI· . 11 1 73 -
Preusscn: 
Rheillprovillz 
Hessen-NasSUll 
Braudenburg 
Westfalen 
Schlesien. 
Hnunover 
Pr. Sachsen. 
'x Pl'eussen . 
Schleswig·Holsteill 
POlllmel'D • 
Posen 
Hoheuzollel'll 
.' 
, i 2 43~1" _2 j 2 54 1, 
• i\ - \J . 1 37 -11 
"I -\ 29 1.1 - 45 
,i 4 29' H 1 .!;1 _ 
... 21 211 !1 2 41 _ 
'. I,',," 1 21, 1 1 2'1 1 
- 21! .I.- - 24 _ 
7 
n 
11 
7 
2 
5 
7 
.:; - 221 1 - 18 - -
.' -. 12 ,1 - 16 1 1 
::1 = ::1 ~I = 11 = ~ 
4 
G 
18 
8 
(\ 
4 
8 
8 
2 
5 
3 
'3 
35 187 
I) 126 
91 1J4 14 10ß 
9 101 
t{9 
7G 
ß2 
liU 
H 
12 
11 
3!J 
i\\) 
4· 
, . 10'1 311 12, 81402 -'-:4 --;:;55=-+-: --=7':"""1 -:-:--1 ':"::16:'-:9~8~9 
Württemberg . 4
1 
25 I 2 66 - 7; 12 15 132 
Sachsen,l{gr,. " " 1 301, - 41 - ,4
1 
11 7 95 
Hessen, Grossherzogtum • 11 - 28 ,2; 2/ 29 - 8 7 5 BI 
Baden, •• ' • , ~ I 20 4' 5 30 -' 3 I' 7 10 BO 
Hamburg • '. '.1; '- 12 - . - 0 17 - 2 I 8 5 44 
Elsass-Lothringen • i, I IB I -71 5 - - I 4 37 
Mecklenburg·Schwerin . , 'I '- 12 - ' 3 '11 - I I 2 30 
Braunschweig .:" .:1. - \1 ..- I ·10 1 I 2 3 29 
Sachsen.Coburg-Gotha \ ,- 13 .,... - 9 - 3 1 I 27 
Sachsen-Meiningen .' - 5 - - . I> - - 3 2 15 
Oldenburg • " .'!' I 2 - ~ , 10' - I _ 1 15 
Sachsen-Alten burg " - 8 - - 2' - -- _ .__ 10 
Bremen • I1 - 5 - - 2 ,': 1 I 2 I 12 
Anhalt ,:1 - 5 - -- 3 .,.. "- 2 I 11 
Reuss j. L., .'. .:\ - 2 - 1 g - I 4 _ 1I 
Sachsen·Weimal' . ,':1 - 3 -' - f - 3 . 2 - 9 
Lübeck , ." .• -' I - - ,4 - - 4 _ 9 
Mecklenburg-Strelitz , ,'/' - 5 - - 2 - ..;.... I 8 
SChwarzburg.Rudolstadl . s.·: - 2 - - 2 ~ 1 I· . 6 rrp~a~b~g.s~n~r~ha.u : I == i = = il:: == -. ~ i 
Waldeck , .. \ - - - I -·-1 -- - _ _ I 
Summa II I1 181 522/ 21/ 301 659/ ,--gr--i"4ö"I'-::7~5-:'~66::-:;2:-1 
Vaterland. 
III. Ub,rige europä-
ische Staaten: 
Schweiz. 
Russland 
Oesterr .• Ungarn {oesterr. Ungarn 
Bulgarien 
Grossbritannlen I Engld. \ Scotl. 
- 113 -
Fakultäten: 
Staataw. 
~ j 
2 33 -
I 5 
9 -
3 -
2 
3 
7 
I 
6 
- --1-
11 
6 
3 
2 -
2 -
I 
6 -
3 -
I -
Philosophische ~ 
1. I n. tl Sekt. Sekt. 
10 
3 
2 
1 
2 
I 
6 
5 
4 
3 
4 
3 
3 
I 
2 
j 
65 
27 
20 
6 
18 
8 
4 
9 
6 
4 
Luxemburg. 
Griechenland 
Türkei 
Rumaenien 
Frankreich 
Serbien 
Italien 
Holland 
Norwegen 
- (.2 
=-r cb 2 
SUlnma !Ir 
IV. Aussereuropä-
ische Staaten: 
4 51 
=1 
9 18 35 
'11 = 
31 6 
2 
I 
I 
I 
178 
Amerika: Verein. Staaten. - 1 - 9 - - 13 - 24 
Chile - I - - I - - - - 2 
Brasilien - - - - - - - - 1 I 
Mexico. - - - - I - - - - 1 
Argentinien - - - - -I - _I I - - I 
Nicaragua. - - - - - - - I 
Asien: Japan • - - I I 3 - 6 1 I - 12 
Afrika: ~el1~j~ : = = = -_-I -_11 -_I _~ I I I =- :1 Australien: Victoria . - - -
~Summ--==-It lVii ---;--1 """;'-":'21 2~1 1 ~161 -+--::/ 8~1 15:-+--:-:-1 11--:-:-451 
< III 4 51 9 18 -35 -6 24 31 6 178 
< II 18 522 21 30 659 91 140 175 1662 
Hiez\1 kommen noch. . . • . .., ...•• 
Hörer, welche ohne immatrikuliert zu sein die Erlaubnis zum Besuche der 
Vorlesungen erhalten haben, somit -----
im Ganzen 3798 
